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Comisión áe ••tndl»nt«s «ne realizó la ofrenda íloral, en el Cementerio, cmn pllendo al acuerdo del Congreso. 
E L O C U E N T E D I S C U R S O i * 
P R O N U N C I O E L D O C T O R 
m i l A C I O N OFICIAL OE INGLATERRA A 
a r a g o n e n e s t e a c t o [ O S ESTADOS ONIDOS ! O E ' E S T O S A 
Entusiásticos vivas a Cuba 
a los estudiantes y a este 
magno congreso estudiantil 
En la tarde de ayer una comisión 
de estudiantes integrada por los se-
fiores José Luis de Cubas, Jesús E s -
canden, Kafael Campuzr.no, Mario 
Fernández, J . Granda y Juan Amigo ¡ 
deposKó hermosas coronas y artís-
ticos ramos tffe flores naturales, en1 
el Mausoleo de los Estudiantes en j 
el Cementerio de Colón y al pié de j 
ll estatua de Martí en el Parque Cen-
tral y Lus Caballero en e1. Parque de 
su nombre, cumpliendo cou ese ac-
to el acuerdo del Directorio dei 
Congreso estudiantil en reciente se-
sión. 
LA CLAT'SrRA 
En el Aula-Magna completamen^a ! 
Ilejna de una distinguida y selecta 
concurrencia tuvo efecto anoche u 
solemne clausura del Congreso de 
Estudiantes que durante catorce días 
ha venido celebrando «esiones en I 
nuestro priirter centro docente. 
Aparecía anoche el Aula-Magn:i i 
artísticamente adornada ron plantas 
y flores y ostentando las banderas y 
gallardetes de las distintas corpo-
raciones que concurrieron al Congre-
so. E l acto fué presidido por el Rec-' 
for de la Universidad dci^tor Adolfo 
de Aragón quien tenía K sus lados 
en el estrado presidencial a los jó-; 
venes estudiantes señores Suárez , 
Murias, J . Amigo, G. Pórtela y Ma- j 
rio Fernández. 
Dió comienzo el acto con el Himno 
Nacional, ejecuitado brillantemente '[ 
por las Estudiantina Cervantes, qu-í1 
dirige el profesor Oscar ügarte . 
Después se dió lectura por el Se-
cretario a una sentida comunicación , 
del Club» Femenino, de la cual enti-1 
dad envía su felicitación y apoyo a 
los estudiantes por el actual Con-
(freso. Al terminar la lectura del es-! 
orlto, el señor Suárez Murías 'con j 
frases breves y expresiva? agrade-
ció a la numerosa representación del | 
Club Femenino que allí se' encon-
traba su valiosa cooperación, siendo I 
aplaudido. 
Acto continuo el Secretario señor 
Kntenza leyó una parte do las con-
flusiones del Congreso, las • cuales 
no publicamos por ser la mayqr par-| 
,p de ellas conocidas de nuestros 
lectores ya que las hemos publicado 
su oportunidad así orno por su | 
mucha extensión; las referidas con-
fluslonefí son tendentes a fijar los i 
deberes y derechos de los estudian-
tes, la actuación del Gobierno con 
Aspecto a la Universidad, el funcio-j 
«amiento de la enseñanza, así como> 
'a« condiciones internacionales de 
auestra nacionalidad. 
El joven seinr Suárez Murias cx-
Plicó después la ausencia del señor 
jUella que era el encargado de ha-
Mar en aquel acto en nombre del 
o* estudiantes, motivada por une 
'epentina indisposición y manifestó 
Que trataría de hacerlo lo mejor 
posible. Em'po'íó declarando que el! 
Próximo Congreso estudiantil se efec 
guaría en la Habana; y luego en.pá-
ralos desprovistos de rasgos ora-: 
joños pero llenos de un franco en-
tusiasmo y opUmismo. relató cómo 
n los momentos difíciles de la ba-; 
HM-a do Tolón aque1. joven oficial 
^as tarde había de ŝ t el Empe-
dÍ c / de oaf,i Eniropa, supo 
irestarsH a la detpn.-a y comoaró 
^a actnud con la de lo? estudian-
ano cubano3 y el actual Congreso.-
, , L Pn Ios m9memos difíciles por 
««« recientemonte atravesaba nues-
con na(;10Dftlifl',d supieron ¿bncurrir 
Dar •r y dcsint"''és al Congreso 
el ffn a laboi":i'" sin deocanso por 
engrandecimiento de los principa-
.,alpflasui',0ts eatudiantilpg v nació-¡ 
toé »i f 7 AI>laudl«lo v felicitado 
esínri;» ?rminar 811 oración el joven; 
Oa^nt.e lle Ingenlería. 
lecta . 03 103 «Plausos que la s« 
^ t a cpncurr-acia - e n 3,, mayor 
U Í - ! i;orma'lA elegantes dami-1 
lovf.7, PJem,ó sentidas fras?s del, 
Kfitiiriio^!"'17" Murias. procedió la 
( f udiantina dingid, por el M a » -
E N E ASUNTO DE L A S ' t P A M O N E S ' 
^Plauso, U:ia nutrida sa,va de 
*' Rectn?85 (I<? la P-^^bra después 
"labrt ift B 5el!o discurso an «1 cual 
^ ^ J l _ ^ 2 ^ " i n íM Congreso que 
en la pág. CATORCE) 
Por Tiburcio CASTAÑEDA. 
Con motivo de las reiteradas pe-
ticiones de Lloyd George para que 
se reproduzca por los Estados.Uni-
dos la proposición a Francia de crear 
una comisión especial para que fi-
je la caoacidad económica de Ale-
mania, o hablando más propiamen-
te, la cantidad que pueda pagar Alo-
manía por Reparaciones, y estando 
reunida, como es sabido la Confe-
rencia Imperial, o sea, de Inglaterra 
y sus dominios, en Londres; Lord 
Curzon. por encargo de Mr. Bald-
win ha dirigido una comurricació i 
al Gobierno de Washington para que 
tomen los Estados Unidos, ya ofi-
cialmente, ya extraoficialmente, 
parte en una investigación que ae: 
efectuar", por una comis'óu especial! 
nombrada por la Comisión de Repa-
raciones, con objeto de fijar la ca-
pacidad de pago del Espade alemán. 
Y en la conte^tnción i'iie ha (la-
do a í.o'-c' Curzoñ el .-í4:etario d0 
Estado Mr. Hughes, dec:ara que 63-
tán dispuestos los Es¿a("^s Unido? 
a tomar parte en una conferenc'j 
económica en la cual todos los alia-
dos y los europeos principalmente 
interesados en las Reparaciones ale 
manas, estén representados con el 
propósito de determinar la capaci-
dad de Alemania para pagar y ut i 
plan adecuado para el pago. 
" Pero advierte el Secretario de E s - ; 
tado de ios Estados Unidos, Mr. 
Charles Hughes: 
Primero.—Que aunque los Esta-
dos Unidos no abrigan el deseo de ! 
que Alemania quede relavada de sm ! 
responsabilidad, se debe/ tener e i i 
cuenta la capacidad de Alemania pa-
ra pagar, y también se debe tener 
presente la condición fundamental 
de la rehabilitación de Alemania. 1 
Segundo.-VQue esa Conferencia 
debe tener el carácter de asesora, y 
en 
Tercer lugar; que la cuestión de 
la deuda Inter-aliada debe separar-
se por completo de la cuestión da 
Reparaciones. 
Los periódicos de Nue^a York di-
cen, según pjnede leerse en un cable 
de la quirta columna de la primera 
página de la segunda sección del 
"DIARIO D E L A MARINA" del 26 
del corriente, que se teme que Fran-
cía seguirá oponiéndose a toda pro- j 
posición de esa íudole con tanto 
mayor motivo cuanto que Mr. Hug-
hes afirma, como hemos visto en la 
tercera condición citada, que la cues 
tión de la deuda inter-aliada no de-
be tratarse en esa Comisión que fi- ! 
je la capacidad de Alerr.snia para 
pagar\ lo cual confirma la creencia 
de que el nuevo Presidente Coolid-j 
ge no está dispuesto, como no lo es-j 
taba tampoco Mr. Harding, a con-! 
donar las deudas denlos aliados. 
De modo que de nuevo la políti-
ca de Mr. Baldwin está, aplazada 
hasva tanto que Erancia pueda con-
testar a esa proposición para crear 
esa Comisión de Reparaciones, co-
mo ya lo ha hecho 
Lo que a nosotros nos ha sorpren-
dido es que Mr. Hughes haya insis-
tido en que se cree esa Comisión 
aunque se la llame especifd y nom-
brada por la Comisión de Reparacio-
nes, ya que Francia se bahía negalo 
constantemente a que se nombrase 
una Comisión 'que no fuese la mi>-
ma Comisión de Reparaciones del 
Tratado de Versalles. .De ahí que 
Mr. Hughes haya paliado la reno-
vación de esa proposición que ya 
hi/.o a Francia en .Diciembre i'iltl-
mo en New Haven. con el adita-
mente de que sea la '""omisión de 
Reparaciones la que la nombre 
Mas hay que decir qué en la No-
ta de Monsiear Poincaré dirigida a 
Inglaterra el día 11 de Agesto ya se 
vuelve a insistir, defendiendo la ac. 
titud de Francia en el Ruhr. sobr? 
esc proyecto de Mr. Hughes aunque 
para no herir a los Estc'.dos Unidos 
no cita su nombre. 
E n la página 10 de ese documen-
to o Nota dirigida al Gobierno in-
glés y que ha sido' impreso por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores d i 
Francia, dice Monsieur Poincaró. 
después de precisar con todos los 
detalles 'a tramitación d>-> la recla-
mación por parte de los aliados a 
Alemania para que real'/fsp el pa-
co de la.j Reparaciones, que en No-
viembre 13 de 1922 el Canciller 
Wirth envió a la Comisión de Re-
paraciones una Nota a la que des-
pués prestó su asentimiento su su-
cesor en la cancillería Herr Cuno, 
en la cui'. decía que Alemania pedía 
que se nombrase una comisión inter-
nacional de expertos con objeto de 
que ellos estudiasen los medios qua 
tenía Alemania para pagar las Repa-
raciones, y las necesidades del Es -
tado Alemán. 
Adviértese al final de esa página 
de la nota que es un modelo de ex-
posición hecha por Poincaré, que 
los expertos o peritos que fueron 
consultados por Alemania, todos 
sin excepción, aconsejaron diversas 
reformas que Alemania tenía que 
introducir en sus presupuestos para 
poder realizar el pago. 
Entre ellos había dos peritos, 
uno alemán y otro inglés, el prlms-
ro Kassel, y el otro el famoso Mr. 
Keynes autor de "Las consecuencia.? 
económicas de la paz" en que 7* 
muestra su desvio por Francia y 
sus profundas simpatías por Alema 
nía, y s'n embargo, dice el Presi-
dente del Consejo de Ministros dd 
Francia, Poincaré, en la última lí-
nea de esa página 10 y en las pri-
meras de la página 11, que esos dos 
expertos aconsejaron a los alema-
nes fijasen el valor del marco, an-
tes que t(.do, para que Alemania 
conociese sus propios rec'r.íos, co-
mo también para que el '¿ripio Pe-
tado alem'iu obedeciese a ura po-
lítica de reconstrucción del país; y 
dice enseguida fPoincaré que a pe-
sar de esas advertencias de esos dos 
peritos amigos de Alemania, no hi-
zo absolutamente nada el Estado 
alemán para contrarrestar los efec-
tos de ¡a inflación de billetes, eá 
decir, de la emisión ínconslderad \ 
de billetes de banco sin garantía dj 
ninguna clase, en oro, por parte del 
Estado alemán. 
De manera que ahora con el adi-
tamento que le han puesto los E s -
tados Unidos "de lo que crean que 
sea la capacidad de pago de Alema-
nia", no por eso se entenderá que 
los Estados Unidos dejen de que-
rer cobrar todos sus créditos 'que 
tenían comra los aliados, Ee|Ilega a 
otro extremo de la Nota de Poincavó 
según se expresa al final de la pá,-
gina 19 de ese documento emana-
do del Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros o sea, la nota de 20 de 
Agosto a Inglaterra y se dice que 
Francia no puede pagai las deu-
das aliadas hasta que haya recibi-
do de Alemania lo que ésta le debfl 
por Reparaciones, añadiendo que 
cuanto menos t^nga que pagar 
Francia a los aliados, menos tam-
bién tenará que pagarle Alemania 
a ella." 
Y por último en la pág:na 21 de 
esa Nota, dice Poincaré; "Nunca ¿-i 
le ocurrió a ningún^ da los redac-
tores del Tratado de Versalles el f:-
jar la capacidad de Alemania para 
pagar las Reparaciones, nunca cre-
yeron que financieros cosmopolitas, 
por muy talentosos que sean y por 
muy larga que haya sitio su expe^ 
riencia, pudieran adivinar como na-
boríes lo . que pudiera suceder en 
Alemanin en io futuro, para poder 
fijar esa capacidad de .pago de Ale-
mania, no sólo en un día, sino du-
rante todo el plazo a que había ds 
extenderle el pago de Reparaciones" 
Y ahora nos preguntamos nos-
otros después de conocida la opinión 
terminantemente expresada en esa 
Nota oficial por Poincaré al Gobier-
no de Inglaterra: ¿Pued^ consentir 
Francia en que se nombre esa Co-
misión de expertos aunque la enti-
dad que la nombrasa sea la Cy.ní-
sión de Reparaciones? 
Si. intUidablemenle. porque así no 
falla el Tratado de Veroalles como 
fallaría no siendo la Comisión de 
Reparaciones la que de tiempo en 
tiempo, cegún dice el artículo 23 i 
del Tratado de Versajlee, examina 
los recursos y la capacidad finan 
ciera de Alemania, y después d? 
dar a ésta oportunidad de ser oí 
dos, podra prorrogar diecrecciona! 
de la foima de pago; pero nunca 
mente la techa de esta me dlficació.i. 
de la foima de pago; pero nunca 
podrá caijcelar parte de esos pago» 
a no ser con la expresa autorizaciój 
A d e m á s de és tas acudieron ante 
él numerosos part iculares .—Las 
justas motociclistas en Barcelona 
MADRID, octubre 28. 
Ha^ acudido a visitar al general 
Primo de Rivera' 55 comisiones y 
numerosos particulares. 
_ L a Cámara Agrícola le entregó 
una exposición en que se consignan 
los anhelos de los productores espa-
ñoles, principalmente los del Cré-
dito Agrícola. 
E l Jefe del Directorio ofreció con-
vocar en la semana próxima a una 
asamblea magna dp entidades agrí-
colas para que formulen las bases 
de una institución de crédito, exclu-
sivamente dedicada a la agricultu-
ra, contando con el remanente de 
los depósitos. 
Además se extraerán cíen millo-
nes de la cuenta corriente del Teso-
ro en el Banco de España. 
Expresó el general Primo de R i -
vera sus anhelos de que las aspira-
ciones de la agricultura se realiza-
sen para engrandecer a la nación 
y que en breve publicará un decreto 
relacionado con el asunto. Los co-
misionados salieron -muy satisfechos 
También recibió el general Primo 
ño Rivera a una comisión de dipu-
taciones provinciales y a otra de los 
ayuntamientos. 
Se convocará n una asamblea que 
determine las bases del nuevo régi-
mne provincial y regional, siendo 
! imposible que subsista el actual sis-
tema con 4 9 provincias gobernadas 
por delegaciones de la Hacienda. Se 
insinuaron temores de que la refor-
jma produjese trastornos. 
ACONTECTMlEXTOa AUTOMOVT-
LTSTICOS E N CATALUÑA 
B A R C E L O N A , octubre 2S. 
Sp ha efectuado en <».«ita capital 
una gran prueba de motocicletas re-
sultando ganador «d corredor Divo, 
con una "Sunheam". E n el segundo 
lugar quedó Seborowskl, con una 
"Miller", y en tercero Moro, con una 
"Diatto". 
E l motódromo nacional ha sido 
inaugurado en Sitges en presencia 
del Infante D. Alfonso, en repre-
sentación del Rey, asistleado tam-
bién al acto los enr'ir^^lfM'ea de In-
glaterra e Ka .a . ' om^ri^preséntan-
tes oficíales de sus gobiernos, y el 
Cónsul General de los Estados Uni-
dos Mr. Totten. 
U L T I M A S N O T I C I A S D E 
A L E M A N I A 
Preslrtencia del acto de distribución, de premio» tn las EscnelikS Pía» de Gna nabacoa 
G R A N H O M E N A J E A L 
D R . P A S T O R D E L R I O 
E N Z A Z A D E L M E D I O 
AUDAZ ROBO P E R P E T R A D O EN . 
JOVELLANOS. OTRAS NOTICIAS 
T E L E G R A F I C A S D E L INTERIOR 
R E F U G I A N S E E N r o L O N M L A S 
Al TORIDADF.S MUXTCTPALES D E 
(11 DADES CAIDAS E N P O D E R D E 
L O S S E P A R A T I S T A S 
I COLONIA, octubre 28. 
Las autoridades municipales de 
¡diversas ciudades caídas en poder 
¡ de los separatistas se están refu-
igiando en Colonia como medida de 
I de seguridad. Debido principalmen-
¡ te al discurso pronunciado por el 
Primer. Mnlstro Baldwin en Ply-
mouth,' reprobando toda desmenj-
braclón de Alemania, en los círcu-
j los oficíales británicos prevalece la 
impresión de que los separatistas en 
la zona de ocupación Inglesa son con-
siderados como "no deseables". 
Dícese que han llegado a ésta va-
rios funcionarios del gobierno de 
Berlín, quienes están celebrando a 
diario prolongadas conferencias con 
las referidas autoridades aquí re<u-
giadas, con el objeto de determi-
| nar el plan de accINn que han de 
seguir en el futuro. 
AM PUTOS P O D E R E S D E L NUEVO 
GOBERNADOR C I V I L I M P E R I A L 
D E SAJONIA 
B E R L I N , octubre* 2 8. 
Se asegura con carácter semioft-
cial que el nombramiento de un go-
bernador civil imperial para Sájenla I 
fué hecho en virtud de un decreto 
firmado el domingo por el Presiden-
te Ebert, autorizando al Canciller 
para destituir al gobierno sajón, o 
cualquier funcionario gubernamental 
de Sajonla que crea conveniente. 
(Por Telégrafo). 
ZAZA D E L MEDIO, Oct. 28. 
Las 7-30 p. m. 
DIARIO.—'Habana. 
E l pueblo de Zaza del Medio,- re-
gocijado por el comienzo de las 
obras sanitarias que van a realizar-
se en beneficio de sus vecinos y que 
consisten en el zanjeo y drenaje de 
tan progresista lugar y en la cons-
trucción de un puente que conduce 
al poblado de Pijabo, tributó en la 
tarde de hoy un merecido homenaje 
de gratitud al Representante a la 
Cámem doctor Pastor fiel Río, a 
cuya gestión personal en e*.fi Cuerpo 
Colegíslador se debe por modo ex-
clusivo la realización del hermoso 
proyecto. 
Los festejos de qu« fué objeto 
el doctor Pastor del Río comenzaron 
con un champagne que Is ofrecleral 
la sociedad cubana Unión Club; un 
baile de honor en la propia socie-
dad y un almuerzo' de más de tres-
cientos cubiertos en el hotel Zaza. 
En estos actos estuvieron presen-
tes distintas representaciones de los 
términos de Guayos, Cabeiguán, Gua-
slmal, Taguasco, etc, que se unieron 
al homenaje, con objeto de tomar 
parte activa en las fiestas. 
Acompañaron al doctor del Río 
desde la Habana a ésta, los represen-
tantes Santiago Ver-deja, Jorge Gar-
cía Montea, José Ramón Echevarría, 
Enrique Cruella y Manuel Castella-
E l banquete resultó espléndido y 
a la hora de los brindis alzaron sus 
copas pare elogiar las gestiones del 
homenajeado en la Cámara, en fa-
vor de su distriio, que es el dé Sanc-
ti Spíritus, los señores Capote, Jo-
sé Luis Sarda, Perdomo Marín, Gar-
cía Montes, Verdeja, Cruells, Caste-
llanos Echevarría y el propio doc-
tor Del R í o . 
Terminado el almuerzo homenaje, 
en el que sonaron estruendosamente 
lo? aplausos y reinó la más franca 
alegría, se ofreció al homenajeado 
una función de gala en el cineteatro 
"Chichi". 
E n el momento de. telegrafiar, 
siete y medía p. m. , hacen los pre-
parativos para dar comienzo al bai-
le de la sociedad Unión Club, al 
que prestan bu concurso las bellí-
simas mujeres de Zaza. 
Castelló Montenegro, 
D E P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Hemos escrito en esta sección mas 
de veinte artículos haciendo valer 
el derecho de España frente al de 
Francia y mucho más al reciente 
que proclama Italia para que se le 
entregue la zona neutral de Tán-
ger. 
E F E C T U O S E E N E L L A 
L A D I S T R I B U C I I O N D E 
P R E M I O S A A L U M N O S 
Fué muy aplaudido el s eñor 
Marcial Rosoli por el bello 
discurso que pronunc ió allí 
¿DE DONDE NACEN LOS D E H E -
CHOS D E ESPAÑA? 
E l día 8 de Abril de 1904, Eran-
cía e Inglaterra firmaron una decla-
ración aneja al acuerdo relativo al 
Egipto y a Marruecos; cuyo artículo 
3» decía: "Que en atención al re-
conocimiento de derechos que en fa-
vor de España se hacía en el artículo 
8» de ese acuerdo para el caso de que 
el Sultán dejase de ejercer su au-
toridad, o sea, para el caso de que 
desapareciese'el statu quo marro-
quí, se dispone que la esfera de in-
F E S T E J A N D O A MAÑACH T ARIS-
TIGITETA E N BAYAMO» 
L A L E Y D E L A M A T E R N I D A D 
E N D E N V E R 
DEN V E R , Colorado, octubre 2 8. 
Ben B. Lindsay, magistrado del 
tribunal para jóvenes delincuentes, I 
ha declarado aquí esta noche que 
establecerá una clínica adjunta a su 
tribunal, para regular la natalidad, 
8Í el Municipio no concede un eré-, 
dito para hacer cumplir la ley de 
la maternidad, aprqbada por la úl-
tima legislatura de la Asamblea del 
Estado. 
E l juez LIndí?ay compareció esta 
semana ante el Gran Jurado y se ne-
gó a dar informes de ninguna cla-
1 se acerca de los médicos que prac-
tican operaciones ilegales, declaran-
j do qu.e no deseaba exponer al públi-
co a aquellas mujeres y Jóvenes que 
habían ido a su tribunal a relatar 
sus vicisitudes. 
BAYAMO, octubre 28. 
DIARIO, í íanana. 
Son huéspedes de honor desde las 
primeras horas de la mañana de hoy 
los señores Jorge Mañach y J . Aris-
tigueta. Por hallarse fuera de la 
población no había tenido el placer 
de conocer a tan ilustres compañeros 
hasta la hora que telegrafío. 
E l Blas Domínguez Martí, presi-
dente del Ayuntamiento, el doctor I 
Manuel Camps Reyes, presidente de 
la Sociedad "Liceo" y muchas sig- 1 
nlficadas personalidades han visita-
do el hotel "Telégrafo", donde se i 
hospedan para tributarles los bono- i 
res que se merecen, dadas las sim-
patías con que cuentan ambos. 
L a inclemencia del tiempoAio les i 
ha permitido recorrer la población. ¡ 
Esta noche en una' de nuestras so- \ 
ciedades, se efectuará una recepción 
en honor., de tan distinguidos visi-
tantes. Acudiránl los mejores ele-
mentos de esta sociedad. 
Hercasido. 
de los varios Gobiernos representa 
dos ^n ia Comisión. 
De manera que no cabe nombrar 
Comisión ninguna de expertos, pero 
Francia acepta que la Comisión d^ 
Reparaciones nombre unos experta 
que la asesoren en esa averiguación 
de la capacidad de pago de Alema-
nia. 
ROBO CON E S C A L A M I E N T O 
EN J O V E L L A N O S 
JOVELLANOS, octubre 28. 
DIARIO, Habana. 
Esta madrugada, entre dos y cua-
tro, asaltaron la casa del adminis-
trador de la Planta Eléctrica situa-
da en Maceo esquina a Cataneo. Los 
ladrones escalaron la pared, fondo 
de la casa y rompiendo un barrote 
de la ventana del comedor, entraron 
por ahí abriendo la caja que no 
tenía puesta la combinación extra-
yendo 2,800 pesos efectivos, produc-
tos de cobros de la planta y como 
300 del señor Chavarry. L a policía 
y autoridades actuaron sin resulta-
do hasta estos momentos. No hay 
sospechas de quiénes sean los au-
tores. Se cree sean algunos Indivi-
duos de una plaga de vagos que vi-
ra derecha, o Sobou, cu,ya adminis-
tración sería confiada exclusivamen-
'te a España". 
Ninguna exclusión se hizo enton-
ces de la ciudad de Tánger 'y que-
daba, por consiguiente, incluida de 
lleno en la zona reconocida a Espa-
ña según también opina el Sr. Gay 
de Montellac, que publicó en Ma-
drid un artículo interesante sobre 
Tánger, en 1921. 
Más tarde en el Convenio fran-
co-español de 3 de Octubre de 
1904 por el cual España se adhería 
al Convenio 'franco-inglés citado 
de 8 de Abril del mismo año. existe 
el texto que regula especialmente el 
régimen de la ciudad de Tánger y 
no se hace de ella ninguna exclusión, 
sino que al contrario, se conviene 
en respebar el régimen social que 
la caracteriza por las especiales con 
(liciones que ofrece la presencia del 
Cuerpo diplomático en sus institu-
ciones municipales y sanitarias. 
, De suerte que la única obligación 
que tenía España era la de proveer a 
la conservación de esas instituciones 
municipales y sanitarias. Fué el se-
ñor Maura el negociador por parte 
de "España, de ese acuerdo franco-
español de adhesión al Tratado fran 
co-inglés, quien en el discurso que 
pronunció en el Teatro Real de Ma-
drid en Abril de 1915, dijo textual-
mente, interpretando el Tratado: 
"Insisto en mi convicción que no pro 
cede de ahora, sino que he tenido 
siempre, de que Tánger no puede 
ser mas que español. Esto-no lo opi-
no ahora, añadió Maura, porque el 
Tratado de 1904, cuahdo presidía yo 
el Gobierno, dejó a Tánger en la zo-
na española; y cuando en 1905 se 
iba a la Conferencia de Algeciras, 
dije yo, y no lo ha contradicho na-
die, que España no podía conseji.-. 
tlr que desde Melilla a Larache^hu-
blese un grano de arena que al de-
jar de ser marroquí dejase de ser 
español". 
De modo que son los Tratados 
internacionales firmados por Ingla-
terra y Francia los que dan a E s -
paña los títulos de dominio sobre 
Tánger, y lo curioso es que ambas 
naciones no hayan reconocido, ha-
ciendo del derecho Internacional una 
renunciación, que se respete solem-
nemente lo firmado por ellos y pro-
curen de una vez rechazar el pro-
pósito de arrebatar a España sti de-
recho. 
fluencia española alcanzaría desde 
Melilla hasta las alturas de la rlbe-1»!^ gfata compañía de la Comunidad. 
No es muy difícil ^)ara el que ps-
crlbe diariamente para el público y 
lleva agotados ya todos los elogios 
que merece cada acto, poder hacer 
una descripción acabada de la gran-
diosa fiesta efectuada en el día de 
ayer en los Escolapios da Guanaba-
coa. 
Pero vamos a hacer un esfuerzo 
para llenar nuestro cometido. 
En las horas primeras de la ma-
ñana se vio muy concurrido el tem-
plo con motivo de celebrarse la 
fiesta en honor de. San Rafael Ar-
cángel, luciendo muy bellamente ata-
viado el altar mayor—donde se des-
tacaba la imagen—y pronunciando 
un hermoso sermón el muy querido 
P. Juan Puig. 
Para la Camarera, la señora Ame-
lia Entralgo viuda de Vega, hubo 
nuevas celebraciones. 
Terminada la fiesta religiosa nos-
otros—invitados galantemente por 
el P. Rector Rvdo. Prudencio So-
ler—nos quedamos a almorzar en 
(Continúa en la pAg. CATORCE) 
E L PUNTO D E VISTA D E F R A N -
C I A 
No alega Francia títulos históri-
cos, geográficos, étnicos ni conven-
cionales con Marruecos ni con Espa 
fia ni con Inglaterra; pero el parti-
do colonista francés pretende a to-
da costa el dominio de Francia so-
bre Tánger. 
E l Comité que se ha titulado Fran 
co-Tánger que presidía en París 
el Diputado Giraud que es presiden 
te de la Cámai^. de Comercio de Mar 
sella, no alega en realidad ninguna 
razón de valía ni siquiera para dar 
ese nombre de Comité Franco-Tán-
ger y lo único que dice es lo siguien-
te: Estando España e Inglaterra se-
paradas por el estrecho de Glbraltar 
no se puede prescindir de Francia 
que es potencia africana del Medi-
terráneo, y entonces ya decía el año 
21, hace dos años, el señor Gay de 
Montellac. que siguiendo ese razona-
mlent'o. Italia que es potencia tam-
bién africana del Medlterrápeo ten-
Las invitaciones señalaban para 
lás dos de la tarde el solemne acto 
de la distribución de premios a los 
alumnos; pero, dadas las indiscuti-
bles simpatías con que cuentan los 
Escolapios de Guanabacoa, desde la 
una comenzaron a llegar las fami-
lias tanto de esta villa como de la 
capital. 
A las dos estaba el salón de ac-
tos convertido en una verdadera 
gloria. 
Todo era perfume, elegancia y 
satisfacción. 
Ocuparon la presidencia el señor 
Alcalde Municipal, don Joaquín Ma-
sip, quien tenía a su derecha al muy 
querido P. Rector Prudencio Soler, 
al doctor Miguel de Castro, jefe lo-
cal de Sanidad, y al señor Marcial 
Rosell. redactor del DIARIO D E LA 
MARINA; y a su izquierda al Pa-
dre Guardián de Santo Domingo, P. 
Julio, al Rector de los Escolapios de 
San Rafael, Rvdo. P. Ignacio Loren-
te y a nuestro querido Subdirector, 
licenciado León Ichaso. 
Los demás puestos eran ocupados 
por toda la Comunidad Escolapie, 
el Comandante José Elias Entrlalgo, 
el Presidente del Casino Sr. Manuel 
Llano Tablado, el vice Sr. Antonio 
Deben, el Rvdo. P. Celestino Rivero, 
el Dr. Baldomero Guasch, el P- Tran-
quilino Salvador, Manuel Moreira, 
César Ibern, Gerardo Castellanos, 
Rufino López, y un grupo de seño-
ras y señoritas de las cuales recor-
damos a Caridad Perrera Vda. de 
Leyro, señorita Grabriela Martínez 
Leyro, Conchita Justiniani de E n -
trlalgo, Dulce María Justiniani de 
Area, María Valdés de la Torre Vda. 
de Tavel, señora de Sotomayor, se-
ñorita de la Noval, Juanita Rico de 
Pérez Remiol, Margot Pérez Noval de 
Lera, Manuel Solerman, Marta Mar-
tínez, Josefina Bellver de Ibern, Lo-
lita Fernández Pellón, Ignacia Tris-
quel! de López, señoritas Muguersa, 
Teté Darder, María Glyn de Taricho. 
Estela SÓtomayor, señora viuda de 
Ballina, de Salces, y muchísimas 
más, imposible de recordar. 
E l sexteto del maestro Reingosa 
dejó escuchar el Himno Nacional, e 
inmediatamente se le dió lectura por 
el Padre Juan Sellarés, Secretario 
(Continúa en la pág. CATORCE) 
dría los mismos derechos que Fran-
cia; y ya se ha visto que Italia, en 
efecto, quiere participar en esa con-
ferencia que se ha.do celebrar en 
París y que ha propuesto varias ve-
ces que se iniciara el día 27 del co-
rriente; pero algunos que apoyan la 
tesla francesa pretenden alegar 
otras razones para sostenerla y di-
cen que en el Tratado de 3 de Oc-
tubre de 1904 franco-español, al de-
cir que Tánger conservarla el carác-
ter especial que le dan la presen-
cia del Cuerpo diplomático y sus 
instituciones municipales y sanita-
rias, se decreta la exclusión de Tán-
ger de la zona española qüe so se-
ñaló a la influencia de España el 
día que el Sultán dejase de ejercer 
su soberanía, y seguido: que el Tra-
tado de Algeciras excluye de la zo-
na de Influencia de España la ciu-
dad de Tánger por el sencillo pro-
cedimiento de crear en esa ciudad 
una especia de cuadros mixtos Ins-
tructores de la policía Indígena. 
Aplazaremos pana un próximo ar-
tículo, que será extenso, la continua 
ción del punto de vista de Francia. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSÜC 
P O R L ñ P E N D I E N T E A B A J O 
El artículo que con el título de 
"Pesimismo Aniquilador" dedicamos 
a juzgar la reglamentación acordada 
por la Junta de Superintendentes pa-
ra los próximos exámenes de maes-
tros, reglamentación inspirada en un 
negro pesimismo, no sólo respecto de 
la preparación de los aspirantes al 
Magisterio sino de la posibilidad de 
exigirles con éxito que estudien y ad-
quieran alguna cultura, ha sido obje-
to de diversos comentarios. Nuestro 
estimado colega "La Prensa", en dos 
editoriales en los cuales brilla un e$-
los defensores del plan la expusieran. 
Otros dos puntos concretos señaló 
el DIARIO. Que siendo el programa el 
mismo de las escuelas primarias ele-
menta! propio para niños de 9 a 
12 años, se exigiese para otorgar un 
certificado válido por seis años sólo 
el 50 ojo de la calificación a unos y 
el 35 o|o a otros. Si el programa es 
el mismo que el maestro tendrá que 
enseñar en multitud de casos, lo me-
nos que puede exigirse es que lo co-
nozca íntegramente. Los defensores 
del plan no deben irse por las ramas. 
tilo vigoroso, claro y nutrido de ideas, ymo probar que es racional y pedagó-
censuró el lamentable acuerdo de la gico. satisfacerse con que los futuros 
35 o'o de los conocimientos que debe 
Junta, tan desfavorable para la cul-: maestros posean sólo el 50 ojo 'o el 
tura nacional como peligroso para el 
país. En cambio, en los no menos es-
timables colegas "Heraldo de Cuba" y 
'El Mundo" se han publicado trabajos, 
inspirados en los centros oficiales se-
gún información del primero, en las 
cuales, sin tocar nuestros argumentos 
ni de pasada, se intenta rebatir las 
censuras que hemos formulado y de-
fender la desdichada reglamentación 
de los citados exámenes. 
"No vamos —e-ice el funcionario 
que según el Héraldo le expresó las 
opiniones de la Junta de Superinten-
dentes tocante al punto— a levantar 
cátedras para formar maestros". Cier-
to, muy cierto; no se van a levantar 
cátedras, ni a someter los aspirantes 
a una prueba seria y severa: se van 
a realizar unos exámenes irrisorios, 
que desdicen de la cultura de la Re-
pública a los veinte años de estable-
cida. Eso, precisamente es lo que con-
signa el DIARIO y lo que lamenta, 
en nombre de la niñez, a la cual se 
obligará mañaha a concurrir a esas 
aulas, a cargo de mal llamados maes-
tros, casi totalmente ineptos quizás. 
E l DIARIO no ha censurado el plan 
de exámenes con vaguedades de orden 
general, por el prurito de poner repa-
ros a todo, sino con afirmaciones con-
puntos tam-
estos 
por un criterio pesimista de los funcio-
• narios escolares, el cual consideramos 
sin justificación. 
En primer lugar, hemos reprobado 
que el programa sea inferior al de los 
exámenes^de 1902 y 1903, en los cua-
les se habilitaban maestros no para 
teis años, como ahora, sino para dos 
y para fres. Los que defiendan la re-
glamentación acordada por la Junta, 
deben demostrar a la opinión por qué 
motivos el programa tiene que ser 
ahora inferior, al de hace veinte años. 
Entonces a aquellos exámenes concu-
rrían centenares de aspirantes y eran 
aprobados en número mayor al que 
se necesitaba para todos las escuelas 
del país; ahora sólo se requerirán 
maestros para unas pocas aulas va-
cantes y el certificado dará derecho a 
ejercer seis años y a estudia'r por en-
señanza libre en las Escuelas Norma-
les para adquirir un título definitivo; 
es decir, ahora se necesitan menos 
maestros y se otorgan a éstos mayo-
cretas en relación con 
bien concretos, determinados 
rán enseñar a sus discípulos. Noso-
tros siempre hemos creido y hemos 
oido afirmar a todo el mundo, que un 
profesor de cualquier materia debe 
saber mucho más que lo que está 
obligado a enseñar. Ahora, a lo que 
parece, la Pedagogía loma nuevos 
rumbos y se podrá ser maestro sa-
b endo la mitad de lo que hay que en-
señar a Jos muchachos o la tercera 
parte. No es posible, tratando el asun-
to seriamente, pensar que las autori-
dades escolares opinen que eso no es 
un absurdo. Lo que ocurre es que 
abrigan ja convicción de que los as-
p rantes que concurrirán a los exáme-
nes son unos ignorantes de marca ma-
yor. Negro y aniquilador pesimismo. 
E l tercer punto reprobado por noso-
tros, es que siendo tan bajos, el pro-
grama y la calificación, no se exija a 
ios aspinntes el aprobado en cada 
asignatura. Véase un caso, Aritmé-
tica, por ejemplo: Programa: lo mis-
mo que hay que enseñar en la escue-
la elemental en los grados 4o, 5o y 
6o. a niños de 9 a 12 años. Califica-
ción para ser aprobado: el 50 ojo o 
kel 35 o¡o según el caso. Un aspirante 
que no sea aprobado a pesar de esas 
facilidades; ¿qué Aritmética sabe? 
Ninguna es la única respuesta. Pues 
bien, a ese mismo aspirante, si en las 
demás materias obtiene el 50 o|o o 
el 35 o]o de la calificación total la Jun-
ta le expide un certificado habilitándo-
le para enseñar, durante seis años, esa 
misma Aritmética que desconoce! ¿Qué 
clase de Lógica y de Pedagogía es la 
que ha llevado a las autoridades esco-
lares a estas conclusiones absurdas, 
inexplicables a los 20 años de Rcpú-
brica? Este es otro punto concreto que 
debe contestarse. A juicio nuestro-, no 
.'¡ene más que una explicación. Se 
p ensa que si se exige el aprobado por 
asignaturas, los aspirantes, ineptos en 
su mayoría, fracasarán. E l mismo 
sombrío pesimismo. 
A estos razonamientos nuestros ya 
prevemos lo que se nos contestará si 
es que se contésta algo, porque entre 
nosotros es punto de honor, no rectifi-
car por -1 momento, aunque a la larga 
se hagan rectificaciones tan absolutas, 
como la de la Junta de Superinten-
dentes en relación con su criterio so-
Lre exámenes de 1913: Necesitamos 
V 
Sea cua l fuere l a a l t u r a a que 
e l hombre llegue, s iempre s e n t i r á dentro de 
sí una mano que lo empuja y u n a voz que 
le dice " ¡ S u b e ! " — Y es que en ese a f á n perpetuo de as-
cender, de mejorar, de perfeccionarse, es donde e s t á l a 
s a l de l a v ida y el secreto del progreso humano. L a rsu 
z ó n de exist ir acaba donde acaban nuestras ambiciones. 
P o r eso, cuanto pueda destruirlas, aunque sea temporal' 
mente, tiene tan infausta , trascendencia. L o s dolores 
físicos son los peores o b s t á c u l o s con que tropezamos, 
precisamente por que nos qui tan toda e n e r g í a , todo en-
tusiasmo y toda a s p i r a c i ó n . L a ciencia h a b í a conse-
guido encontrar a n a l g é s i c o s que a l iv iaban el dolor, pero 
a carec ía de u n remedio que pudiera, a l mismo 
^ tiempo, devolver las fuerzas a l organismo. 
Fel izmente, obedeciendo a l a voz " ¡ S u b e ! " , 
s i g u i ó ascendiendo en sus investigaciones 
hasta ha l lar l a C A F I A S P 1 R I N A , 
que en todos los casos de dolor de 
cabeza, muela y o í d o ; neura lg ias ; 
resfriados; malestar y embotamiento 
causado por el abuso de las bebidas 
a l c o h ó l i c a s , no s ó l o a l iv ia r á p i d a -
mente, sino que devuelve las fuerzas 
y el bienestar general . A d e m á s , 
ofrece l a incomparable ventaja 
de que no afecta e l c o r a z ó n . S e 
vende é n tubos de 20 tabletas y 
S O B R E S B O J O S de u n a 
dosis. A m b o s empaques 
e s t á n identificados por 
C r u z B a y e r . 
\ 
B A N C O D E P R E S T I O S S O B R E M I A 
S . A . 
Habiendo acordado el Consejo Directivo de este Banco, que 
desde el d í a lo . del p r ó x i m o mes de Noviembre, se abra el pago 
del Dividendo n ú m e r o 7 de un cuatro por ciento; de orden del se-
ñor Presidente, se comunica por este medio, para conocimiento de 
los s e ñ o r e s Accionistas; los que p o d r á n acudir a la Caja del Ban-
co a las horas laborables para hacer efectivo, dicho dividendo. 
Habana 2 4 de Octubre de 1923. 
E l Secretario, Luis V i d a ñ a . 
C8216 8d-28 
r 
L o s m é d i c o s 
s a b e n , p e r o . . . 
r^i ventajas. ¿Por qué, cuando se dan i naejtros y no vamos a levantar cáte-
todas estas circunstancias, realizar dras Es verdad. Cuando los 
unos exámenes de tipo ínfimo? Se ha! Problemas de la educación primaria 
hablado del sueldo de 65 pesos; pero han llegado a la situación de los nues-
¿acaso los sueldos de 1902 y 1903 -ros casi no es posible pensar en le-
no eran mucho menores, fluctuando | ventar ráledras sino en celebrar exá-
para tod-i la Isla alrededor de un pro-¡ n^nes inisoríos. Al siguiente día de 
medio de 44 pesos? Discurrimos seré-1 c-'rbrados éstos, ya habrá al frente 
ñámente y no encontramos sino dos dt las aulas un individuo percibiendo 
explicaciones posibles: un propósito ¡'Jn sueldo. E l pais creerá que ya se 
de distribuir títulos a granel, a como suplió la falta de maestros, las auto-
quiera.o una creencia totalmente pe-
simista de que ahora se presentarán 
menos aspirantes y más mal prepara-
dos que en 1902 o 1903. Otra expli-
cación no alcanzamos a descubrirla. 
Como de:de el primer momento hemos 
rechazado la idea de que las autorid 
ri 'ades escolares se habrán quitado 
de arriba una grave preocupación y 
tutli contenti. ¿Que ésto, en el fondo, 
es engañarse a si mismo y engañar a 
Nos reir íamos de ellos y de su 
ciencia, si en vez de recetarnos, 
nos mandaran comprar chocolate. 
E n cambio nos quedamos con-
formes si cuando necesitamos un 
buen alimento nos recetan cual-
quier potingue. 
Los m é d i c o s lo saben, y por 
eso, para conservar la fe del en-
fermo, prescriben tón icos de bo-
tica en vez de alimentos de bode-
ga. 
E l vulgo es a s í : no tienen ellos 
la culpa. ¡Cuántos raquitismos se 
curarían con el uso cotidiano de 
un buen chocolate! 
De és tos , el mejor es el de 
L a a l e g r í a d e l h o g a r 
L a sonrisa en los labios del niño j 
su salud constituyen la felicidad, 
la alegría del hogar. ¿Por qué no 
evitar las causas que se opongan 
a la realización de esta dicha in-
efable? ¿Por qué no combatir 
con energía el molesto sarpullido 
y esas insoportables irritaciones 
de la piel que traen como conse-
cuencia inevitable la inquietud y 
malestar del niño y el desaliento 
de sus padres? En los Polvos de 
Talco de Johnson, refrescantes 7 
exquisitos, se encontrará un po-
deroso auxiliar, que devolverá al 
niño su perdido bienestar. 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
Después del baño y cuando el ca-
lor sea excesivo empólvese su 
cuerpecito y desaparecará toda 
molestia. 




Q mcw wtuNawiow n. J.u.sjk. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enferpiedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
D r . z 
POTHÍÍCIA, PERDIDA» 
•aauBTejLEs, kstbbUíX-
V HERNIA» O QUEMADU> 
BAS CONSTJXTAS DE 1 A «. 
1 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E . 3 Y MEDÍA A 4. 
sen desiertos, la Junta podría celebrar 
unos exámenes que ofreciesen mayo-
res garantías de competencia en los 
futuros maestros y estuviesen más de 
confornédad con la cultura y el de-
coro del país. Si por dcsdiAa los 
aprobados no fuesen un número sufi-
ciente, eiempre la Junta podría conce-
der bonificaciones, pero por lo pronto, 
habría advertido a los aspirantes que 
la nación? Es verdad también. Pero | ̂  que estudiar y prepararse. Y ese 
»Muc ha de hacerse, si nuestros funció 
narios escolares, en su negro pesimis-
de» de Instrucción Pública abriguen la mo. se hallan convencidos de que no 
inícnción de repartir certificados a | es posible pedir más a 
diestro y siniestro con miras indignas, 
no nos queda más camino que atn-
buiiles una inmensa desconfianza res-
un país que, 
a juzgar por los exámenes próximos, 
marcha, no hacia el progreso sino ha-
cia la barbarie? Nosotros, que no par-
pecto de la calidad de los aspirantes, ilidpamos de ese pesimismo funesto, 
t» existe otra razón desearíamos quebremos cjUC sin peligro de que queda-
• i 
i T n 
es un deber: incitar al estudio y al 
trabajo, no abrir las puerta» a la inep-
cia y la incompetencia. 
E l M i r l o B l a n c o 
Miles de personas de ambos sexos bus-
can y rebuscan algo que impida ia 
calda del pelo o la calvicie, otras «ua-
plr«n por curarse la CASPA o CASPO-
T R pelada, tifia- granos, y plcazOn sin 
poderlo conseguir y es porque no sa-
ben que PILUGENOL cura esas enfer-
medados: Evita adem.is las canas on-
dula, sanea y da vida al pelo de los 
que ge pintan. Farmacias v Droguerías 
Al recibo de $1.75 lo envía por correo 
«1 Dr. L. L . Sllvero. San Lázaro y 
Campanario. Habana Tel: M-4761 pv. 
Ueto gratis. . ro 
alt 4 6 OcL 
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e i o s C i c l o n e s 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala c! peli-
gro. 
H a y muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale*-
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L flLMENDflRES 
L a casa de confianza. 
Pi-Margall 5 4 antes Obispo) 
Pte. Zayas 3 9 ( a . O'Rci l ly ) 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
UN CASO EXTRAÑO 
Juan Martínez y Valdéo, de 18 
años nle edad y con residencia en 
Avenida de la República número 
326, manifestó a la policía que tran-
sitando ayer tarde por ía calle de 
San Miguel entre las de Gervasio y 
Padre Várela, fué agredido por lo 
espalda por un individuo mestizo al 
que no conoce, quien le dió un na-
vajazo, dándose a la fuga precipitv 
damente. 
Ignora Martínez porque motivo eao 
sujeto lo haya herido, puoa no tuvo 
incidente alguno con él n' en estos 
días ha tenido disgusto con nadie. 
E l lesionado fué condufldo por un 
vigilante de la Policía Nacional al 
Segundo Centro de Socorro, donde 
el médico de guardia lo asistió de 
una herida Incisa^omo do 25 centí-
metros de extensión, caLflcada di 
grave, situada en la reglón 'pecto-
ral . 
curaron ayer de primera i 
a José Insua y Villares v . . 6 ^ ^ 
10 de Octubre 346, que r?Clllo 48 
la fractura del peroae im ^ 4 
contusiones en ambaa rr,iinler(l0 1 
Se lesionó Insua al lrülllas-
trlbo del camión que m a n a í i í eí' 
rique Valladares y CampoT ' E>' 
de 10 de Octubre 46. y ^" ' Vec»io 
lo por haber patinado 'á \ ? SUd* 
al transitar por Santa Emiif? qU!^ 
lores. - muia J Do. 
NO D E V U E L V E NADA A 
Esteban Gato y Baln<5 d 
do en Angeles número 4x a 0 ! 
a la policía que el día 19 dei ^ 
mes compró a Martín Daviia Pasa'1:> 
de la calle Infanzón, un cá VeCinj 
cuatro ruedas con su muia rro 1 
cantidad de 56 peeos, deiánrt^ la 
referido vehículo para quj le 
L A S H U E L L A S E N E L C U E L L O 
Refiere la Joven Encarnación Chai 
y Cao, de diez y seis año« de edad, 
vecina de Armaíi número 21, Víbora, 
que al entrar ayer en la bodega sita 
en Armaa y San Mariano, fué vio-
lentamente acometida por Ramón D. 
Sánchez y Cosslo, (a) " E l Mejica-
no", de 17 años, con dcmlcllio en 
Lindero número 1, el cual la apretó 
fuertemente por el cuello, arrebatán-
dole una cadenlta que llegaba pues-
ta. 
L a Joven Chao fué asistida en el 
Centro de Socorro de Jesús del Mon-
te de escoriaciones en el cuello, d3 
capácter leve. 
E l vigilante número 1895, de la 
Policía Nacional detuvo a Ramón, 
quien negó que hubiera maltratado 
a Encarnación, habiéndole ella di -
vuelto la cadenlta referida, por ha-1 
ber terminado las relaciones amoro • 
sas que eostenían y ser f;f<a pretída 
prueba del compromiso. 
E l acusado fué puesto en liberta! 
glara una de las ruedas p r̂o arr(s 
el tiempo transcurre y el arresrf01110 
se efectúa. Gato ha reclanuS! 00 
devolución de su dinero o ¡ri 11 
rro y la muía, a lo que ae n ieJ*; 
acusado. e8a el 
LESIONADO 
E n el Cuarto Centro de Socorro 
S E APROPIO E L TOTAL 
Manuel Riesgo y Riesgo tgcít,* A 
Máximo Gómez 238. participé J ^ 
policía que adquirió en sociedad J 
Marcos Cervlño y Callejas, de f w 
postela número 52. la tedega S S 
en Corrales 9 6, establecimiento a * 
vendieron el día 25 del actual a j j 
eús García en la cantidad de 700 
pesos, habiéndose apropiado su So 
cío. del total de esa cantidad. 
ACUSADO DETENIDO 
E l Agente de la Policía Secreta 
señor Rosado, detuvo ayer a Antonio 
Díaz y García, vecino de Labra nú 
mero 136. el cual está acusado 
el señor Solomé Chrlstla^^• natural 
de Inglaterra, residente en el HotM 
California, de haber cobrado 130 
pesos por conseguirle colocación ^ 
un barco, lo que no ha hecho toda-
vía. 
E l detenido fué enviado al Vivac. 
D E S A N I D A D 
M A L A R I A 
CAMPABA CONTRA L A S L A R V A S 
D E MOSQUITOS 
L a campaña contra las larvas In-
cluye el chapeo y limpieza de zan-
jas, drenajes, rellenos, eliminación 
de depósitos de agua, introducción 
de peces larvifagos y el uso de lar-
vlcidas (petróleo, preparaciones de 
fenol)., Entre los pecea larvlcidad 
debemos mencionar los que en Cuba 
llamamos guajacones. Son carnívo-
ros y abundan e s p e c i á r o n t e en 
nuestros ríos la¿j especies Gambus¡a 
punotata y G. puncticulata. Poey. 
L a Importancia de la presencia 
de estos enemigos de lat larvas es 
tan grande, que en Barbada IsU 
ingresa de las Antillas, donde abun-
d a \ n a espacie de jíez may larvivoro 
el Glrardlnus plciloldea de Fillppl, 
vulgarmente llamado M'lllons, la 
ocurrencia'1 do casos de Melaría eo 
muy pequeña. Otras especies son el 
Glrardlnus versicolor G inther do 
Santo Domingo y el Glrardlnus for-
mosus de la Florida y de Carolina 
del Sur. 
Las siguientes especies Lebassina 
bimaculata, Astyanax festae, Dormi-
tator latlfrons, Acanthocphalus ven-
tlculatus usadas en el Ecuador en la 
campaña antl-malárlca son conserva-
das en este Museo al que fueron do-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero industrial) 
tx-Jefe de los Negoeiadort de Marcas 
y Patentes 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado N» 796. 
E L E G A N T E S , F U E R T E S 
E I N A L T E R A B L E S 
ROSARIOS de cuen-
tas de NACAR, en-
garzados en PLATA 
legitima, a $2.5J, 
$3.00, $i i»0 y ÍS.OO. 
Al recibo de giro Pos-
tal correspondiente, 
haremos envío a cual-
quier punto do U 
ISLA e incluiiemoa. 
G R A T I S , una preciosa M0-. 
T E R I T A para Cartera. 
" L A N U E V A V E N E 0 I A " 
O'Rei l ly No. 35. — Habana. 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
Uno de los mejores disolventes del 
ácido úrico es el "BENZOATO DE 
nadas por el doctor A. Valenzuela I n ^ l N A BOSQUE". Cou su uso de-
de Guayaquil con un estudio de I03 ' gaparece la gota, reuma, y otros do-
resultadosK obtenidos y hábKos de.lores como ciática, lumbago, etc.etc. 
cada especio. L a mayor parte de las aguas mi-
Experimentos muy interesantss Inórales de fama universal contienen 
con algas del género CHARA deter-
minando su poder larvlclda han si-
do realizados en México por el doc-
tor Brioso Vasconcelos. Cinco es-
pecies. Chara foetldae, Ch., contra-
ria, C h . hípida, C h . frágiles y Ch. , 
gynnophyla han sido probadas de 39 a e6t0 la Pereza del medicamen o 
poseer un gran poder larvlclda. L a 1̂  ^ J 8 ^ ^ » J ^ ! u J Í ' ^ S ! 
importancia de este descubrimiento 
para combatir las larvas en zonas fo-
restales es grande y entendiéndolo 
Litina y de él en gran parte la ac-
ción a su presencia. L a cantidad de 
Litina encerrada en un frasco de 
Lltlna del Dr. Bosque equivale a un 
gran número de Titros de la mejor 
agua mineral, además debe agregar-
así el Departamento de Salubridad 
Pública de México, ha reimpreso ei 
articulo publicado por el citado pro-
fesor en el "American Journal of 
Public Health", Julio de 1923, (con 
una de cuyas copias hemos sido fa-
vorecidos por el doctor Juan Culte-
ras) , al objeto de popularizar el cul-
tivo de estas plantas y su uso en 
las campañas contra el mosquito. 
al ser disuelta en un poco de agua, 
condición IncTispensable para que la 
Litina .sea absorvida y ejerza bus 
beneficiosos efectos. 
Se vende en todas las FarmaclM 
de la Lsla. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
ld-29 
dos a tener presente en toda campa 
ña de pretrolización, como son qua 
E l artículo citado ha sido entre-1 el petróleo cubra bien la superficie 
gado a la sección de Biblioteca y i del agua, que la película no sea roú 
Prensa de la Secretaría do Sanidad i por el viento, que la peí.rollzaclóa 
y Beneficencia para su publicación 1 sea repetida por lo menos una J j ! 
en el Boletín Oficial. Interesados cada dos semanas. Es índlspensab.a 
en estos estudios agradeceremos in^ asimismo estudiar sobre el terreno 
formación sobre la presencia de! el resultado de los propíos métodoa 
plantas sospechosas de poseer acción j empleados: en Cuba y el Ecuador 
anti-larvarla, en el territorio do 1% por ejemplo hemos usado los pecoñ 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
República. 
Es necesario acertar con el medio 
larvifagos en las campañas, en Pana-
má fueron abandonados o muy re3-
a emplear en la camapafia contra la | tringldo su uso. 
larva para obtener resultados efl- Y como el mejor complemento de 
clentes. No petrolizaremos una la-1 esta Circular recomendamos la IJf! 
guna que por un drenaje fícil pueda I tura del artículo DOMINACION DEb 
ser desecada y siempre tendremos PALUDISMO, PETROLIZANDO por J 
presente la sustitución de las me-
didas de carácter provisional por 
trabajos de saneamiento permanen-
te. E s preciso asimismo cuidar da 
los detalles: importa menos la cali-
dad del petróleo que ciertos culda-
A . A . Le Prlnce publicado el Bole-
tín Oficial de la Secretaría. Tomo 
X V , números 1, 2 y 3, año de 19lb-
I>r. José P. de PAZOS, 
Comisionado Especial. 
^ N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
k g ü i n 106-108 
Y*"**™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E ( ¿ E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
' S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
fcdlHHws dcpéátos a e s ü Saota , p g n i k intereses al 3 per 100 
T o d a s es tas operaciones p u e d a , e fectuarse t a m b i é n p t r c o r r e * ^ J ^ ^ 
1 
aooal 
-.orre* J j 
! 
¿ r o x a D I A R I O D r L A M A R I N A 
Ü e t n b r e 2 9 de 1923 P A G I N A T R E S 
D i § q [ i i § l G i o n 6 § F i l o l ó g i c a s 
10 
dad vive en los entendimientos nor-
males. 
¡Eate es el severo ropaje de la 
Historia! 
Y dejo aquella arrogancia de que 
la biografía de Fray Diego de Deza 
r.o es exacta para decir, "este pri-
mogénito parece ser que", "otros de 
la rama quizás huyeran", "nosotros 
¿e ei T' en que basaba mi aser-j suponemos", y otras adverbios de 
de la*iYa oriundez hispánica del A l 
«ato d ,e / l °ovés , claro se deduce que 
V1™ *nte mantenía el rublo por 
^ ' comenzado bajo él esta serie 
^ ¿ a c i o n e s candorosas, que des-
¡£ fi siguiente denominaré: 
PISQLISICIONES ÜOfcOMBUíAS 
Vnr en esta a referirme a lo pu 
I la Pág- 16' camPea picado <?n <.Más incrlcloa dQ 
^'LXñol smo", falso desde la crtw 
éU, f l l Z y de resultados tan adver-
íllíl i intento «eguldo que no re-
608 3 .«fuerzo 1 - dialéctica alguno, 
o01*". Un apastante la lógica fl-
' T i U * ^ n d u c e el *om?T? r a c l 0 ' 
de las premisas sentadas, que 
hay para que más.. 
c« afirma en estas suposlclonee, 
! todo es puro Imaginar, qiwí los 
rUn r r a Juzgar por párrafos de la 
R l í e l Í de marzo de 1502, sa-
Sfn aue Colón era español; que el 
S U * cosmógrafo, poliglota 
j K j a f l * NACIO COIX>N7 
i/i ^ 
v n 
x r de otros temas, pues 
rUológJcas . i0 esta aclaración 
6e b a ^ / . ^ ^ p r o p i e d a d del tltu-
P ^ f 1 ^ I unTdoP cual dejé des-
^^t icuto -ntcrioir. las razones | 
e • i«? en que baf 
írama,,ca . nt0 podía haber sido Co-j duda semejantee, sin que por lado 
¿5 de aue 13 n e g a r a las palabras, alguno se pruebe la negación. Dlfl-
jón el n"e como pertenecientes aJ |c i l , era, porque ni Deza nació en Ga-
-resentadas cualquiera otro i licia, ni fué confesor de la reina Isa-
féxico 6iglos X I V X V y aun bel, ni prior de los dominicos de San 
íSCritor oe rdando ofrrM materias Esteban, pues quien de estas cosas 
¿el XVI. ^tenidag en el poetrer ale- entiende sabe, que cuando Colón fué 
^.—a^^q Hai at- a Salamanca recomendado por el car-
denal Mendoza, el guardián del con-
vento era F r . Diego Magdaleno (Véa-
se " F r . Diego de Deza, estudio bio-
gráfico" por A. Cotarelo Valledor, 
Madrid, 1905). 
Todo el libró es esto; un cümulo 
de Inexactitudes, de contrasentidos, 
de desquiciamientos, tantos, qué no 
se sabe cual tomar para al anál is is . 
E n el capitulo V, por ejemplo, se 
lee lo siguiente: "pues locura y no 
otra cosa* era en el siglo X V , preten-
tender circunnavegar los mares para 
hallar una ruta ilusoria" . . » "pe-
ro todo era acogido con Incredulidad 
por los sabios españoles que no con-
cebían semejante despropósito" . . . 
Grave desconocimiento significan 
estos asertos de la época en que iba 
a cristalizar la revolución geográfica 
preparada desde el siglo X I I I , y rea-
lizada en el X V I , por España y Por-
tugal. 
E l conjunto de realidades reunido 
to eterno a Colón prueba la necesi-
dad histórica del deecubrimiento en 
el instante mismo en que se hizo; 
Colón fué arrastrado a él, como Ca-
brales, como cualquier otro, merced 
a la labor oculta e incesante que va 
conservando y cultivando desde la 
antigüedad cierto número de nocio-
nes que en un momento dado se 
convierten en un impulso irresistible 
que se transforma en acción podero-
sa . Las conjeturas de Colón, —aque-
llas que según los albañiles de la 
Historia, en secreta confesión, la 
"Primera de Horta Reformeda"; 
probablemente conoció solo F r . Die-
go de Deza), apoyadas en e^tas noció 
nes, no podían ser una novedad para 
los hombres ilustrados de su tiempo, 
por que respondían a la serie de 
tradiciones científicas conocidas y no 
interrumpidas desde la antigüedad 
clásica. L a idea de la esferidad de la 
tierra, la relación de la extensión de 
los mares y de los continentes, la 
supuesta vecindad de las costas de la 
Península ibérica y del Africa a las 
islas del Asia tropical, razón y fun-
damento de las navegaciones portu-
guesas, eran tópicos en extremo co-
nocidos, como lo eran los indicios 
acumulados por Aristóteles, Strabon, 
Séneca y Macrobio, por los mitos 
geográficos como el de la Atlántlda 
y por las Islaa desconocidas como 
la famosa "Antilla", y las peregrina-
ciones chinas, y las exploraciones bo-
reales escandinavas, y todo? los mil 
detalles de la historia de las cien-' 
cías que en su no Interrumpido avan-
ce, tenían que producir el descubrl-
ínlento como sámela inseparable, r 
de las relaciones de Maróo Polo, Ca-
damosto, Mandeville, y descubri-
miento de Cabo "Verde, Porto, y 
Azores, 
Dejaré para la faena siguiente la 
de señalar las torpezas que encie-
rran las líneas dedicadas a los testa-
mentos de Colón, sin ocuparme de 
otras nimiedades e ignorancias que 
topo en estos dos capítulos que 
ahora repaso, cual la de atribuir al 
gran VIgnaud, la más alta autoridad 
en biografía colombina un estudio 
titulado "Toscanelli and Columbns". 
Y para donosísimo final. 
" Y como tratándo'se de Colón todo 
es misterioso, también aparece como 
protector, Cabrera, que no puede ser 
otro que don Andrés Cabrera, pri-
mer marqués de Moya" etc. 
Efectivamente aquí no Jiay ningu-
no otro misterio más que el de lla-
mar Andrés a quien fué Juan; Ca-
brera a quien se apellidaba Cabrero, 
marqués de Moya al que tuvo las 
encomiendas de Aleo y Montalbán y 
gallego a quien fué aragonés, pues 
nació en Zaragoza el año 1440, por-
que se trata del Camarero de Fer-
nando el Católico Juan Cabrero, gran 
protector de Colón que le nombra 
con encomio merecido en sus cartas 
del 1 y 21 de diciembre de 1504, a 
su hijo Diego; como lo nombra Bar-
tolomé de las Casas en su "Historia 
de las Indias", tomo 1, página 228; 
y de él se ocupa en "Batallas y Quin-
cuagenas", no en "Quincuagenas" a 
secas, que es otra cosa, Fernández 
Oviedo; el P. Miguel Mir en el estu-
dio que le dedica; y por último. Se-
rrano y Sanz en la más completa y 
documentada biografía que se esci-
bió del palatino aragonés. 
Como se ve es de andrajos el ro-
paje con que visten estos tales a la 
Historia. 
J O T A B B . 
oŷ ro Monsén Jaime Ferrer. en otra 
descubridor de 5 de agost* de 
Muestran muy a las claras que sabía 
Te Colón era español; que el Papa 
llejandro VI , en su bula sobro la 
rtlclón del océano, también sin du-
da hace comprender que Colón era 
español. Páginas más adelante, quié-
rese probar que F r Diego Deza, no 
solo era paisano, amigo de la infan-
cia y protector del nauta, sino que 
ee afirma le enseñó latín por los 
andurriales pontevedreses, por cu-
tos motivos, mejor que ninguno otro, 
sabia que Colón era español; que el 
escribano de ración de los reyes Fer-
nando e Isabel, Luis de Santangel 
sabía que Colón era español; que lo 
sabia tambléjrel Contador de los 
mismos monarcas, Alonso de Qulnta-
nílla, y el marqués y la marquesa 
de Moya; y • don Pedro González 
de Mendoza "por Confidencias Inti-
mas" —hechas por Colón— j que 
no conoce la historia". 
Este dislate solo tiene igual «n la 
página 52 del folleto del doctor Hor-
ta, donde dice que " F r . Diego de De-
za sabía "Bajo Secreto de Oonfe-
slón que Colón era gallego". 
Pero que sea así; si los reyes, si el 
prl&er olentíico ,de Europa, si el 
obispo, de Falencia, si Luís de San-
tangel, si Alonso de Qulntanllla, sí 
los marqueses de Moya, sí el gran 
cardenal González de Mendoza, si 
¡hasta el Papa! conocían que Colón 
era español, i por qué y para qué lo 
n«§aba el Almirante? SI de quien 
dependía todo cuanto Colón necesita-
ka era de los R R , CO. y estos esta-
ban ciertos de que era español, ¿a 
qué continuar con el embuste que 
ninguna eficacia podía tener ya, sal-
vo la de la irrererencía que suponía 
Insistir en la mentira, cual la de la 
farta de Santo Domingo de 1497, 
donde escribe: "ausente y envidiado 
extranjero", y en la llamada carta 
raríalnm, "quien creerá que un pobre 
extranjero", remacha? 
SI todos conocían por Confíden-
elas Intimas de que no tienen noti-
cias la Historia", que Colón era es-
pañol, gallego para algunos como 
Diego Deza, ¿qué poderosos motivos, 
lué Insuperables razones, qué ocul-
tos móviles, forzaban a Colón a per-
sistlr, a las puertas mismas de la 
muerte, que había nacido en Qénova? 
Conocida la psicología del geno-
Tw. no os posible comprender como 
Podía seguir mintiendo quien tenia 
« espíritu bañado en aqueja religlo-
sfaad Intensa, alba y brOlante, que 
«mana de sus anhelos fervoiosoe, que 
ir?*6 de sns enormes empeños de 
''oerar la Ciudad Santa, que emerge 
el relato de alguno de sus viajes 
'leños de fantasías místicas y terro-
ês reiiglos0a. deI llumInIsmo vatici-
nador que exuda el libro de las Pro-
eclas; de los mandatos/piadosos de 
js testamentos; quien no abandona 
* «'•sus Cmn María Sit Nobis in Via; 
•«len dolido, amargado, desengaña-
eu J,.a.bandonado de todos, al dictar 
nitlmo testamento y codicilo, te-
fn! ,? ya ante 6US oí08 ^ visión 
ormidabie de la eternidad, refrenda 
no?a Venl<i0 aI mund0 en Gé-
en'f1^ (luda' lba a se5Ulr negando 
instante para su alma tan solem-
sahf terrlble' 10 Que de años antes 
Su~Ían'~-7 Por confidencias íntimas 
Do i 0̂S reyes' monsén. «1 obis-
flón cardenaI. «1 escribano de ra-
íapa» conta<ior' ios marqueses y el 
I, A e8ta8 Inauditas conclusiones se i 11011,0 
Sa cuando en olvido escrúpulos, en 
n5udec la conciencia 
L a h o r a d e o r a r 
T o m a mi alma trémula de e n s u e ñ o . 
Señor , y haz con ella 
un cál iz , un b o r d ó n , un tosco l e ñ o , 
una parpadeante luz de estrella. 
T o m a mi alma. Señor , y de tu intento 
que se haga sobre el mundo 
un gemido profundo, 
una trova de amor sonando al viento! 
S e ñ o r , a ti me entrego; 
que en este humilde barro en que suspiro 
surja la l lama del oculto fuego 
y se duerman tus ojos de zafiro 
Señor , Señor , 
por ti nazcan en mi alma femenina 
la blanca rosa y la punzante espina 
y el Amor. 




L E C T O R A : 
tu desayuno, lo mejor es el chocolate 
L A G L O R I A 
OI m é s rUBrtrwn ó m k m cboontoM* 
B O L O . A R M A D A Y O a . 
y la razón, el 
los absurdos que ¡"Sarniento forj„ 
fagina; cuando los errores con sus 
.^spectiraa engañosas viven, dentro 
ma^Hmlsmos que los crean' la mls" da elevada y serena que la ver-
is7. B . — 
Trastrueques Importantes del ar-
an terior. 
Juan Vizcaíno el Almerico floren-
tino, por Juan Biscayno et Almerlgo 
florentino. Santa María de Fuonte-
rrabia. por Santa María del Puerto. 
Nota por Sota, y en el penúltimo pá-
rrafo: Dice así: "No: por. Dice así: 
"Más. 
N O V E D A D E S D E P I E L 
Carteras, con y sin cantoneras de oro, cigarreras, re-
c é l a n o s , billeteras y monederos, de finas pieles inglesas, en 
diversidad de formas, t a m a ñ o s , colores y precios; hay pa^ 
ra todos los gustos. 
V E N E C I A 
OBISPO, 9 6 . T E L E F O N O A-3201 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N D E R S 
r A B R I C A I N T C S t 
L O P E Z . M O L I N A Y C a . 
O f i c i n a s ) O b r a p f a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s : P l á c i d o , 1 8 . 
T e l é f o n o s : A - 2 3 3 4 - - M - 8 2 2 7 . . H a b a n a . 
E i T r ü s t J o y e r o 
Brinda a usted 
el más herroo 
so sartido en 




S A N R A F A E L 1 t H A B A N A 
U n g ü e n t o 
C a d u m í 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han si f rído de esta terrible 
«nfermedad y se han estado rascando 
jwr años, consiguen el sueño y el des» 
canso poco después de haber aplica(h» 
el Ungüento Cadunt Ha probado s«r 
tm gran alivio para millares de perso 
Sias que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, crup» 
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazo^ 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, quo» 
maduras, «ostra, tnargaUudaras, etc. 
E l I n t e r n a c i o n a l 
S O L O H A Y UN "BROMO Q U I N L 
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E M 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
*.! mundo para curar resfriados en u i 
día. 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
Uno d í los establecimientos más 
alegres, más simpáticos y más atrac-
tivos con que cuenta la Habana, 
está en Monte y Zulueta, frente a 
la fábrica de Gener. Hace años, 
aislaba mucho de ser así, abando-
nado a los vaivenes de las circuns-
tancias. 
¡Pero ahoraI Desde que Vicente 
Piñeiro lo a d q u i r i ó . . , 
—Vicente . . . Lo conozco. Y si 
es verdad aquella ley que atribu-
ye a las casas de comercio el es-
píritu de sus dueños —en la cual 
yo creo a pies juntos, ningún tes-
timonio mejor que el cafe " E l In-
ternacional". 
•—¿Por que? 
—Porque en todos los aspectos 
de esa casa se adivina la infusión 
de la psicología de su dueño: or-
den, buena presencia, luz, suges-
t i ó n . . , . 
Nos acercamos a la cantina. 
—Ni les pregunto —aclara Gar-
cía, el amable cantinero—... Pe-
ina rtín ¿no? 
—Diste en el clavo. Do» vermús. 
—No; para mí —rectifica Bclar-
mino— Coñá Especial. 
De pronto, se acerca Vicente, jo-
vial y decidor. 
—Qué hay, muchachones. .H 
—Aquí, enriqueciéndote. 
•—No es para tanto. Pero el Pe-
rtiartín lo vende uno con gusto, noi 
sólo por Î i ganancia. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
'JEREZ1 D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s « E s p c c i a T , u V . V . V . n y " V . O . C * 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n ^ 
CXBTTJASTO D E L HOSPITAX- WUKK.1*-
PAIi ?&£Y&a S B AXTCrSJUftS 
BSPSCIAXITA I .K VIAS XfJtíCTSJkMXÁM 
y enfermedades venéreas. Ciatoscopia y 
cateterismo de los urfiterea. 
ZlTCBCCXOZroS DE MTEOS AIiV AJiS AS 
OOSrSTTIiTAS DE 10 A 12 T DB 3 A B 
p. m- en la calle da Cuba, 69. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E S T A M O S F A B R I C A N D O 1 0 0 . 0 0 0 L I B R O S 
P A R A . 1 9 2 4 
E N C A N T I D A D E S , P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o / 
A S U N T O S C I V I L E S ^ 
P R A D 0 8 T E L . A - 6 2 4 $ 
L a I n f l u e n z a 
los catarros y otras enfermedades semejantes perjudican princi-
palmente a las personas que padecen de los desórdenes crónicos 
de las vías digestivas. Por consiguiente,'el primer cuidado para 
la prevención y cura de tales enftrmedades, es mantener el estó-
mago y los intestinos en estado sano. Tal es el efecto del uso 
.frecuente de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(£00*8 Frul t Salt) 
Este es tm medicamento que reúne las propiedades valiosas 
<íe frutas maduras. Este producto hace más de modio siglo que 
es un artículo casero en millares de familias de todos los pauses. 
Será útil también en la casa dz usted. 
Da reata «a todas las (amadas, ca (meas je dos tuuAot 
Preparada tselusivamenté per 
J . C E N O , L t d . , L b n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agente* exdvsiwki > 
H A R O L D F . R T T C H I E & CO. . / n c , Nueva York. Toronto, Sydnmy 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 1 1 A. M. Y D E 
U 5 P. M. M-6844, M-9008. 
E L S O L Y L A L L U V I A 
Son a la vez la ventaja, y la des-
• •n ta j» de lee países troplcalea. L u -
ju rían te vegaitAclón, y abundantes co-
sechas, pero además la herrumbre y 
pobredambre rápida de todos los 
productos—especialmente el hierro y 
el acoro. E l hierro marca "Armco" 
(Ingot Iron) es comercialmente pu-
ro, re-slst© a la herrumbre y a la oxi-
dación dos veces más que el acero 
o el hierro corriente y se emplea pa-
ra techados, forros de paredes, cana-
lones, cornisis y todas las aplicacio-
nes de la construcción. Pídanse los 
datos acerca de " L a herrumbre en 
los trópicos". 
Búsqnese en c a#d ft 
plancha el triángulo 
azul que aquí se ve. 
Resiste a la Herrumbro 
A r r e r i c a n R o l l i n g M i l i C o . 
C M. SHEEHAN, Manzana do G6mea, 417, HABANA 
L A ¡ n 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
f / B F R l O / D 
LOS sitíenlos de Marfil Fiberloid te conservan limpios t ' i brillantes sin trabajo; el tiempo no afecta su ̂ rlirs^a K^ñ*^ 
y no se agrietan, astillan o empañan. 
Puede Ud. obtener el juego completo que más le agffcdê o com-
prar pieza por pieza hasta completar el juego. 
S lo desea, su monograma puede incrustarte en cada pieza, ea • 
esmalte de su color favorito. 
Fabricamos una línea completa de artícdou para el tocador de lof 
niños. En juegos y en piezas suchas. . 
Pidan Fiberloid en mármol, oro y carey también.. * 
De venta en las pritteipaUs üen¿as. \ 
THE FTBEXLOID CORPORATION. Na*ra Y.rk. Z.'tfTJL 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo Xo. 101. Habana 
¡Lo que hace K A L Y K O * 
! ¡Yo que era un candi* 
dafo a la ca lv ic ie ! . . . ] 
KALYKOMOS, no engaña; 
da siempre lo que promete. 
: KALYKOMOS, devuelve, 
Kmpia, fija y vigoriza elpelo. 
Depósito: M-5549; F-4495; 
y en todas las farmacias y 
perfumerías. 
# H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , J J ? . (frente « ' T m efe 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario C o t m o p o f i t i ) » 
Hermosas Habitaciones con b a ñ o , agua caliente 3 
fr ía abundante, servicio y t e l é f o n o , termo de agua f r ía 
en todas las habitaciones,. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
£1 servicie del restaurant desde hoy es a l a carta 
un 2 0 por defito m á s barato que otras casas de esta c a -
tegor ía . E jemplo : (Arroz con polloi 4 0 ctt, (Boefr 
Steak f í le le 4 0 cts. etc. etc. ^ 
Mis cocineros son los mismos que han heche | * 
mesas las d e m á s casas que y o he tenido. 
T R A T / l M f £ J \ í r Q M E D / C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O M S t R R m H o . «. C O H S ü m S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r t s d e 3 y m e d í » a 
DTAPIQ D E L A M A R I N A Octobre 29 de 192, F A G I N A C U A T R O 
" ¡ S I N O E S M A S Q U E A f f l l T O ! 
P o r . A N G E L O P A T R I 
"—¿Conoces a Alfrrdito, el hijo dc¡ 
Alaría? ¿No, cli? f ^ k t ehica, nO( 
necesitas conocorlo. ¡Ks P^1'' 
fecta calamidad: 
— ¿ D e veras? ¡yo que creía quc| 
rra m » niflo «au bien educadidío! , 
Bien es verdad que era muy chiqui'j 
to cuando lo vi la últ ima vez. Jífp 
tenia más que seis años . * 
Pues lo que es ahora no esiáj 
ni "bien educadito", ni cosa quo se 
le parezca. Estuve cinco días en su: 
«•asa y durante todo ese tiempo 
nunca se le e c u r d ó ofreccrnip un; 
asiento, tii abrió una puerta para, 
quo yo p a s a r a . . . E n f ír . no hizo 
el menor esfuerzo para demostrar | 
que estaba enterado de mi existen.' 
fia, ni demostró la menor conside-| 
ración a uudie. Chic», estoy asom-| 
brada de que María lo haya educado j 
así. Vo erceí quo iba a haiccrlo I 
almo raojor, 
. Pues es» fué precisamente la ma-
nfra que María tu\o de educarlo: 
sin la menor consideración para na-
die. E l l a nunca le enseñó a tener-
la. Cuando era muy chiquito y la 
amiga que lo recordaba como un ni-
ño muy bueno, a los seis años , , es-
luvo de visita en su casa, ni la ma-
dre ni el niño le demostraron graa 
consideración. 
Estaba acurrucado en la hamaca 
del portal leyendo un libro, cuando 
s.o lo acercaron. — ¿ H a y alguien en 
Ja hamaca?—dijo en voa baja la vi . 
sita. —Sí; no os m á s que Alfrcdlto; 
dijo la mamá. Y sin una palabra 
do explicación lo echó de la hama* 
ca. Jamás hubiera hecho eso 
a otra personal Hubiera raurmuriulo 
una excusa, yéndose a sentar a otro 
lado. 
Otra vez, estaba sentado f r e n ^ 
n la rentaua, gozando las caricias 
do un» bri&a doliclosa. E a madre 
entró de rondón en el cuarto, y sin 
más aviso quo mi: -—Déjame sentar 
ahí, lárgate » otro lado1—cogió la 
•'lia y dándole una sacudida lo hizo 
bajarse de ella brusca y repentina-
mente. 
¿Comprendo usted, ¡no era más 
que 4 l frédi to! Si hubiese sido cual» 
quiep otra persona, 31aría hubiera 
cogldu otra, silla o pedido cortés-
mente permiso para sentarse en 
aquélla, indicando otro punto para 
sentarse tan agradable como frente 
a la ventana. Como no era más que 
Alfredito, lo lanz-ó do U silla con 
un empujón. 
Naturalmente, los modajes finor 
son producto de un temperamento 
refinado y de un carácter amable. Üi 
no fuera así, no revistirían ta im-
portancia que tienen. Pero los ni-
ños no pueden comprender las bases 
fundamentales del carácter y del 
tcmpcrainonto , y. es preciso ense-
ñarles a desarrollarlo gracias « 
ejemplos concretos y progresivos 
dentro de la evolución. 
Se les muestran los modales de| 
las buenas formas y la vida coraple^l 
ta el cuadro, a medida que va tre-j 
ciendo, dándolo realidad y adaptán-
dolos a las variadas circunstancias • 
de la eristencia. Si los ci^mploa re-i 
sultán descamados has íu llegar al 
salvajismo, no cabe duda de que los ' 
adaptará a su propia vida, haeícn-
doloí» suyos y quo los diversos aspee- j 
tos do su existencia les prestará una 
significación característica determi- i 
nada por las referidas circunstan-1 
cías. 
E l niño se asemeja al salvaje <̂ e 
muchas maneras y su conducta sel 
amolda a las enseñanzas que recibo,; 
de modo o manera que modifiquen j 
naturales instiníof?. \ o conviene, I 
por lo tanto, dej^r paasr cualquier; 
oportunidad que so ofrezca para in-i 
filtrar en su espíritu la debida con-
sideración hacia sí mismo y hacia 
los demás, todo lo antes posible. De 
lo contrario, tendremos en casa la 
"perfecta calamidad" que tiene 
María. 
Una obra do caridad. , 
JIuy bueno ?&5ultó el fon cierto 
nai la Estaciüa P W X da la Cu-
:ban Telepboue CoCrnkpauy, ofreció i 
eí pasado sábaye . 
Dos iuteresaates solos do flauta! 
faeroa ejecutados demostrando el 
artif-ta quo está dotado ue graudes 
facultades. 1 
También ejecutó muy bien varios 
Bolfls de piauo la niña ciega Julia 
Ciarcía a cuyo favor se uj. abierto 
una buscripclóu públic* c.u© patro-
cina la Cuban Teleplionc Co. 
Tan pronto como H «eñnr - O T a -
rriji anunciador do la P W X diú 
a conocer el asunto do la tuscripcióu 
pública a iavor da Ja lufortunada 
niüa Garcí^, muchos fuerou los te-; 
Ifofonemas, no tolo do Ja Habana si-i 
no de linterior de Ja Repúbüca qirv 
se recibieron comprometiéndose loa! 
qap hablaron, a hacer sus donativos. I 
L a inagotable earidad del pueblo: 
cubano bará posiblo quo esa uiña 
eudulce de alguna manera los tris-
tea días de ŝ i vjda tan inoie.rtot, 
nulxiiuo. cuando esta privada de la 
vista. 
T STAtíIOX ií 31 G A L M A C E N 
r>E IMESICA D E MANDBL Y G i l * 
E L E R M O S A L A S 
San h <'.-> •! numero 14. Programa 
del Conciorto para el Imics SO n 
las 8 y media p. ta. 
l . —Fantas ía . 
A. Jlart.a. 
B. Luoía. 
C JSl Trobador. Vionn y pia-
QQ, 6rta, Anlta Pére¡s Barbo-
sa y señor Oscar Lépe». 
- .—Fúlg ida , ¿ u n a . í A pet ic iónV 
Canción colombiana. Señor 
Gustavo Carrasco y señorita 
María Facto l i . 
o .—Bel la Cubana. SoJo da niano 
por la señorita Elv ira Roca. 
4. —Madrigal ÍSspañol. srta . Ma-
ría Fantol!, Soprano. Srta. E l -
v-ra Roca pianista. 
5. -—Eetefaní». Gavotta. Violín y 
Piano. Srta, Anlta Pérea Bar-
bosa y señor Oscar López. 
V i 
hEwmm 
t».—Lucía. Avia F i n a l . SeQor Gus-
tavo Carrasco acompañado por 
Ja Srta. María; Fautoli . 
7 ,—Vals da Chopín. Solo de plano. 
Señorita Elvira Rooa. 
$.—Plcrrot . Vals de Lecuona. So-
prano señorita ISlarta Fautoli, 
íicompañauilcnto por la señori-
ta Elv ira Roca. 
S. —Syl via. I-iarcarola. Señorita 
\u l ta Pérez Barbosa. Pianis-
ta. Sr . üsoar Lope», Vio l ín . 
30.—-Nocturno de Chopín. Solo de 
piano. Señorita E lv ira Roca. 
11.—Mjan*á mía . Canción Napoli-
tana. Scaur Carrasco apompa-
fiado por la c-eñonta fiaría 
l^antoli. 
— B a j o el. Clara do L u n a . Se-
fioi*lita Anita Pérez Barbosa 
Piauo. Señor Oecar López. 
Viol ín. 
-MI viejo Amor. Canción. Dúo 
por la cLtíorita María Fanto-
li, Gustavo Carrasco acompa-
ñ a d o s . a l pisDü por la señori-
ta Elvjra Roca. 
í - t .—Sufrimiento de Amor. Vals . 
tS->ñorita Anita Pérfií Barbota, 
Piano. Sfcñor Osear López, Vio-
Ifn. 
•Scrpuata de Got^iod, • Señorita 
i\(aría Fantoli. Soprano. Seño-
rita Elvina Roca. Piauistq.. 
- ídeale-Tastl . Señor Guetavo 
Carrasco acompañad'-» al piano 
por la señorita Mana Fantoli. 
17.—Vo te arné. Señorita Anita Pé 
rez Barbosa, Pieoltta, Señor 
Ocoar Lonez. Viol ín . 
1S.—11 Sogno. Manen, ÍA Peti-
c ión) . Seño/ Gustavo Carras-
co, con acompañamiento de 
plano por Ja Srta. María Fau-
toli, 
Para Ja trasmisión do este con-
cierto so uparán kis pianos "Lau-
ter"y "Gabler '. 
Como número extraordinano, se-
rá ejecutada por primera ves por 
r.'iiiu la bella caución culjana "Ma-
riposa de Amor" del señor Gumer-
sindo García y que ha sido dedica-
da a Ja señorita Anita Pérez Bar-
D09a. quien Ja ejecutará en Compa-
ñía del señor Or>car Lóvcí:. Viol ín. 
15 
Ib 
D E R O D R I G O 
Octubre 25, 
PARA L A HABANA 
L n la noche del lunes ultimo to-
mo pasaje para la capital de la re-
pública el estimado amipo José Jor-
ge, activo y diligente empresario do 
nuestro coliseo "Rodrigo Park". 
Su viaje obedece a asuntoa reladu 
nados con el teatro, el cyai contra-
tará emocionante* obras cinemato-
gráficas para el primero de mes, 
en distintas casas habanera?. 
Deseo obtenga grundes éxitos su 
viaje. 
SALUDO 
En la pintoresca Villa uadisouora 
tuve el gusto de saludar al culto y 
talentoso Joven literato Juan Tomás 
rernández,1 celoso redactor de la 
"Discusión" en aquella piain, 
Quédole muy agradecido por las 
Tinas atenciones de qu« fui objeto 
durante las breves horas que depart; 
en su lujosa morada. 
Felicidades mil ol consecuente 
compañero. 
PROALMA J I R A C A M P E S T R E 
Nuestra entusiasta juventud tiene 
en perspectiva una animadísima 11, 
ra t-atppestro concurrirá a esta u v a 
dable {le8t.3 lo mis granado y selecto 
de nuestro mundo elegante. 
Prometo por anticipado qus cona 
tituira UD reeoaante triuuín. 
Cuenten con mi puntual asisten^ 
cia, 
WENA^EMDO 
Encuéntrase entre Bosotrob desdo 
hace días mi particular amiso -ani 
so Miguel Farifias, aproveebado j.» 
•̂en eetudiant». quién cursa sus es^ 
tudlog de derecho en nuestra uni-
versidad nacional. 
Mis deseo? son que au ftermanen-
cía en esña l í sea muy grata. 
1 E N F E R M I T A 
! Se halla bastante delicada de sa-
| lud la graciosísima Babyta Luz do 
. los Angeles, queridísima hijita do 
i los estimados esposos Francisca R i . 
vero de del Valle y José R. de del 
1 Valle esto último culto correspon-
sal do " E l Mundo" y " Y a Patria" en 
esta localidad, 
T R A S L A D O D E L C O R R E O 
E n el dfa de hoy quedó trasla-
dado la oficina do Correos v telé-
grafos para un nuevo edificio, que 
guarda más seguridad v amplísima 
comodidad para ol público. 
Desde bacía tiempo veníamos con» 
batiendo en estas columnas el ep» 
tado deplorable ep riue .se cu^ontra-
ba el anterior edificio dado ti mo-
tivo que sus pisos eucontrábua© 
complctameiiie podrido». 
Ap)ar/.¡r.>)8 cou regocijo la bri-
llante lúea quo ba touiUo 1̂ Dr Car 
taya. 
D E AMOR 
E l último conproaiíso que se aae-
ciona, o» uno que cuent» con toda 
las simpatías de la cróujc;.'. 
Son ftua protagonistas dos jóve-
nes muy estimados- E l j a Adriana 
Ruiz, gentil "Jennnc filie" perteoe-
^¡eute a lo más granado del foro Sa 
güero. / 
E l Juan A r t i c e siempre cumplid 
do joven y alto empleado do 1p gran 
compañía asucarcra " O s t r a l L l a -
cia ' eo esta localidad 
Llejucn ogtaa humildes linead, 
mensajeras de la mas afectuosa y 
cortés felicitación del cronista, basta 
tan interesante y enamorada pare-
jila. 
Enhorabuena: 
E l Corresponsal. [ 
F I J A T C M A h l h , T O D O E S T O E S J A B O h L A L L A V E ! 
1 
i 1 l i i 
CUPON D K MUESTHA 
S A B A T E S . S,cn C. 
VALE 
VN CUPON 
( ASJCABll: POR JABON "LA 
; U - A V E ' , E N C U A L Q U I E R E S -
j TABLIXIMIENTO ti?. \ IVLVIE.S, 
P o r C c i d a U b r . d a e j o . L i s u n 
d d 2 5 c u p o n e s , c i e x s h m & l i b r d / d e j c i b o r L ^ p d r d / a u c 
n o i e q u e j e s , l o s c u p o n e s i e l o s c d m b i c t S d b d l é s p o r 
J A B O N L A L L A V 
i b ó n d e l p u e b l o . 
W ^ ' POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
F U M E T U R Q U I N O 
C I G A R R O O R I E N T A L r 
C o c i n a ^ e 
^ a i c P0^nuestra e x p o s i c i ó n para que vea las 
mejores cocinas a los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
l e ñ e m o s existencia variada d e s d ? el rever-
bero sencillo hasta la coc ina m á s l u j o ^ -
L 0 5 precios e s t á n al alcance de todos' 
N o d e j e d e visitarnos aunque s ó l o sea para 
ver y convencerse. 
I 
A b e l l a n o y Q A 
^ \ A g T A AB^EU(AHAgGijRA) y H a b a n a J 
J A B O N " B ü A D A " 
Este jabóo es bien conocido del publico desd 
hace mucho tiempo. e 
Su calidad es insuperable y su precio econóinic 
E l jabón "BOADA" no se parece a los otros ja. 
bones, con solo yerlo se puede apreciar su calidad 
muy superior. 
Cuando usted necesitg jabón para lavar su rooa. 
o fregar, compre del mejor, y este será, seguranien' 
le, el jabón "BOADA " 
No olvide esto. 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
A-risamos a aueatro* e l íeote i y pñbltoo, babar recibid» 
lat «emUla* fresca» para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y C . 
K J StarjjaU (Obtopo) 6 « . Telt no A ^ ü , 
T o m e l a s 
Fundad» i75¿ 
P i L D O R ^ S 
B r a n d r e t i 
Pttramcnte V c g t t a k s , 
Para el Estreuimicnto, pilio^idad, Dolor , 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, ct^, y loa , 
dcsarreglps que dimanan de la impureza de la 
«angtc, no tienen Igual 
No son genuinas si no cstaa en cajas de laU 
DcVenta en hs Boticas del 
Mundo Entero. 
3 ("•) * | <*> 
Acérquo el yrahado 
á Jos ojos y veri 
Vd. la pildoracalur 
en la boca. 
fondada t H 7 , A. m B 
E M H L A S T O S ^ A l l C O C k 
/ ^ j r f L * s E l Remedio E x t e m o Mejor é e l Mondo* 
( f ó p M f * * r í * a ¿ t ^ Apliqúese eo la parle donde se eieola dolor. 
R I C O S C A F E S D E P Ü E R Í O R i 
son los de la casa " O U V E R " , l a m á s antigua en la exporta-
c ión . Cultiva su? propias plantaciones situadas en lae mejores 
zonas de Puerto Rico, y es la que posee la renombrada 
cienda ^ G R I P I N A S " cjiic produce el cafe m á s famoso. 
So l i c í t ense su» marcas: 
''GRlPmAS" CAFE DE FANTASIA (Natural) 
"IBERIA" Non Plus Ultra (Natoral). 
"GLORIA" Flor de Altura (Natural)! 
SUFREME" Extra Urge (Natural). 
"CESAR" Yauco Selecto (Brillado). 
"CAMAGÜEflA" Ytuco Extra (BriUaéo). 
E s la casa que vende los cafes m á s selectos y 
a r o m á t i c o s . 
ancisco Ql ivcr Cuve l jc , 
Cosechero cíe C a f é , 
Ronce» Puerto Rico . 
J o s é Bou, 




A G E N T E S : 
U e o y Rogex, 
Oficios esq. O b r a p í a , 
H A B A N A . 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L C A T E C I S M O Y L A E D U C A C I O N 
c»clt . hay Que infundirla ideas y 
al Comisionado Federal de Educa-
ción, a quien juzgó "digno de un» 
bevera lección, uo t¿tuto por tratarse 
oficial o personalmente de él, sugi-
riéndolo tales majaderías y despro-
pósitos, a ciertos elemetnos rcllgio-
iedad eos quo más parecían que Intentaban 
> Ü N A I N V E S T I G A C I O N D E V A R I O S A N O S 
P R O D U J O M A G N I F I C O S R E S U L T A D O S 
E l Sr . G ó m e z Declara que D t t p a é t de Procurar en V a n o E n -
contrar Alivio de la Duaepsia , la Nerr io f ídad y el I n i ó m n i o , T a i -
lac lo R e s t a b l e c i ó por Completo. 
"Nada me eefué de utilidad, si- purgantes 7 medicinas par» 'la di-
geetión, pero seguí empeorando, has-
ta quo comencé a tomar Tanlac y 
no haeta qu© tomé Tanlac, y esto 
es decir mucho, por que después de 
muchos años do sufrimientos pro- las Pildoras Vegetale» Tanlac. 
curó recobrar la «alud. "tal eB el tea-¡ « g , curación ha eldo constante y 
¿esde que W» el aÉomau los prlmoroa ImlUir en sus juicios y conduct» al | t ímenlo del Sr. Dn. José Gómez, que 8egura> cas¡ desde el principio, a pe-. rfe la razón: y a medida quo 
»lbor!9 va creciendo, hasta conver-
y el joven deaarro 
.« ñasta convertirse en hom 
i1¿ndn cebarlo es Ir desenvoMendo 
Me'hfen en su espíritu las Ideas re-
' f ^ a s que le üayan sido dadai 
i,'5^ su primera niñez, y que du 
de!l toda su vida, basta llegar al 
^ i c r o deben formar el haz lu.ml-
^so qué le marque la eenda do la 
j S d e r a felicidad. 
• El catecismo! ¿Qué libro más ne-
' rio^ ¿La enseñanza do que có-
^ es* más indispensable para Ins-
fruirse en el deber, base de todo de-
ho y en el conjunto de otfiga-
Xnes sin la^ cuales no puede el 
hombre realizar sus destino** sobre 
fa tierra? ¿Qué baee mejor para la 
iducaclón que ese pequeño libro, cu-
ra importancia y la trascendencia do 
•* conocimiento han sido recono-
rldas y proclamadas por los más ra-
dicales y esforzados ^enemigos do la 
religión? 
Diderot laa reconoce y las declara 
,1o disimulo con estas palabras:"El 
primer conocimiento esencial do la 
«nTcntud debe ser la religión, base 
¡^ca, de la moral"; y de ahí dedu-
cís 44que â religión debo ser la pri 
obeso, tirano y asesino Enrique V I H , ¡ rlve en la esquina Macedonla y San 
campeón del protestantismo iuflflé-s,' 
quo seguir los consejos do Martin 
Lutero". 
Después de esta, a la verdad, te-
, rribla repulsa, hace un acabadísimo 
s j eiogio de la Iglesia Católica y de 
las Ordenes Religiosas, y consigna 
estas palabras que para nuestro ob-
jeto nos bastan: 
"Debo, ademas agregar que con 
tales maestros y maestras (los Jesuí-
tas y los monja») la preparación 
moral y religiosa do sus educandos 
uo sería desatendida, como pasa des-
graciadamente en nuestras escuelas 
públicas nacionales, donde la educa-
ción es deficiente por incompleta; 
porque no basta, para que los niños 
se formen concepto de la moral di» 
vina, el que los directores de nues-
tras instituciones religiosas les lean 
la Biblia, libro que exige conociftiien-
tos especiales y comentarios exten-
sas para ser apreciado, no digo ya 
por mu el mohos y muchachas inexper-
tos, sino hasta por adultos quo po-
seen relativa instrucción y exporlen-
cía de las realidades do la vida". 
Y esa afirmación la vit justificada 
plenamente Mr. Taft por los resulta-
dos que, cuando escribía esa carta, 
Antonio, Cerro, Habana, Cuba. 
"Haca seis afioa, comencé a «u-
frir de estreñimiento crónico, mal 
funcionamiento del hígado, dispep-
sia, nerviosidad e ln»omnlo. Prime-
ro, sufrí de ejtreñlmiento, y luego 
los síntomas mencionadoa, ademán , 
da otrexj numerosás, aunque meno- j 
res, tales comj 'disten»ión por gases, i 
eructos, jaquecas, mal sabor de. bo-: i 
sar de que mi caso era grave y re-
belde. Ahora han desaparecido por 
completo todos los males que me 
molestaban. Me siento más fuerte, 
duermo bien, como bien y me con-
sidero en «alud perfecta. Tanlac triun 
fó, cuando todo lo demás fracasó". 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguerías. No acepte substitu-
tos- Sa han vendido máa <i» S7 mi-
ca, en sucesión rápida. jllcme* de botellas. 
"Como mi estómago se debilitaba! Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
cada día más ,y mi estado empeora-1 el remedio natural del efitrefllmieu-
ba. comencé a tomar toda claae delto. De venta en todas partes. 
lección, la lección de todos los había producido la enseñanza dada mera 
dias". 
Con la seguridad de que así er^ 
buscaba para su hija los mejores li-
bros en que poder instruirla, y nada 
hallaba mejor que el Catecismo/ 
Jincho he buscado, decía, para en-
contrar libros donde poder enseñar 
« mi hija querida; y 
ninguno mejor que el catecismo de 
U Diócesis. SI no os alarméis: me 
raigo del catecismo, y lo encuentro 
el mejor tratado de pedagogía. ¿Qué 
fundamento más sólido puedo dar a 
\d instrucción de mi hija1'. 
Si un hombre como Dlderot, da 
«dio tan profundo a la religión y al 
«acerdocio, la idea de la necesidad 
de U enseñanza religiosa como basa 
epencial de toda educación, se impo-
nía con tanta fuerza, nada extraño 
es que otrew muchos escritores he-
terodoxos y políticos no católicos ha-
a loa indios do las Reaervacíonea por 
los jesuítas y las mujeres; y consig-
naba ol hecho, diciendo: "Ese pro-
yecto de conllar la educación de esos 
seres que nosotros los angloameri-
canos hemos perseguido, despojado 
i y matado como animales) a los ré» 
ñ o " encontró Pree€nta!,tes ^e "na religión profe-
sada por los descubridores y civlli-
zadore<> del >íucto Mundo, de esa 
raza que, inspirada por el ejemplo 
de Las Casas, Ija conseguido que stes 
descendientes en la America T/atina 
I hayan fraternizado con los Indios, 
I me parece que HA JUSTIFICADO* 
esa verdad está en que donde quiera» tad está, de ruaniflcato en Uc ielesia del 
que se" precinda del catecismo, aei Santo Ansc!. 
abren para la sociedad y para el in-
dividuo símaa de perdición. 
E s a contraprueba la han consig-
nado también sociólogos y fUó?offos, 
cuyo testimonio eatá libre de toda 
sospecha de parcialidad en favor de 
la religión. Ellos han reconocido que 
la instrucción y la educación sin la 
Santos Narciso, obtepo. Maximiliano. 
Quinto, Jacinto y Zenoblo. m4rtlr«e; 
santa Eusebia, virgen y mlrtlr. 
L A M E J O R P R U E B A 
Sr. Dr. Arturo C. Boiqu». 
Habana. 
Diatinguído amigo y coiAptílero: 
Soy muy poco amigo d© elogiar 
medicaciones: jamás lo ha hecho pa-
ro cometería una injust ld» no ha-
ciéndolo con respecto » su prepara-
do el "OHIPPOL" y del que obtuve 
un» prueba experimentándolo ©ü vai 
persona, pues padecí de un catarro 
con una tos, rebelde a todo trata-
miento y que aún sin terminar el po-
mo ya estaba domiinado, es por lo 
tanto, una buena preparación y que 
no tengo inconveniente ^n recomen-
dar # 
Lo autorizo a Vd. para (jno hará 
pública esta recomendación y queda 
da Vd. atto y s. s. amigo y comp»-
fiero. 
Dr. José D, Fenuánde*. 
S¡C. División No, 19 
' E l "CrRlPPOL" es una medica-
ción valioea en el tratamiento da 
la grlppe, tos, catarros, bronquitle. 
tuberculosis, pulmonar,, laringitis, y 
en todos los desórdenes del aparato 
respiratorio. 
NOTA: 
Cuídalo con las íraitaclonea, exí-
jase el nombra Bosque que garantl-
Saa el producto. 
San Narelao fué uno d« loa más san-
to» prelado* dal a«aundo sjg-'.o y vino aJ 
mundo hacia los fines del primero. I5e 
enseñanza religiosa, sólo equivale I probable que San Narciso füese na-
a proveer de armas para el crimen I tural d* Jerusalén, pue» fué educado 
y la perversidad; y laa estadísticas j en ej prjiniuvo espirttu d« ja Reii»idn 
de los delitos en todos los paísee de- cristiana. qu« reinaba en aquella oapl-
muestran cómo y cuanto la educación tai de Judea. lanóranae lo* euceaos d« 
sin enseñanza re/^giosa ha contri- i0> primerc» afto» de su vida, 
buido al aumento de criminalidad - an ¿ ^ br<v- ^ 
Los padres de familia qup de tal | fué mo(lelq d9 Bant0. ,cl„1Aítlco|1. 
verdad se penetran se esnrzarán, 
t 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
POR SUS R E S U L T A D O S S O R P R E N 
D E X T E S TODAS L A S E S P E R V X -
ZAS ÓJJE MIR R O O S E V F L T A B R I -
GABA. Y ^ U E YO C O M P A i r m 
CON E L " . 
L a sorpresa de esos resultados no 
lo es ciertamente para los que cono-
cen la historia de la enseñanza cris-
pues, por v ívIar a sus hijos a \aA 
escuelas católicas; y en caso de que 
las circunstancias hagan imposible, 
cuiden, por otros medios, de que a 
eua hijos sa les enseñe el Catecismo. 
Sin esa enseñanza, vana será la edu-
cación- " 
Culto Católico para hoy. 
«El ubileo Circular en el templo 
del Santo Angel. 
E n los demás templos, las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
Colegio de Belén 
Mañana con el plausible motiro 
de celebrar sus dias el Rector del Co-
yaa proclamado esa necesidad. A s í l t i a n a en el mundo. E l la aparece 
M. Thiort, decía: Quiero religiosos, 
aunque en otros tiempos desconfié 
(Je (ellos; quiero hacer omnipoten-
tes la influencia del Clero en la en-
leñanza, porque cuento mucho con 
él para propagar aquella buena filo-1 
lofía que enseña aJ hombro que ha! 
nacido para sufrir, y no aquella fi- j 
loaofi» quo por el contrario, dice ai | 
hombre: Gosca. E s a buena filosofía j 
1» enseña el catecismo. E n situación ] 
tan extensa, 3 0 me dirijo al Clero, I 
• las Congregaciones de enseñauxa: j 
jo las llamo, y estoy muy lejos de 
Huedarm© solo". 
E l célebre Teodo Roosevelt, 
dtjó estampado estas paalbras en 
los Autógrafos de la Liga de Educa-
ción Pública Religiosa: Empeñémo-
nos en establecer el régimen do la 
libertad sin licencia y de la religión 
»in fanatismo: las mujeres eutroni-
«»da» en el hogar y la familia, y lor 
hombres entregados a las acthlda-
«1» públicas y a los negocios: los ho-
gares eaaxtif loados en vtrtd del lazfc» 
indestmctiblo que une a los padres 
y • lo» hijos: la educación laica 
oompleta, bumanisada por l a éa^se-
"ania, de la doctrina cristiajia: el 
^ega» sin dlrorcio y escuela con 
Wos." 
Tales eran los elevados pensa -̂
^ieotoé de Roosevelt para la conati-
Uicióa del espíritu de su patria. 
Todo lo coutrario da lo que noeo-
"03 estamos llevando a cabo. 
. . . .^ su.cesor en la Presidencia Mír 
^iHiam Howard Taft, encargó a los 
Jesuítas las escuelas primarías lo 
ttismo que las de segunda ensoñan-
establecida» para loa Indios de 
'as reservaciones, eQtre los cuales 
estaban los "pieles rojas", y a las 
monjas las de las Indias, poniendo 
81 en manos cristianas la dirección 
a enea grandes grupos tan necesl-
^aoB de una educación verdadera-
ned tr80sformadora. Por este pro-
. oer, algunas sectas protestantes 
aiiA f0/̂ 1"011 su C0D<lucta e hicieron 
pUfi ei Comisionado Federal de Edu-
-«uon formulara una protesta por 
llaa t8r PqeSt0 la e(ÍUcacIón de aque-
de ¿ eD ^ b o s do ministros y 
decf??11^8 ^ o n mengua, 
»» la protesta, de la Constitución 
siempre como la mejor de cuantas se 
pueden desear; y la contraprueba de 
le^io de Belén, Dr. Claudio García j 
Herrero.-'ea día de tiesta en el ex-] 
presado «¿antel. 
UN C A T O L H O. 
DIA 29 S E OCTUBBS: 
Este, mes está consagrado a Xuealra. 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina üajes-
EI«vada ai «aeerdooia a pecar é* su 
humilde resistencia la nueva dljnldad 
aüadlá nuevo lustra a su inoesneia 7 su 
virtud. Llamábanle el saesrdota san-
to, y pecoa fieles dejaron de experi-
mentar .-os efectos de su virtud y su 
celo. 
Lograba Narciso e t̂a general estima^ 
ején, cuando vaod la silla patriarcal de 
Jerusalén. Ilubo poco que deliberar y 
fyé Narciso elegido Patriarca por to-
dos lop votos. 
Con la nueva dignidad se sintió ani-
mado de nuevo fervor y de nuevo ce-
lo, tante. que contando y» a la sa^ón 
ochenta años, frobernd su Iglesia con 
el mismo vigor y con la misma actlvU 
i dad que lo pudiera hacer en ta má.» ro-
j busta y florida Juventud. 
Quiso, en fip. «I Señor premiar a su 
siervo, y murlé con la muerte de los 
' justos, siendo de más de 116 años. 
E . P / D . 
E l Señor 
J U A N R O S Q U E T E 
Y R O D R I G U E Z 
H A F A I i L E C T D O 
Y diapueeto su entierro para hoy 
a las 3 de la tarde, los que suscriben 
señora e hijos y demás familiares y 
amigos, ruegan a eua aniVetade* sa 
e inan concurrir a la caea mortuo-
ria «Ituada en la calle Díaz y Mira-
mar, Reparto Almendares, por cuyo 
favor quedarán eternamente agra-
decidos. 
Habana, 29 de octubre de 1923. 
Anton'a Pin^du de Rosquete: Rosa, 
Regla, Sebastiana, María Teresa, 
Juanillo. Florea, Mariano Roiquo» 
te y Pineda. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E I i A S ) 
P r o v i n c i a d e S a n t a n d e r y * 
BS8»1! UBIM» 
< ^ K D I R I G 1 D 0 p o J ^ ^ 
easveeeee••••eee••••••••eeee 
U s t e d y O t r o s j 
^ i r l l * independencia que debe « 
ftes^S!?10 de todas las institucio, 
wligiosas del paía". 
Wr. Taft escribió el día 10 de sep-
"embre de 1912 una terrible carta 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
5 £ Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nada porque no se )» cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que correeoonde a su inteligencia si na ¡a cultive. No siercpre triun-
fan loa más inteligentes, pero, el, triunfan siempre los que cultivan bu inte;i«encia. 
Para sacar el partido máximo Je la potencialidad de su inteligencia puede eit'jdíar por co-
rrespondencia cualquiera de. loe slgmentee Cursos «la abandonar au ocupaolírv actual, apro-.e-
chando su» ratos desocupados, en su propia casa. 
syi^'BirOXA KBNTAl»—Adquiriré, una memor-ia prodíftlo»*. Apreníerl. a pensar COH cltrl-
rt^ ?^ a llegar con rapidez al fondo dé cualquier problema MuUtpUoerl »u capacidad para sanar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y tus fuertaa incopsclentee. So 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, do Uorizontea infinitos. Curso basado an los desoubrlmlen-
(os aicoldgicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá' a esrcriblr pâ -a la prensa en forma 
vibrante, con hondo interés humeno; aprenderá todos; lo» secretos 
modernos del periodlpmo norlearnerlotno que hacen quo las pá-
ffinas da cualquier diario palpiten con vida Podra, ademá», abrar^e con esta profesión un wasnjfleo porvenir «oclal y 
polUlco. 
^.ZSACOXOir 9 5 CTTBKTOS T IfOTOXíRAWA» -Ksíudio nuevo 
en el mundo hispano; pei'O que ha levantado íortuaaa corao una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña «h 
casi todas las Universidades, Aprenderá vd. a capitalisar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de «u rjente. esh!-
biéndolas ante millones de espectadores para haoerlee ¿«ssaj', 
reír o llorar. Un buen fotodi-ama se vende hasta en 6,(j9e do-
lares, lis ayudamos a vender sus trabajos en los Ustado» 
Unidos. , 
A.CMTJírSTXACIOJI CISSfTlFlOA 931 XiA OiECnJiACldZT X>H 
9IABSOK 7 3»JíVJSTA!»—ívl horabre Importante de una empresa 
iís el que hace llegar el dinero. Este Curso' le enseña, esto. B'J 
tvaba.lo vale tanto ¡náa cuanto niás puede üd. producir. QuedafA 
capacitado para duplicar y tplplioir la circulación de cualquier 
citarlo, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
OUKSO 9B RS9ACOIOir—Saber expresarse con elegancia, co-
rscción y claridad es una 4a las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseft^ Además, aprende Ud. t»da la gramática en foreia 
agradable ^sencilla. Sf su ortograffa y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 1 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le diga bu título, sn-
sefia una profesión o actlvldftd pu^va, con porvenir Ilimitado y 
•tn competidores preparados. Estás escritos con el propósU* 
de levantar rápidamente al que les estudia a un plano superior 
ée vida, tanto Intelectual corno económico. Los precios son 
módicos y se pagan cea facilidades al alcance de todos ios 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
.Me del Dpto. áe Inatrucción 
de los Curaos en Castellano. 
BECOBTS XISTS OVPÓK T 152ITWI.O—M COaTTXBHX 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
. . . Corso de Periodismo. 
. . . Onrso de Repórter. 
, . . Onrso de Admlntutraslén 
Olentíflca de Ift Olrcnlacida 
de Miarlos y Revista». 
. . , Oturso de Redaoolén. 
. . . Onrso de Redsoalón de 
Cutmtos y Fotodramas. 
i . . Curso fie* Bficlenoia SSaataL 
Xamaroneck, ZTev Tort, 3?. V . A 
Sírvanse mandarme detalle» y darme precios del Curso íax-
Jado con una crun. Entiende que esto no me compromets en 
nada y que el Curso está en oastellaoo. 
JCombre . . . . , • . . . . • • . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . • * • • • • 
Apartado postal . . • . • . . « . • . « . . . . . • » . . • . . . • • • • • 
Calle y Ndm 
Ciudad y País 
XiA msTXXTTCXoar -crsrnrsRSiTARXA QXTB r x s r s v nx. m a t o » VWSX.O 9 1 A L t n c r M 
SH IiOS PAISES 9Z SARZiA ESPA-»OItA 
1 Q u i z á S u f r a n : 
£ 1 C a s t i g o j 
L a Naturaleza le da el • i 
aviso para prevenirse 
cootra la Piorrea, eua»' : 
do laa encías le sangran 
fác i lmente . U n a sóla 
persona de cada cinco, S 
que hayan pasado los 
cuarenta años, escapa 2 
esa i n í e c d ó n . Millares 
de otras aún más jóvenes 
están expuestas a ella 
también. Esté V d . alerta. 
Limpie sus dientes con la 
R r h a i f s 
P A R A L A S E N C I A S 
E s mis que una Pasta pentrifiea « 
•^detiene el arance de h Pujtrea % 
bl&EKTO PERALTA 
2 3an Joan de Dios. 1. l lábana t Cnba S 
I Apartado No2349. Telefono A-9136 i 
Aséate General Exclusivo 
«eeeaaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeiiseeeel 
ASOCIACION D E ALUMNOS 
D E L A ACADEMIA HABANA 
L a Directira de esta nueva Aso-
ciación ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: Julio Ramo>. 4 
Vice-Presidente: Jogé Mestre 7 Pe-
reirá. 
Segundo Vice-presIdente: Caridad 
Polaez, 
Secretario: Gustavo O. Mendlve. 
VIce-secretaria: Tomasa Hiera. 
Teeorero: Carlos Ifi gue^, 
Vlce-tesorers: Gloria Fresno. 
Vocales: Señores PUcldo LugrLs, 
José Rodrigues, Rafael Galiana. Ra-
món Balboa, Miguel VIeta, Goy Des-
campa, Severino Balboa. Virginia 
Bustillo, y Berta Dardet. 
Sección de Sport: Presidente: 
Juan Miguel Alonso. 
Secretario: Manuel Alonso, J r . 
Delegado: Bienvenido Jorajuria. 
Sección de Cultura y Recreo. Pre-
sidente: Delio Hernández. 
Secretario: Pedro Pabla Ca'bal 
Delegado* Teodoro Pino. 
S% tomó el acuerdo de orgaijízar 
una gira campestre en bonor de los 
Directores de la Academia Habana, 
como primer acto «oclal, así como 
también dar las gracias al Presiden-
te de la Sección de Cultura por su 
ofrecimiento de una casa para do-
micilio goclal. 
U N T U R A R E G I N A 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
TEÑiR L A S C A N A S 
$1 .00 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ p o r a t e d M 
NET WEIGHT X POUND 
L E C H E * 
S T . C H A R L E S 
Q u e b a g a c a l o r o 1 
f r í o , q u e h a y a t o r - ] 
m e n t a o u o l a b a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n ^ 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a ' » 
m e n t e . C a í l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . -
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
' B L ^ I E C H E S E C A P Ü L l / E R I Z A O A f S 
^ S l ^ L A P R f S C R I B E N E f l I N E N T E S l E - ^ ^ H 
• ^ 5 5 ^ DICOS D E TODO E L (1UNDDCDH 
Oí VENTAEU. 
de E s p a l d a 
^ y R e u m á t i c o s 
F r ó t e s e 
V I llm^neato casero i a m -
V i é a «a uto por mas de 6A 
a¿o«, pera plenrsna, doloree 
4el pcoho, costado j espalda, 
aearalgia, i n f l a m a e i o n e s , 
(olpes, hinohanmes, sa1>afto« 
Bes, f efeodoae» reumática* 
de los másenlos.. 
( U N I M E X 
OROGUERIflVvFflflrtAriAS 
R E S U L T A D O S A S Q n B R D S O S THE DRV (IlLK C0. 
(S PARK R0W NEW-yQKt 
L ATAS DE 11 ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
TAS UE 3 L I B R A S PRODUCE 12 L I T R O S - R E C O r -
HE.NOAHOS ESTA ULTIMA COflO HAS ECQNDI1ICA. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
(Convocatoria para cabrtr pUzM 4© Médico de guardia en la Casa dd 
Salud •MPovadonga"), 
Varona, la golicitud, oopia del expli-
díente académico y relación del ex-
pedlente profesional. 
Los aspirantes; serán cometido^ 
a pruefeac de carácter práctico, ant^ 
el tribunal correspondiente. 
Se admiten solicitudes hasta lad 
cinco de la tarde del día treinta 3} 
uno de esta mes de Octubre. 
Habana, 22 de Octubre ó t 1923. 
R . G. MARQUEZ. 
Secretario. 
C l j e * a!M4-23 
De orden del señor Presidente d'3 
este Centro Asturiano, 7 por acuer 
do de la Junta Directiva, se solici-
tan aspirantes para cubrir dos p)a* 
zas de Medico de guardia, dotadas 
con el haber mensual do $121.00 
m. o., 7 tres plazas de Médico da 
guardia con carácter do pupermime-
rario. 
Los aspirantes presentarán al se-
ñor Director de la Casa da Salud 
"Covadonga", Doctor Agustín de 
FOLLETIN 
J O R G E GIBBS 
7 7 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
Traflnclda dsl laglés pox 
Q J . M 0 S T A N Y 
' Y«nia en la Librería "CarvRntes* 
4» Ricardo Veloso. Gallanoi, 
«squlna a Neptuno 
(Continúa) 
inMSU^cieate P ^ * proporcionarle co-
iaa abundante y buena, después d*» 
fiuSr la llabit*cióD. y el carácter del 
c^f0 «iel establecimiento no le dn*-
v d a- E l trabajo era algo pesado 
Poro Iruicrias ^oras, pero lo bendecía 
log â ocWPaba. toaos los momen-
v • "n (iejarle tiempo para pencar, 
„, . eilergu que había conservado. üu_ 
torrtrf10 ao 6U se^, a(l<lu.irl(la Qn Jaa 
'-'«e^ calleíerae 1* época en 
^co^ ret^ca^a a ia veula ÜQ porb>-
hreif • r̂e5<ts,5a tuerzas para »o-
nadia V^'0' ^ su corazón sangraba, 
^dol fCUbría la meu01, 3eóaI Qc h|0 . ^' Jamás asomaba a sus 'a-
<t̂  *a roeoor queja. Sus inqulctu-
4q , 'V1 ^emtifilarto hondas, demasía 
aiima.- cara confiarlas a nadie. 
K l dueño se llamaba Oarasso y ora 
un italiano d© porte insinuante, sieni' 
pre sonriente, bastante listo para no 
lioepechar que la cara bonita de la 
muchacha no podría perjudicarle en 
su negocio. E l primer día la estU' 
dió atentamente, pero no le dijo na-
da. Pareció satisffcüo de la nueva 
vendedora, misa Srown. Habla en la 
tienda un muchacho de diez y siete 
años que embalaba y desembalaba 
las frutas y una mujer do mediana 
adad que estaba encargada de la ca-
|a y ayudaba a la venta. Todas eran 
personas muy decentes, y la visita do 
la señora Carasso, con su "bambino", 
la tardo dol segundo día, contribuyó 
a acrecentar la confianza de la mu-
chacha. Pero precisamente el diablo 
tentador se le ofrecía a su lado bajo 
la orma del teléfono. E l primer día 
tuvo mi» do doce veces en la punta 
de la lengua el número familiar del 
teléfono de Shlrley Lañe cuando 
apretaba con la yema' del dedo el 
botón para comunicar con la central. 
Las tenía U n cerca . . . Mellnda y 
Débora estaban a su lado todo el día, 
-al alcance de su mano. Tenía ganas 
de oír su vo? bondadosa ofreciéndo-
le el perdóu. 'Les había inferido un 
gran agravio. Por lo menos sentía 
el deber do comunicarlos qu.o vivía 
y que estaba bien, l lesistló a la ten-
tRC-.ón todo el primer día y la ma-
yor parte Mel segundo, pero al caer 
la tarde en un morneuto de debill-
dád (¿ip de entegrieclmlento*'^, sed'.') 
al irresistible impulso. L a cajera ha-
bía salido un momentu. 'remPi»n<jo 
de emoción, Patsy descolgó el auricu-
lar y pidió el niimero. Respondió 
Joyce, reconociendo al instante la 
voz y dando inmediatamente mues-
tras de desconcierto. Patay pudo oír 
cómo llamaban con asoramiento a la 
eeñora Débora, que dobla encontrar-
se en alguna habitación próxima. 
— ¡ E e l l o l Tía Débora. ¿Es us-
^d? 
—Sí , Patay. . . . 
—EsoucUe, querida t ía—dijo la 
?nuchacha con voz s u f ü c a a t e — n o po-
día aguantar más . , . . tfuía que lla-
marla. Ob. eícúchems:. ê lo supli-
co No volveré nunca a 
Shlrley Laño. Pero u;) podría seguir 
rivlenJo un s-olo instante sin oir de 
-ua labios que me perdnan o¿aie 
jierdonan? No ss preocupen ppr mí. 
lístoy muy bien. . . . y en perfecta 
salud. Quería hacórselo saber 
S i . . . . No. Sí . . . Tengo una 
i-o!ivaclón. Sí una colocación. Ea 
foy muy bien. . . . No, no puedo de-
cirles d ó n d e . . . . No pusdo. . . . No, 
r.u; no sería mejor. . . . No llore us-
tod. por Dios, no lloro. Ya siento bas-
tante pena. . . . No hq tenido máfli re-
iapüio. . . . No tsnla más remedio.. 
No quiero serles molesta. . . , Pien-
sen que. . - Algún oía. cuando ha-
ya arreglado mis cosas, lea vi« l tar4. . 
\To, no. Pearo las quiero a las -ios, 
lea quiero a todos. . . . más que nun-
c a . . . . No podré pefdonarme a mi 
misma, eunquo ustfdes me perdo» 
non. . . . No se atormente, por favor. 
Y no llore. . . . ¡Dios míos! ¿No com-
nrende que mi corazón está también 
; lleno do congoja? No Uere, |»or favor. 
Sin darse cuenta de lo que bacía 
y llena de compasión, colgó el aurl-
, cular y se dejó caer en la eiUa, al 
lado del teléfono, con el rostro hun-
|dldo entre los brazos y sollozando 
! vioisntamento. 
—¿Qué le pasa?—le preguntó con 
voz nasal y tocándole el hombro la 
cajera, que acababa de entrar—No 
dé Importancia a esas cosas. No hay 
ningún hombre digno de nuestras lá-
grimas. • 
Patsy levantó lentamente au mi^ 
rada hasta ella. 
— ¿ Q u é quiere usted decir?—dijo 
llorando todavía. 
-'-iHombre*-! ¡Dios mío! üatsd no, 
conoce 01 munda como yo. 
—No se trata de un hombro—mur-
muró Patsy— Sa trata —y se in-
terrumpió ni observar la mirada al-
go burlona, aunque bondadosa do la 
señorita Carnahan— No. • • • O creo 
que pueda Jntoreíar!e ol saberlo. 
—Bien; pero piense que todo se 
arregla en esto mundo, para bien o 
para mal.—Y después, adoptando 
una wtprealón algo maa serla, dijo 
con un acento de mercantilismo:-^w 
ün cliente, seriorita B r o v r . 
Y *e erttiró, en una actjtqd que 
a Patjy pareció bastante cmol. a 
detrás del enrejado de la ventanía 
Ha, 
Patsy se levantó, «o seéó Im ojoa y 
snTolvió en un papel un kllogrimo 
de maníacaa, inspirando aún al atar 
el paquete. Cobró de manos del com-
Iprador el importa de la venta, lo 
i guardó en la caja registradora y se 
! volvió a sentar, sin apeercibirse de 
1 que aquel estaba contemplándola. Ni 
; siquiera le había mirado la eara; de 
haJierlo hecho hubiese reconocido la 
! fisonomía de Guillermo J . Farnam, 
el banquero, padre de Allda, su or-
gullosa compañera de colegio y r i -
val, y esporo de aquella señora que 
aparecía invariablemente eá las re-
vistas de sociedad, quien había cono-
cido en Byrn Mawr y en cuya casa 
d« Nueva Vork comió varias veces. 
Patay acabó el trabajo, miró el 
reloj y se puso el abrigo y el sora-
ibrero, sin que cesaran sus isuspirod. 
(ron el corazón herido todavía por el 
eco de la voz plañidera de Meliñja, 
que había escuchado a través del 
alambre teJefóniQO. E l recuerdo de 
aquella voa le reportarla algún con-
suelo durante la noche, pero desper-r 
taba en ella al mismo tiempo anhe-
los y añoranzas. 
Entretanto, el señor Guillermo J . 
Farnam llegó a casa con las iñanr 
zanas y explicó a #u familia cómo le 
había despachado en la frutería de 
Carasso uoa muchaaba llorosa que 
se parecía extraordinariamente a Pa-
tríela Godfrey. Lg señora Farnam le 
eicuchó ooji interés. AUda con curio-
?l4ad maücloEa, y aun con cierta sa-
tisfacción, ya que. comq ha dicho al-
guien, siempre existo un algo en las 
de^gnicias ajenas quo uq deja de ale-
grarno». Toda la familia Farnam ha-
bía asUUdo al baile de Wood Knoll 
y el ataque repentino de bronquitis 
de la festejada habla sido objeto de 
algunos .comentarios. Se enteraron 
después de que cuando Josefina Con-
way había ido a Shirley Lañe al día 
siguiente pudo apraciar flgno» de 
una perturbación que no era vero-
símil atribuir a acuella enfermedad 
sin importancia. Patsy habla «ido 
vista la misma mañana del baile en 
automóvil en las calles de la ciu-
dad, y, adámáa, una de las criadas 
de las aefíoraB Godfrey cometió un» 
imprudencia al responder por tele-
fono a algunas pregqntae. Da modo 
quee, cuando Alida se apresuró a 
llamar a Josefina para expliearjee la 
sospecha que le inspiraba aquel pa-
recido extraordinario que su padre 
había observado, hubo tema más que 
sobrado para alimentar las fantasías 
máa extravagantes entre ambas ami-
gas. 
Como la cosamás natural del mun-
do, Josefina explica aquella noche, 
mientras cenaban, Jo que le había 
contado Alida, pero la actitud de au 
padre, al comentarse ante él el inci-
dente, fuá por demás extraña. Lloyd 
Oonway se inclipó en el respaldo de 
\u «illa, con e Ifestro vWdo 7 la mi-
rada extraviada. 
— ¿Qué tloneea? -«r-le preguntó Jo-
sefina. 
¡(íh, nada uada!—- oonteetó. 
Pero pocos momentos deapués se 
levantaba de la mesa, ata concluir 
de cenar. 
L a señora C'onway. como acoatum-
brada hacer e>0 casoa parecidos, no 
dio Importancia al incidente. 
—Preocupaciones de negocios Jo-
sefina. Alguna mala noticia do bol-
sa. 
Josefina, que sentía verdadero ca-
riño por bu padre, no se contenté 
eon equella explicación. Había obaer-
vado el sombrío ceño y tatiturnidad 
do eau padre durante los doa últimos 
días. Ni siquiera habia concurrido al 
baile de Wood Knoll, ¿Qué influen-
•cia podría tener el diablillo de Pat-
ay para perturbar a bu padre de 
aquel modo? ¿O era pura imagina-
ción suya? Su curiosidad subió de 
pnto cuando víó, af cabo de ua rato, 
que Ldoyd Conway salía del despacho 
con la cabellera en depqrden y l la-
maba a Felipe, diciendo que necesi-
taba hablarle. Aquello era tanto más 
exraordinartio cuanto el "joven j su 
padre alempre habían mantenido en-
tro si un trato displicente a] que ya 
todo^ cataban acostumbrados. 
L a Inquietud le hubiera crecido 
todavía máa si bubiese podido ver 
el aire de severidad y la dureza Con 
que Lloyd Conway habló a su hijo-
Entonces hubiera comprendido que 
no se trataba de algún disgusto 
buraátil, sino da una amenaza más 
inquietante para su tranquilidad y 
la de Felipe, 
Hacía la-po rato que Josefina 
dormía cuando Lloyd Copway se 
levantó de la aüla y so arrojó en 
brazos do au Uje en actitud do oú-
plica deaeaperada. 
— E s preciao que lo hagai, Fe-
l i p e , , . Debes ir a su encuontro 
antes que ellos ao te adelanton. B s 
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H A B A N E R A S 
D i VS 
SAN NARCISO 
M i p r i m e r sa ludo. 
' Con m i p r i m o r í l í e l l c i t a c i ó n . 
L l e g u e hoy , en la f e s t iv idad de 
San Narc i so , h á s t a l a d i s t i n g u i d a 
g c ñ o r a N a r c i s a S a r i o l de A l b o . 
E s t á de d í a s , y me complazco e n ! 
( c a l u d a r l a afec tuosamente , l a i n t e r e - j 
' ean te V i u d a de A r a n g o , Cuca A r i o s a 
que acaba de regresar de su v i a j e a ¡ 
los Estados Un idos . 
Es el santo, y o j a l á lo celebre eon 
t o d a f e l i c idad , de la joven y g e n t i l 
d a m a Narc i s a G ó m e z A r i a s de Es-
p inosa . 
E s t á n t a m b i é n de d í a s las sono-
ras Na rc i s a Collazo de V i e t a , N a r c i -
sa A y n é de del Campo y Narc i sa A l -
fonso V i u d a de A r t l s , 
' E n t r o los caba l le ros , en t é r m i n o 
p r i n c i p a l , el s e ñ o r J o s é Narc i so Ge-
l a t s , j o v e n d i s t i n g u i d o , c o r r e c t í s i m o , 
a i que l l o v a n estas l í n e a s l a expre-
s i ó n de m i s me jo res deseos po r su 
f e l i c i d a d . 
E l doc to r Narc i so Davales . 
E l i ngen i e ro Narc i so O n e t t i . 
Y ya , po r ú l t i m o , e l d i s t i n g u i d o 
j o v o i Ch icho M a c i á , t a n re lac ionado 
en nues t ros mejores c í r c u l o s socia-
les. 
; A " t o d o s , fe l ic idades! 
EL S E Ñ O K GEI .ATS 
Por separado. 
E n no ta p a r t i c u l a r . 
Es a s í como me complazco en sa-
l u d a r desde estas l í n e a s a l s e ñ o r 
N a r c i s o Gelats . 
H o y , en l a f e s t i v i d a d de San N a r -
ciso, celebra sus d í a s el o p u l e n t o 
banque ro 7 jefe de .una n u m e r o s a 
7 d i s t i n g u i d a f a m i l i a que d i s f r u t a 
en esta sociedad de a l t o ' aprecio y 
m e r e c i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
Rodeado de los suyos, m la s u n -
tuosa casa de su res idenc ia en el 
Vedado , p a s a r á sus d í a s el s e ñ o r 
Gela ts . 
¡ T é n g a l o s m u y fel ices! 
U N SAI/OXO MAS 
a l e j ó de ^ t a sociedad, donde t a n -
tíf se le es t ima, respeta y d i s t i n g u e , 
p a r a a tender a l r e s t ab l ec imien to de 
bu s a lud . 
H o y , en sus d í a s , qu i e ro hacer 
l l e g a r m i sa ludo hasta el s e ñ o r M a -
Desde los comienzos del ve rano , | c l á . 
U n ausente. 
E l s e ñ o r Narc i so M a c i á . 
E l d i g n í s i m o caba l le ro , t an ama-
b le y t a n c i y n p l i d o , se e nc ue n t r a en 
e l N o r t e . 
y p o r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , se [ R e c í b a l o con m i f e l i c i t a c i ó n 
M u j e r e s : a q u í l o s t i e n e n . . . 
Desde hoy por l a m a ñ a n a es-
t á n expuestos, a las curiosas m í r a -
los de ¡Dv ie rno . E T A 
das femeninas nuestros modelos 
de I n v i e r n o . A lgunos nada m á s , 
c laro e s t á , pues para exhibir los 
lodos de una vez, h a b r í a m o s de 
ocupar u n extenso local de que 
no se r í a prudente despojar a otros 
varios a r t í c u l o s . Eso, sin tener 
en cuenta que presentar de golpe 
lodos los modelos, l i m i t a r í a el ra-
d io de a c c i ó n que cada uno re-
quiere para dejarse ver y ana l i -
zar c ó m o d a m e n t e . 
Po r t i del icado boceto que de 
ellos h izo nuestro co labo jador el 
t e ñ o r i l i bu j an t e , y a e c h a r á usted 
de ver la a lcurn ia de estos her-
mosos vestidos y su var iedad de 
estilos. ¡ P e r o el c o l o r i d o y los 
detalles y hasta las mismas i m -
pecables l í n e a s , es imposible plas-
marlos en estos anuncios! H a y 
que verlos de cerca. L a vis ta 
s e ñ o r a de los sentidos, clave de 
esta clase de p e r c e p c i ó n e s t é t i -
ca —es la ú n i c a capaz de reve-
larnos las bellezas de los trajes 
que f iguran en nuestra E x h i b i -
c i ó n . 
— A q u í los tiene usted, Carme-
la , esperando — c o n alborozo no 
exento de p r e o c u p a c i ó n — que us-
ted los examine con detenimien-
to y que su o jo c l í n i c o de art is-
ta les d é el e s p a l d a r a z o . . . ¿ L e s 
anunciamos su .visita y la de sus 
amigas? 
Suntuosos Modelos de Noche, 
ejecutados en C h i f f o n , Pal le t , 
Terc iopelo , Georgette, recamados 
con m u y lindas combinaciones en 
escama y "go lpes" de g r a n ac-
tua l idad . 
Trajes de Cal le — d e l inaje 
a u t é n t i c o — en C r e p é , C a n t ó n , 
S a t í n , Charmeusse, C r e p é M a r o -
c a i n . . . De los colores verde 
manzana , cocoa, b r o w , prusia y 
negro (suponiendo que el negro 
es c o l o r ) . 
Trajes de gabardina —de la-
n a — , en negro," cocoa, b r o w y 
prus ia . 
Vestidos para n i ñ a de, 3 a 14 
a ñ o s —de lana y de seda—, en 
todos los colores de ú l t i m a m o -
da . 
U n a o b s e r v a c i ó n , antes de po-
ner p u n t o : todos los trajes que 
comenzamos a exh ib i r hoy y otros 
que exhibiremos m á s tarde, son 
modelos de todo en todo, exclu-
sivamente modelos, que resumen 
l o m á s nuevo que se ha creado 
en indumentar ia femenina du ran -
te las ú l t i m a s semanas. 
S i hemos de i r al c ie lo , que 
sea por decir la verdad siem-
p r e . . . , 
m 
P u e s t o » que hablaremos hoy de 
a r t í c u l o s para trajes de noche, em-
pecemos recordando la impor tanc ia 
que tiene la media en el buen ves-
t i r . 
N o d e j é i s , lectoras, para ú l t i m a 
hora , la e l ecc ión de la media . Pen-
sad que su color ha de entonar con 
la toaleta que luc i ré i s en las m ú l -
tiples ocasiones que el inv ie rno p ro-
p ic i a . 
¡ E v i t a d el enojo de una mala e 
i r remediable c o m b i n a c i ó n 1 Nuestros 
almacenes cierran sus puertas a las 
seis de la l a r d e : horas antes de la 
que empiezan las fiestas sociales. 
Cua lqu ie r color ( p o r dif íci l que 
sea) , y todas las marcas garant iza-
bles, t ienen r e p r e s e n t a c i ó n en nues-
t ra S e c c i ó n de Medias. 
' A que extendernos en pesadas 
descr ipciones! 
P A R A T R A J E S D E N O C H E 
L a tela—preciosa, o r ig ina l y nue-
v a — d e que hablamos hace d í a s : 
tela Cla ro de luna , merece citarse 
en p r imer lugar . 
T i sus ; mal las ; encajes y entre-
doses (de todos los anchos) e h i -
los de oro , p la ta , bronce y acero. 
T ú n i c a s Claro de l u n a ^domadas 
con t u l de colores vivos y con f l o -
res de terciopelo y meta l . 
T ú n i c a s de cuentas 'de cr is tal con 
bordados Claro de l ona . 
C o n refajos de t i sú . 
colores; de meta l , doradas y ¡ b a -
teadas. . . 
Broderies de seda y m e t a l ; de 
" p a i l l e t " ; y de meta l , dorados y 
plateados. 
Entredoses de " p a i l l e t " , de todos 
los anchos y de muchos colores; 
entredoses Claro de l a n a . . . 
Cintas de t isú de oro y de p la ta , 
de todos los anchos propios de este 
a r t í c u l o . 
T i s ú s para zapatos, en gran va-
r i edad de estilos. 
Galones de piedras y de meta l 
( en todos los anchos y co lores ) . 
Guarniciones de " p a i l l e t " , b l an -
cas y de colores; de estambre com-
b inado con meta l , blancas; de seda, 
bordadas con mostaci l la , de todos 
Sedas de colores vivos y m ó d i -
cos, todas las clases de sedas. 
B O L S A S P A R A T E A T R O 
De t i sú de oro y de p la ta broca-
dos, de dist intos t a m a ñ o s ; con m o -
nedero, b i l le te ro y gran espejo. 
De terc iopelo , bordadas a mano 
con m o s t a c i l l a s ; . c o l o r j ade , " o r a n -
ge", cereza, s a l m ó n y azul rey. 
De mostac i l la , co lor entero y co-
lores combinados m u y a r t í s t i c a y 
del icadamente . 
De todos los colores; bellos m a -
tices que v a n desde e l sut i lmente 
apagado hasta el gayo , a t r ev ido , 
pero no h i r iente . 
A B A N I C O S P A R A T E A T R O 
¿ Q u i e r e usted ver los?—Tenga l a 
b o n d a d ; ¡ q u é sabe de arte nuestra 
p l u m a ! 
SOCIEDAD CUBANA DE 
HISTORIA NATURAL 
" F E L I P E P O E Y " 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á f e s i ó n p ú -
b l .j «...mtiui el m i é r c o l e s 3 1 d 3 l 
a c t u a l , a las 4 en p u n t o do l a t a rde , 
en el Museo Poey de l a U n i v e r s i d a d 
y con el s i gu i en t e o rden de l d í a : 
1 . — L e c t u r a , a p r o b a c i ó n de actas, 
v - " ^ n n i c a o ' o n e s por el Secre ta r io 
a d j u n t o e e ñ o r Carlos G u i l l e r m o 
A g u a y o . 
z . — C o r r e s p o n d e n c i a e x t r a n j e r a y 
p r e s e n t a c i ó n do publ icac iones . 
C . — R e v i s i ó n de los E q u í n i d o s fó-
si les cubanos ; por e l doc to r M a r i o 
S á n c h e z R o i g . 
4 . — U n a n u e v a especie de H e n i c o -
cet h a l i d a e ; por' el doc to r S. C . B r u -
n e r . 
5. — I n f o r m e sobre* a lgunos Museos 
de l C a n a d á y de los Es tados U n i d o s . 
Cons iderac iones p r e l i m i n a r e s ; p o r 
e l d o c t o r Gonzalo M . F o r t ú n . 
6. — N o t a s a n t r o p o l ó g i c a s : p o r el 
d o c t o r A r í s t i d e s Mes t re . 
S e s i ó n p r i v a d a . — N o m b r a m i e n t o s 
de Socios. 
C r e a c i ó n d e l cargo de VIce-Teso-
r e r o ( a r t í c u l o 70 . ) 
B a l a n c e d e l a T e s o r e r í a ; etc. 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a l a causa, curando 
t a m b i é n L a Gnppe , In f luenza , Pa lu -
dismo y Fiebres. S ó l o hay u n " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a f i r m a de E . W . 
G R O V E viene con cada ca j i t a . 
HAGASE UN EXPERTO DENTIS-
TA PROTESICO POR CO-
RRESPONDENCIA 
K n s e ñ a m o s P r ó t e s i s Denta l por corres-
pondencia, o en los salones de esta es-
cuela en New York . No necesita tener 
una avanzada educac ión . Cualquiera pue-
de aprenderla. Si tiene usted quince 
años , es suficiente edad para empezar 
y s i t iene usted 50 a ñ o s , es suficiente 
joven para aprender. E n s e ñ a n z a en es-
pañol . Post-Graduate Course en Pro-
tesis fcara dentista y practicantes. Te-
nemos otros cursos. Otorgamos D I P L O -
mas a l concluir el curso. Escriba a 
American School, Dpto. o f Prosthetlc 
Dent l s t ry . 86 Sth. Ave . Ney York Cfty. 
A l t 6 d 9. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
NOTAS PERSONALES 
RRELIíANTES e x a ^ i e n e s 
E n rec ien tes e x á m e n e s celebrados 
en el Coleg io " V e r s a i l l e s " , i n c o r -
porado a l Conse rva to r io F a l c ó n , que 
d i r i g e l a c u l t a d a m a E s t n e r de Cas-
t r o P a l o m i n o , h a n ob ten ido no tas 
de sobresal iente en las a s i sna tu ras 
de Solfeo y p lano , las i n t e l i g e n t e s 
a l u m n a « D é b o r a D u h a r t ü y B o n é s , 
E l e n a MuSoz y G o n z á l e z y D o l o r e s 
B r l t o y R o d r í g u e z . 
E l T r i b u n a l C a l i f i c a d o r f e l i c i t ó 
e fus ivamente t an to a las a l u d i d a s 
n i ñ a s examinadas como k bu compe-
ten te Profesora s e ñ o r i t a M a r i n a So-
r r a . 
Rec iban ' t a m b i é n nues t r a c o r d i a l 
enhorabuena . 
nales que el Sr. V a l d é s N o r i e g a ha 
s ido ob je to d u r a n t e e l ' t iempo que 
p e r m a n e c i ó en e l h o s p i t a l nos ha m a -
n i fe s t ado su m á s v i v a g r a t i t u d a t a u 
r epu tados f a c u l t a t i v o s , a los que de-
seo por esto med io r e n d i r p ú b l i c a ex-
p r e s i ó n de su r e c o n o c i m i e n t o . 
E n h o r a b u e n a . 
Y a t e n e m o s T a l c o p r o p i o 
A c a b a m o s d e 
l a n z a r u n n u e -
v o p r o d u c t o 
H i é l ¿ C v a c á : 
e l T a l c o . P a r a 
l a s m u j e r e s , p a -
r a l o s n i ñ o s , p a -
r a l o s h o m b r e s . 
E s l a d i t i -
m a e x p r e s i ó n 
i m a g i n a b l e e n 
e s t a c l a s e 
d e p r o d u c t o s : 
fc^imo, n i v e o » 
i m p a l p a b l e , o lo^ 
f ^ o . . . T a l c o s 
n a y m u e b o s . 
m á s o m e a o s 
c o n v e n i e n t e s : 
e l T a l c o H i é l d é 
V a c a , b e c b o c a -
• i a l a v i s t a d e l 
q u e b a d e u s a r -
l o , e s t á r e s p a l -
d a d o p o r l a m a r -
c a ^ u e l l e v a . 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
t P o m a d a 
H o ' c t o n 
P a s t a 
p a r a dientes 
. T o k o l i n a 
p a r a e l pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
T E N I E N T E A T . F R E D O V A L U E S 
N O R I E G A 
Hemos t en ido el gusto do r e c i b i r 
l a v i s i t a en esta R e d a c c i ó n de nues-
t r o es t imado a m i g o e l caba l le roso 
Sub-Of ic i a l d e l Cue rpo de S e ñ a l e á , 
s e ñ o r A l f r e d o V a l d é s Nc r i ega , ac-
t u a l m e n t e destacado en e l C r u c e r o 
" C u b a " , de l a M a r i n a N a c i o n a l . 
E l s e ñ o r V a l d é s N o r i e g a se ha-
l l a comple t amen te res tab lec ido de su 
pasada en fe rmedad , que r e q u i r i ó i a 
l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . Es'ta f u é 
l l e v a d a a cabo, con suma p e r i c i a y 
sa t i s fac to r io r e su l t ado por el d i s t i n -
gu ido c i r u j a n o d o c t o r A r m a n d o Gue 
r r e r o . D i r e c t o r del H o s p i t a l M i l i t a . * 
do C o l u m b i a , e f izcamente a u x i l i a d o 
por e l C a p i t á n m é d i c o doc tor A r t u r o 
Sansores, de l a M a r i n a N a c i o n a l . 
De los del icados cuidados p r o f e s i o - j 
S A B A N A S 
" D E L I C I O S A " 
4 0 
B « magrnlfico -wa-
randol, adornadas 
con dobladillo da 
ojo, 6 x 100 da 
dason^nto por do-
cena*. A - 9 
F U N D Í A , desde 3 0 Cts. Bue 
nos precios pa ra Hoteles, Ca-
ras de H u é s p e d e s , C l í n i c a s , etc. 
ALMACENES DE INCIAN 
Aven ida de l Brasj), 19, (antes 
Teniente R e y ) , esquina a 
Cnba 
T E I N V I E R N O E N F I F T H 
A V E N U E , N E W : Y O R K . 
M o d e l o s e n ' c k c i r o l 3 / r c t ^ 
s o s C d r m e l i t c ^ c o c o c i y 
o í r o s c o l o r e s p r o p i o s d e 
I c i e s i c i c i o n . D e v e n i d i m í c c i ' 
m e n l e e n l a H a b a r i c i p o r l a 
£ 5 S 
1 
P E L E T E R I A L A M A N A D A 
P i M d r g d l l ( O b i s p o ) 3 / C u b d . x M e r c c i d c i l y C o . 
Ü r d t í s e n v i d m o s e l C d U l o g o í l ü s t r d d o d e lodos l o s modelos 
tsMta 
tiimiiiiimimi 
A l t 7d 17 
S u s c r í b a r r a l D I A R I O ü f i L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
^ ¡ R e c u e r d e u s t e d í b 
que por antiguas que sean las enfermedades de . í 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se curan tomando después de las comidas f í i*»~*Sr 
D I Q E S T Ó N I C O 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
M . P E Ñ E S R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
c a s i T d T T T 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECZU3 T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a General Ex t raord inar ia ) 
Habiendo acordado la Junta General 
Ext raord inar ia reunida el d í a 14 de loa 
corrientes, declinarse en Junta General 
Permanente para conocer de la def in i -
t iva so luc ión de un asunto en dicha j u n -
ta planteado, y de acuerdo con lo que 
determina el a r t icu lo 37 de los Es ta tu-
tos Generales, se convoca a los s e ñ o r e s 
asociados para continuar dicha Junta 
Ext raord inar ia a las ocho de l a noche 
del martes 30 del actual, en el s a l ó n de 
fiesta del Palacio Social, con arreglo 
i a l a siguiente orden del día: Primero: 
| D a r cuehta del uso del voto de conflan-
Iza concedido a l s e ñ o r Presidente Social 
tan amplio como fuera menester; Segun-
do: sol ici tar au to r i zac ión para sostener 
pn l i t i g i o Judicial con arreglo al ar-
t í cu lo 97 Ino. 21 de los Estatutos Ge-
nerales. Para la asisfencia a este Jun-
ta r e g i r á n las mismas prescripciones In-
sertas en la pr imera convocatoria. Ha-
bana 27 de Octubre de 1923.— Carlof 
M a r t í , Secretarlo General. 
C8213 M"28 
« L A P O L A " 
ftOTda o r i g i n a l d o E V A O A N B L 
C U A R T A E D I C I O N 
j o r l m e r » « d l e l d n f u * t r a d u c i d a a l A l e m á n y a l I t a l i a n o 
S E V E X D H E N L A S U B H E R I A S ••' 
X E N F A L G U E R A S N» 1 , C o r r o , 
j * « a r l a a l I n t e r i o r 
f r a n c a de p o r t e 
rjKammnmmmammmmmmmmm 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
D » v a r i t a « n f m r m m c » \ m m y d r o c u e r f a s . 
I N V I E R N O 1 9 2 3 
"ALBION" acaba de lanzar a la venta los nuevos mode-
los de trajes para la presente estación. 
Modelos elegantísimos, hechos por "HART SCHAFFNER 
& MARX". "SCHLOSS BROS". LEON S. MEYERS & CO". y 
otros fabricantes de gran reputación en los Estados Unidos. 
Sus precios le asombrarán, venga a visitamos. 
T r a j e s d e L a n a P u r a 
a $ 2 2 . 5 0 
T r a j e s d e C a s i m i r , C a l i d a d E x t r a , 
d e s d e $ 3 0 . 0 0 
* * A L B I O N " 
(La casa de los elegantes) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M . 4 2 2 S 
0 8 2 2 0 
ANO M I 
OTARIO OF LA MARINA Octubre 1'9 rte PAGINA SIETE 
T T A B A N E R A S 
E n el "piso de los n i ñ o s " 
E L ABONO DE LA OPERA 
gin ^ Itro Que e1 concedido a 
>'0 ^nos ê onados para recoger 
l*3 ̂ ismas lo«lidades de la Ult,ma 
*T&oX^\a di^uesto por el Joven 
S^nrfo Edvrtn T. Tolón vence 
^ l a z o el 31 del corriente. 
1Q días eolamente. 
Tre9 fa a partir del jueves, se 
Pê Ur4 libremente de todas aque-
^Cncalidades que en cumpUmlen-
H»5 Cuerdo siguen rosegadas en 
í^ámStración del Teatro Na-
Debo decir que la liste de abo-
nados, segunda de las publicadas, 
^labrlív que ampliarla con nuevos 
nombres. 
Son los de muchas de las -fami-
liar que en estos momentos regre-
san del extranjero. 
Todas ellas, sin pérdida de tiem-
po, se apresuraron a recoger las lo-
calidades que han oaupado siem-
pre en nuestras grandes temporadas 
líricas. 
E l éxito del abono, al paso que 
va, no puede sor más satisfactorio. 
Se cubrirá totalmenté. 
Hay que esperarlo. 
E L LIBRO DE ORO 
crecíamos de una guía social. 
C tro libro de oro. 
Nuf" a la evolución operada en 
pe dp nuestra sociedad « conse-
ri sen° L la guerra resultaba ya 
^ ^ el directorio editado por 
iefiC1̂ a Lulú Wintzer. 
ci a llenar una verdadera ne-
VfS el libro de esta clase que 
f5' la estampa hece apenas un 
ii6 a pi doctor Miguel Angel Mcn-
C r a útil. 
tuvo buena acogida. 
Creció hace dos años la Guía 
,„i publicada por Fernando de 
50 rnev-ae el laborioso, el Infatiga-
U9 rLvitas, en colaboración con 
'Xue ido confrére Alberto Ruiz. 
í!„3enovada fuó la edición, por el 
Jo alcanzado, el año anterior. 
ttE3 la que está en vigor. 
Ta Que todos buscan y consultan. 
q,ldrá de nuevo ahora la Guía 
íocial sin la colaboración de Alber-
ul Rui». 
MARTIN 
pn triunfo universitario. 
Grande y resonante. 
Ha sido el del doctor Josó Martínez 
Cañas al obtener la Cátedra de Pa 
tología Médica que por espacio ih 
largos años desempeñó el Ilustre 
joctor Diego Tamayo. 
En los tres ejercicios efectuados 
vím patente uua vez más su hondo 
caber y su gran cultura general. 
' Una de las figuras más valiosas j 
míg significadas de nuestra .Juven 
tad médica ingresa oficialmente en 
fl Claustro de la Universidad de la 
Se lo debe a su talento. 
A.sus excepcionales méritos, 
Féetejado habrá de aér. como se 
merece, el triunfo del doctor Martí-
neí Cañas. 
Un banquete en su honor ha em 
E l popula? cronista de E l Mundo 
se ha independizado para hacnr el 
Directorio Sooial de Cuba por su 
. uenta y riesgo. 
Ya, a la fecha, están muy adelan-
tados Ion preparativos de una y otra 
publicación. 
' A reserva de ?eñalar en otra opor 
tunidad las ventajas que cada una 
de ellas ofrece permítaseme hacer 
•una aclaración qu© estimo conve-
niente. 
Tanto en la Cuín Social como en 
d Directorio Social de Cuba tengo 
¡ una Intervención directa. / 
Comprometido con anterioridad a 
| colaborar en la primera no hubie-
ra podido negarme al ruego del bue-
no y leal compañero Alberto Ruiz 
para que en su obra ejerciese un 
trabajo de revisión. 
De ahí que aparezca unido mi 
nombre a las dos ediciones^ de re-, 
ferencia. 
Me precisaba declararlo. 
Y así queda hecho. 
az CAÍÍAS 
pezado a organizarse por loe que 
fueron condiscípulos del nuevo ca-
tedrático cuando cursaba el bachi-
llerato, catedráticos a su vez, como 
el doctor Juan J. Remos, que lo «js 
de Gramática y LiteraturA Castella-
na en el Instituto Provincial, y co-
mo el doctor Juan C. Zamora, pro-
fesor de Derecho Publico de la Uni-
versidad. 
Con los doctorse Reme v Zamo-
ra cooperará en la organización del 
homenaje una figura universitaréa 
de las más caracterizadas, el culto 
y distinguido doctor Raúl Masvidal, 
catedrático, a su vez, de nuestro pri-
mer cuerpo docente. 
Falta ya sólo por decidir el lu-
gar y la fecha del banquete en ho-
nor del doctor Martínez Cañas. 
Las adhesiones han empezado. 
, Son ya numerosas. 
EN LA SALA ESPADERO 
Pasó la fiesta. 
La gran fiesta del sábado. 
Ella ha llevado una nueva página 
je honor a la historia del Conser-
ratorio Nacional. 
Dentro de los reducidos límites en 
que intentó describirla tenía que in-
lurrir por fuerza en deficiencias y 
¿misiones. 
Una muy sensible. 
Que paso gustoso a subsanar. 
Faltó hacer mención del valioso 
toncurso que prestó a la interesante 
velada musical la señorua Natalia 
Torroella. 
Cúlpese solamente a la precipita-
ción con que fué escrita ia nota de 
>yer. 
Natalia Torroella, pianista merití-
•ima, después de llenar cumplida-
mente el número que tenia señalado 
«n el programa tocando como en-
ere, a excitación de los aplausos del 
auditorio, una danza de Cervantes, 
otra de Lecuona y dos de la que es 
autor su padre, Antonio Torroella, 
el popular pianista a quiec están pre-
parando sus simpatizadores un ho-
menaje en el teatro Capitolio, 
Natalia Torroella, alumna que 
fué del Conservatorio Nacional, os 
hoy una de sus profesoraa más dis-
tinguidas. 
Otra fiesta está muy próxima a 
celebrarse en la Sala Espadero. 
Un recital de piano. 
Por Margot. 
Esto es, la señorita Margot d3 
Blanck, la bella y admirable concer-
tista, hija del'' Ilustre director del 
Conserva |)rio Nacional. 
Ha sido organizada beneficio 
del Caiullor roRegc para el primor 
lunes de Noviembre. 
Será por la noche. 
Con un brillante programa. 
DE PARIS AI;A HABANA 
Gráfico el título. 
be París a la Habana. 
O desde la rué do la Palx hasta 
Knranto, como podría decirse, a 
!L vez, con toda propiedad» 
Es ésta la exposición qne se inau-
*o'a hoy en los grandes almacenes 
^ boulevard de San Rafael, 
Abierta desda la mañana. 
En el segundo piso da la casa. 
tna exhibición fastúos-a, e^plén-
«ima, de los modelos escogidos en 
los primeros cor.tros parisienses de 
la moda con el guato, tacto y com-
petencia de que tantas pruebas tie-
ne dadas Ana María Borrero. 
Modelos de invierno. 
En vestidos de soirée y tarde 
Todos ellos en alternativa con las 
puntuosas toileltos de teatro, que se-
rán, a no dudarlo, el clou de la ex-
posición . 
Es pora E l Encanto una fiesta. 
De todo el día. 
LOS QUE VUELVEN 
Viajeros. 
Jre3 que saludar. 
El señor Leonardo Morales, jo-
0 arquitecto, de gran nombradla 
11 'a Habana. 
El doctor Eduardo Arellano, es-
balista notable, que figura entre 
'Personal facultativo de la Quinta 
f tJependientos. 
J el señor Junn Uiloa. 
^ la Casa Ulloa. 
Gerente de nuestro Palacio de los 
Automóviles en un tramo de! Pra-
do que es una exposición permanen-
te de los Packard, de los Chandler, 
de los Durant, tan en boga en la 
Habana. 
Los tres, por la vía da la Flori-
da, acaban de regresar a la Haba-
Reciban mi bienvenida. 
HONRAS 
Tanto ha llegado en estos días, y 
:igue llegando, que ni siquiera la más 
•igera mención podemos hacer de la 
mayor parte de ello. 
Cajas y más cajas, sin cesar, sin 
iregua, vienen a todas horas. . . 
íQue contienen? 
Novedades para todos los departa-
mentos. 
Lo último, lo más chic. . . 
Vamos a referimnos hoy a un de-
partamento al que hemos destinado 
tedo un piso. 
El "piso de los niños". 
Para todas las secciones de este pi-
so —el último de Galiano y San Mi-
guel— han llegado verdaderas pre-
ciosidades.. 
Todas de invierno. 
Enumerémoslas someramente: 
SECCION DE CANASTILLA 
Abriguitos de estambre blancos y 
con adornos de color, Gorritos y bo-
ticas de estambre en todos los estilos, 
Jueguecitos de estambre de 2 y 3 pie-
zas. Capas de lana con su gorro, bor-
dadas y festoneadas en colores. Ca-
pas de crepé y de velo de lana, bor-
dadas. Capoticos y ropones de lana 
;y de franela, Camiseticas de algodón 
y de lana, en todos los estilos. Edre-
dones de seda bordados en colores. 
SECCION DE NIÑAS 
Capas de estambre con adornos de 
fibra de seda. Sweaters de algodón 
y de lana. Vestiditos de estambre, de 
fibra y de jersey. Juegos de vestido y 
gorro de estambre. Juegos de bufan-
da y gorro de estambre. Abrigos de 
paño para todas las edades. 
SECCION DE NIÑOS 
Mamelucos de estambre, de jersey 
y de fibra, en colores enteros y com-
binados. 
Trajecitos de estambre y de jersey. 
Trajecitos de punto, de 3 piezas, 
Sweaters de algodón y de lana. Tra-
jes rusos y "marineros'*, de lana y 
de jersey. Trajes estilos "saco" de la-
na. ^ 
Abrigos ide paño para todas las 
edades, . . 
De todo lo que antecede recibi-
mos una variedad tan sugestiva como 
extensa. 
|Está de enhorabuena la gente 
menuda! 
Medias de s e d a 
Llegó una colección extintísima. 
En todos los colores, entre los que 
figuran el gris, acero, champagne, mi-
de, beige, skyne, flesh, cocoa, pain 
brulé, cinamón, castor, plata, perla, 
oro, topo, henna, rojo, granate, fresa, 
rosa, solferino, morado, verde, jade, 
pa3tel, Piasia, carne, coral... 
Por original que sea el color de 
sus zapatos puede tener la seguridad 
l'í encontrar las medidas concordan-
tes en nuestro Departamento de Ar-
tículos de punto de Señora y de Ni-
ños 
También vino una amplia colección 
de medias de muselina de hilo. Teji-
do el más transparente. En los mis-
mos citados variadísimos colores. 
ROPA INTERIOR DE ABRIGO 
Con las medias llegó ropa interior 
de señora, de lana y algodón. 
Camisetas, pantalones, combina-
ciones sin manga, de media manga y 
de manga larga. 
PARA NIÑOS 
Asimismo recibimos camisetas de 
lana y algodón para niños, y medias 
patentes, negras, blancas y cordobán. 
. UNA NOVEDAD 
Terciopelo de seda Glacier. 
Acabamos de recibirlo. 
En los colores sable, turquesa, co-
ral, verde, lila, nutria.,. 
Especial para vestidos y salidas 
de teatro. El arrugado os natural. Da 
la impresión de una fantasía de moa-
ré, • 
Lo tenemos marcado a $6.50. 
J11 la Iglesia de Reina, 
gemnes horas, 
3* S i difiPUf:Stas para la maña-
Jtero mlércoles próximo, a las 
e. en sufragio del alma de la 
cn ^da fué la señora Luz Her-
nández Viuda do Riva. 
Un mes cúmplesV" en esa fecha 
del sensible fallecimiento de la bue-
na, ejemplar y virtuosa dama, 
Dulc'3 tributo a su memoria. 
Tan venerada. 
H o y , l u n e s , a b r i m o s l a 
e x p o s i c i ó n . E n e l s e g u n -
d o p i s o d e G a l i a n o y S a n 
M i g u e l . 
D a d a l a g r a n c a n t i d a d 
d e l o s m o d e l o s r e c i b i d o s , 
p r e s e n t a r e m o s h o y u n a 
p a r t e d e e l l o s s o l a m e n t e . 
D e l a o t r a p a r t e h a r e -
m o s u n a n u e v a e x p o s i -
c i ó n l a s e m a n a p r ó x i m a . 
1)61 mundo diplomático. 
Leo V copio; 
P A R A E L H A L L 
T 
eil erjemos una selecta variedad 
Lr¿0]es ê con campanas 
^tminster. Wittington y Can-
^ Ury. con cajas de caoba talla-
^maquinarias de alta precisión. 
; a C a s a de H ! e r r o , , 
" S o . 68. 
" — E l Rarón do Carticr de Ma-
diienna que (=e encuentra en cami-
nv pará Wasnington, donde fijará 
su residencia oficial, ha sido nom-
brado a la vez que Embajador de 
Bélgica en los Estados Unidos, Mi-
nistros en Cuba." 
No vuelve si señor de Warzée. 
¡Cuántos a sentirlo! 
Un día feliz. 
Lleno de congratulacione?. 
Fué el de ayer para el doctor dis 
tinguido Armando de la Vega. 
Celebró su santo, corre-opondiente 
o la víspera, y fué esto ocasión que 
O'Reilly, 51. aprovecharon amigos, familiares y 
L a c a s a d e fes ¡ o y a s . . . 
Jo ¿Ra l̂ato usted nuestras vitrinas? En ellas exponemos las 
do t del gusto más exquisito qne los artífices europeos han crea-
Tort 03 desde la J0>'a modesta hasta la de más alto precio. 
gunf8 de ÚItima novedad y absoluta garantía. Su visita ta au-
a una agradable impresión. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
, 0VERU, OBJETOS DE ARTE. LAMPARAS Y MUEBLES DE 
LUJO 
' 43 Italia 74 y 70. Teléfonos: A-4264—M-46»2 
Juegos de tocador, de plata. Porcelanas de Sevres. El más completo 
•urtido en Objetos de Arte, para regalo. Precios baratísimos. 
" L A E S M E R A L D A " 
(entre Consulado e Industria) 
Sari" Rafael No, 1. Teléfono A-3303, 
P A N I N C O M P A R A B L E 
SIGUE SIENDO E L NUESTRO 
PIDA MUESTRA. 
" E L CORAZON DE JESUS" 
Teléfono F^DIEZ-CERO-CUATRO. 
C8234 
LINEA y D. 
2d-28 2t-30 
clientes para testimoniarle su afec-
to y sus simpatías. 
Se vió muy festejado. 
A todas horas. 
Un saludo. « ^ 
En la festividad del día. 
Llegue con estas líneas hasta una 
dama tan bella como interesante, 
líusebia Castro, esposa del reputa-
do y muy querido doctor Filiberto 
r.̂ vero. 
Es hoy su santo. 
¡Felicidades! 
Un libro más. 
E l más chiquito .de los libros. 
Como que más de un ejemplar 
pueden llevarse en el bolsillo de un 
chaleco. 
Tiene por título De ellns y es su 
autor un compañero querido, estu-
dian te a su ve.', el joven Carlos de 
la Gándara. 
Desde el día de hoy está de ven-
ta De ellaa en nuestras principales 
librerías. 
LleVa un próiogo. 
Escrito por el que suscribe. 
Enrique FONTANILLS. 
E o s h o m b r e s s e l e v a n t a n 
y s e a c u e s t a n 
^ ¿ s ^ . J pensando en el sin rival café de " L a Flor de Tibes". Bolívar 37 
^ ^ c S H í í s s s o ^ ^ y M-7623. oonvar J / , 
L A S M O D A S 
D E I N V I E R N O 
Participamos que ya hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las persona» 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. • 
Los modelos recibidos son al-
Í
unos para Señoras, para Caba-
eros y también para los niños. 
S e ñ o r i t a T e r e s a I g l e s i a s 
Clases de dibujo y pintura en su 
casa y a domicilio. 








cabello canoso au color primitivo. 
Inofensivo pira la salud. No con-
tieno nitrato de plata ni grasas. 
Se garantida su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Pí»ala No 59. 
Teléfono M-8731. Haban», 
Se sirve a Domicilio. 
D I A B E T I C O S 
y delicados de estómago 
" E L PAN INTEGRAL es el mejor 
estimulante para su intestino". 
Dr. C. Ruiz Ibame. 
Madrid. 
Panadería LA GUARDIA 
Víveres y Dulces Finoa 
Angeles y Estrella. Telf.: A-2022. 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Guanabacoa, 20 de Septiembre de 
1923, 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido Doctor: 
Aún cuando no tengo el bonor de 
conocerlo no es ese un motivo para 
que yo deje de dirigirme a Vd. por 
encontrarme lo más agradecida, por 
el resultado obtenido en mí perdo-
na con su medicamiento "PEPSINA 
Y RUIBARBO BOSQUE", que mi 
médico me recetó para una colitis 
aguda que padecía deede hacía al-
gún tiempo y como con un solo fras-
co me he sentido tan bien me propon-
go seguirla tomando porque me pa-
rece que si dejo de hacerlo no vería 
colmados mis deseos, porque estoy 
cansada de tomar medicamentos sin 
que ninguno me haya probada co-
mo el de usted. Hága de esta el uso 
que más conveniente crea pues yo 
lo recomiendo a todas mis amista-
des. 
Su casa en Guanabacoa, calle de 
Pepe Antonio No. 17, en el Interior 
del Salón Oriental. 
S, 9. S. 
Rosa Ramos d«P. 
Agradecidísima. 
NOTA:' 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
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M O N E S I A E F I C A Z 
Granos malos,, grolondrinoa, diviesos, 
sietecueros, uñeros, auemadurae. raa-
gullones, tpdos esos males pequeños, se 
curan pronto y bien con Ungüento Mo-
nesia. Todas las .boticas venden Un-
güento Monesia y tenerlo en la casa es 
útil y provechoso. A diario se necesi-
ta, porque Monesia, cura también que-
maduras y siempre en el hogar, hay 
quien coge una brasa o una plancha 
caliente. ComprA una cajita y verá qué 
pronto la usa, 
alt, 8 Oct 
Legítima Colonia 
alemana, superior 
a todas las conoci-
das hasta la fe-
cha. 
S C H E R K -
B E R L I N 
DEPOSITO: 
T E L . 1-3973. 
A P T . : 527. 
T O P I C O D E L C A N A D A 
Para los callos 
Siempre Infalible, Nunca Falla 
VENTA EN BOTICAS 
C7701 alt. 9d-K 
P f l R f t S E I H O R I T ñ S Y S E Ñ O R A S 
D E G U S T O R E F I N A D O 
Si Vd. desea lucir un sweaters 
que su estilo sea completamente 
distinto a todos los que haya vis-
to, le recomendamos los que he-
mos recibido franceses que son 
un dechado de chic. 
También le ofrecemos el más 
completo surtido de abriguitos. 
boticas y gorritos de estambre, a í̂ 
como también mantas, chales, pe-
lerinas, capas, etc., todo a precio 
de almacén. 
^ L A E L E G A N T E ' * 
Muralla y Gompostela Te lé fono ft-3372 
u n a O l e r í a T e n t a d o r a 
| Y qué oferta! Juegos de ropa interior de jer-
sey de seda magníficos, flamantes, a mitad de pre-
cio. ¿Se asombra Vd? Le explicaremos: Una de las 
más importantes fábricas de este artículo, nos ca-
blegrafió proponiéndonos una enorme cantidad de 
juegos interiores de jersey de seda que tenían aquí 
en la Habana procedentes de un "deje de cuenta". 
Examinamos la mercancía, la encontramos en per-
fecto estado y cerramos inmediatamente el nego-
cio. Este es el quid de nuestra sensacional oferta. 
Vea los precios y apresúrese a comprar los jue-
gos que necesite antes que se acaben. Y sepa ade-
más que los garantizamos. 
Camisones de jersey de seda blanco y ro-
sa en todas las tallas a $ 2.50 
La media docena a 13.50 
Camisones de jersey de seda blanco y ro-
sa en todas las tallas, de mejor clase, . a 3.00 
La media docena a 16.20 
Camisones de jersey de seda rosa y blanco 
en todas las tallas, clase extra. . . . . a 3.50 
La media docena a 18.00 
Pantalones de jersey de seda rosa y blan-
cos a 4.00 
La media docena a 21.00 
Pantalones de jersey de seda blancos y ro-
sa en todas las tallas, clase extra. . . . a 4.50 
La media docena. a 24.00 
JUEGOS de camisa y pantalón de jersey de 
seda rosa o blancos en todas las tallas, . a 5.75 
TERCIOPELO CHIFFON 
Francés, superiosísimo, de pura seda y acaba-
do de recibir. He aquí el terciopelo chiffón que 
hoy tenemos el gusto de ofrecerle. Quisiéramos 
que Vd. al comprarlo tuviese en cuenta la cali-
dad, porque existen infinidad de clases del llama-
do terciopelo chiffón. El nuestro, sin mezcla de 
algodón, muy suave al tacto y de excelente "caí-
da" es por su halagador aspecto el favorito de los 
grandes modistos. Vea los colores recibidos: 
Pastel, fuego, vino, coral, topo, prusia, gris 
plata, beige, gris mediano, carmelita, marino, ma-
rrón, nattier y negro. 
| í í t t g | ) 
P a r a l a s C a n a s 
Use "AOUA SB COLONXA. SSL DOC-
TOR LOPEZ CARO". Loción higiénica, 
Inofensiva, de agradable 1 perfume que I 
devuelve al cabello canos» su color pri-
mitivo en pocos días slnMas molestias 
de-las tinturas, 1 
De venta en "El Encanfo", "La Ma-
riposa", "Las Filipinas", '"El Deseo". 
"Droguería Americana", En Pinar del 
Río "La Colosal", En Cueto. (Orlente), 
"La Casa Verde", Depósito jGeneral: 
Concordia 115, Teléfono A-66!ro. (Pre-
cio del frasco |3.50), 
PINEDA T PARDO 
SepreBentantes par» 1» Isla «• Onba 
Amargura 43, Teléfono M-6803. 
C7956 •U. 7d-U 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 29 de 1923 ^ 0 X C I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TEMPORADA ARGENTINA 
' L A P R O P I A O B R A " , D E C E S A R I G L E S I A S 
L a Compañía ai*enttna Contl-Podos-
tá puso aver por la tarde en escena, en 
el Teatro Nacional, la gracioosjsima co-
media de Alberto Xovión titulaba " E n 
un burro tres baturros." 
L a concurrencia rió mucho las cómi-
cas situaciones y los chistes regocijan-
tes de la obra, que tiene también un 
Intenso pasaje dramát ico . 
Por la noche se representó 1$. come-
dia en tres. actos, original del doctor 
j César Iglesias Paz, titulada "L.a 
Propia Obra", producción que fué os- t í s t i ca . 
t r e n c a en la Habana con gran éxito , L a orquesta, y muy especialmente el 
por la Corr.paftía de Camila Quiro^a. | competente " popular maes*ro Cía, me-
" l a Propia Obra" es interesante y j reció elogiod cá l idos , 
revela las prandes aptitudes del come- | Ai final se bailó el Pericón Nacio-
diógrafo sudamericano que es una de I nal argentino, que fué aplaudidís imb. 
las figuras más valiosas deli teatro en 
la América hispana. 
L a función de moda del Martes en el Principal 
( D O N J U A N T E N O R I O ) 
Fué muy aplaudida la notab'.e pro 
ducción* ^ 
L e a Cdnt!, actrla de brillante carre 
ra dió en la Virginia, muestras ga- Tenorio/ que tenara lugar ei a » si 
ra, mu, cu jo. * j . • del actual. La segunda y terrera repre-
Uafiana martes en función de moda, se 
repondrá en el cartel del Principal de 
la Comedia la hermosa obra en cua-
tro actos de los Quintero titulada "Los 
Galeotes", preníiada por la l ieal Aca-
demia de la Lengua. Ks, sin duda, la 
mejor de los Ilustres mmediógrafos , y 
una da las que Interpretan con mayor 
acierto los artistas del ouliseo de Ani-
mas. E s un cumplido tributo al arte 
y a la cultura esta designación de la 
empresa. 
Va son muchas las personas que han 
mandado h separar localidades para la 
primera representación de "Pon .luán 
rio," d á l día SI
llardas de su talento y de su dominio 
de la escena. 
Batista, Bilbao y^ Rubens sé con-
dujeron con verdadero acierto. 
L a Interpretación fué, pues, exce-
lente. 
L a pareja de bailo Ú r q u l z v P 0 ( í e s t 4 
alcanzó un gran éxito en su labor ar-
José López Goldar&s. 
propiedad nunca vistos en la Habana, 
L a empresa ha derrochado el dinero ad-
quiriendo decoraciones valiosas y ar-
t íst icas , muebles de época. vestuario 
muy rico. Acostumbrado» nos tiene es-
ta compañía a las altas manifestacio-
nes art íst icas , pero en esta ocasión, po-
demos asegurarlo, • se superará a si 
misma. "Djjm Juiín Tenorio" consolida 
rá su crédito. 
A pesar del enorme gasto hecho pa-
ra montar la obra el precio do las lo-
calidades será el mismo del año ante-
rior, a liase de peso v medio la luneta. 
Pespu^s de loa "Tenorios" el debut 
de Mlrul Aguplia. lTn ligero contratiem-
po hizo que se demorara unos días el 
sentación se celebrarán los dfas 1 y 2 | viajo de la eminente actriz, a quien es-
de Noviembre. I pera la Habana con impaciencia. E s t a -
E l popular drama d« Zorril la va a rá en la. Habana en los primeros días 
ser puesto en escena con un lujo y una i del mes próximo 
A 41388 ld-29 
T E A T R O MARTI. E L BENEFICIO DE JUANITO MARTINEZ 
( D O N J U A N T E N O R I O ) 
GRAN CIRCO ARGENTINO 
L A S REFORMAS DE F A Y R E T 
Terminadas ayer las reformas que se 
Tenían haciendo en Payret, el teatro 
que fué dei doctot/Saaverlo y que pa-
só luego a ser propiedad de sus here-
deros, ha quedado, gracias a la dili-
gencia y a la actividad del Adminis-
trador Judicial doctor Rodolfo Méndez 
Péñate , en 'espléndidas condiciones pa-
ra presentar los espectáculos que han 
de actuar allí sucesivamente,. 
E l techo, los. fosos, las lunetas, los 
palcos, los gr i l lés , los pasillos, l a I lu-
minación, han sido objeto de especial 
atención y se han preparado con arre-
glo a las exigencias de la hora actual, 
parar recibir al público que acude al 
popularíslnrc coliseo. 
L a sala de Payret ofrece ahora una 
vista espléndida, un aspecto atrayente. 
L a s reformas han sido hechas con 
acierto "sumo y merecen toda clase de 
alabanzas. 
Nuestra enhorabuena a la familia 
SaaverLo y a l , doctor Méndez Péñate , 
administrador del "rojo coliseo.'- . 
Anoche debutó, por fin, en Payret, 
la compañía anunciada, con " L a Casa 
de Troya ." 
Trataremos otr6 día de esto conjun-
to porque hoy ni el tiempo ni el espa-
cio nos lo permiten.. 
E l dfa dos de Noviembre dejmtará 
en la Habana el ^ran Circo Argentino 
que dirigen los hermanos Riego, fa-
mosos artistas que fueron la admira-
ción en los circos Hipódromos de Nue-
va York, París de Madrid. Wintergar-
ten de Berlín y Coliseo de Buenos Aires. 
E l amplio y cómodo local situado en 
Prado y San .los^ frente al Teatro Na-
cional, ha sido reformado para adap-
tarlo a las necesidades del circo. So 
h» colocado una pista central, y. alre-
dedor, una hilera de cuarenta patees, 
sela de lunetas y una gradería circular. 
En total tres mil localidades, desde las 
que se presenciarán, cómodamente, to-
dos los traliajos. 
E l Jardín " E l Fénix" decorará el lo-
cal, que ha de quedar convertido en un 
circo, a la manera de los que actúan 
en las principales poblaciones de E u -
ropa y América . 
E n la imposibilidad de detallar todos 
los números de esta notable troupe, 
consignaremos aquí algunos de ellosi 
Las llaves diabólicas, emocionante ac-
to de mahiburismo; Los dandys, acró-
gencia; los Oscarls, equilibristas musi-
cales; el potro argentino Pampa, amaes-
trado a la alta escuela; The Flayns 
boys; los Paradoff. la percha Japone-
sa; batuda inglesa: la niña Rosita; Mlss 
Rachel; Pájaro niño y Chaparrito, los re-
yes de la r isa. . . 
Trae- esta colnpañía números sensa-
cionales como la película viviente Los 
cow boys del far west y L a Fer ia de 
Sevilla. 
Además d» estos y otros muchos ar-
tistas que ya se encuentran en la Ha-
bana los hermanos Riego han recibido 
el aviso de que están listos para embar-
car en Nueva York números admirables 
y originales, que están en Norte Améri -
ca causando la sensación do la tempo-
rada. 
Hay un entusiasmo loco entro los ni-
ños eon la temporada del Circo Argen-
tino, el mejor, sin duda, de cuantos han 
actuado en la Habana. 
L a empresa les asegura toda clase do 
comodidades en el amplio y s impát ico 
local de J'nulo y San J o s é . 
Y a pueden comprarse localidades pa-
Para al n l é r c l e o a próximo ostA aunn. 
ciado al baneflcio dol primer actor y 
drlector J U A N I T O M A R T I N E Z con un» 
func ión da atractivos podaroaoa. 
l i a preciosa zannala da costnmbraa 
valenciana», I .A D I V I S A , craaclón dal 
banfalciado, cubra la primara parta dal 
programa, que completan al estreno dal 
sa ínete cómico l írico da Muftoi Saca y 
Tarnáudaz titulado E L I N C E N S I O S E 
ROMA, qu» as un portante da gracia, 
y además la revista E S MUCHO MA-
DRID. . . , que cumple ese día la quin-
cuagés ima repros entaclón. 
Todos loa números de la popularís l -
ma revista son nuevos y a ello añada 
Jnanito Martínez varias' sorprasaa. 
l ias localidades para al xniércolaa 
• s t á n da vanta en la Contaduría dal 
Taatro, donda aa recibes, órdenes cons-
tantemente . 
Loa días 1 y 2 do Noviambra aa ra-
praaontará an al Martí la obra Inmor-
tal da la poesía dramática española, al 
drama S O N J U A N T E N O R I O , da don 
J o s é Zorri l la . 
l i a empresa ha dispuesto una presen-
tación lujosa con decorado, vestuario y 
atrezzo nuevos. E n al reparto figuran 
actores excelentes do la Compañía S.m-
tacruz y olio aa garant ía da qua la In-
terpretad ói. sará correcta y de acuerdo 
con loa caracteres que ha dado a los 
peroonajea del drama la leyenda del 
Tenorio, tradición popular de todos los 
pueblos de habla castellana. 
T E A T R O CUBANO.-LA FUNCION DE MODA 
CON " L A TEXANA" 
E l teatro de Oallano y Naptuno aa al 
coliseo de moda y a él acude desde su 
Inauguración lo máa selecto da nuestra 
sociedad. 
E n las fünclones de moda ofrece el 
programa el aliciente especial de un 
estreno o una ropríse de Importancia. 
Para el próximo viernes, que es el día 
de mda, se prepara la rposcí lón esoé-
n íc - de l A T E J A N A , una preciosa aar-
cnela criolla. 
Poua prepara también au tenorio pa-
ra este año. Una preciosa parodia es-
crita eu voxao y que sigue la acción 
del drama de Zorrilla escena por esce-
na. Los actorae principales son el Juan 
Gregorio y un negrito tenorio que es 
el sueño dorado de Inés , la mulata hija 
del gallego encomendero Gonzalo Ochoa 
Hay como es natural un Lu i s , que en 
la parodia es policía en vez de Mejía. 
Oomís pinta un bonito decorado para 
el Tenorio del Teatro Cubano. 
L A FUNCION DE REGINO MAÑANA EN P A Y R E T ' 
natas rantast ícos; íjüs hermanos Rie- j ra las primeras funcione*, especialmen 
go, fuerza gracia, agilidad, destreza, va- te par í las matinees. que tendrán pro 
l o r . . . ih.1 caballo Roto, de gran lnteli-*| gramas muy divertidos. 
T E A T R O S 
I T A C I O ^ A L . (Paseo de X a r t l y San 
Bafaal ) . 
Compañía cómico dramática argen-
tina Cont:--Podestá. 
A las nueve, estreno de la comedia 
cómica en tres actos, original de Ro-
berto Gaché, ¡Te quiero! ¡Te adoro! 
P A T E E T . (Paseo de Martí y San Joaé) . 
Compañía española de drama y co-
media Telmo-Montat. 
A las ocho y media, estreno de la 
comedia en tres actos, de Pedro Mu-
ñoz Seca, E l Ardid. 
P R I N C I P A L B E L A C O M E D I A . (Anl-
xnaa y Zulueta). 
Función extraordinaria, a beneficio 
de las obras de reedif icación de la 
iglesia de San Francisco. 
A las nueve, la comedia en trea ac-
tos L a Mala Ley, original de Manuel 
Linares R i v a s . 
M A R T I . (Dragones y Zulueta). 
A as ocho y cuarto. Muñecos de tra-
po, original de Antonio Paso, mús ica 
del maestro Pablo L u n a . 
A las nueve y media, el vaudevllle 
en cuatro cuadros, de Moncayo y Pe-
nella. E l Teniente Florisel y el sa ínete 
L a Chica del Agirlla. 
CUBANO. (Avenida de l l a l l a y Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho, la zarzuela en un acto 
y c'nco puadros, L a canción del men-
djgo. ^ • 
A las nueve y media, la'opereta en 
un acto y cinco cuadros, de'Mario So-
rondo y ei maestro Prats. Un marido 
original. 
a C T U A L I S A S E S . rKonao/rata t aatrt 
Animas y Nepi-no). 
No hay func ión . 
<12fi7 8d-17 
C I N E M A T O G R A F O S 
A L H A M E S A . (Consulado y Tlrtudes). 
A las ocho menos cuarto, Pasiones 
de larroyo. 
A las nueve, la revista E l Pa í s del 
Tabaco. 
A las diez, Los cubanos en Marrue-
cos.. • / -
^ P O L O . (JeaUa del Monte). 
A las seis, una comedia; episodios 7 
y 8 de la serle L a máscara de los dien-
tes blancos. E l termo de amor, en He-
te actos, por Buster Keaton. 
A las ocho y media, una comedia, 
episodios 7 y 8 de L a m á s c a r a . d o los 
dientes DlápcOBj E l termo de. amor, por 
Buster KeMon; Mujer, cuida tu hogar, 
en diez actos. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. E l Terermoto, por Lon Chaney 
y Virginia V a ü i ; Novedades Interna-
cionales y la cinta cómica Fiebre de" 
primavera. 
. De once â cinco y cuarto y do seis 
y media a ocho y media, el drama Doij 
Quijote Tiro Seguro, por- Jack Hoxle; 
episodio 4 de L a s garras del águ la; 
el drama Camino del Oeste y Fiebre 
do primavera. 
A las ocho y media, Don Quijote T i -
ro Seguro. 
C A P I T O L I O . (Industria y » a n J o s é ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, L a Reina de ..Tazzmanla y la 
Revista Pathé News de acontecimien-
tos mundiales. 
De una y «media a cinco, ¡Qué rara 
es a vida', comedia por Viola Dana; 
episodios 13 y 14 de Vivo o muerto, por 
Jack Dempsey; Aguántate , por el Ne-
grito Africa, y Mártir de su honra, por 
Gladys BrockwelJ. 
L U N E S 29 M A R T E S 3 0 M I F R U O L E S 81 
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( T H E j 6 H O C K } / 
E n l a q u p r i v a l i z a n p t ) «^j 
m a ^ . p ^ r f e c i a L) a j u d i a d a » 
c a r a c i e n z a c i ó n i 
L O N C t l A N C Y 
E l m a ^ g r a n d e a c t o r c i é l a p a n t a l l a y 
A-963S 
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G R A N A O O X T E C I M I E X T O T E A T R A I j ^ ^ 
E l d r a m a en verpo del Inmorta l Z O R R I L L A 
"DO.V J U A X T E X O R I O " 
Con nuevo decorado y lujosa p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , tomando parte distinguidos y notables ar-
tlstas d r a m á t i c o s . 
C 8225 2rr-2 8 
A las ocho y media, Má-rtlr d* «u 
hohra." 
O n x o O A S D a v . (Cerro 811 y «13). 
No h e m o í recibido preprama, • 
DOMA. (I.ny»B«). 
A las seis, una comedia, «plsodlo» 7 
y S de la seria L,a máscara de los dien-
tes blancos, K l termo de amor, en sie-
te actos, por Buster Keaton. 
A las ocho y media, una comedia; 
episodios 7 y 8 de L a m á s c a r a de his 
dientes blancos; R l etrmo de amor, por 
Buster Keaton; Mujer, cuida tu hograr, 
en diez actos. 4 
EDISOIC. ( C a n a d á del Cerro y Zara-
goza). 
No hemos recibido proerama 
e d é n . (.?adro Táre la y Hneva « • ! Pi-
l a r ) . 
No nemos recibido programa., 
l?.MJSTO, (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
tres cuartos. Santo y seña, comedia en 
dos actos, por Buster Keaton, y Cator-
ce novios, en seis actos por Viola Da-
na . 
A las cocho dos revistas de rarleda-
des. 
A las cocho media. Homicidio, poyr 
Thomas Mcighan, Leatrice Joy, i/ols 
Wilson y Julia F a y e . 
O R A N C I N E M A , (Calzad» y O T a r r l U , 
Víbora) , 
A las siete y tres cuartos, pe l ículas 
cómicas y E l confundido, por Wil l iam 
Russe l l . 
A las nueve y media. E l martirio de 
un padre, por Eddy Ribert y L o n Cha-
ney. 
CHtIS. (B. y 17, Vedado.) 
A las ocho. Venciéndolos a todos, 
por Lester Cuneo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto, Muieres tontas, por Monte Blue 
Florence V;dor, Harry Myers, Noah Be-
ry y Louise Fazenda. 
n n r o s z o . (Comnlado entre Anlrnaa y 
Trooadero). 
A las ocho menos curato, l a cinta 
cómica en do^ partes Vaya disgustos. 
A las ocho. Trama de alto vuelo, por 
May All ison. 
A las nueve y cuarto. L a estancia jle 
Vilalobos, por Helene Gibson. 
A las diez y cuarto. E l tribunal de 
las almas, por Alice L a k e . 
I N O l i A T B K X A . (Consulado t San 3La-' 
fael) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, estreno de la cinta en sejs 
actos, por Anlta Stewart, L a Suicida. 
A las tres y cuarto a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto, l a cinta 
de aventuras en seis actos, por Blgr 
Boy Williams, E l Incendiarlo. 
¿ A S A . (Pasee de Martí y X . « o r r a a ) . 
No hemos recibido programa., 
U X A . (Industria y San J o s é ) . 
No hemos recibido programa» 
MCAXIM. (Piado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, cintas cd-
micas • estreno dol primer episodio de 
L a Senda del OregOn. 
A las ochoo y tres cuartos. Chanta-
ge.. 
A las nueve y tres cuartos. L a esta-
ción de Villalobos, por Helen Gibson, 
y primer episodio de L a Senda del Ore-
g ó n . 
K X X D B E . (Arenlda de Santa CatalMa 
y Jnan Se l fado) . 
No hemos recibido programa. 
K O N T Z C A R I . O . (Paseo de K a r t f entri 
Tanlente-Xey y Dragona») . 
No hemos recibido programa. 
ITUNDIAX.. (Oeneral Carrillo 111). 
No hemos recibido programa. 
S Z P T C N O . (Veptnno y PerseTennela) , 
A las cinco y cuart o a las nuevey y 
media. L a verdad acerca de las espo-
sas, por Bctty Blythe, y la comedia 
Manos arriba.: 
A las ocho, Tina casa de huéspedes , 
por el mono Snuky. 
A las ocho y media. Bajo la sombra 
del presidio, por Betty Compson y Bert 
L y t e l l . 
N I Z A . (Prado enrte Tómente Bey y 
San J o s é ) . 
Tarde y noche, la comedia en once 
actos E l Idolo del villorrio, por Ben 
Turpin; un drama; pel ículas cómicas y 
actualidades. 
O l i m p i o . (Arenlda WUson y » , Te-
dad»), 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, María Antonleta o E l calvario 
de una Relna„ 
A las ocho y media, L a máscara de 
los dlenteb blancos, episodios 11 y 12. 
A I A L T O . (Neptnno entre Prado y Oom-
•nlado). 
, A las cinco y ouarto y a las nueve y 
trea cuartos. Mujeres tontaa, por F lo -
rence Vldor, y presentación de la can-
zonetlsta Virginia Alonso.. 
A as dos, a las cuatro y a las eoho 
y media. L o que Jas esposas quieren, 
por Etheü Terry. . 
A las tres y a las siete y media, di 
Como se a venido anunciando, ma-
ftan» se celebrará definitivamente la 
tínica función de la Compañía completa 
de R E G I N O en Payret. 
E l programa consta de tres partes. 
ÜA R U M B A E N ESPAÑA, lapreclosa 
revista que fué el éxito de la tUtlma 
temporada en Payret, y el estreno de 
DON J U A N J O L G O R I O , ej tenorio tra-
dicional del Teatro Alliambra que nun-
ca se habla presentado para e público 
DE QUIVICAN 
B O D A 
E l d í a 19 del ac tual se c e l e b r ó , 
en nuestra Ig le s ia parroquia l ante 
el a l tar de l a C a r i d a d del Cobre l a 
boda de ia gentil s e ñ o r i t a F l j l b e r t a 
C o l ó n , y el correcto Jov neFI lomeno 
B a l u j a . Of ic ió en l a ceermpnia r e l i -
giosa nuestro querido p á r r o c o Pbro-
D. B e n j a m í n Casas . F u e r o n padrino^ 
l a s e ñ o r í M ó n i c a H e r n á n d e z de B a -
lujft y el s e ñ o r C a r i d a d B a l u j a , pa-
dre del novio- Test igos: por l a no-
v i a e l s e ñ o r F é l i x M u ñ l z , J u a n Se 
r r a , y Segundo J i m é n e z y J o s é A . 
dej B a r r i o por el novio. D e s p u é s de 
l a ceremonia rel ig iosa l a n u m e r o s a 
y selecta concurrenc ia f u é obsequia 
da e s p l é n d i d a m e n t e con dulces y 
l icores . E n un hotel de la oapital pa-
san los s i m p á t i c o s desposados las 
horas pr imeras de una luna de mie l 
que les deseo como ellos se mere-
cen; l lena de venturas . 
O N O M A S T I C O 
E l dfa 16 del coriente mps cele 
b r ó sU fiesta o n o m á s t i c a l a d i s t i n g u í 
. social. Tiene mucha gracia esta parp-
dia de Robrefto que vive en el oaretl 
anualmente los mismos días que el dra-
ma del gran Zorrilla. 
Y el estreno esperado y que ha sus-
citado serios recelos en m á s de una 
cancil lería, es el de P A P E L AZO E M -
B A J A D O R , una obra satírica de humo-
rismo y ambiente criollo. 
L a s localidades pueden adquirirse en 
la contadur ía del Teatro. Teléfono 
A-7157. 
da y epreciable s e ñ o r a A d e l a P é r e z 
V i u d a d© V a l d é s , madre a m a n t í s l m a 
de nuestro querido Alca lde S r . C a r 
los M. V a l d é s . Con ese motivo la 
respetable dama r e c i b i ó de sus n u -
merosas amistades muchas y expre-
s ivas felicitaciones y pruebas de s im-
p a t í a . E n la morada de l a s e ñ o r a 
A d e l a P é r e z , ttiro efecto u n a r e u n i ó n 
de numerosa y selecta concurrencia , 
l a que f u é obsequiada e s p l é n d i d a m e n 
te con dulces y l icores y u n a sucu-
lenta comida por la noche. T a n a g r á 
dable r e u n i ó n t e r m i n ó a las once 
dejando g r a t í s i m o s recuerdos. Noso-
tros fel icitamos a nues tra d i s t i n g u í 
da amiga l a s e ñ o r a A d e l a P é r e z , de 
s e á n d o l e todo g é n e r o de venturas . 
E N I i A C E 
E n el fJróximo mes de Noviembre 
c o n t r a e r á n matrimonio en esta lo-
ca l idad l a v ir tuosa s e ñ o r i t a Josefa 
V a l d é s con nuestro distinguido ami 
go Sr . A l e j a n d r o Izquierdo, alto em 
pleado de la oficina de correos de 
de esta local idad. Rec iban por an-
ticipado mi f e l i c i t a c i ó n . 
Victor iano V A Z Q U E Z . 
Corresponsa l . 
timo episodio de L o s cuatro secretos. 
B T R A N D . (General SuArea 838 y 340). 
A las ocho, una cinta cómica. Por 
amor al arte, estreno del drama en seis 
actos Nupcias de fuegor Gente Brava, 
por Eugenia Zuffoli , 
T R I A R O N . (Avenida WUson entre A . y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. Per su "hijo, 
A las ocho. E l precio de su filantro-
pía, por Alice Brady. 
T O S C A . (Jesús del Monte y Estrada 
Pa lma) . 
A las siete y media, pe l ículas cómi-
cas y E l Confundido, por WUllam R u -
ssel l . 
A las nueve y media. E l martirio de 
un padre, por Edl th Roberts y Lon 
Chaney., 
T N R D U N . (Consulado entre Animas y 
, Trocad ero). 
A las siete y cuarto, pe l ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto. Sangre y oro, 
por Blanche Sweet. 
A las nueve y cuarto. Por metersa a 
redentor, por Eugene O'Brien. 
A las diea y media. E l pueblo que 
olvidó a Dio*. 
WTLSON. (Padre Taróla y Oeneral Ca-
rri l lo) , 
A las siete y tres cuartos, la cinta 
en seis actos, por Ruby de Remer, 
f r e n t e al abismo. 
A las nueve y media, la comedia en 
dos actos, por Hank Man, Por los a i -
res, y la cinta en siete actos. L a s es-
posas de los ricos, por House Peters, 
Claire Wlndsor, Rosemary Theby y 
Gastón Glass.. 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
Empresa: GONZALEZ Y GONZALEZ 
Funciones de mat lnée y noche 
vr C A R T E L D E H O Y 
E l grandioso cinedrama: 
EL HIJO CONSENTIDO 
Por la excelente estrella 
MAR Y C A R R 
J UKVüSl D I A DB MODA: 
E S T R E N O . 
El Tribunal de las A l m a s 
Por A L I C E L A X E 
ULTIMAS NOVEDADES 
W I C A S Y LITERAR,: 
E l i . L E G R A D O U T R R t _ ^ A J 
T é c n T S 1 ^ tados. Por el Dr 
ÍÍdJc'-6n',,lu.s^a¿a-C0Í 2-
ras y lá„un; 
ta. 
101), 
t i * i 
En 
A G E , par le Dr 
fan. 3» editi 
mentes. ition revu« e-t aug. 
.mtal> 
1 tomo rtlstlca 
QUATRE LECON¿5 ¿itV, ' • . • 
C H 1 T I S M E par Ra. »1.» 
fan Avec n figur¿8B-
. 1 tomo en 4o r<\\ti 




AS S O C I E D A D E S "np " ! ^ 
P O N S A B I L I D A D l ü f ^ M 
—Estudio Jurídico por t -A 
3ft»iBergada. l tom^ URol| 
G I M N A S I A RACIONAI v^11^ t • 
GOS P A R A K I S O S vT^JUE- ,J 
I tKS Y A N O R M A L E S R i U ' 
Fernando Marquebreuc" p0r 
un prólogo de .inwn Y ^ ' Con 
Edición ilustrada con / r o -bados, i lümo rQat ira. 
L a misma obra e n c u a ^ - h ,É 
Traducción espaHola í^1'?-
sexia edición alemana ñ, 1 
trada con 69 f i g u r ^ 
1 tomo en4o. mavnr 
LOTO £ ? N T ^ ? D E L ÉX1 •«J TO.—Curso de Maeia v » 1 ' I 
Por William W. ' 
Obras completas. - - UN-X X . Vol 1 tomo en tela 
ivx J E — 
[ O S . -
por Camu 
ei.-












I .—Estudios filosftfiif* 
r ilo Flammarión Prf 
mera parte.—Antes de i," 
muerte. Rús t i ca . u 





Tercera parte, bes^ués de" k ' di Ayl 
muerte. Rúst ica . a , • 
F E R N A N D O V I I R E Y "cONSTl" ' Ivpi 
TIH ¡ l O N A L . - H i s t o r i a d f f i B 
mát i ca de España 1820 a usí 
por «I Marqués de Vllla-Urru 
t ia . 1 tomo rstica. . . 
L A M A R I N A ESPAÑOLA FN ' ^ 
E L S I G L O X V I . — D o n Fran. 
cisco de Benavides, CuatraU 
vo de las galera^ de Espafk 
por Ignacio Bauer Landauer 
Edición profusamente llustra-
trada con fotograbados de au-
t ó g r a f o s . 1 tomo pasta espa-
ñola | . 
COVADONGA.—Estudio hlstftri'. s 
co-crRico, por Constantino Ca-
bal. 
1 tomo en rtlstlca. . . . » «,. 
E J E R C I C I O S D E TERMINOLO-
G I A Q U I M I C A ALEMANA, 
por R . Rat t i . 
1 tomo encuadernado. . , i < 
E L MOTOR F I J O Y MARINO ^ 
" D I E S E L " , por A . Menéndez 
Caballero. Edición ilustrada 
con figuras y dos grandes lá-
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I N Y E C C I O N 
... 
¡RANDE 
rCura d e ' l V s d í a s las" 
i f e r m e d a d e s secre tas 
I po r a n t i g u a s que s e a n / 
j i n ^ m o l e s t i a alg-una.t 
^ P R E V E N T I V A 
CURATIVA 
P A S E O DE M A R T I 
Y C O L O N 
T E A T R O T E L E F O N O 
L U N E S E L E G A N T E 
M A R T E S 3 0 9 % 
T R O 
CLASSIC 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O 
E N C U B A 
L a Cuban Metfal F i l m Co. presen-
ta a l a encantadora 
V I O L A D A N A 
l a l inda estre l la de ojos de color de 
cielo y notable talento, en el hermo-
so y sentimental melodrama, t i tu-
lado; 
( T H B 14th L O V B R ) 
De Interesante argumento y de Mitretennias escenas que de-
le l tan a l p ú b l i c o . 
M ú s i c a selecta Bngllsf i tltles O r a n Orquesta , 
Repertorio de C U B A N M E D A L F I L M Co, Agrulla y Trocadero , 
C S228 
E L C A L D E R E R O MODERNO. 
Tratado completo de caldere-
ría, por H , Rodríguez Dat. 
Segunda edición aumentada. 
1 tomo tela 13 
M A G N E T I S M O , HIPNOTISMO 
T S U G E S T I . O N . por H . Dur-
vi l le . 
1 tomo encuadernado en te-
la \ 
L U I S G . URBINA.—Hombres y 
libros Estudios de Critica. 1 
tomo rstica \ l.H 
L U I S G . URBINA.—Psiquis en-
ferma. Colección de crónicas. 
1 tomo rústica \ l.IJ 
•MARY F L O R A N . — U N AÑO DE 
P R U E B A . (Biblioteca Moder-
na de Novelas Selectas). 
1 tomo encuadernado | O.H 
B A R O N E S A D E WILSON.—Las 
perlas del corazón. (Un libro 
para las madres). Deberes y 
aspiraciones de la mujer des-
de su infancia y en la vida 
Intima y social. 1 tomo en 
cartoné J 0,?i| fj 
M A R T A N . — . . . y el amor vol-
v i ó . Novela. 1 tomo rústi-
ca < O" 
M A R Y A N . — U n legado. Nove-
l a . 1 tomo rústica 1.0.1! 
L U I S L E O N . — L o s cuentos de 
A n d a l u c í a . 1 tomo rústica | O.M 
G U S T A V O A . BECQUER.—Pá-
ginas desconocidas. Tomo I I . 
R ú s t i c a M.T» 
A T G U E P E R S E . — L a Fresneda. 
Novela. 1 tomo rústica. . . } O.H 
P E R E Z G A L D O S . — L a política 
e spaño la . Tomo IT . Rústica 5 O.H 
E L L I B R O I D E A L D E COCINA, 
por René Vidal . Contiene: 
365 m e n ú s de almuerzos. 385 
m e n ú s de cenas y más de 
1.500 recetas prácticas y sen-
cillas - , , , 
1 tomo >ncuadernado. . . . » i -" 
C A R M E N C I T A O L A BUENA 
C O C I N E R A . — M a n u a l prácti-
co de cocina española, ameri-
cana, francesa, etc., con mul-
titud do recetas especiales, 
por D a . María M . de Carpl-
nel l . 16a. edición. 1 tom° . „ 
rúst ica • 0•T, 
S O R O L L A . — P a vle et son oeu-
vre . Edición ilustrada con 
116 fotograbados. 
1 tomo en 4» mayor, rostí-
I , l B R B » ¿ a ' " C B K V A W T E S " 
CARDO V E t O S O 
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H E R M O S A 
M A L D I T A 
P o r M a r í a P r e v o s t y Kennet 
H a r í a n . 
han 
ld-29 
C A M P O A M O R 
8 y 9 N o v i e m b r e . ( 
E l l a es M a r í a P r e v o s t y él65 
K e n n e t h H a r í a n . 
A c o n t i n u a c i ó n pub l i camos 
n o m b r e d e las p e r s o n a s q u « 
a d i v i n a d o q u i e n es él y quicn 
e l l a . 
M a r t a S u á r e z p r e m i a d a con 
á l b u m y u n a l o c a l i d a d p a r a el 
t r o C a m p o a m o r . J f ^ Bena 
t e . E r n e s t o P o n c e , J o s é R 0 ^ 1 * ^ 
E l o í s a B a r r a q u é . F r a n c i s c o A » 
L u i s a L ó p e z , E s p e r a n z a 
M a r í a H . R i v e r ó n . 
L a s l o c a l i d a d e s y e l á l b u m ^ 
m a n d a r e m o s a sus d o m i c i l i o » ; , 
C8236. 
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. . . vxo QJSNfiBAI^ DB VIA-
^ , V l - . . i OI KAS NOTICIAS 
feotes LA K K A L r i i O -
„ flP los tivnes regulares 
Bn ffiena. regresó ayer a/esta 
/procedente de sus posesiones 
vKnaea de Zapata, el señor | 
la i Anto>" Morales* Ma-quás 4e 
:J3nU , pvoch-narión.. 
^ Ja l>K k'INAR DKIi 
ChP regresó a Pinar 
^ ^ f ^ r Fab.án GaPtla Santiago. 
Residente de la Audiencia de aque-
E^ÍaTAIK)» DE "LA CHI.VA" 
S o r tarde fué trasladado a esta 
•.^ Conrauo Rodrigue? y Ro-
^Pnp/ presunto matador de "1^ 
drigue/-. i gó encont.ralw huyendo 
í ' í f Justicia por el intenor de la 
de -KUrn v íué detenido ayer, en gepublica, y 
ferdenas. por la Policía Judicial nON L l H i O BETANCOURT 
ñ] tren cíe la mañana-,-salió 
.verP^a San Diego de los Baños, 
«Pñor Lucio Betancoun, popular 
el oHprn v hombre de nogocios. 
L O S 
L I N E A 
C o i r e t í V 6 a ¿ V a c l o i m i 
ext í - W ü ^ d e r o y  n i í 
a s AGENTE D E F L E T l . f i D E 
SON. | SrroCARKILKS \ LA Ll> 
^ D E h SUR 
ñaña 
En las primeras horas de la ma-
de ayer, salió a recorrer la 
,,•„- del Sur, de los Ferrocarriles 
íSdos. el Agente General de Fle-
tes do dicha empresa, señor Altre-
dl * m A O P E R E Z D E T E R A N 
^ver tarde regreeó a esta capital, 
procedente de Cupey, el señor Julio 
Pé-cz de Terán, representante en 
raba de la "West Indies Sugar F i -
nalicé Corporat.on", Corporación fi-
nanciem de a/.úcar de las Indias 
Occidentales. 
E L DOCTOR SEC1ADES 
Ayer, en el tren de la tarde, re-
eresó a esta capital, el doctor Ma-
nuel Secades Japón, populai" aboga-
do y hombre público. 
\LTOS EMPLEADOS D E L F E R R O -
C A R R i L D E CUBA 
En el cochcsalón "Yariguá", — 
agregado al tren regular de viaje-
E que, procedente de Santiago de 
Cuba, rinde viaje en la Terminal, a 
¡as 6 y 27 de la mañana,— llega-
rin' hoy a eela capital, los señore 
j . Lyntíh y John Ashley, Auxiliar 
del Presidente y Contador General, 
.jcpectivamenie, del Ferrocarril de 
Cuba. A los señores Lyucli y As-
lley, los acompañan sus familiares. 
THKV D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Hclguín: Enrique Rodríguez Fuen 
tes y su esposa; la señorita Nena 
Garcini; la señora Antotnia Narco-
na do Ors y su hijito Ramiro. 
Santiago de Cuba: José F . Enard; 
José M. Enard y familiares; S. F . 
Delgado; Pedro Suárez Solar. Ca-
magüey: el sonador Adolfo Silva; 
el teniente coronel del Ejírcito Na-
donal, Julio Morales Brodermann; 
la señorita Térslla Loredo; Ricardo 
Bryon; F . Yama; José Cachón; Gas 
par Pichardo. Central "Dulce Nom-
bre"; José Goyanes y su hija Cu-
ca. Ciego de Avila; José Rodríguez 
do la Torre. Cupey: los inspectores 
de impuestos Francisco Aranda y Jo-
sé L . BeiUif. .Santa Clara: el doc-
tor Alberto Cabrera, Magistrado de 
la Audiencia de dicha provincia, en 
nso de licencia; la soñera Enrique 
ViJaurrcta de Marineilo • n iños . 
TREN A SAN TIAGO D E C UBA 
Por este tren fueron a: 
Camagi\ay: Armando &iyas Ba-
tán. 
Matanzas: Gonzálo Jiménez. Vic-
toria de las Tunas: la señora. de 
Gutiérrez y niños . Ciego de Avila: 
Leonardo de la Torre. vSanto Do-
mingo: José H . Hernández y fami-
iares. Santa C^ara: Fedoíico de la 
Vega y señora. Holguín: Luis J . 
Morales. Cárdenas: Luis N . Núñez 
y familiares. Santiago do Cuba: Pe-
P P. Berna!. Remcdicii: Arcadio 
w la Torre. 
ÍMJEROS QUE L L E G A R O N A Y E R 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: 
Cienfuegns: el Ingeniero Enrique 
Míndez. 
Sagua la Cronde: M. C . Alcán-
«ra. Jaruco: la señora Hortensia 
Tarafa de Zayas, esposa del doctor 
Joan Bruno ZK-HH, Alcalde Munici-
pal de aquel Término, y su hija Elo-
«w- Cárdenas: Manuel Blanco. 
Santa Clara: el commdnnVi 
«obau, del Ejército Nacional. Vara-
do: pep0 Caramel y Faz y su espo-
»• Cárdenas: el doctor José JVIaría i 
i. pt3a CfltL-: el Representante al 
Umara Frf.nc.sco Campos; Car-
.ft, V ' ^ o d c z di? la Torre. Carrc-
Alejo Caí rofio. 
• S ^ R O S Qülí I L E G A R O N A Y E R 
or distimos trenes salieron ayer 
P.JaJ,U:o' la ^P-ora Rodrigues de taáles y su hija 0nelia 
rIa i1011 de K(,y, a: las señoritas Ma 
C¡i¡ílleresa' Ondina y Gloría Mesa, 
calrt.'̂ r el señor Ranión Rivera, Al-
Posa f ^ ' c i p a l de Placetas, su es-
fu n̂i senora Manuela Mirabal, y 
Maf.;l,nna' a &(?f,";'ta María Llanosa. 
E?„ ^ : 61 c,c,:or Daül Trelles 
Pre^' Ristra do del Tribunal Su-
^ v taQ Justioii; Rosendo Soca-
ío J íainiliaro3; el doctor Domin-
jo Socorro Méndez. Sagua la Gian 
tantP n ,Ctor Rafael Alf0' Represen-
i * * * la Cámara por la provincia 
W S u - Clara- Ca^arié-.: el dec-
aí do'"11' A CcT,tra: " L a Francia": 
Rí. ,AZr'*AÍ* Romero. Pinar 
^_f l__do?ro Heiiodoro Gi l . 
DE ABREÜS 
Octubre 25. 
E X E L T E A T R O 
1 9 2 3 
r 
A V I S O A L A S M A D R E S 
A D V E R T I M O S P O R E S T E M E D I O A T O D A S 
L A S M A D R E S C U B A N A S Q U E D E S D E E L 
D I A 8 D E L M E S A C T U A L , H A Q U E D A D O A C S E R -
T A , E N E L D E P A R T A M E N T O D E H I G I E N E I N -
F A N T I L D E L A S E C R E T A R I A D E S A M I D A D , 
U A i r i S C R I P C l O M D E M l ñ o S P A R A E L 
C O N C U R S O fíACIQMAL D E M A T E R N I D A D . 
R e c L i e r c L e r b I d i r i b l é n , c j L u e e l p c i S c i c L o c i P l o , K d r L 
c í l c a n z c i d o l o s p r i m e r o s p r e m i o s e n e l C o n -
c u r s o N c i c i o n c i l d e M d . l e r n í d d . d , c i c j u e I l o s n m o 3 ; 
c u y d i s m c i d r e s " t o m c i T o n d u m n t e l d g e s t d -
c i o ' n y l a c l a n c i a c e r v e z a n e g r a C d b e z a ele P e r r o . 
rSTvDIO 
do con las sociedades locales y ia 
empresaria de éste teatro • celebrar 
un certamen de belleza para el que 
reina 'gran entusiasmo entre la ju 
ventud de Abreus. 
Nosotros por anticipado lo augu 
ramos un brillante éxito a esta idea. 
Toda aquella persona ^uc duranta 
el concurso de belleza saque una pa-
peleta de entrada en el teatro se le 
dará gratis un voto. 
pianista, con este motivo la slmpá 
tica damita, ha recibido infinitos 
mensajes inquiriendo e] estado de su 
salud de sus numerosas amiguitas 
y amigos. Nosotros deseamos viva-
Desde hace algunos días guarda j mente que recupere su salud perdí 
cama, atacada de una afección re- da, lo antes posible, tan excelente 
E N F E R M A 
nal la di&tinguida y virtuosa seño-
rita Carneen Rodríguez, Inteligente 
amiga. 
E l Cor re sponsa l . 
e8PlénHs^gna pueáe conceptuarse la 
che en fllnción celobruda ano-
Hóa- d ^estro lindo coliseo "Tria-
«fanarin,?6 asistió lo ^ á s selecto v 
"enzo 1 miestra sociedad. En el 
lícma ••t P^yectó la interesante pe-
^Irar pn . 
HnguiHo o Uostros P^cos: a la dis-
Pérez a- a- T r i n i ( i ^ Sotolongo dp 
a'ena esposa del Alcalde Mu 
acompañada de sus bellas 
creto' Como siempre, pudimos ad 
Reinal 
^"oritas Ofelia v Deliu 
^Ico ^o 'ongo . También en ésta 
í4le2 a'̂ 0.s al doctor Melchor Gon-
En m ! ' Jefe local de Sanidad. 
^^InifSm a: Estabaa las bellas y 
ta' RomeTiaRPrí:,ri.tas Bltfn-
"a JocJLSa *0f lr íc i , (^ Nena y Ma 
Trn* y l i ' María Rodrígii. z. 
GorKe t í a Castifieira, Ana Elcisa 
í a e ^ ^ s S i i n : Rodríguez, Ra-
^saris ' Marina Soto. L a em-
Ia GonZiloe, .Ste teatro Sr£l- Auro-
í'ftente i s»árez cedió galán 
^ a g gratls la. entrada a las 
uniste *,Ser- Un día de raoda-"Ven.,. „ ''l Propósito entre varios 
A P A R A T O " E V A P O R A D O R E U R E K A " 
es el que ha venido a reemplazar en el mercado al anliguo Aparato Balbis. Las 
modificaciones hechas le dan mayor eficiencia y economía, y, sobre todo, la adap-
tación es mucho m á s fácil. 
E w q b a d o r " E U R E K A " 
G . f A . . L A U D A ' Y C e . 
M a d a m a ¿ m * C u b a . 
a n e x i o n e Í d i 
/ u ó o d e e s c & p e . 
i 
de esta localidad y de acuer | 
c/os 
& / / ¿ / ¿ o d i 
Con este a p á r a l o en los auto-
m ó v i l e s y camiones, garantiza-
mos: 
1. E c o n o m í a en el consumo 
aproximadamente de un 25 por 
ciento. 
2. Marcha lenta sin fallos en 
el encendido. 
3. Lubricación perfecta, sin 
aumento de consumo de aciete y 
sin variar el sistema que tenga 
cada máquina . 
4. Completa e l iminac ión de 
toda o x i d a c i ó n o corros ión en el 
interior del motor. 
N o t a . — L a e c o n o m í a en el 
consumo es tanto mayor cuanto 
que el chauffeur sea tanto m á s 
cuidadoso- en la graduac ión de la 
entrada del combustible en el car-
burador. N U E S T R O A P A R A T O 
F U N C I O N A C O N G A S O L I N A , E S -
P I R I T U M O T O R 0 A L C O H O L D E 
B O D E G A , CON T A L Q U E S U 
G R A D U A C I O N . NO S E A M E N O R 
D E 3 8 A 4 0 G R A D O S C A R T E R . 
Para informes dirigirse al concesionario: G. M. Landa-y Ca. APARTADO 325 
HABANA, CUBA. 
DE SANTA MARIA D E 
ROSARIO 
L A AMBUEANCIA MUNICIPAL 
Debido a las gestiones de nues-
tro distinguido amigo el Sr. Carlos 
M. Ñápeles Alcalde Municipal, prop 
to tendremoé en "activo servicio" 
la Ambulancia del Ayuntamiento 7 
la cual será dedicada única y exclu 
sivamente al transporte d© heridos 
y enfermos de gravedad de este Mu 
nicipio. 
De imperiosa necesidad era este 
nuevo servicio, cuyo establecimiento 
dice mucho de la capacidad y dotes 
de gobierno cel Sr. Alcald3 Muni-
cipal y Conojales que aprobaron 
tan beneficiosa como imprescindi-
ble innovación. 
Por ello, reciban nuestras mas ca 
lurosa felicitación. 
NOTA D E D U E L O 
Al amanecer del día 24 y en la 
Capital de nuestra República falle-
ció de manera inesperada el Sr. An 
tonlo Debezo Rox, padre amantísimo 
de nuestro distinguido amigo el Sr . 
Arturo Debezo Díaz empleado pro-
bo y competente de nuestra Jefatu-
ra Local de Comunicaciones. 
E l sepelio tuvo efecto en el Ce-
menterio de Cristóbal Colón, partlen 
do el cortejo fúnebre desde la casa 
Salud número 30. 
Por estas líneas queremos expre-
sar nuestro más seútido pésame a 
los familiares del ciudadano desa-
parecido y esuec almente a su h i j -
9rturo, a quien acompañamos en su 
dolor. • 
NUESTRO B A L N E A R I O 
L a eficacia y bondades de las 
aguas que posee nuestro ya histó' 
rico balneario, hizo que la Admin's 
tradora del mismo, la respetable se 
ñora Francisca Fernández viuda de 
Pola, ampliara la temporada hasta 
el 31 del actual mes de Octubre. 
Gran número de familias habane-
ras así se lo rogaron y ella siempre 
amable y complaciente, accedió con 
exquisita galantería a tan justísima 
petición. 
Concedida esa prórroga y hablen-
do entrado ya en la estación Inver-
nal, se ha acordado clausurar la tem 
perada al finalizar este mes. Perma 
necerá cerrado hasta el primero de 
Mayo del próximó año. 
PROXIMO B A I L E 
L a alegre y bulliciosa juventud 
Novedades E n 






L A V A J I L L A 
AVDA. DE ITALIA (Ex Galiana) 114 
O T A O L A U R R U C H I Y 1 0 . 
FOtros 
E n Todos Los Tamaños 
P E D A L C I O C7650. alt. 8d- l . 
rosareña ae nceuentra ultimando 
los preparativos necesarios para ce 
lebrar un grandipso baile el día 24 
del entrante mes de Noviembre. Aún 
no se nos han facilitado detalles 
completos sobre ei mismo, pero a 
juzgar por los datos extraoficialen 
que poseemos, resultará un gran 
acontecimiento social. 
L a juventud Lajera ha prometido 
concurrir, con lo que podemos au-
gurar un gran éxito a esta simpá-
tica fiesta. 
E n nuestra pfró^ima correspon-
dencia daremos amplios detalles pro 
metiendo publicar íntegro el pro-
grama bailable y anticipando por 
ahora que tocará Félix González. 
. v 
E l Corresponsal. 
m á E S T E E S e l umico 
FILTRO QUE REALMEMTE 
L E PRESERVARA DE L A S 
E N F E R M E D A D E S . 
F I L T R O M O N S E R R f l T E 
R E P R E S E N T A N T E ! J O S E 6 0 H 2 A L E Z 
F E R R E T E R I A M O N 5 E R R A T E PDTE. ZAYA5 118-120 
•CS1VD1D — — : 
H I E L O 
L A T R O P I C A L Y T I V O U 
Ponemos en conocimiento del público consumidor que desde el día primero 
de enero de 1924 venderemos nuestro hielo directamente al público, sin interven-
ción de Agencia. 
E l precio máximo que pondremos en vigor para todos los establecimientos se-
rá de OCHO PESOS la tonelada de 2 000 libras españolas , entregado en los domi-
cilios de nuestros clientes por nuestros carros. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A , 
N A R C I S O G E L A T S , 
PRESIDENTE. 
8229 6d-29 
O C t u b r e 2 « de 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 centavoi 
M A N I F I - E S T O S 
M 4.XIFIESTO «92 vapor cubano W 
E Ógilvie c a p i t á n Zamoza procedente 
fe Galveston y escalas consignado a 
L a Sinclair Cuban Ol í . 
D E HOUSTON 
Ha vana Electr ic R Co 960.014 ki los 
nPtrAleo Sinclair Cuban OH (Clenfue-
1 ^os 135 barri les aceite) 800 Id Id para 
Cienfuegos) 
M A X I F I E S T O 593 vapor Inglés ' 'Skl-
pton Castle" cap i t án Ennie. procedente 
de Amberes y escalas consignado a D u -
ssaq Co. 
' - D E A M B E R E S 
H O 16 barrlleei añi l 18 Id ! 
V H 50 cajas conservas 
L, G 1800 cajas vino 
R El l l ssa l t 300 Id a l m i d ó n 
F T 100 cajas conservas 
M I S C B I i A H « A S 
E S a r r á 192 cajas b o t e » " -
M C H 23 barri les planchas 
E R S 8 Id Id 
Viuda Humara L « cajas vidr ios 
G a r c í a Maduro Co \ ^ } á 
Varias Marcas 1844 vigas 
T Alonso Co 12 bultos tej ido» 
B S 4 cajas Id 
M G 1 fardo id 
K H 12 fardos cola 
G M C 1 caja tejidos 
Belgulum 300 sacos blanco espafla 
M Seljo 3 cajas t eá ldos 
Ar c 29 fardos cola 
Otaolarruchl Co 288 cajas v id r io» 
O V C 55 Id Id . . . . 
Castr i l lon Hno 2 bultos tejidos 
N c M a r c a200 á n g u l o s 
E L 500 sacos blanco e s p a n » 
D S C 5 bajas loza 
M R C 2 barriles vidr ios 
Y P 7 Id loza 
Viuda Humara L. 8 Id Id 
O C 7 Id id 
P Alvarez 14 Id Id 
E G C 4 id vidr ios 
L, K 2 Id loza 
D r o g u e r í a Johnson 4<; cajas d r o g a » 
F C Unidos 5 bultos maquinarias 
M Isaac 5 fardos tejidos 
B G C 20 cajas cr isole» 
6.—6 cajas loza 
M Hermida 8 W Id 
Méndez Co 3 id id 
Viuda Humara 1- 4 Id id 
Solo Armada Co 5* Id 1(? 
G Pedroarias Co 7 Id Id 
R Sainz Co 2 fardos tej ido» 
M Pérex 4 palomas ^ . , 
F C C 1 c^Ja barniz oO bul to» p m -
ura 
C L. 40 Id id 
Dusaq Co 1 caja metal 
Alvarez Va ldés Co 2 fa rdo» te j ido» 
M F Pella Co 5 id id . 
A Puente 1 caja aceite 
J Blanco 1 Id ,muestras 
T E T 4 id tejidos 
B Zabala Co 17 barri les p l a n c h a » 
T L 100 Id clavos 
Miranda Pascual 3 cajas polvo» 
M Rico 1 id Id 
T M a r t í n e z 7 id Id 
Dle» Garc ía Co 4 cajas bordado» 
A G Duque 1 id muestras 
Bango G u t i é r r e z Co 1 Id Id 
J Lanzagorta 3 rol los cromo 
" Dussaq Co 300 garrafones 
Sin marca 225 id Id 
M 
D E H U L L i v 
F G a r c í a Co B0 cajas bacalao 
B R M a r g a r l t 110 id id 
M L, 35 id Id 
Ga lbán Lobo Co 50 c u ñ e t e s manteca 
? « 8 C E l . A i r B A S 
F e r n á n d z e G u t i é r r e z Co «4 fa rdo» cá-
ftamo 
F G a r c í a 16 id Id 
J Castil lo 57 id id 
F C Unidos .3 calderas 
Gray V i l l a p o l 20 barr i les ace l t» 
F Maseda 10 id id 
Fuente Presa Co 10 Id Id 
Solares A Co 7 id id 
F .Carmona- 6 id Id 
G B a r a ñ a n o Co 24 id Id 
A Gómez Hno S c u ñ e t e s Id 
F Hevia Co 11 bultos id 
A C Crespo 1 caja impresos 
D E j LONDRES 
F R 50 cajas ginebra 50 id Id 
J Gal larre ta Co 20 id Id 100 id Id 
Vifta Diaz 6 Id Id 
A y Co 200 id Id 100 Id id 
G a r c í a Co 100 id id 
C T 100 Id Id 
B A 100 Id Id -
H v Cn inon sac.s a r ro» 
M d» la Vega 8. rajas chocolate 
.T Gallarreta <̂ o 10 cajas dulces 
L L A g u i n e Co 96 cajas conservas 
y en curt ido 
F G a r c í a Co 70 cajas cerveza 
A Marco 35 id id 1 Id anunc io» 
A P H 200 Id whiskey 
Vifta Díaz 110 Id Id 
W 100» id bacalao , 
p B 9 Id chocolate 1 Id j u e g ú e t e » 
M T C 4 tambores ginebra, 
Cv Conde 1025 cajas cerveza 162 Id 
sidra 1 id a n u n c i a » 
U 200 Id bacalao 
C Y 100 Id whiskey 
W B Fa l r 7 cajas dulce» 
M T 700 sacos arroz 
G Bourcier 1 caja whiskey 
Garc í a Co 12 caja» galletas 18 id con-
servas 25 Id velas 13 Id le 
j G v Co 10 cajas ga l l e t a» 
M «00 cajas whiskey 
Varias Marcas 200 id Id 
XZSCBLAl fXAS 
A Ordoftes 1 fardo l l b r o i 
E S a r r á 5 caja» d roga» 
C D 1 Id tejidos , 
Mufo 1 id papel 
J M Z 2 id I n s t r u m e n t o » 
S F W 2 id papel 
C L H 1 caja accesorios 
Anglo Cubana 6 bultos v idr io» 
Ti F de Cárdena» 1 caja cuero 
D r o g u e r í a Johnson 37 cajas d roga» 
V H e r n á n d e z 1 id sombreros 
A P Bohelho 1 Id m u e s t r a » 
C B 1 id bola» 
P G 2 id ropa 
rn lve r sa l 1 Id Id 
F Sagarra 3 fardos paja 
S H 115 cajas t in ta 
S C 60 Id id 
E Lecours 1 Id cola 
R B C 88 cajas t ln f» V 
S G 94 Id id 
R V 219 id id 
J T Co 6 Id fósforo» 
G P 1 Id accesor io» 
C B o v l * 1 id bolas 
Banco C a n a d á 100 cajas benedictino 
D R 2 fardos tejidos 
A D S 1 id aparatos 
M D Coto 5 id p in tu ra 
J M 15 cajas extracto 
V T C 1 id t in t a 
F Palacio Co 4 cajas quincalla 
Anglo Cubana 2 c u ñ e t e s p in tu ra 
F C Unidos 135 bul to» pintura 
Gómez Hno 12 casco» loza 3 Id Id 
F Taquechel 6 bultos d roga» 
E S a r r á 13 caja» id 
G C , 84 Id t inta 
• C A M 8 id l icor 
J F 1 Id tej ido» 
P Alvarez 14 bultos loza 
G a r c í a Maduro Co 4 id Id 
Méndez Co 3 id id 
Pomar Chao do 8 Id Id 
G R Y P 200 sacos cola 
TURIUSTBKtAS 
Tahoa V l l a 43* bultos p in tura 
F Cabezón 106 Id id 
J F e r n á n d e z Co 10 id Id ' 
V Gómez Co 65 Id Id 
A Valcarcel 203 id Id 
Aspuru ' 'o 6 Id Id 
E R e n t e r í a -Co 6 Id Id 
.T S Gómez Co 2 Id Id 
S de Ar r iba 3f.O Id id 
Pardo Co 280 Id Id 
W A Campbell 900 Id Id 
F M 420 Id id 
A Menchaca 185 Id Id 
B Zabala Co 350 Id id 
Larrea Hno Co 1001 rollo reja» 
Calvo Viera 4 bultos p in tura 
800.—9 id id 
G B a r a ñ a n o Co 53 Id Id 
Ara luce Aleg r í a Co 12 id Id 
L L 138 Id Id * 
M A g ü e r a 11 id Id ' 
J Alvarez Co 9 id Id 
J Lanzagorta 9 id Id 
C A S I M I R E S D E M O D A 
G A B A R D I N A S L E G I T I M A S ^ 
L o s d i b u j o s m á s v a r i a d o s , p e r f e c t o s y c o r r e c t o s c n ca* / 
« m i r e s p a r a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . * 
y l a ú n i c a g a b a r d i n a t o r c i d a a d o s c a b o s y c n l o s c o l o y 
r e s m e j o r e n t o n a d o s , s ó l o se e n c u e n t r a e n ' 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e f i n a p a ñ e r í a e u r o p e a , f . í 
P E R A Y P R A D A 
C O M P O S T E L A . 1 1 5 « n t r e M U R A L L A y S O L 
T e l é f o n o M - 3 4 8 1 . A p a r t a d o 2 5 5 4 . J f 
C O M U N I C A D O 
COSAS DB U N CORRE SPONSAIi 
c 8 1 3 7 . 
, { 
Kd-25. 2 t -25 . 
N O T I C i ñ S 
l l , bpArnsdam 
Procedente (le X c w Orle . ins y V e -
r a c r u z ha l legado e l v a ^ o r h o l a n d é s 
" S p a r r n d a m " que rtrajo* o»argia ge-
n e r a l de t rAna i to y 3 1 pasajeros de 
l u í cuales 10 desembarcaron en la 
H a b a n a . 
Es te v a p o r Twrpanl a las 12 de l 
d í a do h o y p a r a los pueeto-s del n o r t e 
de E s p a ñ a por cuya razón los se-
ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es tar a bor -
do a las 10 de l a m a ñ a n a . ^ 
F T i I>F-FRT>AM 
E l r a p o r h o l a n d é s Lee rda ra l l e g ó 
a V i g o el d í a 26 s in novedad proce-
dente de l a H a b a n a . 
K L TTDAM T R A E R A M T L P A S A J E 
ROS 
A y e r s a l i ó l e V i g a po ra l a H a b a -
na, e l v a p o r h o l a n d ó s " A d a m " que 
t r a e ca rga genera l y cerca de m i l 
pasa je ros . 
E L T A M P A 
P r o c e d e n t ñ do Savenualc l l e g d en 
su p r i m e r v i a j e e l v a p o r no ruego 
" T a m p a " ^ u e t r a j o c a r g a genera l y 
5 pasajeros de t r á n s i t o pa ra M é j i c o . 
Esos pasajeros son represen tan tes 
de I m p o r t a n t e s m a n u f a c t u r a s n o r u e 
gas que han pido i n v i t a d a s por el 
Gobie rno de M é j i c o pa ra que es tu-
d ien l a s i t u a c i ó n d/>l p a í s y establez-
can re lac iones comerc ia les en t r e N o -
ruega y M é j i c o . 
EL, JOSHP R . P A R R O T 
Es te v a p o r ha l l egado de K e y 
W o s t con 2 6 "wagones do ca rga gene-
r a l . 
ET4 R A P I O 
E n las t re l l e g ó l a go le ta Inglesa 
R a d i o , que procede de George toun 7 
G r a n C a l m a n . 
SAIíIDAS DB AYER 
A y e r sa l i e ron los s igu ien tes vapo-
res : amer i cano Cauto p a r a P u e r t o 
M é x i c o , v í a M a r i e l , y «1 r e m o l c a d o r 
o p e q u e ñ o v a p o r cubano " B o r m e o " 
antes "Pepe C a r a g o l " que va carga-
do de bebidas a l c o h ó l l c a j paria San 
P i e r r e de M i q u e l o n . 
V A P O R E S Q U E SE E S P E R A N 
Se esperan los s igu ien tes v a l o r e e 
en esta semana: el C r i s t ó b a l C o l ó n , 
de C o r u ñ a , el Cuba de l a C o r u ñ a , 
el Exce l s i o r de N e w Oleans , el M o n -
t e r r ey de N u e v a Y o r k , e l E c u a d o r 
de .San F ranc i s co de C a C l i f o r n i a , el 
Or i zaba de N u ^ / a Y o r k , el A t e n a s de 
N e w Orrleans, el C a C r o l i n a de M o b i 
l a , y e l H a d e r i e w de Sat J o h n con 
papas . 
E l "Pepe C a r a g o l " volv ió* ayer t a r 
de a ú l t i m a h o r a por la fue r t e ma-
r e j a d a que le I m p i d i ó s egu i r nave^ 
g a n d o . 
Carta del comerciante Pé rez Quintana. 
Jatibonloo, Ortuhre 24 de 1P23. 
Sr. Director del D I A R I O DE DA M A -
R I N A . 
Habana. 
Dis t inguido Beflor: 
E l Corresponsal de " E l Rol", (̂ e r í e n -
fuegos, ha querido presentarme en d i -
cho perlAdlco, como apuntador t<»r-
mlnalea. I n s u l t á n d o m e a pretexto de una 
falsa acusac ión . 
Con ese motivo lo cas t igué , y como 
verá, pór el certificado del auto del Juez 
Correccional que le a c o m p a ñ o esperan-
do que lo Inserte al pie de esta carta, 
f u l condenado por ta l fa l ta y no por 
empresario do r i fas prohibidas, a una 
pequeña m u l t a . 
El ,hecho que dl6 origen a esta cues-
tión, y que m a l é v o l a m e n t e quiso desfi-
gurar el aludido Corresponsal, sin te-
ner en cuenta que soy un comerciante 
honrado, se redujo a que un señor se 
p r e s e n t ó en m i establecimiento con la 
p r e t e n s i ó n de que le papase unas frac-
ciones de hllletv que yo no le h a b í a ven-
dido, alepando que t en ían los tres nú-
meros terminales del premio mayor. 
E n t e n d í a e r r ó n e a m e n t e la persona en 
cuestlftn, que h a b í a sido aRraciado por 
la suerte y que t en í a derecho al pre-
mio. T r a t é de convencerle y conc lu ímos 
por discut i r con calor, por lo cual un 
pol ic ía se c revó en el caso de interve-
nir y fué sometido el asunto al «Juez 
Correccional, que nos absolv ió con vis-
ta de las pruehas aportadas y proce-
diendo en Jjjsticia. ' 
E l resultado del ju ic io ha venido a 
demostrar que mi casa no se dedica a 
rifas prohibidas, como ha querido hacer 
ver el Corresponsal de " E l Sol", y con 
eso me d a r í a por satisfecho, puesto que 
a q u í todo el mundo me conoce y no hay 
quien hava dejado de enterarse del su-
ceso, si no fuera que a la falsa noticia 
se le ha dado publicidad fuera de este 
pueblo. , ia 
Por eso acudo a su muy leído per o-
dlco Celoso de mi buen nombre, quie-
ro que se sepa que he sido v í c t i m a de 
un inicuo ataque, y que por c a s t l p r l o 
como hombre, no por dedicarme a ne-
gocios sucios, he sido condenado con 
una mul ta . i " . _ . ' 
Quedo muy atentamente de \ a., senpr 
Director, ' _ . 
Jo»* P é r e s Qnintana. 
M A N I F I E S T O m vapor « m e r l c a n o 
"Munmotor" c a p i t á n Peterson proceden-
te de New York consignado a Munson 
S Llne 
TASAJO 
C M B 10 fardos t a s a j » ' 
C C 724 Id id » • 
•IR 2fi Id Id 
P C M 300 id Id 
Habana 2.000 Id Id 
B B 725 Id id 
A 1.800 id id 
U 33 Id Id 
A TT 612 id Id 
B B 1.000 id 14 
C C 393 Id id 
(30) 700 Id Id 
M M 6300 Id Id 
A A 1.000 Id id 
S A C 2.345 Id id 
T M 1.207 Id id 
H G 1.312 Id Id 
R Veloso 1 caja l i b ro» 
r 
T h e C a n a d i a n B a n k 
o f C o m m e r c e 
p a r t i c i p a h a b e r s e 
t r a s l a d a d o a s u n u e -
v o e d i f i c i o s i t u a d o 
e n l a C A L L E D E A C U I A R 
E S Q U I N A A O B R A P I A 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o se o b t i e n e n b u e n o s c o n - ^ 
j u n t o s . ^ 
S i se m e z c l a n m a t e r i a l e s - d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s u l - / 
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? U s t e d p i n t a p a r a c o n s e r - / 
v a r d o s c o s a s : e l b u e n a s p e c t o y l a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s P i n t a n d o c o n 
p i n t u r a s c u y o s i n g r e d i e n t e s s e a n d e p r i m e r a c a l i d a d . 
N o l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
l i s i s n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y g r a f i t o n e g r o y g r i ? d e D e v o c R a y - < 
n o l d s C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z t 
L U Z y O F I C I O S 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
P o r acuerdo de l a A s a m b l e a Genera l ce lebrada en L o n d r e s « n e l 
d í a de hoy , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o de n n d i v i d e n d o n ú m e r o 36, de 4 % , 
co r r e spond ien t e a las u t i l i d a d e s del a ñ o socia l que t e r m i n ó en 30 de 
j u n i o ú l t i m o , sobre el s tock o r d i n a r i o , a lcanzando $ 1.3 6 moneda 
o f i c i a l a cada £ 1 0 de s tock . 
L o s tenedores de -d ichos t í t u l o s d e b e r á n presen ta r p a r a su cobro 
desde el d í a de m a ñ a n a 26, los cupones cor respondien tes a l d i v i d e n d o 
n ú m e r o 36, los mar t e s , m i é r c o l e s y v i e rnes de cada semana, de 1 % a 
3 ^ p. m . , en l a o f i c i n a de acciones, s i t uada en A v e n i d a -de B é l g i c a n ú -
m e r o 2, a l tos , recogiendo sus cuotas respect ivas e n c u a l q u i e r lunes o 
Jueves, t a m b i é n de 1 a 3 ^ p. , m . 
H a b a n a , 25 de oc tubre de 1923 . 
C8212 
A r c h l b a l d J ack , 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l . 
frSiST. 10d-26 . 
2d-29 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
R E P U B L I C A D E CUBA 
r 
PODER J U D I C I A I i 
Juzgrado Munic ipa l d« Jatlbonioo 
CARLOS M A T E O Y PORNBS, SBCRB-
T A R I O D B I . JUZOADO M U N I O I P A I . 
Y CORRBCCIONAI . DE J A T I B O N I C O . 
CERTIFICO:—Que en el Juicio nu-
mero BS /mS , por Infracclflii del In-
ciso 16 del A r t . X L i I de la Orden 
213 de 1900 y caso lo . del A r t . 612 
del Código Penal, contra JOSE PE-
REZ Q U I N T A N A y M I G U E L A G U I -
L E R A G U l E R R E Z , ha recaído l a 
Sentencia que copiada l i tera lmen-
te dice asi : " S E N T E N C I A — E n Ja-
tibonico, a los diez y ocho d ía s del 
ymes de octubre de m i l novecientos 
veinte v tres, ante el doctor Miguel 
Angel Díaz Pardo, Juez Municipal 
en funciones de Correccional y de 
m i el Swíre tar io , comparecieron pa-
ra ce lebrac ión del Juicio oral por el 
deli to de r i f a no autorizada, pre-
vis to en el Inciso 16 del a r t í c u l o 
X L I de la ordeiv 213 de 1900 y una 
f a l t a provisbii en el Inciso l o . del 
A r t í c u l o 612 del Código Penal; 
las partes qu© lo son: con el ca-
r á c t e r de denunciantes Miguel 
Agu i l e ra G u t i é r r e z y Eliseo Sán-
chez Companlonl; quienes bajo 
juramento ra t i f i ca ron su denuncia, 
d e s p u é s do haber sido Instruidos de 
las penas con que se castiga el 
delito de perjur io. como acu-
sado JOSE PEREZ Q U I N T A N A , el 
cual pertenece a la raza blanca, 
na tu ra l de Santander, - E s p a ñ a , de 
estado casado, de t re in ta y ocho 
a ñ o s de edad, del comercio, con 
Ins t rucc ión y vecino de este pue-
blo, h i jo de M a r t í n y de Elisa. E l 
señor Juez hizo saber a dicho acu-
sado loa cargos que se le hacen, 
la persona que lo acusa a s í como 
lo preceptuado en el p á r r a f o 4o. 
de la Orden M i l i t a r n ú m e r o 109 de 
1899 y l a 213 de 1900, a s í como 
el derecho que la ley le concede pa-
ra designar letrado o persona de 
buena conducta que lo represente 
y defienda en el acto del Juicio, 
derecho que r enunc ió . Preguntado 
el a c u s á d o si se confesaba o no 
culpable del deli to que se le impu-
ta, d.Ijo que NO se confesaba cu l -
pable y expuso cuanto m á s e s t imó 
conveniente en su derecho. E l se-
ñ o r Juez, en v is ta de los cargos 
que aparecen contra el denuncian-
te Miguel Agu i l e r a Gu t i é r r ez , lo 
re levó del juramento prestado y le 
hizo sabe\r. a dicho acusado los 
cargos que le hacen las persorvaa 
que lo acusan, a s í c<jmo lo precep-
tuado en el p á r r a f o 4o. de la Or-
den M i l i t a r 109 de 1899, de la 213 
de 1900, as como el derecho que 
la ley leí concede para designar 
Letrado o persona de buena con- j 
ducta que lo represente y defienda 
en el acto , del Juicio, derecho que 
r enunc ió . Preguntado el acusado* 
si se confesaba o no culpable de 
la f a l t a que se le Imputa en este 
acto, dijo que no se- confesaba j 
culpable y expuso cuanto m á s es-1 
t i m ó conveniente a su 1 derecho. ' 
Seguidamente compareben' loa tes-
tigos Ram^n Romano, Esperanza 
Ramos, Lula Mayea y Migue l Bo-
d r í g u e a Machado, a qulenea el se- { 
ñ<^r Juez les hizo, digo, les exigió 1 
el Juramento de Ley, el que pres-
taron en legal forma, e Instruidos ^ 
convenientemente de las penn..s con 
que se castiga el delito de perjur io • 
manifestaron lo que sab ían en el ! 
hecho que so Investiga. . E l señor 
Juez, v is to lo que de autos consta 
y o ídas las manifestaciones hechas 
en esta se s ión por los compare-
cientes a la misrrUa, d ic tó senten-
cia: Que no h a b i é n d o s e compro-
bado el delito de Ri fa no autoriza-
da que se lo Imputa a l acusado 
JOSE PEREZ Q U I N T A N A , en el 
hecho de autos, lo A B S O L V I O ; y 
h a b l é n d o s * comprobado la culpa-
bi l idad de los ncusados JOSE 
» P E R E Z Q U I N T A N A y M I G U E L 
A G U I L E R A G U T I E R R E Z , como 
responsables de una fa l ta previs ta 
en el Inciso l o . del a r t í é u l o 612 del 
Código Penal, loa condenaba, a l 
pr imero, o sea a J o s é P é r e z Quin-
tana, a l a pena de diez pesos de 
mul ta , y a l segundo a la pena de 
un peso de mu l t a ; ordenando quo 
al requeridos no la satisfacen den-
t ro del t é rmino , do Ley, se les 
remi ta al depós i to para que sufran 
la p r i s i ó n subsidiarla correspon-
diente a r azón de un d ía de arres-
to por cadtt peso que dejaran de 
abonar; y caso do hacerla .» efecti-
vas. I n g r é s e n s e en las Arcaa M u -
nicipales y t ó m e s e razón do esta 
reso luc ión . A s í lo p ronunc ió , man-
dó y f i r m a el señor Juez, por ante 
mí qu© cer t i f ico.—Dr. Migue l A . 
D í a z . — G a r l o s Mateo. 
T a pe t ic ión do la parto Interesada, 
an exrl<i« la presento en .Taiilinnlco, a 
os veinte y tres das del mes do octu-
do m i l novecientos veinte v tres. 
CARLOS M A T E O 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N / y 
C O M P R O - V E N D O 
c h e ; c k s d e l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 i * 
T E L E F O N O : A . 4 9 8 3 . 
7(94. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , oc tubre ?8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado t i e m p o d o m i n g o 7 a. m . 
- í ío l fo M é x i c o y A t l á n t i c o n o r t e A n -
t i l l a s buen t i e m p o , b a r ó m e t r o m u y 
a l t o , v i e n t o s frescos r e g i ó n Este , m a r 
Car ibe buen t i e m p o , b a r ó m e t r o nor -1 
m a l , v i en to s moderados p r i m e r y se-1 
gundo c u a d r a n t e . P ronos t i co I s l a : 
buen t i e m p o en genera l hoy y lunes 
Iguales t e m p e r a t u r a s , v ien tos r e g i ó n 
Es te con fuerza de br isotes , pos ib i -
l i d a d l l u v i a s aisladas. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d é C a m b i o s 
PlRZRB Tipos 
S|EJ Unidos, cable. 
S|B Unidos, v i s t a . 
Londres, cabio. » , 
Lbndres, v i s t a . M 
Londres, 30 d |v . „ 
P a r í » , cable. ,, . . 
P a r í s , v i s t a . m , 
Bruselas, v i s t a . M 
Espafta, cable. M a 
E s p a ñ a , v i s t a . „ , 
I t a l i a , vis ta . , m . 
zurlch, v i s t a . ,* v 
Amsterdam, v i s ta 













P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D a 
A Z U C A R 
E l ob ten ido de «cuerdo 
con e l -Decre to No. 1770 p** 
la l i b r a de a z ú c a r c¿ntrífug4 
p o l a r i z a c i ó n 9 6 en almacén 
es como s igue : 
M B S I ) B O C T I B R E 
T r í m e r a quincena 
H a b a n a 
M a t a n z a s . ' . , , 
C á r d e n a s . , . . 
Sagua 
Cienfuegos . . , 
M a n z a n i l l o . , . 
C o t i z a c i ó n med ia 
N a c i o n a l . 
P rec io med io ex-
p o r t a c i o n e s . 










NOTARIOS DE T U R N O 
Para cambios: Pedro A . M o l i n o . 
Para in terveni r en la cot izac ión o f i -
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Ttomaposa y Oscar Fernandez. 
Ramiro Gfl^nez de Molina, Sindico 
Presidente, P . .S. R.—Eugenio B . Ca-
ragol,x .Secretarlo Contador. , 
S -
M I E S E N GENERAL 
Y C O M E R C I A N E E S 
S U R T I M O S : 
Ma te r i a s p r i m a s 
p a r a t o d a I n d u s t r i a . 
Ace i tes 
A c i d o s 
Des infec tantes 
Potasas y Sosag 
Colores 
Esencias 
Gomas y C o l a i -
Q u í m i c o s 7 Drogas 
e n gene ra l . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . » 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
bro 
E M P R E S A N A V I E R A 
D E C U B A 
S, A . - . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o acordado el ConwJo di 
A d m i n i s t r a c i ó n abonar el diviíendo 
n ú m e r o v e i n t e y uno , de uno y trej 
cua r to por c ien to a las acciones prí-
fer ldas , correspondientes al úitlmo 
t r i m e s t r e no pagado, se hace sabef»I 
los s e ñ o r e s accionistas que podrán 
hacer lo efec t ivo a p a r t i r del dia üieil 
de N o v i e m b r e p r ó x i m o en la« Ofici-
nas de l a A d m i n i s t r a c i ó n de la Em-
presa, San Pedro N o . 6, -.le 9 a 11 
de 1 a 4, todos los d í a s hábiles. 
H a b a n a , oc tub re 2b 1928. 
L u i s Octavio Diviné. 
• Secretarlo. 
C8207 3d-27 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L * Mayor, 
Sur te a todas las farmacia». 
A b i e r t a los d í a s laborablM 
hasta las 7 de l a ñocha y Im 
fes t ivos has ta las diez y Media 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCSTl 
L O S M A R T E S y todo el día 
el d o m i n g o 18 de novismbrt 
de 1923 . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
A r r o y o B l a n c o 
O ' R e i l l y N» 27 
H A B A N A 
P o r o r d e n del s e ñ o r Pres idente y 
en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 28 de 
los e s t a tu tos de esta C o m p a ñ í a , se 
c i t a p o r este medio a los s e ñ o r e e Ac-
c ionis tas de la C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A A R R O Y O B L A N C O para que 
c o n c u r r a n a las Of ic inas de la mi s -
ma , O ' R e i l l y n ú m e r o 27, H a b a n a , el 
d í a 7 de n o v i e m b r e p r ó x i m o , a las 
'2 de l a t a rde , pa ra ce leb ra r j u n t a 
genera l e x t r a o r d i n a r i a . 
E n esta Jun t a d a r á cuen ta La D i -
r e c t i v a de los acto.i efectuados por 
e l l a en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Compa-
ñ í a desde su f u n d a c i ó n y se proce-
d e r á a n o m b r a r los vocales que h a n 
de f o r m a r l a nueva J u n t a D i r e c t i v a . 
Habana , oc tubre 23 de 1923. 
" J i S E C R E T A R I O , 
F e l i p e G o n z á l e z . 
ÁOtífí 6d-23 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n ab¡er< 
t a s h o y L u n e s 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
N e p t u n o y Monse r r a t s . 
C o n c e p c i ó n y A v e n i d a de AcostJ 
J e c ú s d e l M o n t e 646. 
Santa C a t a l i n a C l . 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y Santa Fel ic ia . 
Cor r ea 2. 
J e s ú s d e l M o n t « 148. 
C h u r r u c a 29. 
Ce r ro y L o m b l l l o . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a e n t r e 10 y 12, Ved&aei 
23 y C, V e d a d o . 
San L á z a r o 402. 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y M a n r l q v e . 
R e i n a 1 4 1 . . . . 
y M a r q u é s Gonz*^1 D e s a g ü e . 
M o n t e 133 . 
Vives 
S u á r e z 
73. 
Esperanza. 
M o n t e 344. 
Consu lado y Genios. 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 13. 
Obispo y A g u l a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
B g i d o 55. 
H a b a n a 42 . 
Gervas io y C o n c o r d i a 
M o n t e 172 . 
A m a r g u r a fil. „ 
Santos S u á r e z y San Ju i "» ' 
B e l a s c o a í n 227 . 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
San Ra fae l 142. ;S2.,?9 ld-2fl 
¿ T i e n e U A E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o , 1 e s t á « a n o v c ó r e l o « i e a t á e n f e r m o ^ 
P r o v e e r - . « « m. d. A l f i w o A l h . ds u t f l i d a d pUbyea d ^ d . 1894 
O r a a ^ ^ « « J I m E x p o s i c i ó n * , i . P a a a m á y « a ¿ r m ¡ S £ . * 
BOT1MXMST5S MB SO LITROS f 1.40 n^*0# 
C a j a s d e 2 4 K y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . = — 
A g u a d e S a n M i g u e l 
« a / - a c t t D c . r > T r ^ X I A S » D ! . G ^ S T , V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . I - 1 7 6 3 j | 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' " 
^ prensa Asociada es la única 
-0(lee el derecho do utilizar pa-
'^produclrlas. las noticias cabla-
^ficw <!"• ^ este DIARI0 M 
ínnuen así como la Información lo-
a l V e « 61 mifim0 " ln9€rU* 
D I A R I O D E L A M A R I N A Para cualquier reclamación en el serrlclo dpi periódico en el Vedado. Cerro o Jenús del Monto llame a los Telefones M-fiS44 y M.6221, de 8 a 11 de la mafiana y dp 1 a 5 ie la tarde Departamento de Publicidad y Circulación. 
S E G U N D A S E C C I O N 
0 
1 ADES A LA COLISION OE EXPERÍOS 
LA 
c- discurso dominical estuvo 
conWRrado a tenaz defensa de 
ja Comisión de Reparaciones... 
y i dispuesta Francia a todo, 
«enos a rebajar un franco por 
concepto de los daños causados 
iHPKrNY, Francia, octubre 28. 
n Primer Ministro Poincaré, en 
discurro pronunciado aquí hoy, 
Ürlaró que Francia no permitirla 
ela Comisión de Reparaciones fue-
l despojada de eus -funciones o r ' 
niazada por ningún otro organis 
Agregó que Francia no ronsen-
S E R V I C I O ñ E R E O 
E N T R E P f l N f l M ñ Y 
G E N T R O f l M E R I G ñ 
© — — . 
Trátase ¿* establecer íntimas 
relaciones aeronáuticas entre 
el Norte y Centro de América 
Q U E R I A N R O M P E R 
L A S B O M B A S D E L 
A G U A , E I ^ M E J I G O 
Descubrieron el atentado) y 
persiguen a los autores que 
son enemigos del Municipio 
PRONTO EMPRENDEN E L VUELO OTRAS NOTICIAS DE MEJICO 
.m l   i  t  ms-
o re   r ci   s -
Jla tampoco en ninguna reducción 
la deuda alemana. 
Aseguró el Primer Ministro qu9 
,Co¿ería de muy buen grado a la 
representación americana en una 
Jnisión encargada por la de Repa-
rtclones de investigar la capacidad 
de Alemania para pagar; pero que 
,(,do acto de dicha comisión tendría 
nue ajustarse a los preceptos del 
tratado de Versallee. 
El Primer Ministro pronuncio un 
largo discurso al descorrer el velo de 
un monumento consagrado a los 
fcér0eR de la guerra que salieron de 
1» aldea en que está situada eu re-
íidpncia c/mpestre. Dijo: 
"Se nos pide constanmente que 
procedamos a hacer un nuevo cálcu-
lo de la capacidad de Alemania pa-
r» pagar. ¿Qué significa ésto? Si 
no es más que un rodeo para llega'-
i una disminución de la deuda de 
Alemania, nosotros petamos resuel-
to» a rechazar semejante combina-
ctón. 
"Si significa un cálculo de lo qus 
Alemania puede pagar mañana y en 
porvenir cercano, nada hay más ne-
cwario que semejante investigación" 
M. Poincaré dijo que la comisión 
era un organismo intachable; había 
demostrado su competencia e impar-
cialidad; estaba obligada a dar a 
Alemania, en cada decisión suya, la 
oportunidad de presentar sus obser-
taciones. 
Después de esponer la posición #v 
el Valor, que según él, .icne la Co-
misión de Reparaciones, M. Po-n-
caré aludió a. "la invitación y súpli-
ca" que le dirigó Stanley Baldwiu, 
el Primer Ministro inglés, "invita-
ción cortés a una conferencia inter-
nacional o una comisión de expe--
tfis sujetos a la Comieión de Repara-
ciones y súplica amistosa para quo 
M reflexione tres veces antes dé re-
chazar estas proposiciones". 
"Como quiera que el discurso de 
Mr. Balc^rin data de máó de tres 
Tece8 28 horas—continuó diciendo 
M. Poincaré—he tenido tiempo de 
reflexionar más de trés veces". 
La primera idea de M Poincaré 
er& que había un acuerdo sobre la 
"íceeidad de solucionar el problema 
las Reparaciones y de una acción 
C0D]unta por parte de !os aliados 
Para asegurar el pago. 
"Nosotros también, como Mr Bal-
'n'~- dijo Poincaré— esperamos 
'ue los Estados Unidos consient'n 
^ no mantenerse completamente di-
sociados de los asuntos de Europa. 
Pernos que mientras más fuerte 
'a la solidaridad económica, finan-
*Ta- 7 moral entre el viejo conti-
ente y ei nuevo, mejor se servirá 
1 causa de la humanidad". 
«.Pero, qué es lo que discutiría 
dejante conferencia internaclona'? 
quienes la int egrarían 7 ¿Qué n 
ios 
Beg? 
WASHINGTON, octubre 28* 
Los pilotos del servicio aéreo del 
Ejército han sido autorizados por 
el mayot general Patrick, jefe de di-
cho servicio, para que emprendan 
un vuelo desde el campamente» Fran-
ce, en la zona del Canal, hasta la 
ciudad de Guatemala y otras capita-
les centro-ameriQanas, "con el pro-
pósito de establecer más intimas re-
laciones aeronáuticas entre los Es-
tados Unidos y las repúblicas Cen-
tro Americanas". 
El vuelo deberá efectuarse a me-
diados de diciembre, después de ex-
ploraciones preliminares de la ruta 
y de escoger hogares adecuados pa-
ra aterrizar. 
Sogi'm los planes que se anuncia-
ron hoy, se usarán tres máquinas, 
una de las cuales es un aeroplano 
fotográfico para cartas de la ruta 
aérea, a fin de que se pueda crear 
un eslabonamiento aéreo entre la 
América Central y la zona del Ca-
nal, y quizás un servicio ^érto, regu-
lar- entre esos puntos. 
E l general Patrick cree qu.e el pro-
yectado vuelo demostrará que es po-
I sible establecer un servicio de ex-
! presos, correspondencia y pasajeros 
entre las varias ciudades de Centro 
América y la zona del Canal. 
Según se dice, el presidente Ore-
' llana, de Guatemala, ha demostrado 
i interesarse personalmente en este 
proyecto, indicando que la política 
de su gobierno es fomentar la comu-
nicación aérea entre los Estados 
Unidos, Guatemala y otras repúbli-
cas centro americanas. 
Agrégase que el presidente Gutié-
rrez, de Honduras, ayudaría a /es-
paldar financieramente semejante 
servicio aéreo de correspondencia, 
habiendo indicado que los despachos 
por correo desde Nueva Orleans po-
drían entregarse por el aire dentro 
de 10 horas, en vez de loa 5 días 
qu.e tardan ahora los vapores que 
prestan ese servicio. 
Se dice que los gobiernos del Sal-
vador, Costa Rica, Honduras, ISJca-
ragua y Panamá* están de acuerdo 
con el presidente Orellana para pe-
dir que se haga este experimento, 
interesándose vivamente en el pro-
yecto de establecer un servicv aéreo 
regular como el propuesto. 
E l derrotero qué seguirán las tres 
máquinas desde el campamento 
Franco será hasta Santiago, pana-
má; San José, Costa Rica; Mana-
gua,. Nicaragua; Tegucigalpa, Hon-
duras; San Salvador, Salvador; Ciu-
dad de Nueva Guatemala, Guatema-
la; y tal vez hasta Ayutla, Guate-
mala, en el extremo límite occiden-
tal de esta repiiiyica y hasta el Sur 
de Méjico. 
Espérase que los aeroplanos vuel-
van por la misma ruta, visitando la 
ciudad de Panamá. 
INAUGURACION DE UN TEMPLO 
DEL A R T E CONSAGRADO 
A L RITMO 
onf* de colaboración o de depen-
Cla tendría respecto a los gobie»--
P a la Comisión de Reparacio-
K, ¿Cuáles serían sus faculta-
ío eV61^311' Si el «obierno Inglés 
haga Pensando eñ pedirnos qus 
pjtem08 a Alemania veoi'- a tomar 
Ubi 611 la conferencia de que rie 
«tros, d si simplemente, como nos-de T "e8ea obtener la cooperaci'ia 
íara? E8tados Unidos, fácil será 
fla Soh0Sotros lleSar a una intelige.:-
I>arí' re la idea, ya coas.:derada en 
WiaCOmo en ^shingr.^n, como en 
.1Ieia8 y como en RomV 
ti f i s i ó n de Repar.iciones es-
Perto.' i e ^estig^iones; los ex-
4e, 8in ,Ve8ti?an diariamente; pue-
lUdl- ai * mafl niínima Innovación, 
£»Udo t gado Beml-of;rial de loi 
toj affi8 Unidos que nombre exper-
hnto ceriCanog para que Investiguen, 
y los h0ia l0S franceses. '«'S ingleses 
A1«manl la actual cajacidad ^ 
biéa a Para el pago, y pedir tam-
trace „* 61 gobierno central alemáu 
íin Programa de restauración 
NEW YORK, Oct. 28. 
En un estudio del Carnegie Hall 
so efectuó hoy ia plntor'eDca cereniO' 
nia inaugural de "La Iglesia del Ar-
te", consagrada al culto del rit^io. 
John Bovingíon, músico y psicólo-
go, actuó de maestro de ceremonia, 
leyendo el saino 23, cuya interpre-
tación áijo estar inspirada en las 
leyes del ritmo ,acorap<añado por los 
.•novimientos do baile ultra-moder-
nos d̂c los coacurrentes. Sonó iue-
g") la exótica ."•adencia de un "tcm-
tom" y los hombros de los oyentes 
empezaron a o:v:!ar siguiendo el rit-
mo de las acompasadas palabras de 
ur̂ a poetisa perteneciente a la co-
fradía que leyó ün "soneto al sel". 
"El objeto de la" nueva 'glesia del 
«"te", dijo Mi". Bovington al abi-
garrado conjunto de artistas que 
asistió a la ceremonia, "es exterio-
rizar la devoción y adoración de la 
belleza por medio de la técnica del 
arte y original en̂  los devotos el 
dominio de lo ¿medios coercitivos. 
En los cultos de esta iglesia se em-
plearán todas las bellas artes, la 
música, la pintura, e boile, la poe-
sía, etc. Todo ello traerá por resul-
tado una disciplina espiritual que 
dará a los iniciados el dominio de 
.'os métodos . ji^ativos y la organi-
zación de esa técnica dentro de un 
ritual disciplinario del ritmo". 
^Parari y lm plan detallado de 
i ,ui i 8 , s,n fiali"6 da los líml-
tratado' 
M- Poin -ÍBdlcando aré <>mpezó su discurso 
"o ss hav.̂ Ue ^' desgraciadamente, 
*lr qüft a univocado al recomen-
^fifln obs«rvasen precauciones 
^ bomh Kobierno alemán anunció 
•Mo la "0 .y Pitillos que había ce-
Myi-H? tencla P^iTa". 7 cuan-
f0 habían • 8 Prancia fine 'todavía 
í ! Masiva rminado la!* 'Intrigas y 
a,>cia i, ü De8Pué3 desmintió que 
>ver la"ubie<,e contribuido a 
pro-
^ Alema;S .^turbaciones interioren 
N^do80^ í5ÍPlnPre nos hemos man-
8cruplosamente apartados 
de los asuntos interiores .de Alema-
nia,—declaró el fPrimer Ministro,— 
y las insinuaciones del gobierno ale-
mán, difundidas escandalosamente 
por toda Europa y el Nuevo Mundo, 
no pueden ocultar la verdad a los 
espectadores imparciales. 
Sea cual fuere la futura constitu-
ción de Alemania; sean cuales fue-
ren las relaciones entre los estados 
de que se compone esa nación, nos-
otros jamás pensaremos en violar 
lá conciencia o el fuero interno de 
la población. No estamos incuban-
do plan ninguno de anexión; pe'.o 
jamás renunciaremos a nuestro de-
recho <!e exigir garantías permanen-
tes".. 
SIGUE GRAVE E L E X - P R I M E R 
MINISTRO BONAR LAW 
LONDRES, octubre 2». 
No se ha notado mejoría en el es-
tado de Mr. ,Bonar Law. 
E l ex-Primer Ministro ha sufrido 
una recaída de la dolencia que su-
fre a la garganta. 
BODA DE A R T I S T A S 
LOS ANGELES, Cal., oc'.ibre 28. 
Billie Hove. actriz clnH'mafográ''-
ca e Irvin Willat. directo de escen.x, 
contrajeron matrimonio la noche 
pasada en Santa Mónica,. cerca de 
esta localidad 
(Servicio nuliotelpjjráflro drl IHA-
RIO DK IvA MARINA.) 
SE FRUSTRO I X A TEN T ATI Y A 
CRIMINAl! 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 2S. 
Los enemigos del Ayuntamiento 
de esta capital trataron anoche de 
inutilizar las bombas y tuberías de 
la estación de La Condesa, que sur-
te de agua a la metrópoli. 
Afortunadamente fueron sorpren-
didos en la comisión de tal crimen 
y lograron escapar, pero se les per-
sigue activamente, 
EL MINISTRO DE f j j SALVADOR 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 2 8. 
Hoy llegará por ferrocarril • a es-
ta capital el señor Ministro Pleni-
potenciario y Enviado Extraordina-
rio de la República de E l -Salvador, 
a quien saludarán en la Estación 
Colonia el Jefe del Protocolo y otros 
altos funcionarios del Ministerio de 
Relaciones. 
NO SE OUBRE LA CARTERA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 2.<?. 
No se designará por ahora la per-
sona que habrá de sustituir al li-
cenciado Miguel Alesslo Robles en 
la cartera de Industria y Comercio, 
pues el ingeniero José "Vázquez a., 
Chiaffino, nombrado ayer Subsecre-
tario, se encargará del despacho de 
esa cartera. 
CONFLICTO APLAZADO 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 2 8. 
E l conflicto surgido entre los tran-
viarios do esta capital y la empresa 
se aplaza hasta el martes próximo, 
según el convenio a que se llegó en-
tre ambos, 
NO SE DFSTGNARA AUN EMBA-
JADOR EN LOS ESTADOS 
T m d o s 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 28. 
No se designará Embajador de 
Méjico en los Estados Unidos hasta 
que el Senado apruebe las conven-
cipnes que se firmaron recientemen-
te por representantes de los dos paí-
ses, estando pendientes de examen 
las reclamaciones presentadas por 
ciudadanos americanos y mejicanos, 
esperándose sea posible hacerlo en 
diciembre o enero próximo. 
SB AGRAVO E L CONFI.ICTTO 
OBRERO EN V E R A C R l Z 
VERACRUZ, octubre 28. 
Se agrava la situación en esta ciu-
dad con motivo de haber sido agre-
dido el Presidente del Comité Eje-
cutivo de la Confederación de Fe-
rrocarrileros. 
MEDIDAS PARA E L DESPACHO 
DE MERCANCIAS 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 28. 
La Secretaría de Haceínda inter-
vendrá a fin de que sea remiti-ia 
prontamente a Tampico toda la do-
cumentación necesaria para el des-
pacho de la gran cantidad de carga 
allí detenida y cesen los perjuicios 
que vienen sufriendo los comercian-
tes de esta capital. 
CONFERENCIA CON OBREGON 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 28. 
Los Ministros de Hacienda y Go-
bernación salen a conferenciar con 
el señor Presidente Obregón, espe-
rándose que estén de " regreso el 
martes próximo. > 
DECLARACIONES D E LOS ROJOS 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 28. 
Declaraciones hechas por el grupo 
de obreros rojos dicen que el mo-
vimiento declarado por la Cong.*ega-
ción General del- Trabajo tendrá un 
carácter general y estallará de un 
momento a otro, tratando de poner 
fin a las dificuitadps quo se presen-
tan en las inrlustrias eléctricas, ha-
ciendo respetar pl contrato colectivo 
que se pretende abolir completamen-
te en esta capifal. 
JUAREZ QUIERE PUERTO L i n R E 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 28. 
• L a Cámara Nacional de Comercio 
de Ciudad uárez se ha dirigido al 
señor Presidente pidiendo que se 
considere a dicha ciudad «orno puer-
to Ubre para intensificar su co-
mercio. 
OTA QUE T R A T A N 
DE PERIUDICi 
E L P L A N A 
C U B I E R T A S D E S E R E S B E O D O S -
N I Ñ O S Y H O M B R E S - O F R E C E N U N T E T R I C O 
A S P E C T O L A S C A L L E S D E D U E S S E L D O R E 
H U N D E S E UN S U B M A R I N O 
C O N 3 0 T R I P U L A N T E S A L 
C H O C A R C O N UN B A R C O 
DESENFRENADAMENTE SE HAN LANZADO LAS TURBAS EN 
UN ATAQUE CONTRA LOS ESTABLECIMIENTOS Y CON TAL 
MOTIVO SE HAN ORIGINADO UNAS SANGRIENTAS LUCHA; 
Estudia en la nota oficial "la 
intangibilidad" del tratado de 
Versallei sobre todo problema 
Limita las facultades de "una 
posible comisión experta" a un 
sencillo aspecto de consejera 
PARIS, octubre 28. 
Una nota oficial escrita por M. 
Poincaré y publicada esta noche por 
el Ministerio de Estado, reitera la 
determinación del gobierno francés 
de no consentir reducción ninguna 
de la deuda alemana, fijada por la 
Conferencia de Londres, en Mayo 
de 1921. 
La nota insiste en que una comi-
sión de expertos, organizada dentro 
de los límites a que alcanza la co-
misión de reparaciones, para inves-
tigar la capacidad de Alemania pa-
ra el pago, no está autorizada para 
efectuar ninguna reducción de eja 
deuda. Gonsidera que semejante co-
misión no sería en la práctica mAs 
que un nuevo personal agregad» a 
los actuales peritos ê la Conjísión 
de Reparaciones, / 
Citando el tratado de Versalles, 
la nota dice qqe la misma Comisión 
de Reparaciones no tiene facultades 
para conceder disminución alguna, 
y que cualquiera reducción tendrá 
que decidirse por la unánime vota-
ción de las naciones interesadas. 
He aquí el texto do la nota: 
E l gobierno francés, en su contes-
tación al gobierno inglés respecto al 
nombramiento de una comisión de 
expertos, basa su autoridad en el pá-
rrafo 7, anexo 2, a la parte 8 del 
Tratado (Te Versalles, que permite 
la constitución de dichos comités. 
Este párrafo faculta a la Comi-
sión para nombrar todos los funcio-
narios agentes y empliados que 
sean necesarios para el cumplimien-
to de sus funciones, para crear co-
mités cuyos miembros no sean nece-
sariamente escogidos, entre los de la 
Comisión, y para dar a dichos fun-
cionarios, agentes y comités, plenos 
poderes y autoridad. 
"Esto, pues, no implica en modo 
alguno que la Comisión haga deja-
ción de sus facultades, que retiene 
íntegramente. La información, ron-
sejoa y recomendaciones que . recibi-
ría de semejante comité no tendrían 
más objeto qu.e ilustrarla, como en 
el caso de los expertos hoy emplea-
dos por la comisión, la cual está 
autorizada para aumentar su núme-
ro". 
"Por otra part?, el párrafo 9, ane-
xo 2 a la parte 8 del Tratado, per-
mite a la comisión escuchar todos 
los informes y testimonios presenta-
dos por Alemania sobre cualquiera 
cuestión relativa a la capacidad de 
esta nación para el pago. E l párra-
fo anterior interpreta aquella parte 
del artículo 2 3 4, en la cual se dice 
que la Comisión debe estudiar de 
vez- en cuando los recursos ds Ale-
mania, y, después de haber dado a 
los representantes de ese país faci-
lidades equitativas para hacerse oír, 
está plenamente facultada para pro-
rrogar el período o modificar los 
métodos de pago fijados por el ar-
tículo 233". 
"Alemania, pues, aunque no está 
representada en el comité de exper-
tos, puede ser oída por éstos y pre-
sentar todos los argumentos y prue-
bas, estas últimas no necesariamen-
te de Alemania, sino también neu-
trales y hasta de fuentes aliadas. 
Los expertos, o un grupo de exper-
tos, no pueden de ninguna manera 
violar las facultades de la Comisión, 
que están fijadas por el artículo 234, 
el cual taxativamente dice que "úni-
camente la Comisión puede conceder 
prórrogas y modificar la manera de 
pagar, en conformidad con el /artí-
culo 233". 
El artículo 23 3 estipula que, en 
la eventualidad de qu.e Alemania no 
cumpla sus obligaciones y efectúe 
los págos según está se/alado por 
la Comisión, todo el saldo que que-
de por pagar deberá arrastrarse a 
los pagos qué deberán recibirse en 
los años subsiguientes, según deci-
ción de la Comisión. Pero hasta aquí 
llegan las facultades dé ésta. No 
puede consentir en ninguna dismi-
nución ulterior sin autoridad espe-
cial de los varios gobiernos repre-
sentados en la misma. 
"Así, pu(es, Francia no afieptará 
que una Comisión de expertos haga 
ningún cambio en la cantidad de la 
deuda, según fué fijada el día pri-
mero de mayo de 19 21 y no dará su 
consentimiento a ninguna reducción, 
cualquiera que sea, de la cantidad 
de las obligaciones de Alemania, se-
gún fueron determinadas por la Co-
mifiión de Reparaciones en mayo de 
1921". 
El anterior documento fué redac-
tarlo todo él por M. Poincaré, de su 
puño y letra, y entregado al Minis-
terio de Estado antes de su partida 
para Sanpigny. Su objeto era expo-
ner de una manera -definida y .fi-
nal la actitud del gobierno fVanaés 
respecto a la próxima reunida del 
comité de expertos, y se dice que no 
hal)rá alteración ninguna en dicho 
documento mientras el actual gabi-
nete siga a cargo de la política ex-
terior de Francia, 
CINCO MARINEROS PERDIDOS 
WASHINGTON, octubre 2S. 
I n radiograma recibido rn el 
Oepartaínenfo de Marina anun-
cia que o\ submarino de los Es-
tados l uidos 0-5 se ha hundido 
en la bnhía de Tiimón, zona del 
Canal, después de haber choca-
do boy ron el barco de la Cnl-
ted Fruit Company "Abanga-
re/.". 
Cinco tripulantes del subma-
rino han desaparecido. 
FA "Abangarez" no sufrió da-
ño ninguno. 
('reyéndose que lo» einro tri-
pulantes enyo paradero se Igno-
ra se hundieron con el subma-
rino, los buzos empezaron in-
mediatamente a trabajar con el 
propósito de evtrar sus cadáve-
res. 
E l "0-5", aunque fué. botado 
al agua durante la guerra, 
pertenecía a una clase que ya 
se consideraba poco menos 
que anticuada, limitándose sus 
operaciones a la rtefensa de la 
costa y de las bahías. 
I>a tripulación, sí estaba com-
pleta cuando ocurrió el desas-
tre debía constar de 5 oficiales 
y 24 marineros. 
L O S D O S I M P O R T A N T E S 
P R O B L E M A S D E M E J I C O 
BAVIERA HA RECHAZADO EL ULTIMATUM DE STRESSEMANN 
AUNQUE SE ESBOZA UNA RESISTENCIA PASIVA CONTRA EL 
SEPARATISMO, LA REPUBLICA DE RHINLANDIA PUBLICA UN 
MANIFIESTO AL PUEBLO EXPLICANDOLE SUS PROPOSITOS 
DUESSELDORF, octubre 28. 
Se ha llegado a un acuerdo entre 
los Krups y las autoridadés econó-
micas francesas para continuar las 
operaciones de la planta y la entre-
ga del carbón a los aliados por con-
cepto de reparaciones. 
Los franceses, aunque se mues-
tran muy reservados, reconocen que 
el acuerdo está en camino de ser 
llevado a la práctica, si es que ya 
no se ha celebrado definitivamente; 
pero no ha sido posible averiguar 
si en realidad se ha firmado o cuá-
les son suŝ  términos exactos. 
Según se tiene entendido, la cau,-
BERLIN, octubre 2S. 
Inmediatamente deepués de reci-
bir la respuesta del doctor Zeigner, 
negándose a cumplir con el ultimá-
tum del gobierno central, en Can-
ciller Stresseman anunció que el go-
bierno de Berlín nombrará un go-
bernador civil para Sájenla, el cual 
tendrá poderes para administrar los 
asuntos civiles de Sajonia, hasta que 
el actual ministerio comunifita y 
socialista sea constituido por un go-
bierno parlamentario aceptable pa-
ra las autoridades federales. 
LAS ItlBBAS DEL RHITT SIGUEN 
ENTREGA NDOSE DESEN PREÑA-
telosa reserva se debe tanto a 'lue ¡ JJJ^yi f i sTE AL SAQUEO Y AL PI-
el doctor Krupp von Bohlen, ha su-' L L A J E pilcado urgentemente que no se pu 
blique el texto como a que los mis-
mos franceses temen que la publi-
cidad prematura ponga en peligro 
DUESSELDORF, octubre 2 8. 
E l saqueo y el pillaje se han he-
cho tan generales y amenazantes, 
en toda la zona del Ruhr, que tan-
un acuerdo análogo concertado con; to laa autoridades francesas cpmo 
el grupo minero de los Stinnes, que lag aiemanag e6tán empezando a 
los franceses esperan qu.e se firme 
a principios de esta semana, 
darse cuenta de que es necésario 
tomar medidas radicjiles para eliml-
SEGUN UN PEDAGOGO ESPAÑOL 
CIUDAD DE IOWA, lowa, octubre «8 
Según el Profeeor Antonio Horas, 
natural de España y catedrático dT 
Castellano en la universidad del Es-
tado de Oblo, que pasó el verano 
último en la ciudad de Méjico ejer-
ciendo sti labor pedagógica, los dos 
mayores problemas a que tienen que 
hacer frente los hombree de estada 
mejicanos son la educación del pue-
blo y el reparto de tierras entre los 
peones. Dice que ambo* problemas 
están siendo solucionados paulatina-
mente. 
Los peones mejicanos, Je los cua-
les más del 9 0 por ciento son indios, 
tienen ahora según el Profesor Horas 
una magnífica oportunidad para po-
seer y cultivar las tierras que antes 
se hallaban en poder de grandes te-
rratenientes de origen español. Esa 
parte del pueblo se sicote cada vez 
más satisfecha de su estado social 
y con el objeto de asegurar una es-
tabilidad política continuada, se es-
tán realizando toda clase de esfuer-
l zos para educarla hasta e; momento 
en que se halle capacitada para te-
ner participación activa en el régl-
( men representantivo. 
Debido a la falta de fondos des-
tinados a fines educativos, son mu-
chos los mejicanos de alta cultura 
y educación que, según el señor Ho-
ras, se ofrecen voluntariamente para 
ejercer la enspñanza. 
. Si se efectúan eventualmente es-!nar inmediatamente las causas eco-
tos convenios, créese que se habrá | n(3micas (je ese mal. 
dado un gran, paso, para aliviar laj a pesar de la ley de queda, du-
general falta de trabajo en el Ruhr, rante la noche pasada continuó en 
que ya ha producido una situación los suburbios el saqueo de estable-
alarmante rayana en la anarquía yjCiientos y hoy tenían las turbas un 
que se habrá influenciado también aspecto tan poco tranquiíizador que 
sobre la actitud franco-belga hacia 
la nueta república del Rhln. 
Uno de los detalles que se consi 
la policía de Duesseldorf, que ha 
sido desarmada, no se atrevió a pe-
netrar en los distritos afectados pa-
deran como un aliciente para que ra hacer frente a los amotinados, 
los industriales convengan en los j que poseen modernísimos rifles, pls-
términos propuestos por Francia, es tolas y gradadas de mano, 
que las autoridades de ocupación de- B-n las últimas horas fueron Ta-
jarían de apoyar el movimiento se-.rias las personas muertas o hcrl-
paratlsta, | das. Los saqueadores vaciaron ma-
terialmente durante la noche una 
NUEVA FORMxl jDB RESISTENCIA 1 tienda de licores de la Koelnerstra?-
PASIVA Ise y ya madrugada, las calles 
AQUISGRAN,'octubre 28. ¡ inmediatas estaban cubiertas de 
Se ha desarrollado aquí una nue-1 hombres, mujeres y niños al parecer 
va forma de resistencia pasiva, y'muertos. Examinadas algunas de. las 
lo mismo ha sucedido en otras po-̂  supuestas víctimas se pudo compro 
bar que sufrían los efectos del al-
cohol en su manifestación más pe-
ligrosa. 
Al mediodía, las turbas empeza-
ron a saquear sistemáticamente una 
blaciones donde los separatistas se 
han instalado entre los alemanes, 
quienes están determinados a no 
cooperar en modo alguno con los Je-
fes republicanos. . , 
Si bien es cierto que los separa- ^"J8^01"^ a1?1u.carera J l 
tistas tienen en su poder el cuartel el Buburbio de Flingern..En las pn-
general del gobierno en esta ciudad. meras horas de la mañana de hoy varios individuos penetraron a viva 
fuerza en la cárcel de Geresheim, 
otro suburbio, y pusieron en liber-
tad a 14 criminales. 
De casi todas las localidades del 
Ruhr llegan aquí despachos dando 
cuenta de análogos excesos. 
El Delegado Superior francés de 
la Alta Comisión de la Rinlandia 
ha expedido, según un despacho de 
Tricr, órdenes enérgicas para que las 
autoridades municipales de la ciu-
dad prosigan normalmente sus labo-
res bajo el nuevo gobierno, puesto 
A L M E R Z O - H O M E N A J E A L 
D R . C A R L O S P O R T E L A 
sus enemigos diecn que se hallan 
en tal minoría que nunca podrán 
funcionar, ni siqúiera localmente, a 
causa de la resistencia de todos los 
empleados de la ciudad y de los ciu-
dadanos en general. 
SEPARATISTAS DESA LOJADOS 
POR LA POLÍCLA Y LOS CO-
MUNISTAS 
PARIS, octubre 28. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Aquisgran dice que'fj,,,, ios separatistas'han sido" reco 
un grupo de 80 policías segu.ri-, ,incidos ya. como administradores 
dad y de comunistas, tomó algunos "„ie facto" de la ciudad y todo in-
ds los edificios ocupados por los se- tentó de cambiar la actual forma 
paratistas en Valhain, después de de gobierno. será sofocado por laa 
una reñida pelea. • armas. 
Los republicanoa tuvieron cinco Las tropas francesas y belgas si-
muertos, guen custodiando los edificios pú-
blicos de todas las ciudades que se 
SAJONIA RECHAZA E L O/TIMA- hallan en poder de los separatistas, 
T I M DE STRESSEMANN y han asumido casi por completo 
lia conservación del orden en algu-
DRESDEN, octubre 28. | ñas, par\ticularmente en Coblenza. 
El Primer Ministro Zeigner notí- en cuya ciudad ha sido retirada en-
Promete ser un éxito, a Juzgar 
por las adhesiones recibidas, el al-
muerzo-homenaje que sus amigos, 
preparan al doctor Carlos Pórtela, 
Subsecretario de Hacienda, para el f'có esta noche al gobierno de Ber-1 ,f;ramente la "policía verde" separa-
próximo' 4 de noviembre, día de su pin que el Ministerio de Sajonia ha* tl«t«, 
onomástico. 1 bia decidido no hacer caso del ul- J'^8 SEPA BATISTAS RINLANDE? 
Gran número de personas se han I timatum dpi Cancillpr Stressemann' SK'S SIGUEN TRATANDO DK DO-
adherido a tan simpática fiesta des- Pidiendo su inmediata renuncia. I MINAR LA SITUACION EN' MA-
de los primeros momentos en que En la coatestación el gobierno de GUN'CIA 
Sajonia expone que la conducta de! ^I^(^T?sT(-'^• Alemania. octubre 28. 
Berlín es enteramente infundada, no i rjas fuerzas separatistas, que re-
estando justificada per la ley ni por ipetI(1as veCfiS han tratado de ocu-
la situación política. Agrega que la;Piir la â1'131̂  de Maguncia, s-ien-
Dieta Sajona es el último tribunal'do rechazados. empezaron a reco-
descansa un sólo instante en la pre-íaue puede determinar lo que proce- T/er las granjas cercanas incaután-
paración de todo lo concerniente a ^ en este caso y que será sometí- cIe "um<irosas cabezas de gana-
dicho acto y, según se nos ha infor-Uo a su consideración, 
mado. el hermoso y moderno salón! Su decisión- será comunicada al 
fué proyectado el acto. 
La comisión organizadora, al 
frente de la cual se halla un amigo 
y antiguo compañero en el periodis-
mo, el doctor Carlos A. Muñoz, no 
el uso de sus hombres. Muchos de 
del Hotel "Ritz" será preciosamente £obíerno de Berlín, 
engalanado el próximo domingo, pa-
ra dar cabida a los centenares de ^ POLICÍA DE TRIKF; SE PASA 
comensales que acudirán a celebrar A LOS SEPARATISTAS 
el santo del competente funciona-
rio. 
A esa fiesta asistirán tanto los 
elementos oficiales y políticos como 
TRIE-R, Alrmania, octubre 2 8. 
estos "raids" fueron coronados por 
el éxito, pero cuando los expedicio-
narios llegaron a la aldea de Bous-
cheim, no lejos de Maguncia, encon-
traron fuerte resistencia armada. 
En la lucha subsiguiente los cam-
servieio en laa calles, ostentando los 
algunos representativos del comer- co^ps republicanos en sus gorras, 
ció y la industria y, en general, to-
dos los que admiran al doctor Pór-
tela por sus dotes de caballerosidad 
y Justicia en su actuAción'al fren-
te de la Subsecretaría do Hacienda. 
La'policía regular se ha nâ arin 
a los separatistas y está prestando1 PeSin0S• ******* de fusiles- ^ubs y 
SAMUEL G0MPERS ASISTE A 
UNA CORRIDA DE TOROS 
EN JUAREZ 
E L PASO, Texas, octubre 2 8. 
Samuel Gompers. presidente de la 
Federación Americana del Trabajo, 
fué huésped de honor de la ciudad 
do Juárez y de las autoridades mi-
litares, asistiendo a una corrida de 
toros celebrada hoy en la histórica 
plaza de esa ciudad mejicana. 
Mr. Gompers había proyectado re-
gresar anoche a Washington. Lo de-
tuvo, sin embargo, un banquete da-
do en su honor por las autoridades 
mejicanas. Después vino la Invita-
ción para la corrida de toros y Mr. 
Gompers determinó aplazar su parti-
da hasta el lunes. 
utensilios de labranza, dieron muer 
te a seis separatistas. Tres de los 
atacantes murieron apaleados en los 
campos que trataban de saquear y 
sus compañeros se vieron obligados 
a emprender la fuga hacia la clu-
idad. Diez y ocho separatistas que 
j resultaron heridos fueron traslada-
. N, , , v , 11| dos a los hospitales de' Maguncia, 
J J ^ 1 ' ^ ' - * . 1)U LA JOVEN donde es probable que mueran dos 
Calcúlase que la mitad de la po-
blación obrera de Trier está sin em-
pleo, y los separatistas ya han dis-
tribuido racionefl éntre estos obre-
ros sin ocupación. 
REPUBLICA RINLANDESA 
COBLENZA, octubre 28. 
Ha s'.do expedida una proclama 
de ellos. 
Los separatistas retrocedieron dan-
do fuego a los pajares e Incendiadú 
lambiín tres viviendas' de campesi-
nos, los cuales están guardando ?,ho-
en -nombre de la República do ln 
Rinlandia. declarando que la sitúa 
ción en su iei^itorio no ptiedé per ra llus propiedades día y noche, 
más satisfactoria. Agrega la procla-
ma que las nK d̂id-aa adoptadas por 
el gobierno-'provisional contribiiven 
necesariamente a mejorar la altuá-
KL PARTIDO DEL P U E B L O D E 
HA VIERA DECIDIDO a APOYAB 
ción y que el gobierno está a punto i LA DICTA^DL'RA DE VON KAHR 
de dar los pasos conducentefí para i 
abastecer, de aJimentos al país. | MUNICH, octubre 28. 
Se están efectuando ya las negó- [ El partido del pueblo de Baviera 
ciacionts oportunas en este sentido aprobó hoy una mocáon decidiendo 
y se -trata también de resolver 61 apoyar con todas sus energías al 
problema monetario de la Rínlan-I doctor Von Kahr y su dictadi-ra De-
día, bueatioae» que, según la pro- cidió^e también espaldar al ¿ene 
clama, .quedarán erregladas con ral Von Lwsow, comandante en j * 
-vito -dentro- de breve tiempo. He del Reichswehr de BayieraT 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 29 de 192. 
ANO X C . 
Kakin "El Magniñco" dió el hit de la Victoria Azul Anotando Dreke, 
El que Gane en el Encuentro Renault-Johnson se Batirá con F i r p o . 
L A P A R E J A C U B A N A S E F U E C A R R E T E R A 
A B A J O E N E L P A R T I D O E S T E L A R 
- A Z A L I S M A Y O R Y M A R T I N Q U E D A R O N E N 17. - E N E L D E 
C O R T I N A S A R R I B A H U B O I G U A L A D A T R A G I C A 
por ser domingo, d ía da descanso de alcoba, y I 
los que t rabajan toda l a semana, azules. Se J u g ó 
A H¿*tM dp toda l a Cris t ian- j u g a r en un I de 
y d ía de -
dad. se l l e n ó el Nuevo F r o n t ó n has-
ta las cornisas por las masas in fa -
tigables de f a n á t i c o s de l a pelota de 
Pamplona movida a punta de cesta, 
que es como Dios manda que se 
mueva en el juego emocionante de 
Vizcaya . 
E n el partido de los asefi. que es 
el segundo, g a n ó la p a r e j a cubana 
formada, como ya es sabido, por 
E m i l i o E g u i h i z y J o s é M a r í a G u t i é -
rrez, el C e n t u r a de la Q r i f a . De opo-
nentes a este matr imonio aparecie-
ron el mayor de los Caza l i s y el gor-
do Mart in , un matr imonio muy fuer-
te y de mucha mal i c ia y experien-
cia en este juego de cancha. L a pa-
r e j a (» ibana no tuvo que rea l i zar 
grandes esfuerzos para ganar ano-
che a Cazalifi mayor y Mart in , se los 
l levaron de calle desde el Inicio. B ien 
es verdad que E m i l i o estaba en u n a 
de sus noches de oro: sacaba y re-
mataba, enchulaba a su, gusto y an-
tojo. Y G u t i é r r e z en los cuadros gra-
ves c o r r e s p o n d í a admirablemente a 
eea labor del Ciudadano recibiendo 
a pie firme loa bote-pronto y a r r a n -
cando' las arr imadas de las paredes 
y a c e p t á n d o l o todo al rebote, s in ol-
v idar que de a ire no pifiaba. E n fin. 
que estaban los cubanos jugando co-
mo si el de ayer fuera una e f e m é r i -
des p a t r i ó t i c a , de esas que se cele-
bran con arroz con pollo y l e c h ó n 
tostado. 
E n 17 tantos quedaron los azules 
Cazal is mayor y Mart in . 
L A TRAGICA E \ E L P I U M E R O 
E n el partido de cort inas a r r i b a 
hubo una igualada t r á g i c a , la ú n i c a 
que puede haber, a 24, que con el 
2o se f inal iza siempre ese p a r t i d » 
Inic ia l de la noche en todas las fun-
ciones. E r a n los contendientes 
A g u i a r y L o r e n í o , vistiendo trajee 
E L V E N C E D O R D E L M A T C H 
R E N A U L T - J O H N S O N S E E N -
F R E N T A R A Y A C O N F I R P O 
Y A C O N W I L L S 
Unzueta con V e g a de 
todo lo que hay que 
partido in i c ia l has ta 
que el ú l t i m o tanto f u é realizado 
por la p a r e j a azul y ganado el paiv 
tldo por el la. 
G. P . 
N U E V O F R O N T O N 
Z.VHES 39 D E O O T U B K B 
A las 8 1-3 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Agruiar y Lorenzo, tolanoos, 
contra 
Tabcmil la y Cazallz m , anule» 
A sacar blancos y aznles del 91-3 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Gómez; Altamlra; Gutiérrez ¡ 
Cazall i Menor; Mart ín; larrusoaln . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mll l¿n y Altamlra, blancos, 
contra 
Jnaris t i y Oómez, azules. 
A vacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Ooenaga; Mallararay; TJnzueta; 
V e r a ; TabemlUa; Acu lar . 
$ 3 . 8 3 
X.08 PAOOS D E A T E » 
Priiper Partido 
A Z U L E S 
U N Z U E T A y V E G A . Llevaban 88 bo-
letos. 
Los blancos eran Affular y Lorenso; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
95 boletos, que se hubieran pagado a 
13.57. 
Primera Quiniela 
A L T A M I R A $ 8 , 6 4 
Ttoe. Btos. Ordo. 
Martin 1 220 
Eguiluz 1 149 







A L T A M I R A . . 
Irigoyen Mayor. 







N U E V A Y O R K , octubre 28. 
E l promotor T e x R i c k a r d i n d i c ó 
esta n ó c h e que el , vencedor del 
match que c e l e b r a r á n el p r ó x i m o 
viernes por la noche en el "Madl-
£ o n Squaro C a r d e n " J a c k R e n a u l t 
champion heavyweight del C a n a d á 
y F l o y d Johnson, peso completo de 
lo-wa, se e n r r e n t a r á con L u l a Angel 
F i r p o , e] Toro de las P a m p a s , o con 
H a r r y W l l s , tenaz aspirante n l a co-
rona de J a c k Dempsey . 
$ 3 . 1 6 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
E G U I L U Z y G U T I E R R E Z . Llevaban 
137 boletos. 
Los azules eran Cazallz Mayor y 
Martin; se quedaron en 17 tantos y 
llevaban 94 boletos que se hubieran 
pagado a í l . i T . 
Segunda Quiniela 
G 0 E N A G A $ 8 . 3 1 
TtOS. BtOB. J)TdO. 
Juarist l 5 163 | 4 72 
Mil ián 5 206 8 51 
G O E N A G A . . . . . . « 87 8 31 
Mallagaray o 112 S 45 
Cazallz I l i , i 184 8 9 í 
Tabernilla". 1 10» 6 63 
L A O C T A V A C A R R E R A I N - N O O L V I D E R E C O R T A R E L 
T E R N A C 1 0 N A L D E C I C L I S T A S C U P O N Y M A N D A R L O A 
E N C H I C A G O E S T A S E C C I O N D E S P O R T S 
C H I C A G O , octubre 28. 
Quince teams, de los m á s fuertes que 
jamás se hayan presentado aquí, arran-
caron esta noche en el Collseum, Ini-
ciando la octava carrera de ciclistas 
Internacionales de seis días que ter-
minará el próximo sábado a las once 
de la noche, después de 146 horas de 
darle a los pedales. 
E L C A M P E O N A T O S U D A M E -
R I C A N O D E F O O T B A L L 
M O N T E V I D E O , octubre 28. 
L a Argentina derrotó hoy a Para-
guay en ei primer juego para el cam-
peonato de foot ball sudamericano. 
¿ Q U I E N E S J 
E l fanát i co m á s h a b a n i s t a . . . 
• W > • >; >- w w (#i .# 
E l fanát i co m á s ' almendarista 
•• H > >, M v ... >¡ |q m „ .. 
E l player m á s popular. . . 
• '•• '•, » w ta w w m •• 
E l player m á s útil a su Club 
•i * * * m m m m m m m 
Firma ^ m ,„ . . m ., B , . . 
IV • M W w M N M m | i I T M 
Mande este c u p ó n a l a Sec-
d ó n de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
A C O N T I N U A C I O N D A M O S E L 
R E S U L T A D O D E L U L T I M O 
E S C R U T I N I O 
E L F A N A T I C O MAS A I S T E I T D A J U S T A 
Prudencio González . . 
Sebast ián Rodríguez 
José Prendes 
Benito Aranguren . . 
René A . de los Ríos 
Adolfo Núñez 
Antonio Conejo . . . . 
Bienvenido Méndez . . 
Federico Mora . . . , 
Manolo Regó . . . . 
Juanlto L a Paz . . 
Aurelio Fernández . . 
Luis Depons . . . . . . . 
Ramón Rivado , . 
Juan Alomá . . . . , ^ 
Martínez Amores 
Pedro Canaval . . A, 
Andrés Savio 
Manuel Rodríguez . . 
Antonio Peña lver . . 
























B I i P A K A T Z C O X A S H A B A K I S T A 
Juan M. de la PuenU . . 
Francisco L . Calderón . , . , 
Adolfo de Aragón 
Fe l iú 
Fernando Caula . . , . . . 
Doctor Vandama . . . . . . . . ,^ 
Comandante Barreras 
Rogelio Castellanos 
Reglno López . . , . 
Horacio Alonso . . ,,t , , . • 
Desidero Carne jo . . 
Gerardo Dobarganes . . , 
Doctor Joaquín Crespo 
Garlitos Robrefio , ^ 
Facundo Fuent« . . . . . 
Sergio Acebal 























Chea Ramo. . . m% ̂  ^ ; 
« ••« • * . .1,258 
• • t u 
177 






... ..• . . . . .. 
P L A T B R MAS U T I L 
Joseí to Rodrigues M ~ 
Bernardo Baró . . . . . . . . . . j 
Kak ln Goniále» 
915 
55 
»« 817 Adolfo Luque j g j 
¡ Valentín Drek» 
Pelayo Chacón 
192 
10? , — »• . . mm 10? 
Paito Herrera . ; , . , 104 Eugenio Morln ^ „ 
H A B A N A ¥ A M A R E S T U V I E R O N Q U E 
1 5 I N N I N G S P A R A C O N O C E R D E P A R T E 
E S T A B A L A 
D E Q U I E N 
J U A N E L 0 M 1 R A B A L S E P O R T O COMO UN E S P A R T A N O SIN V A C I L A R NI D E B I L I T A R S E A T O D O 
L O L A R G O D E L A J O R N A D A 
P O R O R D E N D E L A A L C A L D I A S E C E R R O E L T E R R E N O D E J A N D O u £ P U E R T A S A F U E R A MAS 
D E DOS M I L F A N A T I C O S 
A S P E C T O S S E L J U E O O S E A Y E R MACANA E N A L M E N E A R E S P A R K 
Jrahado superior: Thomas a l ser sacado ont en home por tiro de Cueto en el sexto innlng al tratar de anotar al 
lar roller Sgglenton sobre el short. — Orábalo del centro: Lloyd en la primera base a l tratar de correr sobre sé -
funda y ser snjeto por una tirada dol pitcher Boada .—En la parte inferior está Cristóbal Torriente en el instan-
k« de producir el hit en la primera entrada al hat del Habana que le dió una carrera empujando a Lloyd, que se 
encontraba en segunda, a la accesoria de Margot. 
Otro lleno tremendo en Almendares 
Park, y hubiera sido igual al del Día 
de la Raza si no se cierran las puer-
tas del terreno mucho antes de dar co-
mienzo el desaf ío entre Habana y A l -
mendares. Más de dos mil personas se 
quedaron fuera, en automóvi les y a 
pie, sin poder darse el gusto de pre-
senciar el match más interesante que 
se ha dado en lo que llevamos de cham-
pion, y si digo que no se dará otro 
igual, me parece que no andaré equi-
vocado. Quince innings se jugaron pa-
ra determinar quién había de salir por 
la puerta grande, soportando los mi-
llares de fanát icos con el mayor pla-
cer los deseos de llegar cada uno a 
su casa y de entrarle a los "trozos", 
que ya habían sonado las doce del día, 
y la una y media, cuando salimos del 
parque de baso ball rumbo a la fr i ta . 
Los primeros en anotar fueron los 
Claveles Rojos de Luque, lo que hicie-
ron al levantarse las cortinas, siendo 
Lloyd el que entró en la accesoria de 
Margot por single, robo de la adulte-
rina y a home por hit de Cristóbal To-
rriente, el estreno del gran slugger en 
el champion, le puso la majagua en 
la cresta a una bola lanzada por Boa-
da y la hizo llorar en lo profundo de 
los jardines. 
L A P R I M E R A A Z U L , P O R K A K I N 
E n el cuarto round anotó el Almen-
dares su primera carrera en una forma 
muy sencilla, sin complicación alguna, 
lo que resultó de la manera siguiente: 
Cueto es out al darle un machucón a 
la bola delante del catcher, quien lo 
saca en la Inicial. Baró hit al center 
y lo hace de dos bases a fuerza de 
piernas. Kakln pega de hit por el mis-
mo territorio y lleva de la mano a 
Baró a la accesoria de Margot. Kakin 
resulta out en segunda al tratar de 
extender el efecto del batazo. Paito 
Herrera en un besa las manos a l pit-
cher pone término al episodio. A s í fué 
cómo por la admirable combinación de 
Baró y González se anotó la primera 
asul . 
P B R P O R A C I O N J>B E O N F B L A T O 
Ahora veamos cómo el Almendares 
logró au segunda cristal ización de la 
maflana. después de estar empatado 
coa el Habana en una. Esto resultó 
en octavo innlng, que fué abierto 
por Joselto al recibir una transieren- I 
c ía de Juanelo Mlrabal. Cueto da un 
roller lento a segunda mientras Joseí - i 
to se colgaba de esa almohada, pero el < 
bateador resulta destripado por las ma- I 
nos del short y de la primera. Baró | 
suelta un roletazo apestoso, con humo, ' 
que perfora a Don Pelayo Chacón y 
hace que el manager azul, Joseíto Ro-
dríguez, anote la segunda carrera de 
su club y se vaya delante de los Cla-
veles con una. Kakln al bate. Baró se 
lanza üobre segunda y es out por un 
buen tiro del catcher ruso. Kakin aca-
ba en palemón a Bienvenido Jiménez, 
más conocido por "Patas tortuosas". 
L A I G U A L A D A T R A G I C A 
L a igualada trágica la lleva a efecto 
el Habana en el noveno inning, comen-
zando la entrada al bat Don Belayo 
con tubey al left. Kngglenton se quie-
re sacrificar para adelantar a Chacón 
y saca un globito que cae en las ma-
nos ducales del pitcher Boada. Luque 
va a l bat por Jiménez, pegando una 
l ínea horrorosa sobre la cabeza de Cue-
to, metiendo a Chacón de cabeza so-
bre la goma; después vinieron dos outs 
y se terminó el acto. Dos ponches: uno 
a Mlrabal y otro a Bartolo. , 
K A K I N P R O D U J O L A C A B R E R A 
V I C T O R I O S A 
Como estaban empatados en el nove-
no con dos carreras cada club, hubo 
necesidad de comenzar a jugar innings 
extras, y de uno en otro se l legó al 
número quince, que fué donde se l legó 
a decidir la gran batalla entre rojos y 
azules, después de hacer palpitar los 
corazones ansiosamente durante toda 
la maflana. 
Este innlng 15 lo abre Dreke con un 
•'cacho" de l ínea que daba miedo; To* 
rriente corre todo lo que puede sobre 
la línea, pero por más que hace no 
puede engarzarla: la bola le da en la 
mano enguantada, sin quedarse presa 
en ella. Joseíto se sacrifica a primera 
y adelanta a Dreke a segunda. Cueto, 
levanta un fly alto al left que no da 
tiempo a Dreke a moverse de la base. 
Baró al bat y Luque manda a Mlrabal 
que le regale un boleto a la inicial; as í 
que Dreke se encuentra en segunda y 
Baró en primera; va al bat Kakln y 
espanta a la segunda bola un lineazo 
sobre la cabeza de Bartolo, la tercera 
almohada, dando lugar a que anotara 
Dreke la carrera de la victoria. 
innings que ptteheó, teniendo algunos 
j d i f íc i les de sujetar, como el sexto, don-
de Thomas ll^ga a tercera sin ningún 
out por single, robo de segunda y a 
la antecámara por mal tiro del catcher 
al sacar; Chacón out de short a prime-
ra; Egglenton pega otro roller a Cue-
to y al lanzarse Thomas sobre home 
la destripa el Hombre Diablo con un 
tiro preciso a Fernández, siendo out 
Pata, que se queda con la carabina al 
hombro por tres strikes de Boada; ese 
fué uno de los innings emocionante de 
L u c a s . 
Se puede decir, en resumen, que este 
match ha sido de los mejor jugados 
y de los rriás prolongados que registra 
la historia de nuestro base ball grande. 
Hoy repiten Habana y Almendares a 
las tres de la tarde, en Almendares 
Park. 
G U I L L E R M O P I . 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E . 
B . Pjr:uondo 3b. 
S . Lloyd I b . . . 
C . Torriente cf. 
Thomas If. . . , 
P . Chacón ss . . 
i Kngglinton rf . . 
¡ B . Jiménez 2b. . 
I Basdi f f c, . . , 
J . Mlrabal p, . 
A . Luque x . . 
M . Guerra xx . 























C H A R O L G A N O P O R D E C I S I O N A E S T A N I S l A n 
F R I A S " T A B A C O " 
B L A C K B I L L T A M B I E N GANO P O R P U N T O S A JOSEITO GARru 
O T R O Q U E V E N C I O P O R L A V I A D E L C 0 N T E 0 m n * 
Y L A P E L E A I N I C I A L D E C L A R A D A T A B L A S 1 U N . -
E l programa do peleas que había con-
feccionado Clodomiro Castro para te-
ner efecto en la ñocha del sábado, y 
que no pudo efectuarse por la lluvia, 
tuvo lugar en la tarde de ayer en el 
sitio marcado, Arena Colón, ante públi-
co bastante escaso. Como los precios 
puestos por el promotor Castro eran ; al saguero de largo* brazos "val 
ácl veterano Jack Coullimber. bien populares, es decir bien bajos, el 
programa resultó superior con lo que 
queremos decir que el espectáculo ofre-
cido valia bien el dinero, y más que bien 
qu*' se pagó por é l . Por eto es una lás -
tima que quien tiene siempre la serie-
dad en cumplir sus compromisos que 
llene Clodomiro, se vea, como ayer, de-
fraudado en sus empeños de cubrir gas-
tes y realizar solamente una muy pe-
queña utilidad. Esto le servirá a ese 
promoton de sano aviso para no dar 
m á s una función boxlstiea por la tarde, a 
no ser cuando se presenta un programa 
excepcional con boxers dft gran talla; 
pero estos programas criollos, bien 
arregladltos, modestos, deben a-iempre 
sair a relucr entre las luces eléctricas. 
se contenta con dar terribles i h 
garlees coullimberianas. y de en Ut 
ma, de lejos.'lo aturde, le rom 684 
c-i, y en el quinto round 
iros veces besar la blanoura D ̂  Por 
na de la lona. .Con muy buen iu!?bli-
sefíores que fungían de Juecea - lo» 
"GOYITO" OUAS DE EKHORaBüS^ 
Una vez más ha de sentirse . 
cho nuestro distinguido amig0 
"'-usía dental 
""«vo triunfo^ 
sre) que con la pelea do aver v 
r8 de su vida — * haCe " 
10 t  isting 
ol-'o doctor e.n cirugía 
Güás, es el motivo 
su célebre negrito 
¡nimero artística, 
sufrido dos < trei 
L A P R I M E R A R E S U L T O T A B L A 
Sobro el encerado del ring aparece de 
loferee el ex-piloto de los aires Agus-
tfn l'arlá, que con tanto í-xito se e s tá 
dedicando a ser "umpire" en 
asuntos de trompadas. Pope " E l Ame-
ricano" 'unge de anunciador oficial. 
I.op mono-sabios esparcen sobre la lo-
na sciuIoh puñados de pez rubia, que 
bien pudiera ser trigueña, con tal do 
que no nos molestara a los que, por 
obligación del oficio, tenemos que tomar 
asiento al borde mismo del ring, reci-
binedo, además de la rubia p3Z, el agua 
de- las esponjas y algunas veces de las 
bocas de los mismos boxeadores que 
después de tomar un buche acostumbran 
a lanzarla en forma de chorro, dando 
la impresión de hallarse uno en pleno 
océano Pacíf ico en la pesca de la ba-
ilona. Pues si, la primera pelea resul-
tó tablas después de seis rounds de 
combatir entre Julio Carbonell (a 
quien llaman 'car iñosamente "Muerde 
y huye") y Young Smlth. 
C I R I L I N D E C L A R A D O " V A 1 N Q U E U R " 
Apenas disipado el polvo del primer 
encuentro, saltaron dispuesto» a comba-
tir, por sobre las estiradas sogas del 
ring, dos muchachos de color fuerte y 
de contentura at lét ica , CIrilín Olarfo, 
el uno; Jack Coullimber, el otro. Como 
Cirilín es de Sagua," se vé a unos cuan-
tos entusiastas sagueros gesticular, a 
las vez que gritan fuertemente dando 
aiip^itos a su coterráneo, quen en ver-
dad parece no necesitarlos, pues se 
porta desde un principio como todo un 
hombrecito. 
E l veterano Coullimber, maestro de 
los que casi Iniciaron aqi'í el boxeo, pe-
ga con todas las de la ley al señor de 
Cirilín, especialmente en los cuerpo a 
cuerpo, (iue es la forma preferida de 
Jack, pelear a corta distancia. Pero el 
forastero tiene los •emos más largos y 
laa cuales solo ha 
derrotas. 
Black Pili se mostró a la altura d 
cartel, y aunque tuvo que vérselig* ^ 
Joseito Garda , ún muchacho d^ Mâ 0" 
za« que «stá levantando eü nombre*"' 
el ring,1 lo venció por decisión en u 
rounds de fight. E l matancero ttaí 
cioce libras y tres cuartos más que ti 
uhijado de Goyito. L a derecha de Black 
estuvo entretenida en ponerse en con-
tacto con el lado izquierdo de la cari 
s {de Joselto, en ese lado descargaba su 
hooks y Je rompió sobre el pómulo 4, 
ese lado y la boca, cerrándole caal «] 
ojo de esa misma banda. ¡Mucho Clack 
H l l ! 
Xues t r i s felicitaciones, Dr. Guáa! 
B A L A N C E D E L J U E G O M A S 
L A R G O Y M E J O R D E L C A M -
P E O N A T O N A C I O N A L D E 
1 9 2 3 
A continuación ofrecemos un halance 
del juego entre Habana y Almendares 
celebrado en la mañana de ayer domin-
go, no sólo para detallar el juego aíln 
más de lo que lo hacemos, sino para 
que quede un recuerdo de él, pues se-
guramente muchos serán los fanát icos 
que lo recortarán y lo guardarán como 
souvenlr del juego más interesante que 
dar se puede entre los eternos rivales. 
COMO F U E R O N L O S OUTS D E L O S 
R O J O S 
4 rollings al pitcher ,„ . 
1 rolling que fildoa el catcher . , 
rolllng a la primera 
rollings a la segunda . . , , , 
rollings a la tercera . , . , . 
rollings al short 
fly al pitcher 
2 flfes al catcher 
1 fly a la segunda , 
1 fly a la tercera base 
3 files al short 
2 files al left-field 
8 files al center-fleld 
2 files al rlght field 
5 struck-outs: Jiménez, Portuoncío, 
Mlrabal, Quintana y Chacón . . 
1 l ínea al center field 
1 out de Baschff, en la primera . 
" T A B A C O " R E S U L T O VENCIDO PQ» 
C H A R O L 
L e l legó su turno al Star Bout, 1̂  
pelea grande del programa, donde te-
tüan que "pagar'" dos pugilistas del p». 
so welter bien conocidos de nuestroi 
fans, Estanislao Frías, conocido por iui 
amistades por el aromoso remoquete de 
"Tabaco", o como dirían ios franchute! 
"tabac qul n'est ni lavé ni preparé", 
y; de contrario de Estanislao nada mt-
nog que otro saguero, Esteban Gallard, 
a quién desde la cuna lo llaman m 
familiares por "Charol", debido al her-
moso brillo de su piel aterciopelada 
E n esto encuentro se estuvieron pe-
loando doce rounds, pero dándose jaqui-
mazos de verdad, sobre todo cuando m 
i'a'entahah en los cuerpo ^ cuerpo, aque-
llo había que verlo, y que oírlo, sonaban 
los golpes cortos a la cabeza de amboi 
combatientes con cae ruido sordo y pa-
c i l i ar que producen las Lobinas de pa-
pel al ser desembarcadas de los camio-
nea en los portales de este gran DIARIO 
Kn dos innings estuvo completamente 
groggy nuestro amigo "Tabaco" a qule» 
Charol desplazaba el aire de la barrlg» 
(du vontre) con la sana Intención da 
que se rindiera, cosa que no hizo Esta-
nlrlao. Y también este último pegé mil 
vk mejor en algunos rounds sobra la tei 
.charolada de su contendiente «in lo-
grar derribarlo ni que presentara ban-
dera de parlamento. Pero la mayoría 
de los rounds fué de Charol, asi qu« 
la judicatura boxfstica lo declaró ven-
cedor, haciendo que el referee Parli 
le levantara el fuerte brazo ante la íi-
casa concurrencia qua aplaudía entu-
í i a s m a d a . 
De esa manera se desenvolvié un bo-
nito programa de peleas, Fin pretenslo-
ner. pero llevado a la práctica con toda 
honradez. . m 
E L S A N T A C L A R A S E ANOTO 






Totales 54 2 11 44 27 ¿ 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E . 
No hubo un solo inning que no estu-
viera plagado de interés, especialmen-
te el sexto, donde Mlrabal se vió con 
tres corredores en bases y sin ningún 
out: Dreke, Joseíto y Cueto, los que se 
habían embasado dando planchitas. B a -
ró fué out en fly a Tilomas, Kak ln pe-
ga de roller a segunda y se realiza el 
doble play. Mlrabal fué justamente 
aplaudido por su magnifica labor. 
Boada realizó también admirable la-
bor desde el box del Almendares en los 
V . Dreke If . . 
J . Rodríguez I b . 
M . Cueto s s . . 
B . Baró cf. . . 
R . González 3b 
R . Herrera 2b. 
A . Marsans r f . 
J . ' Fernández c. 
L . Boada p. , 
X. Fabré p. . 
J . Ramos xxx 
E . Morín c. , 










64 8 16 45 19 1 
Anotación por entradas: 
Habana . . . . 100 000 001 000 000-
Almendares 000 100 010 000 001— 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: Cueto, Enggllnton, 
Baró, Marsans, Chacón.—Sacri f lce hita 
Baschff, J . Rodríguez 2.—Stolen ba-
COMO F U E R O N L O S O U T S D E L O S 
A Z I L E S 
3 rollings al pitcher •. 3 
2 rollings que fildea el catcher . 2 
i 2 rollings a la primera base . . . I 
5 rollings a la segunda, uno de ellos 
provoca un dou,bleTplay . . . . 6 
2 rollings a la tercera base . . . . 2 
5 rollings al short, uno provoca un 
double-play G 
1 fly al pitcher 1 
3 files a la segunda base . . . . 3 
2 flies al short . . 2 
5 files al left field 6 
6 flies al center field 6 
2 files al rlght field 2 
3 outs en segunda de Dreke, Kakin 
y Baró 3 
1 out en tercera de Marsans . . . 1 
Total 4 4 
NOTA,:—La carrera decisiva se hizo 
con dos outs, por eso aparecen aquí 
sólo 44 buenas jugadas. 
sea: Lloyd. Thomas, Torriente.—Dou-
ble plays: Chacón a Jiménez a Lloyd, 
J iménez a Chacón a Lloyd.—Struck 
outs: J . Mlrabal 0, Boada 1; I . Fabré 
4.—Bases on balls: J . Mirabal 3. Boa-
da 1, Fabré 1.—Deal baila, Boada a J i -
ménez a Baschff .—Balk J . Mirabal .— 
Time 3 horas 15 minutos.—Umpirea V. 
González (home), Magrlñat (bases). 
Scorer: Julio F r á n q u l z . — Observacio-
nes; x, bateó por Jiménez en el 9o. 
Innipg, M . Guerra, corrió por Luque 
en el 9, xxx. bateó por Fernández en 
el 9o. 
D I B U T T U V O Q U E SALTA» V i l 
B O X E N E L COMIENZO D E L JUlOO 
Nuestro Corresponsal en Santa Cla-
ra, señor Alvarez nos dice que en el 
segundo juego del Campeonato hnbo 
tan buena concurrencia como en el día 
de la inauguración, pues la calidad del 
match inaugural fué el mejor anuncio 
que se hizo del espectáculo . 
A continuación va la anotación po» 
entradas: 1 
Marianao 200 003 00Q- » 
Santa Clara . . . . 400 010 30x- » 
Dibut fué el lanzador designado P» 
los del patio, pero como se presentara 
en muy mala forma, enseguida »• ^ 
; aplicó la grúa, en el mismo innln* *. 
1 que entró, sust i tuyéndolo el gran M 
I dez, quien terminó el juego con la c^' 
' peraclón de Duncan en el catcher Q 
i le secundó admirablemente bien. 
Deberry y Me Curdy fué la bater 
de los campeones. Su labor no fué 
1 liante, pero no lució como la de 
I locales debido al formidable battlní 
loa v i l l a r e ñ o s . 
E L S E G U N D O JUBOO T V E sUS' 
P E N D I D O 
E l juego que habla de celebrarse ^ 
la tarde fué suspendido c ^ 1 1 ^ . ^ . ^ 
en contraban jugando el tercer 'nn 
i en el cual el score se encontraba 
patado una a una. 
1 Por correo de tal laré . 
Alvarez, Corresponsa l^^ 
E M P I E Z A N L A S C A R R E R A S 
D E B I C I C L E T A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Octubre 28. | J | 
Comenzada la gran carrera ae dt 
cletas de 6 días, el vasto " ú " 1 ^ b8-
corredores empezó a sufrir f"er 6 h0, 
j a s . A l finalizar las dos Prim"a gero 
ras Alex Tonanie y Ferrarlo ^,uíi. 
de Italia, se hablan quedado d0* „. 
tas a t rás del grueso de los conc 
tes y Lucieh Lout do Francia y „. 
I'atrirk. de Newark, N J . , una x ^ 
A las U , en que terminó la ^ 
hora, el grupo de ciclista* h»J»* 
bierto 52 millas o sea tres vu«í ^ ^ 
E n las primeras etapas Rege ^ 
Ñamara , de Australia y Harry "totfti 
de Newark, N J . . se anotaron un y 
Ce 22 puntos para el primar IU» ^ 
' William Hanly, de San Francisco > 
dle Madden de New York, 19 Punt0• 
' ra el segundo lugar. 
Á f l O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E C E 
jsta Tarde a las Tres Segundo Juego de la Serie Habana-Almendares. 
fjüevo Frontón: Millón y Altamira vs. Juaristiy Gómez Esta Noche. 
«NTE E L L L E N O I N M E N S O D E L O S D O M I N G O S 
f O M E N Z O E L V A I V E N E N E L B U L L I C I O S O 
H A B A N A - M A D R I D 
KOSINA Y A N T O N I A , P E L O T E A N D O B R A V O , D E J A R O N E N 1 4 A 
E L E N A Y E N C A R N A , Q U E L O H I C I E R O N P O L V O . — V I C T O -
R I A Y G L O R I A C E R R A R O N E L S E G U N D O C O N U N A T A N -
D A D E P A P A U P A . — E N E L F E N O M E N A L S E I M P U S O M A R I -
C H Ü C O N U N A F A E N A T A N A R R O L L A D O R A C O M O A S T U T A 
¿PAGARON L O S C A N D I L E S 
Como 
rti lunitlcoa 
el fanático se levanta los lu-
jtlcos totalmente neurasténico, 
Mita la gana de leer un renglón, 
domingo descansante me agarraré 
descanso y seré breve 
^ Latas ios lunes, en Jamás! 
te e' llen0 8T0ao áe 103 domlngos. 
enzó el primer vaivén, que fué de 
»5 tantos 
pelotear las blan- ! Se 
iSanto Dios! ¡Qué ñifla! 
Delfina también estuvo bien. 
Hay que cambiarle el disco. 
L A S Q U I N I E L A S 
Julia, qu© hacia tiempo que no las 
probaba, ayer mordió con hidrofobia. 
Se l levó la primera. 
¡Que siga la racha! 
Y en la segunda la racha cont inuó. 
Y que salieron 
Antonia, contra las azu-
Hasta el tanto 
rlS Rosina y: 
Elena y Encarna 
. Igarmente conocido por el suyo afee-
cadáver, la bronca fué fenomc-
erosiones y desgarraduras en tlsimo Bil con 
5 6 y el ocho antes citado. Lue-
S9 Inflamaron los focos blancos y 
los candiles azules; tan 
a- cañ-




' apagaron y tan candiles que 
limpio sa quedaron Las dos con tortlc tortlcolis. jUazo Mtuarce. 
Las blancas, muy bien. 
¡Lástima de contrarias! 
C I E K R B B R I L L A N T E 
El segundo, ^m5S conocido por don 
fafüis, poríue va entre tapa y tapa 
•d* molde para uno", resultó de los 
pistante giieno, cuando no de los muy 
ifuanosos. Lo pelotearon las blancas 
¿urora y Gracia, contra las azules Vic -
toria y Gloria. No hubo más empato 
ipatanta que en 18, que se aplaudió al 
«tilo frenético. 
Dos rachas portento para fundir el 
impato citado. Y todo lo demás , una 
ficha preciosa, tan contundente como 
¿escalabrante de Victoria y de Gloria, 
Que se lo Uevarn, sin que las dos blan-
cas pudieran dar pie con bola, su bote 
bílomplé. Dos quesos de bola. Se que-
íaron en 22. 
E L P E N O M E N A L 
Continuamos sin resolver la incóg-
nita. Marichu campa por sus respe-
tos. Gana con la derecha sola: gana 
con la zurda sola; gana hoy, gana ma-
ñana; gana siempre; su pegada es tan 
ruda, su toque tan brillante, su colo-
cación tan exacta y su desplegarse tan 
irrogante y tan artíst ico, que nadie 
puede con ella; Marichu domina la pe-
Iota desde todos los cuadros; domina 
desde la colocación; domina desde el 
rebote; domina desde el resto, aunque 
mtí el saque tan Intrincado como la 
Elbarresa, y como desde todos y en 
todas partes domina, maneja y tira a 
todos los sitios con cálculo asombroso. 
Ayer salió con Delfina, 'de blanco, 
contra las de azul Kibarresa y Consue-
Bn, y nada; por mucho que hicieron, 
nada; las puso morenas a las dos. L a s 
imarró al carro de su estupendo do-
minio y las arrolló, las rindió, las hizo 
tiras. Y no las permitió asomar la ca-
ricatura para pedir la palabra. Ko pu-
dieron Igualar. Se quedaron en 21. 
ATLETICA D E 
AMATEURS DE CUBA 
la l levó Marichu. 
¿Hasta cuando, don Servando? 
S O N F E R N A N D O . 
FRONTON HABANA MADRID 
L U N E S 29 S E OCTTTBBE 
A las 2 y 80 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A ^5 T A N T O S 
Elena y Adela, blancos, 
contra 
Aurora y E n c a m a , azules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Encarna; Carmen; J a l l a ; 
Antonia; Adela; Victoria. 
S E G U N D O P A R T I D O Á 30 T A N T O S 
Rosina y Antonia, blancos, 
contra 
Delfina y Jul ia , acules. 
A sacar bancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Consnelln; G r a d a ; Eibarresa; 
Angeles; Gloria; Marichu. 
K a r i c h u Jugará solamente con la 
derecha. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomasita y Gracia, blancds, 
contra 
Matilde y Consnelln, azules. 
A socar blancos del 11 y a'znles del 10 
E L B O X E O E N E L C O L O N A R E N A D U R A N T E L A T A R D E D E A Y E R V I L U I B A Y B A N E T V E N C I E R O N E N E L 
T O R N E O I N T E R - S O C I O S D E L O S M A R Q U E S E S 
Este es nn magnifico aspecto gráf ico del encuentro de Cirilín Olano y Jack Conlllmber, en uno de los rounds ini-
ciales, donde el sagüero da nn tremendo "down" a Coullimber, contándole Parlá hasta siete segundos. 
L O S PAO08 D E A T E R 
$ 2 . 8 5 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
R O S I N A y A N T O N I A . Llevaban 125 
boletos. 
Los azules eran E l e n a y Encayrna; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 
63 boletos que se hubieran pagado a 
55.37.. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
J U L I A $ 4 . 5 8 
Ttom. Btos. Drdo. 
J U U A 6 199 $ 4 58 
Antniaa . 1 154 5 92 
Carmen 0 89 10 25 
Encarna 0 208 4 38 
Victoria 1 3 159 B 74 
Matilde 2 265 3 44 
" F O R T U N A " E " I B E R I A " F U E R O N L O S 
V E N C E D O R E S E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
L O S I N G L E S E S D E L R O V E R S Y L O S " T I G R E S " D E L H I S P A N O 
C A R G A R O N C O N L A D E R R O T A . — 0 R 0 B I 0 , D Í A Z , D O L T Y 
F O L T , i F Ü E R O N L A S E N S A C I O N D E J A T A R D E . — B O R R A Z A S 
S E C O N S A G R O C O M O A R B I T R O 
De orden del sefior Presidente, ten-
to el honor do invitar a los señores 
We componen la Directiva de este Or-
Unismo para que concurran a la reu-
nión de Presidentes de Clubs Inscrip-
'm, que se celebrará hoy lunes a la i 
í P- m. en lugar de costumbre. 
M . A . Moenok, 
Secretario. 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
y G L O R I A . 
$ 3 . 9 0 
Llevaban 130 V I C T O R I A 
boletos. 
Los blancos eran Aurora y Gracia; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
146 boletos que se hubieran pagado a 
$3.51. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A R I C H U 5 3 . 5 4 
Ttos. Btos. STdO. 
A LOS FANATICOS 
HIPICOS 
¡CONFIAR Y E S P E R A R ! 
EN ESAS DOS PALABRAS 
SE ENCIERRA TODA LA 
CIENCIA HUMANA. 
S A L Y A T O R . 
Gracia 2 204 
Consuelin 0 109 
Eibarresa 2 172 
Gloria 1 90 
M A R I C H U r. 253 
Angeles .2 228 






$ 3 . 4 7 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
D E L F I N A y M A R I C H U . Llevaban 99 
boletos. 
Loa azules eran Eibarresa y Consue-
lin; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 86 boletos que se hubieran pagado 
a $3.95., 
R u m b o o P l a y a s 
cn-Adquiridas por uno de nuestros gerentes, que se 
cuentra en el extranjero, recibiremos en breve las últimas 
novedades para caballero, que pueden admirarse en París, 
Londres, Madrid y New York y cuya excelencia queda desde 
luego descontada, si se tiene en cuenta el probado gusto de 
^ue ha dado siempre nota la persona que hubo de elegirlas. 
Todas muy originales. 
V t re c h i c 
£ M P E R / 
H A B A N A 
Con el fin de presenciar los encuen-
tres entre los m á s aguerridos rivales 
del deporte británico, como son Fortu-
na, Rovers, Iberia e Hispano tras ladán-
dose a los terrenos de Cano y Linares 
l i s fanát icos en número tal, que los 
stsnds estaban abarrotados. E l primer 
encuentro como "aperitivo" que había 
da celebrarse entre Internacional y Vigo 
f;i$ suspendido por la razón da que los 
profesionales beisboleros entregaron el 
terreno cuando era materialmente im-
posible celebrarlo por la hora avanza-
da. Un partido amistoso entre los mis-
mes del que sa l ió bien parado el Inter-
nacional a l anotar dos tantos por cero 
fué la conclusión para dar cabida en 
el cuadrilátero a 
rOBTITJNA-BOTERS 
Este match tenía para los calculistas 
la inclinación a la parte que correspon-
de para los chicos del Malecón. E n la 
al ineación del Fortuna f iguró de centro-
delanteros Orobio, que en su tiempo fué 
un gran futbolista pero que hoy es tá 
retirado de este pasatiempo. L o s ingle-
ses • como siempre faltando solamente 
Fergurson. E l Fortuna que tuvo como 
contrario en el primer tiempo Rovers 
y viento hizo esfuerzos para no caer 
bajo el ataque impetuoso y aclclonaxlo 
de los "rubios'1' de Mr Campbell. L a ca-
sil la de Fernandez defendida por el 
"matrimonio" Diaz-Mejías fué rudamen-
te cañoneado por el quinteto contrario 
pero la deficiencia del shoot en los 
atacantes no cambió el numerador. Los 
delanteros do la "efe" gó t i ca estuvie-
ron bastante desconcertados en este 
tiempo y obstaculizados por la incom-
patible labor de Adams y su compa-
ñero de fatigas. Tampoco cambiaron la 
anotación para retirarse a descansar. 
A l reaparecer, y con viento favorable 
los "arfttócratas" sentaron su campo 
de combate en terreno contrario tenien-
do los Insrleses que optar por el replie-
gue y olvidar el ataque, para defender 
la casilla que en el primer tiempo es-
tuvo infranqueable. E l dominio era no-
torio sucediéndose las jugadas bajo los 
largueros Ingleses haciendo trabajar a 
Weber m á s que un obrero del alcanta-
rillado. E l encuentro parecía cristalizar 
un empate; los fortunistas mostrabán-
se Incapaces da poder escalar el segun-
do puesto quedando descartados; pe-
ro. „ . : « , . . 
V N GOAZ. 
Oroblo se encaprichó por colocar el 
es fér ico en la red, y cuando faltaban 
dlea minutos para terminar el encuen-
tro, cumplió su capricho dejando el 
"mandao" a la sombra del "bohío". 
Este goal l legó en - l a hora precisa 
para que el Fortuna arrebatara un em-
pate' que había de ser rudamente co-
mentado por quien predecía un tri-
unfo descontado. E n los minutos res-
tantes anotarón otro goal los fortunis-
tas al lanzar Cosme un penalty en cas-
tigo al defensa derecho contrario Mr. 
Adams, quedando por lo tanto 2 x 0 . 
Por los ¿ontendicntcs dist inguié-
ronse notablemente Digan Adams, Wc-
bor, Orobio, y Díaz que salvó un goal 
cuando Enrique dormía muy tranquilo, 
olvidando los deberes do su Incumben-
c ia . 
Brinqulto» árbltro de este match cum-
plió malamente y nos reve ló muy poca 
dosis de árbltro. 
T B E B J A H HXSPAKO 
Lo» campeones del Iberia deben estar 
contentos del Juego desarrollado, y que 
les trajo una victoria sobre los "tigres" 
que tienen su home en Colón 35. Este 
oncuentro, (como algunos aseguraron) 
no t e n í a m á s validez que para la copa 
"Domecq" pues ambos rehusaron Jugar 
l a y ello es prueba contundente qu© los 
dos se t e m í a n . 
E l debut del os checo-eslovacos espe-
rábase con impaciencia por parte de 
los fanát icos , porque mientras unos 
aseguraban su calidad como "estrellas", 
•Hros contradecían . estas predlciones. 
HI , P A R T I D O 
A las órdenes de Borrazás al ineáron-
se los contendientes de la siguiente ma-
nera: 
Iberia; Vidal, Ramiro, Domingo, Váz-
quez, Primitivo, Abella, J . Dolt, L . Folt, 
M . Candá, Castro, y Alvarez. Hispano: 
Vergara, Macho, Casas, Alonso, De Haz. 
Alvarez, Coca, Pacucho. Mlgucz, Pérez 
yBardon. 
E l Iberia empezó ira Jttegc contra 
viento pero atacando con ímpetu la ca-
si l la de Vergara y poniendo en aprieto 
este muchacho. Los debutantes, extre-
mo e interior derecha empezaron llevan-
do el Juego por su ala combinados quei]o<, campeones continuaron su 
cortar. Los campeones usando el Juego 
por extremos, y los contrarios cubrien-
do malamente estos puestos, el dominio 
ce acentuaba haciendo caso omiso del 
viento. 
E L NOY A N O T A 
Llevaban 15 minutos jugando y V i -
dal solo intervino en un besa la mano 
de Paco y dos de Bardon. pero su cole-
ga Vergara había sufrido varios ata-
ques y dos o tres "privaciones", cuan-
do Castro se descolgó con nn goal ata-
cándole inesperadamente y l levándole el 
balón de las manos con .la caja de pen-
sar. Este tanto pudo haberlo evitado 
Vergara si so da cuenta queu era el 
"tanquecito" quien entraba pero creía 
quo el mundo se venía arriba de él, 
y sé "privó". 
Es te goal para nosotros que conoce-
mos a los "tigres" solo pensamos, que 
sería causa para ellos engrandecerse 
cosa muy peculiar en los del pantalón 
ne¡?ro, aunque con el Jueyo que desa-
rrollaba el Iberia so hublerti mostrado 
ojuimista el mismo Napoleón. 
E N L O S F I N A L E S D E D O Ü B L E S C A Y E R O N V E N C I D O S L O S C A M -
P E O N E S N A C I O N A L E S . — E L T R E M E N D O V I E N T O R E I N A N T E 
A F E C T O M U C H O E L J U E G O E L E N C U E N T R O F U Y M U Y 
R E Ñ I D O , E X T E N D I E N D O S E A C I N C O S E T S 
Alvarez no podía interceptar. 
Primitivo juntamente con la pareja 
que forma, su trio, prohibía todo In-
tento de excursión que comprometiera 
a los moradores Ibéricos. \ 
Alvarez por su izquierda también 
mnndaba Juego sin que; Alonso pudiera 
S E G U N D O GOAI» 
U n minuto transcurriera cuando 
Francisco envió Un centro "cablegrá-
í ico" quo l legó a l extremo derecha 
Dolt y remató empatando un tiro colo-
cado al á n g u l o . Es te tanto fué muy 
merecido al shooteador. 
E l partido tomó color blanqui-azul, 
obra de 
lominar al Hispano, encerrándole en su 
"acesoria" para cargar con los honores 
i r l triunfo y continuar Invicto en la 
serie copa "Domceq".. 
E l Hispano jugó pobremente. 
Borrazas estuvo bien. 
J U E Z D E L I N E A . 
L a pareja de doubles triunfadora en 
cuatro Campeonatos Nacionales conse-
cutivos tuvo que arriar bandera ayer 
ante los esfuerzos combinados de Gui-
llermo Villalba y Vicente Banet, aun-
que, en honor a la justicia, los honores 
quedaron muy repartidos al final de la 
jornada de cinco cruentos sets. 
Muy pocos de los espectadores cre-
yeron posible la derrota de Zayas y 
Martínez, pues aunque bien es ciertc 
que tenían frente a Villalba, cuya m á s 
bella página tennlstica, a pesar de ser 
campeón nacional de singles de 192", 
se halla escrita en los doubles, y a 
Vicente Banet que vino progresando 
por días, la consistencia y el team 
work do los primeros lucía superior 
a- la brillantez individual de los se-
gundos, que nunca habían demostrado 
la, ínt ima unión necesaria para desta-
carse como pareja de punteríd. 
Sin embargo, séase la constancia o 
qua ayer era "DAR T A G " como l la -
maban los alemanes al día divinamente 
prefijado para obtener la victoria 'y la 
soberanía universal para el " V A T E R -
L A N D , " lo cierto eá que después de 
empezar algo fuera de juego los aspi-
rantes, se compusieron notablemente, 
sosteniendo un terrible duelo en el pri-
mer set quo duró algo más de una 
hora, obteniendo con regularidad la vic-
toria la pareja que estaba sacando. E s -
to continuó hasta que se colocó el seo-
re 11x10 a favor de Zayas-Martínez. 
Entonces A'illalba tuvo un parpadeo en 
su saque; y el primer set fué a caer 
9n poder de sus contrarios 12x10. 
E n el segundo set Banet y Villalba 
aceleraron, tomando su mayor veloci-
dad del match, mientras lo mismo Za-
yas que Martínez cometieron numero-
sos errores, perdiendo además algunos 
tantos en que la bola solo por pulga-
das dejaba de salvar en vez de pre-
cipitarse en la net. E l score fué do 
C por 3. 
U N A R R A N Q U E D E L O S V E N C E -
D O R E S 
Reaccionaron de nuevo los campeo-
nes en el tercer período de juego y. 
a l asumir una delantera de 4x2, pare-
cieron confirmarse los pronóst icos de 
los expertos; pero sin que el McGin-
nity de los courts y su compañero pu-
dieran evitarlo, so lanzaron con éxito 
Villalba y Banet a la ofensiva, y, me-
diante la brillantez de juego del prime-
ro en la net y la del segundo en el 
backcourt, se anotaron cuatro juegos 
consecutivos y el set 6x4. 
Sin que los jugadores aprovecharan 
el reglamentario descanso debido a un 
acuerdo previo, continuáron con sin in-
terrumpido furor el paritdo. Desde aquí 
en adelante puedo decirse que la lu-
cha se redujo a una batalla de saques, 
decidiéndose el cuarto set a l perder 
Guillermo Vil lalba su primer saque d3 
este período del match, colocándose Za-
yas-Mart ínez primeramente Sxl , des-
pués 4x2 y 5x3, y logrando el empate 
a dos seis iguales al vencer 6x4. 
L a pareja que se hallaba en la ofen-
siva ganó con regularidad en los nue-
ve primeros juegos del set decisivo, 
pero el "break", el momento culminan-
te,- surgió cuando í'ernando Martínez 
en el uso de la palabra e Ignacio Za-
yas en su posición favorita de la net, 
quedó rota la suceslvidad do victorias 
de los que "sacaban", dando término 
el match a l cantarse el fatídico "out" 
sobré una bola despedida por el ra -
quet de Zayas, consumándose la derro-
ta de los campeones y quedando com-
probado una vez más que "todo tiende 
a su fin". 
E n s í el match fué muy parejo, de-
cidiéndose la veleidosa por los aspiran-
tes después de muchos a ñ o s de favo-
recer a los campeones. Cinco sets y 
01 juegos fueron discutidos, corres-
pondiendo 32 de estos ú l t imos a lor, 
vencedores y 29 a los derrotados. E l 
^encuentro, aunque agradó al püblico 
por lo reñido y* por el hecho de haberse 
presentado varios momentos de gran 
emoción debido a l espectacular juego 
| S a l u d P a r a T o d o s ! 
ü N c a d a h o g a r d o n d e se t e n g a 
I p a n a , U d . n o t a r á q u e t o d a l a 
f a m i l i a l o u s a . 
U n a v e z q u e p r u e b a n I p a n a , l o s p a d r e s 
c o m p r e n d e n q u e e s t a p a s t a p r o t e g e r á l o s 
p r i m e r o s d i e n t e s d e s u s h i j o s — a s e g u r a n d o 
d e e s t a m a n e r a q u e l o s segundos d i e n t e s 
s e a n b u e n o s , f u e r t e s y s a n o s . 
P e r o l o m e j o r d e t o d o es q u e a l o s 
n i ñ o s a g r a d a e l d e l i c i o s o g u s t o d e l 
I p a n a — ; t i e n e t a n b u e n s a b o r ! 
La Pasta Dentífrica Ip.in'a es un producto 
oc calidad. No contiene Substancias areniscas; se 
elabora con los mejores ingredientes, y aun así se 
vende a un precio razonable: 35 centavos. 
Ipana evita las encías sangrantes. Compre hoy 
mismo un tubo en la droguería^ y observe por si 
mismo los resultados. 
Representante : R . . A . , A N D R A D B 
Obispo 3 1 . — H a b a n a i C u b a . 
Bristol-Myers Co. , Nueva York, E 
I P A N A 
„ , , F A S T A D E M O T K J C A 
E l a b o r a d o c o r los f a b r i c a n t e s 
c a s i m i r e s 
I P A H t 
MOTOlNrml 
U . A . 
S A L H E P A T I C A 
fde los contendientes, no puede decirse 
que fué una exhibición de tennis de 
puras aguas, pues ninguno de los Ju-
gadores estuvo sublime ni tampoco r i -
dículo, siendo la demostración particu-
lar en conjunto de cada uno, mediocre. 
E l tremendo viento reinarlo también 
inf luyó contra la calidad del juego dd 
las parejas enemigas. 
LAS demostraciones PAJ tT icx r -
XiARES 
Banet, que" e s t á actualmente pn bu 
mejor forma, fué el que en general es-
tuvo más dscreto, pues cubrió mucho 
terreno, devolvió muy buenas bolas y 
su backhand mostró la firmeza de una 
loca. Villalba, que continua con la mu-
ñeca dolorida, se presentó en mejores 
condiciones que en su match de singles 
contra Zayas el día anterior, pero, aun-
que en la net estuvo agresivo, en múl-
tiples ocasiones le torean el raquet con 
rasas de velocidad. 
Do los vencidos Martínez produjo los 
fuegos artificiales de la tarde con algu-
nns devoluciones verdaderamente mara-
villosas, pero estuvo momentos de ma-
nifiesta debilidad y sus saques fueron 
pn realidad unos globitos por l a inse-
guridad riel mismo cuando sacaba du-
ro. Tampoco Ignacio Zayas se portó a 
la altura de otros días, pues entró po-
co debido a que los contrarios lo hacían 
casi todo el juego a Martínez, y tuvo 
además la desgracia qua muchas de 
sus sacas se convirtieran en nets por 
cuestión de pulgadas. 
E h s ín tes i s puede decirse que Zayas 
y Martínez no perdieron, sino que ga-
naron Vil lalba y Banet por que se*lle-
varon mejor que nunca en su corta ca-
rrera do compañeros, triunfando en un 
reñido match 10x13 6x3 6x4 4x6 6x4. 
E l martes, o s éase mañí'.na, deben en-
contrarse en los finales de singles T i l -
den Zayas y Richards Banet, nombra-
dos as í porque el primero llama cariño-
samente al segundo " D I S C I P U L O " , y el 
segundo a Zayas " M A E S T R O " . E l match 
ha deser muy reñido, pues de una lado 
de la net ha de situarse quien en una 
honrosa carrera de veinte años . de 
rudo batallar ha sido diez veces Cam-
peón, y del otro le joven que. aplicando 
al tennis mis artes de seleccionador 
hípico aunque no se trata de n ingún 
hijo de Star Shoot, escojo desdo ahora 
como sucesor del veterano como mo-
narca de los courts cubanos. 
S A I . T A T O R . 
L A PROXIMA C A R R E R A 
E N T R E ZEV Y MY 0WN 
C I N C I N N A T I , Ohio, octubre 28. 
A l Coronel N . J . Winn, director del 
Kentucky Jockey Club, se le atribuyo 
por el público en general y por los 
círculos hípicos , el crédito de haber 
conquistado el premio del año para el 
turf, por haber sido él quien puso a 
Zev y_ a My Own a competir por el 
campeonato de Laton'a que se celebra-
rá el 3 de Noviembre próx imo . 
E l Coroml Winn, comentando esta 
carrera, dijo: 
" L a competencia entre Zev y My Own 
será el evento sensacional del a ñ o . Am 
bos caballos tienen sus partidarios y 
al traerlos a disputarse el campeonato 
de Latonia, no hago más que respon-
der a la insistente demanda de la pren-
sa y d^l públ i co . E l campeonato, que 
se disputará por una distancia de 8|4 
de milla, nos da esta oportunidad, y 
los señoreo Sinclair, Hildreth y Gray-
son han cooperado conmigo de la ma-
nera m á s franca y generosa." 
L a carrera efectuada ayer por I n 
Memorían de Cari Weídeman fué una 
buena exhibición y debe poner a ese 
caballo en condiciones para la lucha 
por el campeonato. L a victoria de 
Rialto en Laure l también da al candí-
dato de la cuadra de Grecntree una 
oportunidad, y se cree probable que 
sea enviado aquí para la gran carrera. 
C A S I M I R E S 
L E G I T I M O S I N G L E S E S 
D I B U J O S N O V I S I M O S 
D E S U P R E M A E L E G A N C I A 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
A C A B A D E R E C I B I R 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O Y A G U A C A T E J 
a t o k 3 
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1̂ acÜvQ Agente de la Pol cid 
Judicial. ^morMndo taft* c u * v l U * 
m e ' b p ' Conrado. Glin 
M,Qu¿to autor ne la muerte de 
uua babitacióa de la planta aJU 
r'> la ca«a AfiVtttf PÚmero 6o. he-
í í g realizado c' el me. de fobrero 
Ue••CMQUO'',1 bombre e-Ttremadamen-
i.-. « l o s o , tuvo múltiples disgustos 
.cm ' 'La China": y el día del ne-
rbo, encontrándose élla. t<n une ha-
UitAtúS de 1* caga citada, domici-
lio .d«l "Chicle", sostuvieron una 
aWierad» á i m ^ m . en ^ M j f 
iusultaron y Bt0ffq de !?# * Cljicho , 
ton un revolver hizo tre «disparos 
ontra Guarina. los cuales je cau-
caron la muerte en el acto; empren 
blondo la fuga "Chicho", tomando 
;ia automóvil Ford 98 ^ l ^ r t . A J ^ 
la casa; ea cuya operaclup fue s lsr 
to, e5«rimieoÓo ftV9 el revojver con 
qye diera muerto a " L a Chin» 
De la Jefatura do la Policía Ju-
d}cl»l, fu* trasladado Qlln. a la 541* 
ce! de est* ciudad. 
E n CárdCPr^, "ChJcho" dió el 
nqnibre «Je M i ^ K l Torrog y m <su 
¡a Judieial, el de Ccsrado Koarí-
^uea fiodrígugg. 
¿ a p t ü r T d e u n 
d e l i n c u e n t e 
E l Te»ie9t« Font do U Décima 
V o.acjóo d© Policía auxilia dp dej 4" 
gilsiit«> 1373 José Hidai?P, arresto 
apeche al m M i o DomiugQ Rey 
Abio. de la Habana de XS año^ -le 
edad, tabaquero y vecino da A f ulla 
'vo, autor de la» her ida causadas 
9.9$9 en Sao Miguel entre Gervasio 
w padre Várela a Juan Martíuea 
Valdés. de 18 afios de edad y vecina 
ríe San Lácaro 336, a amen tatirió 
aquel una ¡eravo herida en la ref ióa 
pectoral. 
También fue detenida Martina 
Leodlán Lópía do la raza de ~ color, 
i ómplice do Rey y eata acueó a Mar-
tínez de ecr el autor de cartee he-
cho» delictuobOB. Se dará cuenta hoy 
al juzgado de InstrucdOa do la Sec-
ción Tercera. 
Á j m O J j h A D O POR Z S ú ü X O -
#0 Emírgípclas fué afilstldo de la 
ítactu^a do U pierna izquierda, y 
'¡«sgarradura* en la rodilla derecha 
Eopifacío Ledn Gutiérrez, da la Ha-
bana. Ja 4 i años da eda-d y vecino 
de Salud ?2X. 
E l paciento liabía sido arrollado 
rao©ent09 antea en Escobar y Fin* 
Uy. Lo fué por el automóvil 
6713 que conducía José Leal Ro-
dríguev, ecpa&ol, de 26 aSoa «5* 
edad y vecino de Aramburo 20. E n 
Emergenclaa ee coMtituyeron el 
.iue? de guardia anoche doctor An-
tonio María La^cano, con el sccreta-
rl'ej señor Oliva, tomando declara-
ción al leeionado» 
Eí fecho fu,é casual, quedando en 
libertad •> chauffeur. 
>C> S A B E Q X t l E S L E J U P I O 
Jeeús Herrera Izquierdo, chauf-
í>ar, español, de 21 aüoa de edad 
y vecino de San Martín 14, en el 
Cerro, (ué asistido, en el primer cen-
tro 'da socorree, ÚQ una herida pro^ 
ducida por proyectil de arma de fue-
so, en el dado meñique izquierdo. 
t>eclard el lesionado quo viajando 
anoche con su auto por el parque 
de Jesüs María, vió a tres indivi-
dúen que estaban examinando una 
pistola, eiotiéndoee herido por un 
tiro sip gaber quién lo disparara, 
pues los Indivduos que formaban el 
grupo ee dieron a la íuga. 
ROBO H E Pí lEXPAS 
Denunció a la Policía Marta L u i -
sa Blanco falenzuela de la Habana 
y vecina de Gloria 94, que salió a'-'er 
do eu domieílJo dejando en él a ' sa 
criaa4a Jeaquius Reyea Ejegalde de 
H raz* lie color, de 37 años, y al 
rogresar por Ja noche halló vlolenta-
Ca la puerta d« «mtrad» y vario» es-
«•aperatep ablsrtos, notando la falta 
de numerpeas prenda^ do valor, cu-
yo costo uo puedo precisar; pero 
nue representan usa cifra respetable 
¿o d i o í r o . 
L a sirvienta declaró qye salió a 
Isr 4 p. m. , de ia casa y que al 
solver halló violentada la puerta 
de entrada. 
D E MARIANAO 
(Viene de la PRIMSHA Pig.) 
del Colegio, a la memorija, del últi-
mo año. 
E l P. Sellarés, con roa clara hizo 
un bello extracto de \oa puntos prinr 
cipales que componen la raemefria 
Seguidamente el p. Juan Puig, 
fué anunciando los nümeros todos 
de] programa. 
E l sexteto fué muy aplaudido 
desde que dejó escuchar la selec-
ción sobre motivos de la op, R l -
goletto, de Verdl. hasta la Serenata 
Morisca de Chopiu. 
DISTRIBUCION D E L O S P R E M I O S 
No podemos hoy, por la brevedad 
cop quo escribimos, dar a couocor 
¡os nombres de todos los alumnos 
premiados, solamente citaremos los 
que obtuvieron premios princTpales. 
Merecieron, por su excelente con-
ducta y aplicación "Medíala Extraor-
dinaria" los siguientes alumnos: 
Pupilos: Sebastián Domingucz 
Suáfez, José R- Gonzáles) Sabatpr, 
SUto Ramos Gómez, Antonio Brito 
Díar, Manuel Durán Guerrero, Áa* 
louio Eutralgo Vallina, Salvador F i -
gqeras Pepa y Josó Martínez Vil la' 
nueva. 
Vigilados: Miguel ^aiporrl Gar. 
cía, Francisco García Osuna Vito-
rero, Guillermo Gai*cía 0«upa Vito-
rcro, Saturnino Martíne4 Leyr,o Joa-
quín Bussot Mas, Eladio de Célis 
Pcriquet, Luis Gynzále? González, 
y E}py Normán Requejo. 
Qbtu\ierpa Mención r-fonorífica 
por haber ettado constantemente es 
el Cuadro de jionor, log alumnos eí^ 
guientes: 
Pupilos: Rafael Dalmau, Treserra, 
Sebastián Domíngue? Suáreií, José 
R. i /oníále? S>íbater, Sisto Ramop 
Gómez, Gonjaio de Varona Prieto, 
Manuel Durán Gaecero, José Guapch 
Garrido, Abel Brito Díaz, Antonio 
Entraígo Vallina, Salvadpr Figue-
raü Peí'a, Rufo López Trcsquet, Jo-
sé Martínez Villeflueva y Juan Ro-
dríguez Falcpn. 
.Vigilados: Miguel Balgorrl Gar-
el», Francisco García Osuna y V i -
torero, Guillermo García Osuna VJ» 
torero, Jor.ó Ramón Grueira Ojeda, 
Ricardo H-3^a Guerra, Julio Jover 
Vidal, Aurelio Leguira Rabasa, Sa-
turnino Martíne? Leyvo, José Luis 
Pérez Pérez, Perfecto Sain González, 
Gabriel Salazar Novefa, Luis Salces 
Alvareí, xirmando Tave} y Valdés de 
1 aTorre, Orlando Alvarez .Vogbon. 
Joaquín Bussot Más, Luis Gonjéle? 
González, Fernando Jover VidaL Pe-
dro Jouran Duprat, Joaquín Mais 
y Miranda, Eloy Norman Requojo y 
Salvador Normon Requejo. 
P E R I T O S M E R C A N T I L E S 
Recibieron el Diploma de Peritos 
Mercantiles, por haber terminado 
su? estudios, 103 alumnos Emilio Ace-
vedo Betancourt, Salvaror Arapa 
Fernáudes, Alberto Bacallao San-
ches, Eduardo García Ramiros, Ber-
nardo James Herrera, Bonifacio Ló-
pea Loiz, Pedro Pablo Machado Ba-
pinosa, Pedro Moutequín Soria, Pa-
blo Motó Pérez, José Novoa Martí-
nezi Vicente Ramírea Mesa, José 
Rosendo Pérez, Octavio Silva Maga-
rlño, Armando Tavel y Valdés dy 
la Torro y Pablo Zamora Lópei-
QUEDO S O L E M N E M E N T E . . p r o f e s i o n a i k 
(Vjene de la P R I M E R A p4«.) • 
íinflliíiaba en aquel acto, teniepdo 
frases da admiración para la muj'ir 
cubana de la que dijo que "era n^-
cssario conceder el voto, pues era 
lo úuicc que c Cuba le faltaba pa-
ra triunfar, pues sin la mujer na-
da puede triunfar. Terminó mani-
festando su aip^la par «' acuerdo 
del Congreso de que los estudios 
sean regulados y modificados por 
les Facultades y no por loa orga-
nismos ffubernamentales, dando fin 
a su brljlante discurso coa uaa soli-
citud a la concurrencia: que puee-
ta de Pié dlspe U9 '•vt^a'' a' Con-
greso de Eatudíantee, a la Usiversi-
dad y a Cuba. Entusiastas vivas 
atronaron el espacio y yaa lavga 
ovación le fué tributada al aetufl 
Rector nuestro primer centro de-
cente, terminado así el Congresp 4« 
fstlidiantes qu^ tan eítcgíj y fecun-
da labor ha reaílsado* 
L O S ACTOS T>W H O Y 
E n la mañana de hoy. a las cáe -
te, se reunirán | f i $i Salón 4e Actop 
del Hospital Calixto-García, los ee-
tuílíantea y profesores todos d« U 
Facultad d^ Medicino, pura dar SO'-
lemnemente comiec'zo a la^ cjasee 
deL actual Cur§o, E n dicho acto ha-
blará el doctor Aballf en nombra del 
claustro de prof«sores y un estu-
dlante, que es casi «eguro sea el P0" 
pujar Fif? Bock, a nombre de los 
ai^mso^. 
E V HONOR D E CARTAITA 
A las diei; de la mañana, en la 
Sala de Conferencias, lu^ar docd© 
explica bu cáiedr», U será tributado 
al doctor Enrique HoraAodes Car-
t a s un cálido homeraje de simpa-
tias por todoe joti alumnos de la F a -
cultad da Derecho, con motivo de su 
retorno a la Universidad, después 
do una brero y Plausible gostióm co-
mo Secretarlo de Ilacjeada. 
n t O - O B l l E B O S 
E l próximo sábado 3, cumpliendo 
un acuerdo del Congreso estudian-
til, será iraugurada la "Universidad 
José Martí", dedicada al elemento 
obrero. Hora: las nueve de la'no-
che. 
C. 
M U E R T O PQR UN CAMION 
Félix Malagóu García, de 18 años 
de edad, vecing (jel reparto Horpas. 
resultó muerto por un camión que 
viajaba 4e Guanajay a la Habana. 
E l joven Malagón. quo trabajaba 
en Ca mito de Guayabal, so dirigía a 
Marianao acompañado do su herma, 
rq Josó y do un amigo apellidado 
Alonso. Una vca^qne llegaron a H 
cal?ada vieron pasar un camión qu-; 
E l Padre Rector, Rvdo. Prudencio 
Soler pronunció breves palabras ha-
ciendo alusión a determinados con-
ceptos que so profirieron con mo-
tivo del congreso estudiantil, e hi-
zo la presentación del señor Marcial 
Rosel!, el alumno de la Escuela Pía, 
y compañero muy querido del DIA-
RIO, invitánúoio a que ocupara ln 
tirbuna. 
E l señor Roscll desde que comen-
zó bu discurso fué efusivamente ovâ " 
clonado, y ol evocar los días pasa-
dos en uno de los Colegios Calasan-
cios, de España, en donde tuvo de 
profesor al Rvdo. P. José Calonge, 
ex-Vicario de los Escuelas Pías de 
Cuba, allí presente, produjo tal In-
tensa emoción que entre los estruen-
dosos aplausos del auditorio, fuerou 
nota sensacional las lágrimas verti-
das por el venerable profesor alu-
dido. 
No pudiendo hacer un extracto 
fiel del notable discurro del Sr. Mar-
cial Roseli. aplazamos bu publica-
ción para p1 suplemento litorario dpi 
próximo domingo. 
Terminamos saludando con cariño 
a los muy qufcTidos Padres Escola-
pios de Guapabacoa por el resonan-
te triunfo de la fiesta celberada ayer, 
en su Colegio. 
marchaba a una velocidad modera- j 
da. Los jóvenes con el K&eo de qua 
los condujese a Mariapao, gritaroa | 
al chauffeur. Este que ib^ con otro 
sujeto no les oyoó; pejp el acompa-
ñante les hií:o señas de que monta-
rau. 
José y Alonso lograre a alcanzar 
el camión; pero parece qut Fél ix no 
acertó cop tan mala suerte que un* 
de las ruedas delanteras lo alcauió 
dejándolo muerto en el ócto. 
Las investigaciones sobre este he-
cho están siendo practicadas por el 
juez. Se desconoce el número de U 
máquina y el nombre del chauffeur. 
A R R E U . 
GRAN H O M E N A J E . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
ven a ciencia y paciencia de nues-
tras autoriladea. 
£1 Corresponsal, 
R E U N I O N SUSPENDIDA 
POR L A P O L I C I A 
E N BATABANO 
S U R G I D E R O D E BATABANO, oc-
tubre S J , 
diario, Habana. 
E n el pueblo de Batabanó un srru-
po de individuos que digieren ser 
veteranos trataron de reunirse, no 
pudiendo hacerlo por intenvenclón 
de las autordades. E l Juzgado ac-
túa. 
E l Corrsponsal. 
ADOQUINES P A R A L A P A V I M E N -
TACION D E SANTIAGO 
(POR T E L E G R A F O ) 
SANTIAGO D E CUBA, octubre US. 
D I A R I O . Habana. 
Encuéntranse en esta ciudad el 
comandante, oficiales y varios altos 
empleados de la Estación Naval de 
Guantánamo, algunos acompañados 
dos todos a bordo del cañonero de 
guerra "Patuxen" en viaje de re-
creo. E l coronel Pujol acompaña a 
los distinguidos visitantes. 
E l vápor "Harmay" sale despa-
chando para New York con quince 
mil sacos de azúcar de los centrales 
"Palma" y "Santa Ána". 
-^.Falleció en el lazareto de angi-
na <i9 pecho un pobre inmigrante 
«ometído a cuarentena. 
-—Coa trescientos mil adoquines 
para. la pavimentación da la Ciudad 
llegó" él vapor norue.go "jethou". 
Inmediatamente comenzarán los tra-
bajos de la calzada de Lorrainc. 
- — L a Cámara de Comercio ha in-
formado por telégrafo al Secreta-
rlo de Hacienda sobre el estado rui-
noso del edificio de uuestra Adua-
na, cuyas peligrosas y malas condi-
ciones amenazan loe valiosos intere-
eea del comercio allí depositados. 
^ - E l Club Rotarlo fundará en es-
ta ciudad un dispensario y clínica 
dental infantil para los niños po-
bres. 
Abexa. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN A C T O R 
C I N E M A T O G R A F I C O 
LOS A N G E L E S , Cal., octubre 2?. 
Joseph Roberts, conocido aríor 
cinematográfico, ha fallecido hoy 
en ésta, a los 53 años de elad. víc-
tima de un ataque de apoplejía. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E . P . D . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
ka rAx. i .«ciz)o v j í B v x n a ©a K s c x ^ m i o s sajttob cacra-
MEWTOS T £ 4 SBIfSXCIOK ZAJPAI, 
• T i f W U f e ag entierro para hoy lunea C9. a ! „ 4 y media p. m. 
Jos «que suscriben, hijoa, hijoa pollttcoa y sobrino qu» purcrjbcn por 
6f y en pombre de loa demás familiares ruegan a sus amigos acom-
pañar el cadáver desde la caá» mortuoria. Calzada No. 129, Vedado, 
al Cementerio de Colón, favor que le agradecerán eternamente. 
, Habana 29 de Octubre de 1923. 
Fraaclsoo, (ausente), Coasuelo y Aitrede l)ouuiigT1»s Koiaan, 
Katüd* Boto, viuda 4* Dowlaar^es, Tecla BofUl de OonUayue?, 
América Beniten. vlua» a» inmiiagner. Amella Slrere de Bomín-
STcez y Xarlo Koláin. 
(STo se reparten esquelas) 
J O S E l R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G. PÜMARIEGA 
A b o g a d o » 
AgQiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
, Habana. 
& 5 T I D I 0 D E L D R . MARIANO 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABDGABOiS • 
F R A N C I S C O ' I C H A S O 
J O S E R. ÜARCIA P E D R O S A 
F E U X G A N A D O S 
Obispo núm. «o, «squlaa a Con^-wtel*. 
Teléfoao A-7967 
«e d a 18 y e a • 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
Abogadea Agviar. TI. 60. di so. l'&itío-
no A-24S3. Do 9 a 12 a. m. y de 3 f 
B o ra 
H E U O R . E C A Y 
ABOSASO 
Estudio: Compostela, 19, de S & 12. Te-
léfono A-T8I4. Habana. 
S91S0 | JíOT,, 
P A S I O R D E L R I O 
J U U O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F. C A S T E L L A N O S 
ABOOABO)» 
Banro Naolonal, 120. TeiSfpno 
Habana. 
JVSSb 51 Dbre. 
P R O F E S I O S A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e i Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana 6? Teiorouo a-síi» 
P O R T A Y M A H Y 
ABOGAUOS 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reelomacloncs, Asun-
tos Crlmlnaleij; v Divorcio». Cobramos 
después de gestionadop los asun'os. 
Bañen Nova Escocia. DeparUmeníu. 
Í15. Teléfono M-llló. 
81503 8 Mfi 
M A N Ü E l GIMENEZ U N í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ASOCADOS 
JUAN RODRjGÜE? R A M I R E Z 
ABOGADO i NOTARIO 
Sao ígnaclo ÍO, altos, entre Obispo y 
Obrapta. Teléfono A-3701 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notarla Públ ica 1 
Teléfono» A-0581. H-6S79.—Cable y T*. 
«•f "Wolfrego" OReiily. oúm. 1U 
altea (.liüsiiBh Spoken). 
O R , O M E Ü C T F R E Y R E 
Abofado y Notario 
O ' R E I U Y . 114. Telf . M-5679 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» B , CARLOS G A » i T S BWT 
osba. xa. Abogfafto •SeUivoo 4-4434 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E U X P A G E S 
CZXKTANO 3>B üA Q V V S T A 9M 
CJlroyí» Ooaeral 
Consultas: luneií, tnlfrcolea T Tlernes, 
de í a 4, en su domicilio. D. eutrs 3 y 
23. Teléfono JM<33. 
D r . Macoel González Alvares 
CIRUJANO BB X*A ASOCZACZOW PB BB?BNBXBHTBS 
Consultas do 1 a 3. Cárdenas, número 
42. bajos. lunes, mlércol<»a y viernes. 
Domicilio: Bau U l $ U ^ . O0»ero 188. Te-
léfono A'910?, 
C54SO Xn44»*Jl. 
Dr . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
BCBBICüJTA 7 CI36T70IA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X 1' alta frecuencia, tratamien-
to cepeclal para la impoUncia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas - a 6 p. rn. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Cólón, Tel. A-3314. 
C Inflf. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital Saint Loui» 
de París; eufenuedadea de la Píol y 
sifilíticas, con 20 años de práctica. 
Miembro Corresponsal de la Sociedad 
Francee» de Dermatología d« ftiftlofra-
íía. 
Consulta I pesos, de 10 a H ra. r 
de 3 a 5 p. m. Consulta económica 3 
pesos, de 6 a 7 P. PJ. 
VIRTUDES 70. 
fBajos). Teléfono A^iZZi. 
p r . Luis Espín y Garriga 
mbbxco c m u j A r o 
Kiftoa y enfermedades lofeociosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad. ?4, bajos, lípraa de consulta 
l.SQ a 3.30 p. ni. 
59900 18 Not. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Da les Hospitales de París y Berlín, 
Medicina 'nlerua enfermedades de ee-
floras y ^as urinarias. Consultas de 3 
a 4. Mtnfcc, Teléfono A-6950. 
C5081 Id- lo. JL 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
BIBOTBZOZBao «CEBICA 
Piel, Venero, gífill» Tratamiento nuevo 
y efJewfc de la Impotencia- Coesultaa de 
1 a « Caronananu. u8, 
37>6s 31 Oct 
DR. I D I A G 0 
Afecciones de las víaa urUariaa. En-
fermedades de US seüuraa Aguila, 73 
O* a 
Dr. PEDRO A . B 0 S C H 
Uudlcfua y Cirugía. Coa preferencia, 
partos, enfermedades de nl^os del pe-
cho v sangro. Conaultaa de i » 4. Jesús 
María 114. altpp Teléfono A-tf488. 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQÜEÍRA 
Catedrático de Anatcmía de la Escue-
la í« Medicina. Director y Cirujano r¡« 
la Caua de Salud del Ceutro Gallega Ha 
trasila^ado su gabinete a Gervasio. 126 
alto* entre Ban Rafael y San José 
Consultas da l a 4. 'le'éfono A-4410 
D i . Jacinto M e n é n d e z Medina 
UBDICO CIRUJANO 
Consultas d» i a S p. m. Tcieiouo a. 
74HÍ Industria. 37. 
D O C T O R V A L D E S MOLINA 
CIBTTJAHQ BBH^WTa-
Extracciones P1" dolar i^butaduras de 
20 » f* pesos. Trabajos garautisadoji y 
a precios módicos. Telefono A-8S83 
Avenida de Italia número j4 altos. Con 
quitan de § a 11 y de 1 a &, 
8794» 81 O't. 
DR. LAGE 
Me.̂ l̂ ma señera). I'spcclalidad estoma-
Debilidad sexua^ Afecciones de se-
o-a»« de la sangre y venéreas. De ? a 
4 y » hora» eBpec'.alei. Teléfono A-
37» i Monto entraoa por Angeles. 
C>»78 w Ind-S3 d. 
Dr . J . H . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
fllAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLJCAGÍONES DE NEOSALVAR3AN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Clstoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a 6. Amistad, 15. 
sito.». Teléfono A-5469. Domicilio: C . 
Monte. 374 Teléfono A-9645. 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
OAJttfANTA, KABXS T OXBOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, miérco-
les y vjernes. Le%Uad, 13, Teléfono 
M-4S72, MrS014. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor .le Qftalawlogt» de la Univer-
sidad de la Habana- Aguacate. '¿1, altos. 
Teléfonort A - m i . BV17'<ü. Consultas de 
í i á 19 y 4s 3 a 4. o por copvouio pre-
vio. 
DR. J O S E LUIS F E R R E R 
CIBUJABO 
r médico de visita da la Asoclaclc i de 
Dependientes. Afecciones renereas. 
V'ías urinarias y enfermedades de se-
floras. Martes. Jueves y eibado» de 8 a » 
Obrapfa. 61. altea. Teléfono A-438'.-
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades do Paria r Madrid 
GARGANTA. NARIZ T OÍDOS 
Consultas de ü a 3. Mosto ?39 
(Junto al City Oanit) 
M-72U. Domicilio: 4. nftra. 20i. Vedado 
Telefono r-223« 
•orl„^Unlv.r.iaaa..¿T,I.STA 
c m u « K o . £ , l . ^ R R l t 
• tengan ^ ' ^ m i S J j 
Depend 
de 13 altos 
Dr . A . G . C A S A R I E G O 
Catetirático de la UnJveisidad. m3<3lco 
de rlaíta, especialista da la •'Covadon» 
ga' . Vía: urinarias, nnfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultau: de 2 
a 6 Neptuno, 125. 
C3051 Ind. 13 AtX 
Dr. J o s é A. Fresno y Baitiony 
Car>dratico de Op«tractenes da ia Pa-
•Miltad d« Medicina- Consultas. Lunes. 
Mlerco.es y Vieinea de - u ü. Paseo, 
«•soujne a 16 Vedado Teléfono F-4457. 
D R . C E U 0 R . LEND1AN 
Consultas todo* loo días nAbiles de 8 
n 4 p ra. Medicina ínterua. esperta!-
ment^ del coraaún y de los pulmonía 
Paitos y enfervedades de nmos. ,:aii-
ptu\XT*o %% altos. Teléfono M-C67 1, 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Paría Estó-
mago e intestinos. Enfermedades de '>a 
nutriciún (Atrepsia). Consultas de • a 
10 a. m. y de 1 a p. m. x a horaa 
cocv«ncionale«. Refugio. 1-B. bajoa Te-
léfono A-S386. 
DR. J . V E I I Z 
K A i a m 
OüasnJtas de 1 a 8 Wlf, L*rga d.»vaa' 
cía. (Consultas 810.üó) 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista co las enfer-
medades de ios nidos. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 13 a 3. Línea, ea-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a'.ivjo perfecta cura, y 
pudiendo continuar eus trabajos diarios, 
sin operadóni Análisis completos » 
orina J2.00. Instituto Clínico. Merced, 
número 90. Teléfono A-0861. Rayos 
X - Masases y coi tientes. Las cura» a 
plasos. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Hfedico de ciflos. Consultan: i-iuoee, 
miércoles y viernes d« 8 s 5. Marti. 38. 
Teléfono 8155. Gutmabacoa. 
C«74r Ind. 8 9% 
D R . G , G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m. 
Se dan horas especiales con prev o avj» 
so. Consultas para pobres 3 1 peso lo? 
martes. Jueves y sábados *e 4 a 6 p. 
m. San Lázaro. S54, altos. Teiéfoot 
A-0336. 
C7916 80d-l4 
O C D n S T A T 
c r T o l T C ^ ^ ! 
Oculista Garganta, na*,-
•u)tM de 12 1 4 p a r a ^ í «««ea . 
13.OO «j mes, BaS Ki^?.l,r«* W l e»«-
co A-8637. *U ^^OUs. 62. ^ ' i 
Prado, nfimero 105 t»,*» 
Habana. Coosulu. de 8 a «ydi'11*» 
D r FRANCISCO Ma. FERNa^V 
Oc^Uata del Centro g' , ;^1?1^^ 
S îoPn&al 0 D 0 6 1 ^ ^ ^ l / u i S ^ I 
D O C T O R L U I S R . FERNANrfo 
« f t . de* Centro C a ^ , ™ 0 ^ Ocu 
leí Hr.spltal - Ganarle * Mercedes" ' 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin cporaciCa radical procedl-
m'ento pronto alivio y curación, pu-
diñado el enfermo seguir sus ocupado-
noe diarlaa v etn dolor, consultas de 3 
• e y dé V a 9 p. m, Suáres. número o'j. 
Po-icUnlca. Teléfono M-6a38. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número J43. Teléfono A-
1S36. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct. 
Dr. ENRIQü: FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Naris y Garganta. Conauitas. 
atines Martes y Jueves, de 1 a' 2. La-
f 'inaa 48. esquina » Perseverancia. No ace v»sltafi Teléfono A-4466. 
D R . I L Y 0 N 
De la Facultad de Paría- Especialidad 
es U curao'óo radical de las hemorroi-
des slo operación. Consultas: de l • S 
p. tp dltfian. Correa, esquina a San 
IndaleclOL 
DR. E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista en vías 
u/ioarias. estrechea de la orina, vené-
re j. hdirócele. sífilis; su tratamiento 
por Inyeccioneí sin dolor. Jesús Maxía. 
38, FeléfORC A-1760-
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Merced, númaro 00, Teléfono A.0881, 
Tratamíeíitos jpor especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. Las consultas de 1 a 6 
p. va. y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas eiíraordinarlas 82.00 Reéono-
clmlcnto» $3 00. Completo $3.00. En.-
fermedodes del estómago señoras y ni-
ños. (Ojos) garganta naris y oii'os. 
Blenorragias, Sífilis. Víao Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales. Aama. Tuberculosis y Riño, 
ríes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
quecimiento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neurastenia. Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena e intramuscila-
res. Rayos JC. Ultravioletas Masages y 
corrientes eléctricas. Análisis de ori-
na completos *3.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos femanalea, (» pía- : 
zos). 
" A L F A R 0 " . O B I S P o T l r -
UulropedisU del Centro Oeoin^Wclo 
reportera Trabaja sin b l í W 1 ^ 1 * ! 
llgro ni dolor. Aneetesla U.V« ',lt, 
Use el teléfono M.5367 p^a S f t ^ » » 
LUIS E. REY 
Q7ZB0P32OIBT4 
Unico en Cuo» con título uní»»»-.» 
p i «l despajo 51. 4 d o n f f i ^ J S » 
^egún dlslancia W^do sa V / ^ 9 
A-8817 Maniour*. Ma-aje». *e«»ni) 
O R T O P E D I S T A S 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tBuftrmcdades de la Piel y Señoras). 
So ha íraoladado a Vlrtuñec, 143 y me-
dio Altos. Conaultaa: de 3 a o. Teléfo-
no A-C203. 
CVÍ3Ü ind. 21 Sp. 
DR. L U I S H U G U E T 
Directo: Cirujano-Partero del Hospital 
de Maternidad e Infancia de 'a uaba-
ua 
Especialista en partos y enfermeda-
des 04 señoras, H, número 3, entra Cai-
tade y fi, de l «. 3. Teléfono F-1346. 
3796J SI Oct-
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio uovadonga 
del Centro Asturiano Méd>co del Hos- 1 
pital ''alisto García. Enfermedades d? 
los «Jos, uarir. gargainr y oídos. Con 
sulta de 1 a i Monte. £86. Teléfono 
E M I L I O P. MUÑOZ 
Ortopédico 
Vítmre péndulo o sbujtadu: es mi..„ 
lo y uerju .clal porque las grasas iñ^' 
den pareües del coraióo. rlüones .W 
irarldiendo sus funciones, nnestr» fJS? 
suspci do y reduce hasta dar for^ , 
o.;*,rpü Descenso del estómago, S i 2 
to francés qu? coloca •» éatóinagn n u 
slUo J«Jan de sufrir .os que eu Bin 
choe efios no habían encontrado alHB 
R ñón flotante, aparato graduadw aS 
m^. Hernlai» vendage francés. SmÍS 
dl/n d* la r^tumna vertebral. Coru* 
aluüiin'o. piA eambo y toda clase AI 
lmptri#.colonea Eapeclallsta de AIsim 
CIUK Haría y Madrid De regreso d e S 
ror-9 ha trasladado d© la calle S 
f r l . , i . Animas. 101, Teléfono ,(.9555 
Cr.r.r.nUs de 10 » 13 y de 8 a 6 
l o d i l B ^ 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T F 
Ma. L L J RODRlGUSa 
Nuevo método por la ICscuela da Eer-
MIL ejercicios para corregir defesUi 
fisgeos j'^oHminar jst_gras:a. Pra4n, ii, 
6 Nhra 
altos Teléfono M-1476, 
S8748 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago a intesti-
nos. Carlos III . .209, De 8 a 4. 
D R . MANÜEL IBANEZ 
Consultas de 1 a 8. Gratis a lo» po. 
bres: lunec, miércoles y vlernea Be-
lascoafn 104, 
3S671 i Nv. 
DR. PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina ceneral. especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 18 
a 3. Concordia, 113. Teléfono M-1416. 
89539 13 Nov. 
D R . F. H. BUSQUE! 
Consultas y tratamien.oa de Vías Url-
aariáe y Ble<:trici':'»d Médico. Rayos X. 
4¡tr. frecuencia y corrlentee. Manrique. 
53 De ia 4 4 Telefono A-4<".4. 
A N A U S I S D E O R I N A 
Completo 3 pesos. Prado esquina 
a Colón, Laboratorio 'JUn'ca-Qufmtcu 
del doctor Ricardo Alpalad'iJó. TeléCo. 
ro A-a344. 
P, BOd-la oct 
D R . J . B . RÜIZ 
De los hospitales da Fiiauemíu rre-» 
fork y Mercedes. Especialista eo \nas 
aricarlas venéreo y síf'lis. Examen vi-
•nal de la uretra, vejiga y cateterismo 
t.'e Jos uréteres. Examen del rifión por 
io."« Rüyos X, ¡nyenciones de 60o y 
Reina. 103. Consultas vía 12 a 3. 
C8828 20d-lo. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Oatedritlco dd Clínica Médica d» la 
Dnlversjdad de la Habana- Medicina 'ni 
tsrpa Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 3 a 4, Campanario. 
6$, bajos. Teléfono A-132'í T ÍV357». 
CT5Sf!> 30d-la 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MESZOZMA XKTSBSTa 
Señoras y ntftps. Regímenes allmeptlr 
cios Gordura, Delgade», Diabetes, Ar-
trltlsmu. Aparato digestivo. Sangre y 
Ofl&S, ííeuroslp. Infanta, 70. ĉ a'l es-
quloa a Jesús Peregrino, Con^uítas de 
11 a 3. esoeolaies » horas fijap. Velé-
fono M-mi. 
38897 7 Nbre. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los p o ñ r e t 
Dr. David Cabarroea Ramón Soler, 
Especialista en enfermedades de seño- I 
ras y niños, venéreas piel y slfllia, 
partes y cirugía en general- ínyeccío- | 
uea intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangra para la sífilis 
(Reacción íe Gato) ?4 Rayos x trata-¡ 
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344 Consultas diarias de & a 
11 v de 1 a 4. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón. Pulmouea. 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de 13 
S 5. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-64.8. 
Dr. N, G O M E Z D E R O S A S 
C:rug(s y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlhón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyooctones eu se-
rie dei 914 para la sífilie. Pe 8 » 4 p. 
m F/mpedrádo. ,5;. {J^bana. 
D R . REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artltismo, 
pie., «eszema barros, etc.) reumatismo 
d«.b&fff), dl^pepeias, hiperciorhidris. en-1 
ter^iuVltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5 Escobar 105. antiguo No hace vi' 
• iU» a domicilio. 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
M A R I A ANA V A L D E S ^ " 
A N A M A R I A V . VALDES 
OOSSADBOjrjJI 
¡Muchos años da práctica. Los flltlttr* 
i procedimientos científicos. Contultat di 
'13 a 3. Piecios convencionales. Velo-
lUtrés No. SSL entre 3 y 4, V^«do. 1* 
Itfonn D'-128J5. 
88811 4 í*v, 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cnba , Nos. 76 y 78 
Hacen giros do '.odas clase* «-
bre todas las ciudades de Espa-
a* y sus pertonenciai. Se reclb«a 
ilsir-atioa en cuenta corriente «»• 
cen piaros por cable, giran latra» » 
coriA y larga vista y' dan carta». 
crédito «obre LónJrea. París Madrla. 
BarreJona. New Yor¿. Now Orleans f\< 
ladelt'a y demás capitales y dugMW 
de lo» Estados Unidos «léxico y Euro-
pa asi como eobrr **>dos los puealoa 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C . 
San Iffnado. Núm. 32 
Hactw pagc3 por el cubl* y g J ^ J X 
tras * corta y jarga vista «obre ^J» 
Torto- uondias. Pa Is^y f'^^ ^ ^ í í 
canltales y pueblos de L.apaíia « ^ 
Baflaiee y Canarias. Agentes «• » 
Co'.rt.̂ ftla de Seguros «outra incwxUM 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de París. Especialista ea 
la curación radical de Iwu hemorroides, 
sin operación Consultas: de 1 a 3 p. m. 
dlariasi Correa esquina a San (ndaleclo. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Frcyre 
de Andrade. Especialista en vías urlna-
••.ap y enfermedades venéreas. Cistos-
jopla y cateterismo de loa uréteres. In-
yecciones de Neo^alvarsan. Consultas 
da 10 a 12 a. tn y de 3 a & p. m. en la 
ciiie de Cuba, número 69. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
ledlclna interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudau y crónicas O», 
ene Incipientes y avanzados de Tuber-
eulosls Pulmonar. Ha trasladado su de. 
mloilio y consultas a Campanario. •U. 
Teléfono M-1660. 
N. G E L A T S Y C0MPARIA 
108. Agular 108, esquina u jM>¡V*SÍ 
UM9 P̂ sos por el cabl ». ftcHttjSJIE 
MM 1. crédito y ifirán M «NI 
girsn letras a la corta v larga WW» 
fodas las capitales y ciudades «yPJ"™-
•es á* loa Estado* Unidos, M é s ^ r 
Eurous. a«V como sobro todos l0f 
blos de España. Dan cartas de ^ 0 ^ Z 
«obro N'ew York Filadelfla * * ? * a ^ 
ieans. San Francisco. Londres, 
Huibureo Madrid v Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L w tepemoi» an nuestra bóveda 
trulda con todos los adelantos mooef; 
T\nz v las alquilamos par» *U*T°"¿Z. 
lores d* todas clases bajo la P̂ op1» *gi 
.oiin de los interesadoe. En fta 0» 
cln» daremos todos los detalles qu" 
doñeen. 
N. G E L A T S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S _ ! 
VAPORES 0 £ TRAVESIA 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA 74 
Enfermedades del estómago e mresU 
noa Consulta y tratamientos especia 
les oara dichas dolencias, do 7 y me 
día & 10 y media a. m. Hadloscopis 
(rayos X) a feQra» convencionales y s ' 
oeMcMo de. dienta 
S80(l | l OoL 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E f 
«Oedxco cmtfJAiro 
De las Facultades de Madrid y la na-
bantí.. Con treinta y trea años co prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
«feccionee genitales de la mujer Con-
sultas diarlas de 1 a 3, '"ratla loa mar-
tés y viernes. Lealtad, 81 y 03. Telé-
fono A-022tí. Habana. 
S814S 81 oct. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
festivas; (estómago, intestino», híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
clmiento, eto. Consultes de 3 a 4. Cam-
panario. 81. 
Vf f i i , 15 Nov, 
D O C T O R A A M A D O R 
EíOíclsllsta eo .«s enfermedades del 
eEtómiigo e Intestinos. Tratamiento de 
la oolitls y enturltis por pro.'edlmien'o 
pr'>n'->. Consulta», dlarlai de 1 a 8 Pa-
ra pobree: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 9S. 
C^OS Ind. 9 J a 
D R . E M I L i O 4 1 O M F R 0 
Médico Clruiaoo. Cirugía gener*». so-
íerraslades de eafiorae y niños. 
Médico de visita de la Cíulnt» Cova-uonga. 
Hora» da consulta de 1 y media s 
tres y media todos los oías. 
S*a Rafael. n ^ TolMoDO j ^ . 
«417,: Habana 
S U A R E Z , 3 2 , P 0 U C U N I C A 
De medicina y Cirugía en generai. E> 
poct.i4i8ta para cada enfermeda>L 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a ^ «V» ia tardi y de T 
a f da la ñocha Consultas especiales 
2 pe»os. RecoaoclmicqtúS 3 oesos. ÍSu-
ferirridades de señoras y nlnoa. Gar-
ganta, Narl«¡ y DIdoa (OJOS). Enfer-
mera o es nerviosos, estómago. Corasjóii 
y Pulmones vías urinarias. Enfermeda-
des d» la piel, eienorragla y Blfllis 
invecciones Intravenosa- para el Asma 
Pdumatlsmo y Tuberculosis Obesidad 
Panos Hemorroidas, Diabetes y anter-
m'daaes mentales eto. Análisis eo ge. 
ntral. Rayos X Masages y Comentes 
cióat-'cas. Loe tratamientos sus pazoe 
9 alasos Teléfono V[-«»38. 
Dr. Va lent ín G a r c ú H e r o á a d e i 
Oficina de Consulta: Ljs. 16, M-lt44 
Habana Consulta-» de 1 a 3. Do^ilclUo-
Bts Irene y Serrano. Jesüs del Monte. 
1-1640. Medicina interna «onta 
Ind 
Dr. A o r i s t o Rento y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATl- , 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos Qel 
Centro Gallego Profesor de la Unlver-
sidad Consultas de 8 a U a. m. 
Para los señores socios del Centro | 
gallego, á*. 3 a 6 p. m. días hábiles, j 
Habana 63. bajea 
L I N E A P l 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DBHXISTA MZIAXOAVO 
Técnico especial pare extraectouea Fa-
cilidades en el pago. Horas de oensiul-
t a d ^ S a . m a 8 p , r e . A los emplea, 
dos del comercio. Uoras especiales por 
la no l̂ie, Trocaderc. 68-B. frente al café 
"El Lía". Teléfono M-6395, 
alto* entre Angeles e Indio. 
Dr . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a l 3 y d e l a 6 . O'Rellly. 
S8 por Villegas. Teléfono A-67S0. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico del Canatot.^ •'Covadonia' y del 
Hospual de Dementes de Cuba. Éspe-
ctallsta en enfermedades del aistAma 
Nervioso y MoataJes. Consultas diarias 
d o l a 8. excepto los sábados. Escobar 
n t V r o 166., Teléfono M-7287, 
DR. Arturo Mcos. Beanjardin 
Cirujano Dentista 
Miembro fundada: de la Sociedad den-
tal y Ex-lnspector que fué de los ser» 
vicios odontológicos de la •'Asociación 
de Dependientes". Los señores asocia-
dos que doseon utilizar mis coneul'as. 
serán atendidos con la eficacia lúe 
siempre tuve con* todos mis clientes. 
Chacón. 18, bajos. Consultas de 8 a S 
y do 7 a 9 p. m.. 
88465 s Nbre 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De (as Ümverslda. 
jes Pensylvanla y Habana. Horas filas 
para cada cliente. Consultas1 de 9 a l y 
ro«dla. Consulado, 9. bajos. 'Teléfono A-
6793, 
El hermoso tTawUánlico español 
" C A D I Z " 
De 10,500 toneladas. Capítáa D^' 
Saldrá de este puerto 
d;a 10 Je NOVIEMBRE, a«in*cna 
carga y pasajeros, para: 
SANTA C R U Z D E L A PAIi^A. 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . A 
LAS PALMAS D E GRAN CANAKi^ 
C A C I Z y B A R C E L O N A 
Precio del Pa»aje en 3a. clase p« 
Canarias. $60.60. ^ 
Precio del pasaje en 3a. PfJ , j 
diz o Barcelona $73.05. incluidos 
impuestos. . . . 
Par» más informes, dirigirse 
Agentes Generales: -
SANTA MARIA Y CIA. , S. en t-
San Ignacio No. 18 Teléfono: 
25 
A * 0 X C 1 D Í A ' " " t.A M A ^ i N i O c t u b r e W de 1 9 2 3 
F A u l N A í n W l 
L03 b i l le tes efe pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre lodos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y c o n l a m a y o r cla-
r i dad . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S HO^XAS a n t e » de l a marca , 
da en el b i l l t i s . 
' Í ^ ~ ~ i i í . .Ja** A m p r i f a n a Despacho de biDetes: De 8 a H l Despacho de bi l le tes: De 8 a 11 d e ¡ 
[ jUCa H O l a n u e S a A U W " ^ » ! ^ h m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde, la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde, 
v A f ORES C O R R E O S H O L A N D E S E S -
tri v a p o r h o l a n a é s 
" S P A A R N D A f 
« I d r i e l 2 9 O c t u b r e p a r a 
S A N T A N D E R y , , 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
* naaaieros «J« primera clase, 
^ n ^ n L Se/unda Rconómlca y de 
^ S^VOrdInaHa reuniendo todos, ellos 
T S ^ d e 3 etpeclale3 para 1c- pasaje-
009 A, f«rcsra iJase. 
r0,a™«Ha« cub ie r t a» con ioldofc mma-
numerados p a r » 3. 4 y 6 personaa. 
^ e ^ r con asientos individuales. 
Sxcele»*© comida • « í p a a o l » 
Para m á s i n f o n r e a . d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. cd C 
Oficios. N o . 2 2 . T e l é f o n o » M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bul tos a l -
guno de equipaje que no l leve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su <íuf.ño, as? como el del puer-
to de des t ino . De m á s pormenores, 
i m p o n d r á el Cons ignatar io . 
M . O T A D U Y 
Sao Ignac io , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l vapo r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A . V I V E S 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U . 
B A . L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E . A N -
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre e l 
3 D E N O V I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros para los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; y carga general , in* 
|cluso tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o : para M a r a c a i b o con 
trasbordo en Curazao ; p a r a los puer-
tos dek P a c í f i c o en los que no hac^ 
escala; con trasbordo en C r i s t ó b a l ; ? 
para les d e m á s puer tos de Ch i l e , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
excedidos ñ a r t a las D I E Z del d í a de U 
salida. 
Las p ó l i z a s ^de carga se f i r m a r á n 
par el Consignatar io antes de correr-
ías , s in cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y pue r to de dest ino, con 
todas sus letra? y con l a mayo r cla-
ridad. 
L n Comoanta too a d m i t i r á b u l t j 
a lguno de equipaje que no Heve c la-
ramente estampado el nombro y ape^ 
l l ido de su d u e ñ o , « s i c o m o c! puer-
t o de destino. De m á ? pormenores ím* 
p o n d r á su consicnatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , altes. T e l f . A . 7 9 0 0 , 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E. F A N O 
s a l d r á para 
c o R u m 
G I J O N Y 
S A N T A N D t Ü 
el 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde, l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que solo «s 
admite en la A r l m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
B £ P i 7 B x a c a ps c u s a . 
r ía de (3bras Fiiblicas.—J< 
Ciudad de la Habana—A< 
del Acueducto 
Avlso.r—Habana, 
.aura de l a 
Art iu lnls t rac lón i 
Ar royo NaranJ0-„ I 
u de Octubre d e n ¿ ^ ¡ 
i —Venciendo cu SI de Octubre de 192^ et 
I p l a í o para el pago de las euotaa co-
1 r r « s p o n d i e n t e s por «1 consumo de M[H^ 
I en el barr io de A r r o j o Naranjo. oet 
I t r imest re vencido en SO de Septiembre 
! de 192^, por el presente se avisa » 
J los vecinos de dicho barr io que pi " ' « n 6 -
I curr ida la expresada fecha no gatiuta-
| cen en la P a g a d u r í a Central de esla 
t Departamento, s i ta en el edificio ocu-
pado por la Secretarla de Obras ruP11" 
cas. el eUado importe . serAn ileclaradoa 
morosos y se lee apl icara el procértt» 
miento de cobro por la v ía de apreml0-
Las horaa para efectuar el paso, en la 
expresada Pa tadur l a . pon la» de K a 10 
a. m . y de \ a 8 p , m . los d í a s - h á b i -
les, con excepc ión de los sábados , <.ue 
solo se e f e c t u a r á n de 8 a 11 a. n i . 
( F d o . ) Francisco C u é l l a r . angenlero Je-
fe ríe la Ciudad. 
07791 i d r l 2d-2(J Oot. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a I I d« 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n e s c r i t ú r sobre 
todos I04 bultos de su equipa je , su 
nombre y puer to de destino, con todas 
sus letras y con la maya r c l a r i d a d . 
S u Consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San f « n t a d n . 72 . a l te» . T e l f . A J S M 
B E P U B L I C A DX CUBA. 8 E C B E T A B I A 
de Hacienda. Di recc ión General de la 
L o t e r í a Nacional , Habana lo de Octubre 
de 1923. Convocatoria lar:! el sumlnlt i -
t ro de efec to» de escri torio^ a l Depar» 
lamento durante un aiio que oomenaa-
r á en lo . de Noviembre do 1933, l u s t a 
el 31 de Octubro de 1934. Hasta las dos 
de la tarde del d ía 26 4el actual ea re-
c i b i r á n en esta Direcc ión Ueneral pro-
posiciones para el suminis t ro de efectos 
de enorltorio durante «d tiempo arr iba 
expresado. Dichas proposiciones debe-
r á n presentarse por t r ipl icado, en plie-
?q cerrados con la co t izac ión de precios. ,os pliegos y c o n ó l c l o n e s de U subas-
ta p o d r á n ser examinado^ en la o f i c i -
na del Kncarsado del Mater ia l s i ta en 
los bajos del edi f ic io de la Hacienda. 
J o s é A . nec io Betancour t , Encargado 
del M a t e r i a l . 
CT970 4d-16 ?d-33 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A g A S 
SAN i n G U E I . , 870, POB MAV T B A B -
cíVcj, altoa modernes. escalera indepen-
diente da marmol, sala, saleta, cuatro 
cuartos y otro criadoe, comedor al fon-
do, cocina do» bfLftos, instalaciones 
gas y e l é c t r i c a s , A lúu l l e r reajustado 
noventa pj«oh. Pasan frente a cinco 11-
da. T a m b i é n debo informar sus aspira-
41S38 31 Oot. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3E . X .QVlhAU | | 9 | BAJOS » • I-A-
casa calis d* Amistad, n ú m e r o 94. en-
tre .San J o s í y Barcelona, propio» para 
es ablecimi^nto, con dos grandes salo-
nes ai frente, cinco habitaciones, come-
dor, cocina buen patio y corredor v 
serv ic io» sanitarios. Puede verse de J 
a 5. La Ijsvo en Amistad. 71, garage. 
I n fo rma : J o s é Colmenares. Lampar i l la , 
iO'JOú CO Oct. Se a k i n i l a en el b a r r i o comercia l u n 
m a g a í f i c o local para a l m a c é n , con ; A l c o m e r c i a impor t ado r . E l d í a í * -
e t n j a t o . Sol 14 . Entre Inquis idor y de noviembre q u e d a r á disponible e l 
Oficios . Informes Indus t r ia S. T e l é f o - ^ r ag a l m a c é n de Ta calle de I n q u U i -
no M - 2 5 0 3 . * dor n ú m e r o 15, ocupado actualmente 
41327 6 N b r c . ! por la C o m p a ñ í a M o r r i s , de Cuba. Pa 
se AX>Qsjrz.A vrs solas, pabtb pa-,, ra informes en A r b o l Seco y P e ñ a l -
brieadOj 6t>0 me t ro» de superficie. F lo- ver. L a Vina te ra . 
40962 • INov, 
r ¡d», 47, "emre T lvea y B e p e r a n í » , Jn-
tormes: Te léfono 1-JS30. ^ • 
<4388 31 Oct. 
Se a lqu i l a para bodega o a l m a c é n l a : 
esquina de Paula 10 esquina a San; 
Ignac io . T a m b i é n se vende. I n f o r m a su! Y 
d u e ñ o Oficios 36 . 
41322 ' Nobrc . 
8 9 A I i Q U I X A L A O B A N CASA C A B -
men i , a l t o i . en la Habana, compuesta 
de sala, saleta, cinco grandes habita-
clones, comedor al fondo, cocina de 
SE AZ.QTrxX.AN 1,08 ALTOS » » Aeos-
ta, ó4. L * l lave e informes en el mj -
n ie r j 49. _ 
U 3 Í 6 S1 0 c t l 
f r íos , y servicios para criados. Tam-
b l é n / s e a.quiian los bajos de la mis-
ma, / i i ropi r ( para establecimiento. I n -
forman en la misma. Teléfono A-206(i. 
•áoaoo 3 Nov. 
L o c a l . Se a lqu i l a u n bnen loca l p ro -
p io para c a f é a l m inu to y para som-
SS A L Q U I L J t BX l ae X.A > * 0 » » * » A i b r e r e r í a • de mnchn t r á n s i t o * t iene dos casa Fernandina. 66, a una cuadra de ' u r « T c r « , oz mucco t r aosno , l lene aos 
Monte v cuatro del Mercado, tiene sa 
la, ua l é t a y tres habitaciones. Bailo y 
t raspat io . L a Uava a i lado. Infoi jmap: 
fían J o a q u í n . 46. „„ • 
TiSSy SO OCt. 
A V I S O S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BB Acos-
ta, 53, esquina Composte.a. L a llave e 
informes en los bajos. r 
4l3Stí 31 Oct. 
VAPORES C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Paolflo Steam Navlga t ion Co. 
The Royal Mal* Stearn Packet Co. 
SALIDAS F I J A S P A R A E U R O P A : 
H a d e w l o e s c a l a » e n V I G O , C O R Ü -
% S A N T A N D E R , L A P A L U C E y 
L I V E R P O O L 
\'»por "OROTA", el 27 de Septiembre. ••03RCOMA•^ ol 24 d© Octubre. 
•OROPELA", el B de Noviembre 
"ORITA . el 21 de Noviembre 
" O R I A N A , el 10 de Dlciembra. 
"OROYA" el 26 da Dlclerobra 
W H I T E S T A R U N E 
S e r v i d o d e L a z o 
H A B A N A - C H E R B O Ü R G - S O Ü T H A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
InckiyMiao ".naJeattflT, el buque m á s grande del mundo r «OBtlea» t a ra-
•o rd da rapices en eu» t r a v e s í a s a Europa. 
M A J E S T Í C 0 L Y M P Í C H O M E R I C 
S U R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
de C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
ritwr "ORITA" , el 7 ae Octubre. 
, "ESSEQUIBO", el 17 do Oct. 
"OROYA", el 11 do Noviombro. 
"BBRO-* el 14 d i Noviembre 
"ORCOMA" el 9 da Dlc iembra 
„ "JESSEQUIBO". c-1 13 de Ocbro. 
GRAN REBAJA en p a s a j e » C9r cAmara 
nwa Europa. Cocineros y rcposteiro» 
ÉiMfto^es para las tres oategortaa de 
lósale. Excelente COMODIDAD, CON- ! ^ 
F0KT RAPIDEZ y S E G U R I D A D . tc i r r n w n c 
t)«rvlcios combinados a p u e r t o » d© i I t L L r U K v í ? 
Colombia, Ecuador. Costa Rica, Nlca-
Mgua. Honduras. Salvador y Guate-
Par* informes; 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
8, 8 A K r E D B O , 6 lUrecc lón Telegr4tlca¡f 4,Ele^J^oa»T•,,, apar tado 1841. 
A-&313—laíormació» OeaovaL 
A.-4730—Depto. do T r á f i c o y H e t e » . 
A-6¿3S—-Contaduría y Pasajes. 
A-S966—Pepto. de Compras y A lmo . 
D U S S A Q Y C I A . 
Ofidos, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . A . 7 2 1 9 . 
C O S T A N O R T E 
VAPORES C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Í i l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A , L O P E Z y C a . ) 
(Proristos de l a T e l e g r a f í a s in h i lo s ) 
Para todos los i n fo rmes relaciona-
oos con esta C o m p a ñ í a d i r ig i r se a íu 
consignatario. 
A V I S O 
» los s eño lea pasajeros, t an to espa-
ñoles como ext ranjeros , que esta Com-
pafiía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pa$aportes expedidos a v i rados por el 
«ñor C ó n s u l -do E s p a ñ a . 
Habana, 2 de ab r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
s»n Ignacio, 7 2 , a l tos . T e l f . A-79(M>. 
.•Los vaporea ' T U E R T O T A R A F A " , "CAYO CRISTO" y " L A F E " , s a l d r á n 
do esto puei to tocias las Benmnaa, al ternatlvarntnte, para loa do TAJíÁFJi, 
N'UEVTTAS, M A X A T I y P U E R T O PADRE. (Chaparra). ' 
A t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
^ apor " P U E R T O T A R A F A " ealdrrt. de esfe ouerto »I v l e rne» 2S del ac-
t ú a ] , para loa de N U B V I T A S , M A N A T I v PUERCO P A D R E (Chaparra) . 
Vapor " B A R A C O A " ga ld rá de este puerto pl viernes 23 del actual , para 
loa de T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U l N ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarf, A n t l l l a , 
Presten). SAGUA D E T A ÑAMO (Cayo M a m b í ) . BARACOA, G U A N T A N A M O 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Eete buque r e c i b i r á caj-ga a flete corrido en combinac ión con lo» V, C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa ) para Ua estaciones siguientes: MO-
RON. EDEN, DEL1A. GEORGINA, V I O L E T A . VELASCO. L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A . C U N A G U A . CAONAO, WQODJN. DONATO, J I Q U I , J A R O N U . R A N -
C H l !"LO. L A U R I T A . L O M B I D L O . SOLA. gEN.U^O. ¡S'USEZ. L ü G A R B S O . 
C I B a O DE A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA, CEBA-
L L O g , P I N A , C A R O L I N A . S I L V B I R A , JUCARO, E L O R I P A . LAS A L E G R I A S , 
CESPEDES, L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S , SAN 
RAF.MCL, TABOR, N U M E R O UNO. AGRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" ' e a l d r á de este puerto el viernes 19 del actual , directo 
r a r a BARACOA. G U A N T A N A M O . (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA-
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para loa do CIENFUEGOS. CA-
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A , 
r;í W V B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO. C A M P E C H U B L A . M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A DE MORA y S A N T I A G O DE CUBA, « Vapor "CAYO MAMBI*" s a l d r á do ^ste puerto el viernes del actual , ra los de CIENFUEGOS Y M A N Z A N I L L O . Vapor "CIENFUEGOS' sa ldrá" de esta puerto el viernes 26 del actual , 
para los puertos a r r iba menclonadoa. , , 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
Yapos " A j r r o r m a x>£Z« cqioíajjo" 
El vapor 
C a p i t á n : R . C A R O 
M i p w a 
NEW V O R K 
CADIZ y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E O C T U B R E 
* Ia« Tdatro de l a ta rde . l levando U 
^irespondencia p ú b l i c a que só lo se 
^ ' t c en la A d m u u s t r ^ c i ó n de i 
ireoj. 
• Admite pasajeros y carga general ,! 
aclUíO tabaco para d ichos puerto*, 
, ^espdcho de b i l le tes : De 8 a 11 dt 
'* m a ñ a n a v l a 4 de la U r d a 
^ J S ^ 0 pasajero d e b e r á estar a borde 
Horas antes de l a marcada enj 
51 billete. 
lod 08 f a í a j e r o s c l e b e r á n escribir sobre 
n 0* '0» bultos de su equipaie su, 
oinbre y pUerl0 ^ s t i o o con toda» 
í¡ ? ' y C00 í a « l a y o r c l a r idad . 
5u Consignatar io. 
S a l d r á de esta puerto los d í a s 10. 20 y SO de cada mes, a las S p. m.. 
para loa de BA. I I IA H O N D A . R I O BLANCO. ( N i á g a r a ) . BERRAGOS, P U E R -
TO ESPERANZA. M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , M I N A S (da Matahambre) , 
R ÍO D E L M E D I O . D I M A S , ARROYOS DE M A N T U A y L A FE . 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
S a l d r á todos lo» s á b a d o s de «»t© puerto directo para Ca lba r l én , rociblen-
defearga a f lete corr ido para Punta Alegre y Punta San Juan, doade el m i é r -
coles hasta las 9 a. ni . del d í a de l a salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(T^a í e s directos a Quantdnamo y Santiago d» Cuba) 
Vaoor " R A B A N A " s a l d r á de eale puerto, el filado d í a 27 del actuaL 
.l irecto n e r i k-s d« G U A N T A N A M O , SANTIAGO DE CUBA, P U E R T O P L A -
TA. M O N T E CRISTY. SANCHE25 (R. D ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A O I -
! L L \. Y PONCE (P R ) . 
i * De Santiago do Cuba s a l d r á ol sábado d ía 8 de Noviembre a las a. m . 
Va ñor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el df» lO de Noviembre, 
r.ara loa de G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E CUBA, SANTO DOMINGO. S A N 
PEDRO D E MACORIS ( B . D.) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , AG U A D I L L A, y 
PONC10 (P. R.) 
Pe Santiago do Cuba, s a l d r á el s á b a d o d ía 17, a las > a. m. 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o con t r a to pos ta l coa el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S I O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L ESPI -
G O N 3 E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo f r a n c í p "CUBA" M l C r i Ol 4 4» Nov 
M . O T A D U Y 
* • I f i a t i o , 72 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
^ vapor 
C r i s f é k l C o l ó n 
u , . . C a p i t á n E . F A N O 
m t * para 
10l , . V E R A C R U Z 
obre d d í a 
H 3 D E N O V I E M B R E 
nc»o la correspondencia p ú b l c a . 
A j . —-
cKo r^Uc car8a y P a w i ^ o » P*ra di-
Puerto, 
Para C O R M A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor corroo f r a n c í » " C U B A " s a l d r á e l 18 do Noviembre a la» doc» del 
día, 
M O T A : m equipaje de b o d » r e W eanevoto * • roclWr* a» e l m a l l a do 
son rranolao* {en donde eatart atraeado el wapot) solanaeto ol d l« 14 de 
Kovlenibro de t! a 10 de l a maflaaa y do l » 4 do U U r d e . S I o«« ipa j# a , 
no v bulto» peqne«o» . tos podras Uevat lo» «eéorea paaaieroy a l « e a a o a t e 
del embargue e l d ía IB do Xfovlembre da 8 •( 10 do 1» m a ñ a n a . 
I M P O R T A N T E 
Eos s e ñ o r e s pasaieros de T E R C E R A C L A S E , t ienen comedor c o n asiea-
los ind iv idua les , y son servidos «a la mesa. Camarotes para 1 .2 . 3 y 4 p e r -
sooas numerados, s a l ó n de fumar y amplias cub ie r tas oaseos. 
C A M A R E R O S Y COCINEROS E S P A Ñ O L E S 
Para m i s feformes, d i r i n m a : 
E R N E S T G A T S 
Ofic ios , N o . 9 0 . Apar tado 1 0 9 0 . . T e l é f o n o A 1476, 
H A B V N A 
A N U E V A Y O R K 
P r a d o s Especiaba 
4 a I d a y R e f r o » 
¡A NUSS'XKOS C L I E N T E S SI J tVAJ íSE 
toinar nota que desde eata fecha deben 
e n í e n d e r a e para todci lo concerniente a 
nuestra Cantera San Antonio con el ge-
fior Juan S á n c h e z , nuevo Arrendatar io 
0a la niisma. San Anton ly Abad, S. A. 
Octubre, £7 de 193a. 
41S98 31 Oct. 
1 3 0 
praetva {ocia-
ran eomiü* y ea-
eerote Boletiaae 
val ido» vot • • ) • M — ~ — 
«•Ma- Saleo todo» 1» Marte» » loa Sábado» 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Ver lea caigas d U W s r d L t o » 
f^mMoit aalidmt t*¿— Pea ¿«n«a ¿m W a l — i , 
i Pregrto. Vara fru y Tamplco 
O S T I O N E S D E S A G U A 
N o se deje e n g a ñ a r c o n otros que no 
sean l e g í t i m o s y noc ivos a l a salud. 
Alonso y G a r c í a rec iben los l e g í t i m o s 
de Sagua todos los d í a s , frescos, po r 
ezpress. H a g a so pedido a G l o r í a 2 9 , 
Habana , t e l é f o n o A - 3 6 2 6 , 
37792 2 9 o c 
s i AZ.Qtrxx.AJr i o s altos i.a 
cupa San J o s é 20O entre Basarrata y 
M a i ó n , Tiene sala, paleta, cuatro euar-
top, comedor a l fondo, copina de gas. 
hafio iottircaiado, etc. p r a d o SÍ0 .00 al 
ñ u s . L a llavo al lado, en el 2 0 Í . M á s 
mio rmes . Notar la del D r . L á m a r . Man-
aana tic Uómca ZiZ. Teléfono y 
%11'6S 30 oct. 
;PA»A~ DSPOeiTO O AUCACEW, 9B 
íil(>uila loca l bajo, acabado de conatrulr 
dñ la ca l '* de Oinoa. al fondo da la oaaa 
Mr.p.te 379. Para in fo rme» y la l l ave : 
Mantana da Gómez 260. Tel . A-2021, d« 
I l a l 2 . v d e 5 a p . 
41274 J9 oct . 
S J B ' ^ a X Q Ü l i A B r I O S S S Í 3 Í Í H P I » O f i 
altos sin estrenar de Y i r t u d e » y oer -
va»lo. Tercero, eaquina do la brisa con 
cuatro cuartos con vis ta a la calle. 
B a ñ o s Intercalados, entrada y servi -
cio» para cr iado», techas decorados. Su 
.propietar io en loa bajos. 
| A los r e n m á t í c o s . R o c a M a n d i l l o ( M a - m s v l N b r e . _ 
sai ista m a n u a l " » , «e h a t rasladado de sd alqtjti.a hi. r i s o r r a c r r A i . , 
»• xa i r * i „ J A~ i » . , ; . Rídnserratfl 41. entro Empedrado y 
Cr i s t i na , 4 0 , a l a Calzada de J e s W ^ r ü j a d i l l o . propio para o f i c ina . Puede 
de l M o n t e , 6 4 S . A , entre Gertrudis y verse todoa loa día» de w m - a ^ W W í w«t «»m»i.v, , » . j i _ i Informes en el piso bajo de tres a tres 
m m * m. w i k W * . V V ^ T V ^ Josefina. G a r a n t i z o , c a lmar e l do lor y media. 
cines, ovo en cada esquina. E n Be 
l a t c o a í n 38 , ca i re San Rafael y San 
J o s é . I n f o r m a n en l a misma. 
4 0 9 8 0 28 Obre . 
SE AZ>QUXX>A EX. VISO BAJO, E ¿ 
pr inc ipa l v ¿ I t l m o da "la casa Alambi -
que, í l . L a Jlave al lado. Ta lor dn 
m» Lcrlales. In fo rman eu AlcanUirlU», 
SS, a l tos . 
4106b 2 Noy. 
SE AX.QUZZ.A UIT O B A N Z.OCA& S K 
el. centro d*»l comercio. Bernaza. 60, pon 
cuatrooiomoh metros, entre Mura . l a y 
Teniente í i e y . I n f o r m a n : Mural la , 44. 
40999 1 Nqv.__ 
S> A£QXÍrZZ>AH X.OS AI iTOB H A B A H A . 
6 2, esquina a Tejadi. io, acabados de 
p i n t a r . I n f o r m a u en l a bodega. 
<0954 ' 1 Nov. 
SE AZ.QT7XI.AK I O S AX.TOS P B I l t E B O 
y segundo piso de la gran casa moder-
na, acabada Ü3 fabr icar . Calzada de' 
Monte. 166-168 y 170, con todos loa 
a d e l a n t o » modernos, y compuestos ca-
da uno do terraza a l frente, sala, sale-
ta, cuatro habitaolones, baño interca-' 
lado con asua callente y fr ía , comedor 
a l fondo, epe ína do gas, patio en el 
centro y cuprto y servicio para crladus 
Independientes. T a m b i é n ^e a lqui lan 
los bajos de las mismas, propio para 
establecimiento, con cuatro puertas s 
la calle y con doco metros de frente. 
I n fo rman en los bajos. Monte. 170. 
Te lé fono A-2066. . . 
40960 8 Nov. 
Bodegueros. M a g n í f i c o loca l en esqui-
na de F r a i l e . G r a n s a l ó n con tras-
tienda y u n a accesoria anexs*. E s q u í -
I SCcOOO to&eladae 40.900 toaeladae * 44.COO toxaUdas 
a A X I S AS TOSAS ZsAB BTSJBJkXA» T A S A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A . B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l y i a o i i t h - L i v e r p o a j , C h e r b o u r g , A n t w e r p , H a m b o r g o . 
» A B A B E 8 E S T A B , ESBOZOS 7 V B C H A 8 303 8 A A O A OHKJAWSB A 
T h a B a c a r i s s e C o m m e r d a l C o . , O f í d c j j 1 2 y 1 4 . H a b a n a * 
N . Y . & C u b a M a Ü S . S . 
©APARTAMENTO DI PASAJE» 
U. Clasa. Telefono A^U54 
Paaao do Síactl IW 
l a y Sa Oaaa. Telefone A-euC 
Eclde aao. a Paula 
A««nda Gaaoi.'al 
Ofcln» U 9 aATalafeao M- ' /Mi 
W M H A > » y SMTTH 
Vteo-Praa r Acanto General 
y hacer lo desaparecer radica lmente , ? f t e ^ ^ * b * ^ con cha f l an pa ra ^ ^ a . Todo 
ea p lazo b r e v e , de ocho a ocne . 
3 8 8 9 8 ' 7 n . 
o t u 
S E R M O N E S 
q u e so p r e d i c a r á n en l a S . I . Cate-
d r a l , d u r a n t e e l « e g r u i d o se-
mes t r e d e 182S. 
N o v l e m b r a 1 — F . do Todoa loa 
Seutoa. M . 1 . B r . P e n i t e n c i a r l o . 
N o v l e m b r o 16—San C r i s t ó b a l . P . 
l a D i ó c e c i s . M - I . Sr M a g i » t r a l . 
N o v i e m b r e 18—1X1 Do m i n i e » ds 
mes . M . I . S r . A r c e d i a n o , 
t a r l o . 
D l c l t m b r e 2 — I D o m i n i c a d f 4.d-
v ien to . M . I . S r . Lee t o r a l . 
D i c i e m b r e 8—-La I . C o n c e p c i ó n do 
M a r í a M . I . S r . Maes t r e scue l a . 
D i c i e m b r e 9—11 D o m . Oe A d r i o n -
t o . M I . Sr S á l a de l a M o r * . 
D l c i o m b r o 13—Jueves de C i r c u l a r . 
M . I . Sr M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 18—111 D o m . de 4 4 -
v i e n t o M . 1 . S r . A r c e d l a o o . 
A V I S O S R E I G i O S O S 
N O V E N A R I O S O L E M N E 
Q u e t u s u f r a g i o d e l a s B e n d i t a s 
A l m a s d e l P u r g a t o r i o se h a d e 
c e l e b r a r e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l E s p i r i t a S a n t o d e s d e e l d í a 
l o . d e l v e s d e N o T Í e r a b r e , e n 
l a f o r m a s i g u i e n t e ; 
r>ar4 pr inc ip io » ¿M f T». v\- con ve* 
so del Sanns RoaarJe, Novena, V l c ü l a -
Sermdn, Lamentos, y Reaponae; cuyos 
actos sa oelebrar^n a l a misma hora 
durante todo el NoveBario, esceptuando 
l a V l a i l l a . „ . M . 
ISJ df» a a laa $ a. m . M i s a Solem-
ne. Prooeaidn y responso. 
Loa damt* d ía s a las S a. ro. Misa 
cantada y Besponso. 
E l d í a 10 » las 7 a. m . Mlaa de Co-
munldn General, y a las S y media a. 
m . Misa Solemne con Serm6n. Proce-
s ión y UlUmo Responso. 
I^urantJ el novenario e jecu tará , sen-
t idas V escogidas composiciones la *ra-
p l l l a Sacra, d i r ig ida por P . Albe rd i . 
interpretando al f i na l loa responsos 
de Peros! Goycochea, y otros autores 
reliciosos. 
E l d í a 8 y el d í a 10 por 1» mafiana 
a s i s t i r á upa escogida orquesta. 
Los sermones es t in a cargo del I tvdo, 
Padre L . M a r t í n e z C. M . 
A D V E R T E N C I A : A d e m á s de lan I n -
numerables Indulgencias conced ida» por 
los Soberanea P o n t í f i c e s y Prelados a 
los que aft ocupan en sufragar por las 
Animas Btndl tas , el Excmo. Sr. Obispo 
Mous . Pedro Gonsilaz Estrada, d i g n í s i -
mo Prelado de esta Dióces i s , se ha d i j -
nado conceder 50 d í a s de Indulgencia a 
todoa los fieles que asistieren a ca-
da upo de estos devotos e jerc ic io» 
N O T A ; Las personas que deseen per-
tenecer a esta ant igua y piadosa A r c h i -
oofradfa pueden inscribirse en la Sa-
c r i s t í a de dicha Parroquls . 
E l P á r r o c o , -
VtVO C E L E S T I N O B X r S B O . 
41819 SI OcÜ 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S 
Y O B L E A S 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a d e e l a -
b o r a c i ó n d e T u r r o n e s les 
o f r e c e m o s l a s a c r e d i t a d a s 
O b l e a s R e d o n d a s y C u a d r a -
d a s t a n d e s e a d a s p a r a d i c h a 
e l a b o r a c i ó n a p r e c i o s m ó d i -
c o s l o s p e d i d o s p a r a e l c a m -
p o se s i r v e n c o n p r o n t i t u d . 
P i d a p r e c i o s . 
R E V I L L A G I G E D O , 1 0 8 . 
H A B A N A . 
P E R E Z Y L O P E Z 
C í B i s aod-io. 
í ^ i ^ T ^ o 2/3y57ÍV Ciiíé * 7 0 moderno . G r a n calle comercia l . Nep tu-
no y Basarrate. I n f o r m a en l a misma. 41308 30 O c t 
C O M E R C I A N T E S 40915 J l Obre . 
Se a lqu i l a u n g r a n l o c a l en l a c a l k j D o y regalía a qu ien me consiga casa 
de Angeles pegado a Re ina , construc-1 ^ p^nt& ba ja cen Mote t í , que sea 
c i ó n moderna , p u n t o de l o me jo r « c p í o p i a ^ uaa ¿ i ^ . v 
la Habaaa3 para m u e b l e r í a o casa d e : q o t ^ rente mnc} l0 p a r a 
c o m p r a . w n t o . Se da con l r a to . Par* Informes A n t ó n Recio 2 9 . A . P rado , 
m á s informes " B a n c o Hispano ^ « - [ T e l é f o n o A - 9 7 4 0 . 
ao , Re ina y Angeles . 
4 1 2 4 3 3 N o v , 
3E AiQXrXLA W A CASA B » OOX-
¡p romlao No, 18, bajos. In fo rman en la 
ÍUodega de Compromiso y Blanquizar-
1 ^jo^O 9 Isov. 
1 8 9 AZ.QVJJ.A TAMA B B T A » » C I -
mlento la mejor esquina de San Rafael, 
ae admiten propostclonee para contrato. 
pereda. Obispo, 07. • „ 
j 11^56 8 y 0 0 I s . 
83 AJMQVXX,A EX. BAJO » B K A S A M a , 
' ndmoro 15S, entre M u r a l l a y- Sol, pro-
i p ío para a l m a c é n , of ic ina Importante 
I o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n ; pr imer piso. 
de la mlsnia, _ , 
! 4i2tíO ' 8t Oct 
A L Q U I L E R E S 
3r, AIíQUIZiA BXi A i r T I O t l O XiOOAX> 
rl»' cine "Variedades" con mueb le» o 
aiñ ellos o para cualquier o t ra tndus ' 
t r i a . I n fo rman en Monte, n ú m e r o 268, 
frente a l Mercado Unico , Telefono M -
•1978. 
41165 > N o v . 
SB CBBB U N Z.OCAX. BW X.A M B J O B 
parle do la ciudad de la Habana por el 
valor de íoa muebles, consistiendo de 
armatoste, vidrieras, caja de hierro 
eto.. Para informes: D i r í j a s e a l a lma-
cén " L a S o r t i j a ' . Prado, p ú m e r o 125. 
41253 29 Oct. 
t A b A M f t S O S 
H A B A N A 
SB A L Q U I L A B » 60 PESOS XiOS M o -
dernos altos J e s ú s Mar í a , 73, entre 
• "omposteia y Habana, sala, comedor, 
tres cuartos. I n f o r m a n ; Gt l l ano 88, a l -
tos . 
4U32 t> O c t 
4 1 2 5 3 2 9 oct . 
8 B AXiQTTXBA B N OBBAFZA, 63, U N 
buen piso compuesto de sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, quarto 
de baño , cocina de gas y servicios d* 
criados, precio económico . Informes y 
l lave en l o i bajos do la misma. Te lé fo-
no A'71S5, 
40848 J9 Oct. 
8 B AZ.QTnz.A UW J.OCAX, B A B A CAB 
n l c e r í a . F. V . Agui lera , X93, Malo ja . 
I n f o r m a n ejn la bodega. 
41102 SI Oct-
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
Un buen Jocal para bodeKa y habita-
ciones con ba lcón « Interiores. Dinero 
a módico i n t e r é s , compra y venta da 
fincas en esta dudad. Sr. Frades Vera-
nes. Maloja, entrada por Manrique, 
41396 7 N o v . 
SB AJuQWaA XZi F I S p P B I N C I P A l i da 
la casa calle Progreso. 14. entre Com-
postela y Aguacate, recién construldu 
y todo decorado con todo su confort mo-
derno, se compone de recibidor, sala, 
cuatro cuartos, baño completo :on agua 
callente y fr ía , m a g n í f i c o comedor, 
cuarto de criados con su servicio, bue-
na cocina con gas y calentador da agua 
Las llaves en los mismos. In fo rmen a l 
r r e n t » fr te 
40701 80 O c t 
P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S E C E D E 
P A R T E D E L O C A L 
E N L A C A L L E O B I S P O 
I N F O R M E S : A - 7 7 0 7 
3B AJtQVZLA VJK ÍOOAÍ IMSOBÍO 
para bo t ic» ó cualquier otro regoocio 
que '¡g. «ea bodega. Cerrada y V i g í a 
esquitra. 
41317 «9 Oct . 
40046 y 47 6 d - i» 
8 B A L Q U I L A N X.OS .MODEBNOS A i l -
los de la c^,sa General Aaui r re . IÓ8, 
antes Animaa, esquina Manrique, com-
p u e s t o » .1 . ' sala, comedor, cuatro cuar-
tos, tffrvlclos InUrcalados . Su duerto: 
Q f M r a j C a r r i l l o , 113, aisles San Rafael. 
40573 2 Nov. 
' 3B A L Q U I L A B L P B I M E B BISO B B 
l i a moderna casa Consulado lt> caal f ren-
i te al Prado, con sala, recibidor, cuatro 
I grandes cuartos, un cuarto granda de 
baño con todoa los servicios m o d é r e o s , 
•,oHna con su cocina de n'as y un cuar-
tleo con ffii sservictoa para orlada. Pre-
cio ?130 00. L a l lave «u el pr imer piso 
de Consulado H . In fo rman : Ts l é fono 
A-950S y M-2542. 
41413 51 oct. 
CBZ8TO M B M B B O 33, 8X A L Q U I L A 
el al to, propio para la rsa f aml la o so-
ciedad, o comerciantes comisionistas, 
con seis crandes habitaciones y una 
p e q u e ñ a doble servicio, b a ñ o intercala-
do, sala y saleta, eacalera de marmol , 
muy a m p l i a . La l lave e informes en el 
bajo. 
41227 SO Oct. 
sr; alqüxlJlB bajos bn OQ^BirBO 
23 y medio entre San Rafael y San 
Miguel , aaia comedor, dos cuartos, co-
cina de gas y servicios. Llave al lado 
F r a m i l . Alqu i le r 40 pesos. In formar ; 
Mercaderes 37. Te lé fono A.6534. 
41231 31 Oct. 
P r ó x i m a m e n t e q u e d a r á n desocupadas 
cua t ro grandes na res en logar c é n t n < 
co y en favorables condiciones j a u t a « 
> separadas. I n f o r m a n : - A r b o l Seco y 
P e ñ a l v c r . L a V i n a t e r a . 
4 0 9 6 3 I N 
SB A L Q U I L A * LOS A L T 0 8 B E YIOXA 
n ú m e r o l o esquina a Cerrada, fabrica 
clón iX>darna, frescos y ventilados » 
dos cuadras da los t r a n v í a s y cerca del 
Mercado Lnlco, compuestos de sala 1 sa-
eta, dos hermosas habitaciones, cuar-
to de baño, cuarto de criados, servicio 
parp los mismos y cocina. La l lave * 
' i WJWmí* en Carrada, « ú m e r o IS-.B , 
• I 40983 2D Oct. 
S t a l q u i l a una espaciosa y ven t i l ada 
oave, de c o n s t r u c c i ó n moderna, p r o -
pia para garage o cua lquier ' c lase de 
industr ia . Tiene u n a superficie de 5 0 0 SB ALQUILAN ALTOS BW BOCITO 
104. Habana, sala, recibidor, tres cuar- mmh'mm ,.„%Ár-.An„ ~ 
tos, baSo intercalado, comedor ai fon- " • w o s cuaorados y se encuentra 81-
do. servicio de criados. Llave en la toada ea la Calle de San M i m . l mm 
bodega. In fo rman : Mercaderes, 27, Te- . « , B . . C . a e . i l a n en-
' é fono 6524. 
41231 31 Oot. 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s y confor-
tables altes, sin estrenar, de Nep tnno 
No . 2 2 6 entre M . G o n z á l e z y Oqueado > t i y Basarrate. 
41131 28 oct . I >*0W 
tre l a Calzada de l a In f an t a y la c a l U 
de Basarrate. Puede Terse a todas ho 
ras \r pa ra su informes, d i r í j a n s e a l a 
calla de San Rafae l 2 3 8 entre I n f a n -
80 oct. 
O F I C I A L 
M A B I K A B 8 Q U E B B A S A C I O V A L . 
Comis ión le Subastas? Cast i l lo de l a 
Punta . Rabana, septiembre 25 de 1923. 
Hasta las dlea de l a m a ñ a n a (hora de 
la Habana), se r e c i b i r á n en estas o f i -
cinas proposiciones para t\ suminis t ro 
de " V I V E R E S , HUEVOS Y H O R T A L I -
ZAS . en los puertos de la Habana. 
s » p t i » g o de Cuba y Cienfuegos. Se fa -
c i l i t a r á n pl lefos de condiciones en los 
« l ?u l an t ea lu ja rea : Cast i l lo de la Pun-
t»" "*bana; Cayo Loco, Cienfuegos y 
a bordo del buque que se encuentre en 
el puerto da Santiago de Cuba, ( f ) Ra-
món Día» del Gallego. M. N . , Prealden-
t 8 j ! í ' * Ccmia lón de S u b a s t a » . 
08063 Al t . 3d-28 
8B A L Q U i A T f LOS AMPLIOS ALTOS 
de S u á r e s 116 y 116 A, con sala, saleta, 
n i a t r o grandes habitaciones, bafto i n -
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios d« criadoe. asua abundante, 
i n fo rman A-43Q8. altos, D r o g u e r í a Sa» 
r r á . A l q u i l e r $80.00. 
41418* 3 nov . 
SE ALQXLAH *H $85.00 LOS ALTOS 
de Habana 83, con sala, comedor, tres 
l:abltaclonev, b a ñ o y cocina de gas M á s 
Informes: T e l é f o n o M-6993. 
41410 i n<;>v 
PBOFZO BABA CUALQUIER C Í A S B 11,10 611 ^0n^0 ' 
S E A L Q U I L A Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o s a l ó n de e» -
m Sran local, punto ideal, para í o « a » ac« l>*do de const rui r y sin que 
ponu ién de a u t o m ó v i l e s , juguetes y ar- se naya oenpado t o d a v í a . Tiene sobre 
l í cu lo s do f a n t a s í a , Progr tso esquina a 
Vil legas . Informas en el mismo o en 
San Miguel -12. Sr. Ortega. 
41140 S nov . 
5 0 0 metros cuadrados de superf ic ie . 
Buenos servidos e i n s t a l a c i ó n de a l u m -
brado e l é c t r i c o . Se adapta pa ra c u a l -
Vi l legas 9>6f al tos, entre Teniente R e y i q u i e r comercio de lu jo , para exposi-
y M u r a l l a , a l qu i l o dos cuar los , coc ina I c i ó n de a r t í c u l o s y e s t a b í b e i m i e n t o . 
y servicies y luz , $30 .00 , Mes pago y ¡ E s t á s i tuado este s a l ó n en la A v e n i d í 
do establecimiento, se a lqui la todo o 
parto del l oca l que e s t á dosooupado en 
la oalle del Obispo N o . 31 1]2; tiene 
armatostes e ins t a loc lón e l éc t r i ca ; pre 
cío m ó d i c o . TamL' 
ocupa la l i b r e r í a 
j W j 31 oct 
4 1 1 4 0 31 oct . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia. 
Di recc ión do Beneficencia. Hospi ta l do 
Dementes de Cuba. Mazorra, 29 de Oc-
tubre de 1*23. Hasta las 9.30 a . m . 
del d í a I de Novlembro de 1923 ae re-
c i b i r á n en las of ic ina» de este hospi tal 
proposiciones en pliegos cerrar iu» para 
«1 suminis t ro y entrega de 30 m i l U d r l -
llou catalanes. 3 m ü tejas de canal y 
15 m i l tejn» francesas durante el a ñ o 
fiscal corriente, ü n la C o n t a d u r í a del 
Hospi ta l »*• d a r á n pormenores a quien 
loa aol ic lu j . Adr iano S i lva . Tesorero 
Contador, Pagador del Honp l l a l . 
41339 4d-29 Oct. 2d-6 Nov. 
A G Ü I A R 5 1 
Sa a lqu i la Un buen local, muy propio 
para varias clasa^ de comercio; t am-
Mí-n p%ra of ic ina ; su alquiler es módico 
l a l lave en el ca fé E l Boulevard. 
< n ; 7 s'__g5^-
H E R M O S A S A L A 
H n Belaacoaln 123, casi esouina a Reina 
propia para profesional , lene agua co-
r r iente y piso do m á r m o l ; h^y t amb ién 
departamentos y habitaciones; sueltas. 
Parada o f i c i a l da t r a n v í a s en l a puerta 
i m i l I nov. ' 
. P A S A C O R T A F A M I L I A 
U n departamento Independtentee. con 2 
h e r m o s a » plazas, agua cerrtiente. ino-
doro, b a ñ o y una gra^ é so t ea . Balas-
ccaln 123, casi esquina a Reina. 
1 nov. 
SE A L Q U I L A C A M P A N A B I Q , 97, " y 
Sar Jos-j « a g u á n , sala, cuarto, lujoso 
y completo b a ñ o y calentador, gurasrc 
para d o j m á q u i n a s , comedor y otro 
cuar to . 
« i W n oc t . 
Presidente Menoca l , antes Calzada de 
la I n f a n t a , esquina a la calle de San 
bb alquilan los A L T o s ¿B c o . M i g u e l . Puede verse a tudas horas T 
rrales 241. pegado a loa Cuatro C a m l - ! _ _ , - / » o c t nvo 
T a b i é n p« r iqu i ia 9] q'uo l,us' de sa1a• t;om<í(lor. s cuartos, precio | Para su m t o r m e : o a n Katae l ¿ 0 8 c n -
u ' l o T ' T S f ^ o n A - a i 9 ? 7 m o c r a c i a ' M o n ' S I n f a n t a 7 Basarrate. T a m b i é n a 
41133 30 oot. ¡ t o d a s l iaras. 
4QT57 30 oct. 
A UNA OÚABRA BE OSISFO, UIT ma-
t r imonio KÍn niños , «'«de te ruitad de su cp.sa a f a m i l i a de moral idad. Te lé fono M-2216. -.cictoui, 
40534 30 Oct. 
Sa a l q u i l a a a p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a eo a b u n d a n c i a , 
n f o n n e s : C i e n f u e g o s , 1 S . 
Ind . 
L O C A L S I N R E G A L I A 
Alqu i lo Neptuno 133. Tiene v id r i e ra» , 
armatostes y caaa faml . l a . Trato con el 
Interesado. Su dueño J e s ú s del Monte, 
398 y medio. In fo rman: Neptuno, 13o' 
Que sean personas formales: no a u l e r ó 
palucheros. 
< M j 29 Oct. 
SAN LASABO, 2 & SE ALQUILAN BS-
toK hermoai. t. altos situados en lo me-
j o r de la Ciudad. Cinco grandes habi-
taciones, tíala, recibidor, comedor a l 
.fondo y toda:- laa comodidades. La l l a -
ve en la bodega de perseverancia, y 
para Informes; Te léfono 1?"-3123. 
41091 30 Oct. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja .ü* la casa calle de San Ignacio, 
n ú m e r o 5( propia para a l m a c é n , l n 
f o r m a r á n en Merced, n ú m e r y 2tí. 
•toa;!) sj pet ; 
SB A L Q U I L A B L SBCtUlfoO PISO da 
la casa acabada de reedificar en la ca-
lle de Amistad, n ú m e r o 94, entre San 
Job* y Barcelona, se componen de sata, 
recibidor, seis cuar to» , dos b a ñ o s mo-
dernos Intercalados comeaor, nall, co-
cina, pantry cuarto y baño para c r ia -
dos, lava' jü ' i en todas las habitaciones. 
Puedo verse de 9 a, n j . ' a fi p , m . L a 
llave en Amistad. 71, garage. In fo rma ; 
Jos* ro im^nares . Lampar l la. 4 
<09S)0 so o c t . . 
BE ALQUILA UN HEBMOSO. CABAS 
y ventilado tercer piso en Bernaza, nu -
mero- 48. D a r á n r a z ó n : Zulueta. n ú -
mero 36-ü, a l tos . 
. 41003 j nov 
Se a lqu i l a u n loca l para e s t a b l e c í , 
miento en San I s id ro n ú m . 7 3 . I n f o r -
c i a n en d c a f é de esquina a P ico ta . 
4 0 4 6 6 . 30 oc 
PAGINA D1EC1SEL 
ALQUILERES DE CASAS 
D1AR1U i ) í U :úARLNA Octubre de I M Ó 
S E A l Q U I I - A E l . I.TrjOSO. COMODO 
í S t l S S p y situad0 últ m01p S 0 ^ e C S » 0 ^ ¿ n ^ i a cuadra d , , ^ . 
,!o> »C0.n ¿omedor. dos bafios co-
^ T C ^ f y I b e r i a Todo de m * -
mol v cielo raso, decorado 
150 pesos' al mes y 
Ultimo pre-
fiador a satis-
f ^cc fin S T u a v . e n e í primer piso a l -
io Informan por el Teléfono 
nssss 
S E AI.QTTII.A E N COMFOS'JL'iJI.A, 179, 
S h S S o S S alto eompuesW de tres ha 
eala y comedor, toao mouei hitcciones, 




ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
:>E A l Q U I L A I .A CASA C A L L E lü, 
No. 380, entre Paseo,y Dos. acera deHa 
brisa, compuesta de jardín, portal, sala. 
SuJeta. tres habitaciones, dobles servi-
cios sanitarios, cuarto de criados. Llave 
al lado. Informan altos Botica Sarrá. 
Teléfono A-4358.. 
41417 3 nov. 
ASOMBRESE, A $14.00 
E n Jesús del Monto 321, esquina 
ALQUILERES DE CASAS 
ACEBCED, 
Chandler, 
"48, SAI .A . ÍAOTTAN P A B A 
rinco habitaciones bajas, ¿ 
I ^ e V c h l l e ^ d e 12 y 15 en el Vedado, no 
se responde por el te lé fono. 
40520 30 Oct. 
Se a l q n ü a n en l a p laya Sur de R e 
gla dos m a g n í f i c a s naves con muelle 
¿ t concreto, ferrocarril propio, bue-
nas calles, Es lán propias para indus-
tria o depós i tos . Llaves en las mismas. 
Alquiler razonable. Informan: Merca-
deres, 27, Aguilera. 
40463 19 n -
OFICIOS, 86 
alabllan los bajos de la casa Oficios 
sg buenos para a lmacén o establecl-
nüento Informan en Oficlba 88. alma-
cén. 
40186 
A X T O S X>F 
Nbre. 
Sa 
f f s a ^ e ^ D ^ e 8 Carlos I I I com-
puesta de sala, saleta cuatro habitacio-
nes y servicio de criados 






Se alquila en el Edificio Recarey, nn 
piso. Tiene el m á x i m o de comodida-
des lo no corriente en este p a í s . Be-
l a s c o a í n 95. E n la porter ía las Ha-
Vedado. Se alquila la casa Tercera , 
292, enire C y D , a una cuadra del 
Parque Vi l la lón , con portal, sala, sa-
leta, 6 cuartos, dos de criados, am-
bos servicios, patio ^ t r a s p a t i o . Infor-
man a l lado en el 290 y t e l é f o n o 
A-0132. 
41328 6 Nobre. 
Nicolás , se alquilan hermosas 
clones de piso de mosaico y muy fres-
cas. Véalas y le gustarán. 
41431 1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
amplios altos de la casa Santos Suá-
'rez No. 24, esquina a San Indalecio, 
muy próximos a la Calzada de J . del 
Monte, con todas las comodidades para 
familia de gusto. Llave y dufcño en el 
No. 22. 
•11415 i 81 oct. 
ñ n ^ ^ U X I , A E S P A C I O S A CASA TtT-
I h i ^ V i i * ' tiala- antesala, cinco grandes 
gan | nablUclones,. salón de comer, cuarto ba-
habita- ¡«> completo, para sirvienta, cuatro ha-
41C107eS' baft0 lavader0- Gara(?e 80 Oct. 
Se alquila una nave propia para de-
p ó s i t o o industria de cualquier clase, 
situada en Tul ipán , No. 23 . Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des V é l e z . T e l é f o n o A-2856. 
" 0 SO oct. 407i 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A E S P L E N -
dlda casa de una planta calle 10 entre 11 
y 13, compuesta de Jardín, nortal. sala, 
saleta, siete habitaciones. aotS cuartos 
de baños, comedor, dos patios, pérgo-
la, cuartos de criados y servicio, co-
cina y pantry. Garage para dos má-
quinas. Informan solamente de 1 a 3 
p. m. en el te léfono F-1351. 
41237 1 Nov. 
"VEDADO. P R O X I M O A D E S O C U P A R -
se, se alquila el chalet-de dos plantas 
en la calle "A", entre 13 y, 15. Planta 
baja: sala, comedor, cocina, pantry, 
dos cuartos de criados, de los altos: 
5 habitaciones con su baño. Garage con 
dos habitaciones. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-5081. 
41242 1 Nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 6 Y 3a. 
Reparto " L a Sierra", .un gran local, pro-
pio para una buena farmacia o para un 
buen establecimiento de v í v e r e s . Infor-
mes en el mismo. 
40350 3 IMov, 
V E D A D O , L I N E A , E N T R E G y H , 
gran Edificio Nuevo sin estrenar, se 
alquilan pisos con 414 y todas las de-
más comodidades para familia, con un 
gran cuarto de baño a todo lujo, pre-
cios razonables, de 9 a 5 p. m. , están 
abiertos para verlos. Informes A-4729. 
41212 29 Oct. 
ves. 
38002 31 oc 
f(E A L Q U I L A CASA MUV B A R A T A . 
Sala saleta, dos cuartos, moderna Cal -
zada Infanta y Santo T o m á s . Infor-
man bodega esquina. 
40435 . .•• .- : 29 oct. 
A C A B A D A D E A R R E G L A R OON TO-
dn el confort moderno, la casa de la 
calle Crespo, 43-A, se alquilan amplias 
frescas con balcones a la calle, alum-
brado e'léctrico, servicio de te léfono con 
muebles y sin ellos, inmejorables habi-
taciones. 
40220 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A CA-
lle 11, 23p, entre 23 y 25, Vedado, con 
sala, recibidor, cuatro amplias habita-
clones baño intercalado, comedor, cuar-
to de criados cocina, patio y traspatio, 
renta 90 pesos mensuales. Informa: *A, 
Menéndez. Concordia, 105. Teléfono 
M-1212 
41015 29 Oct. 
J E S U S DEL M O N T E , ' i ' R E N T E A San-
tos Suárcz, una hermosa casa próxima 
a tc.*minar^^ de dos plantas, propia pa-
ra comercio, se alquila y se oyen pro-
posicionea en Estrada Palma, 14, Víbo-
ra después do las 7 p. m. 
41314 11 Nov. 
NAVES 
Se alquilan magní f icas naves de dis-
tintos tamaños propias para industrias 
o aimacenca cop y sin chucho de fe-
rrocarril en la Calzada de Concha y 
calle Marina. Para verlas e Informar: 
Gancedo Toca y Cia. S. en C. Concha, 
número 3. Teléfono 1-1019. 
41320 4 Nov, 
EN JESUS DEL MONTE, 129, ALTOS, 
frente a Quinta de Dependíentesi se 
alquila un departamento espacioso con 
vista a la calle. No se admiten niños y 
se cambian referencias. 
41283 30 Oct. 
V I B O R A , 5 E A L Q U I L A N E N 70 P E -
sos los altbs de Gertrudis, 17, entre l a . 
y 2a. con sata, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criado y doble servicio, co-
cina de gas. Informan en la misma. 
Teléfono M-1563. 
41228 3 Nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S 
la casa Carmen 14, a una cuadra de la 
Calzada y del paradero de la Víbora, 
con jardírt sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, patio v traspatio. I n -
formes: Teléfono A-695Ó, 
41250 • 29 Oct. 
T U L I P A N S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
cos altos del chalet L a Rosa esquina a 
vista Hermosa, compuesto de sala, por-
i 3,esPaciosos cuartos, comedor, co-
cina , de gas. cuarto de baño moderno, 
cuarto y servicios de criados, garage si 
se desea. A una cuadra de la estación 
de los carros de Zanja. Informes en la 
m 1 ^ ^ Teléfono A-0611. 
41060 4 Nov. 
S B A L Q U I L A U N S O L A R , P A R T B P A -
bricado. 560 metros de superficie. F lo-
rida 47. entre Vives y Esperanza. I n -
formes: Teléfono I-16S0. 
^1288 SO Obre. 
M A K 1 A M 0 . CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
S B A L Q U I L A N E N E L M E J O R L U -
gar del iKeparto "Miramar" preciosos 
chalets acabados de fabricar. Dos en la 
calle Seis, entre Primera y Tercera, 
uno en la calle Seis, entre Sépt ima y 
Quinta y uno en la Quinta Avenida a 
la entrada del Puente. Para verlos pi-
dan las UavM en la Escuela de E q u i -
tación que es tá en la calle Seis, entre 
Quinta y Sépt ima . Para m á s Informes: 
Teléfonó A-1737 
41207 3 Nov. 
E N $120.00 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
calle 25 «ntre Paseo y Dos. Vedado, con 
seis habitaciones de familia; una de 
ci lados, sala, saleta y comedor, cocina 
de gas. L a s llaves en los bajos. Más 
informes. Teléfono M-45S3. 
41270 29 oct. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMODO 
tercer piso, derecha, de Cárdenas nú-
mero 5: Darán razón Zulueta No. 36 
G!, alto^. ' 
40729 1 ^hre-
PARA COMERCIO 
379, a una 
se alquila 
E n la Calzada de Monte 
cuadra del Mercado Unico, 
espléndido local, acabado de construir. 
Tiene 7 metros de frente por 18 de fon-
do L a llave e informes en Manzana de 
Gómez 260. Teléfono A-2Ü21, de 11 a 
12 v de 3 a 5. 
41273 '0 0ct-
S e alquilan tres m a g n í f i c a s y espacio-
sas casas de dos plantas, acabadas 
de construir; se encuentran bien si-
tuadas: en l a Avenida Presidente Me-
nocal, antes C a l z a d a de la Infanta , 
entre las calles de S a n Rafae l y S a n 
Miguel . Muy pronto t e n d r á n por su 
frente la c i r c u l a c i ó n de los t r a n v í a s 
e l éc tr i cos . L a planta baja se adapta 
a vivienda o establecimiento; se com-
ponen cada una , de un gran s a l ó n , 
tres habitaciones, dobles servicios sa-
miarios, s a l ó n de comer a l fondo, 
cocina y su ins ta lac ión de alumbrado 
e l ? d r i c o . Tienen portal. L a s plantas 
nttas son muy c ó m o d a s . Tienen una 
terraza con vista a la Ca lzada de la 
I n f a n t a ; nn gabinete; sala, recibidor, 
cuatro habitaciones corridas con doble 
servicio sanitario intercalado, s a l ó n 
de comer a l fondo; cocina y una h á -
bil a c i ó n en l a azotea; propia para la 
servidumbre. Pueden verse a todas ho-
ras y a ú n no han sido habitadas. P a -
ra su informe, t a m b i é n a todas horas 
en la calle de S a n Rafae l 238 en^re 
Infanta y Basarrate. 
40737 SO oct. 
A L Q U I L O , P A S E O 36 E S Q U I N A A 
Quinta, Vedado, 7 grandes cuartos, an-
tesala, sala, hall, comedor, pantry, dos 
baños completos tres cuartos de criados 
con baño, salón, cocina, garage, con 
persianas, 3 closet, mamparas, vidrie-
ras instalación de gas y electricidad, 
dos portales, rodeada de jardíp. Infor-
man al lado No. 32, baios. 
40425 29 voct. 
S E A L Q U I L A , PA*SEO 30 E N T R E 5a. Y 
3a., Vedado, con 4 grandes cuartos, sa-
la, comedor, hall, pantry, baño, cuarto 
criados con baño, cocina, instalación de 
gas y eléctrica persianas mampanas y 
portal. Informan al lado No. 32, bajos 
40425 29 oct. 
V E D A D O . 3 E A L Q U I L A U N A M A Q N I -
fica casa en la calle J , esquina a 15. 
•Consta de dos pisos principales para 
familia, con ocho habitaciones, dos ba-
ños completos, st̂ la,, comedor y repos-
tería, agua caliente en todos los servi-
cios. Además , una planta baja para 
criados, con cuatro habitaciones, coci-
na y baño, buen garage. Su dueño en 
J , esquina a Linca . 
40347 3 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON P O R -
tal, saja, saleta, 2 cuartos y una nave 
todo junto en setenta pesos. Agua 
Dulce 10. Teléfono A-2821. 
41235 29 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN P R A N -
cisco, 203, Jesfls del Monte, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño Intercala-
do, cocina grande, cuarto y servicios 
criados, altes. Informan: Teléfono A -
2683. García. 
41233 29'Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en Luyanó, Pérez y Cueto. L a llave al 
lado. Informan: Teléfono A-7975. 
41185 29 Oct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS del Monte 543, a media cuadra de 
Estrada Palma, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño y servicio de 
triados. L a llave e informes al lado. 
41223 5 Nov. 
S E A L Q U I L A E N V I L L A N U E V A V 
Municipio un aüto acabado de fabricar 
con salá, comedor y dos cuartos, precio 
30 pesos. 
41199 29 Oct. 
S E A L Q U I L A , SAN M A R I A N O , E N -
tre Felipe Poey y San Antonio, altos 
de "Vil la Guillermina". L a llave en 
los bajos. Informes: Teléfono A-6384. 
Víbora . 
Í0905 30 Oc. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
Goicuria, entre Milagros y Libertad, 
Heparto1 Mendoza, con járdín, sala, sa-
leta, seis habitaciones, 2 baños inter-
calados, servicio de criados, garage, etc. 
Informan en la misma. Alquiler módi-
co. * ' 
40942 8 Nov. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S i l 
Sierra, calle C, casi esquina a 6 unos 
hermosos bajos sin estrenar compues-
tos de sala, hall, cuatro cuartos, baño, 
comedor, garage, cuartos de chofer y 
de criados y traspatio. Informan: Te-
léfono F-2249 
39680 so Oct. 
Se alquila nn booito y c ó m o d o chalet 
de dos plantas, independientes, en la 
Calle 10 entre 1 y 3 , del Reparto A l 
mondares, precio moderado. Informan 
en la Habana , J o y e r í a E l Gallo , Obra 
p í a , 39 , esquina a Habana. 
Ind. 16 
HABITACIONES 
E N P R A D O , 133, P R I M E R P I » 0 , * Z 
alquilan habitaciones, con o sin ir.u©-
Dles a personas do moralidad. 
37159 31 Oct. 
E n Prado 123, primer piso casa de 
familia se alquilan habitaciones inte-
riores y departamentos con vista a l 
parque ds la India, a personas de es-
tricta moralidad. 
40782 7 Nbre. 
HABITACIONES 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O 143, C A S A 
nueva entre Reina y Estrel la , con ba-
ños, lavaderos, sitio para tend%r, eco-
nómicos, luz eléctrica, cielo raso, 
forman en la, misma. 
39767 1* No 
I n -
G A L I A N O N U M E R O 117, A L T O S D E 
Merás. esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación, 
amueblada y cop vista a la calle; tam-
bién se da comida a precios económicos. 
Teléfono A-9069. 
41117 1 nv. 
"BIARR1TZ" 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
d.-sde 25, 30. y 40 pesfis por persona, 
jr.clufcc comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y callente. So ad 
mlven abonados al comedor, a 27 
sos» mensuales en adelante. Trato 
moltrable, eflclene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria 124. altos. 
E N C A S A R E PAMXLIA, S B A L Q U I L A 
un hermoso cuarto, amueblado; en la 
misma se da comida si la. desean. Co-
rrales 54, bajos entre ' Suárez y Rev l -
llaglgedo. Teléfono M-8394. 
41290 29 oct. 
S B A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones amuebladas con 
agua corriente, luz eléctrica y teléfono. 
L o s baños son de Instalación moderna 
con agua caliente y fría, casa acabada 
de construir en Lagunas y Padre Vá-
rela en los altos de L a Primera de Be-
lascoaín, antigua y acreditada casa ca-
fé, restaurant y lunch. 
_4041() 3 Nov. 
T E J A D I L L C 67, A L T O S , S B A L Q U I L É 
una habitación a caballero de toda mo-
ralidad; casa particular. Se piden re-
ferencias, 




meses. " s a e - l d T ^ i ^ f ^ r un^ ~ * 
SOLICITA U N A ^ T T — 
E N R E I N A , 49, S E A L Q U I L A N H E R -
mosas habitaciones con vista a a calle, 
agua en abundancia. Precios módicos . 
40902 8 Nov. 
Lagunas, 
SE SOLICITA UNA~~^r——J 
ayudar al servicio ?aiA»A de"serVcaaaV« ^ T Í * * 
la m á q u i n ^ 1 * — * saber coser número 
•11̂ 01 
solicito una r i T r r r — 
tienda en c o r ? ^ ^ ^ A 




Se alquilan en los altos de 
Antiguo Capitolio, hermosas 
nes con lavabos de agua corriente, las 
hay al frente de Prado y muy en pro-
porción. \ 
40590 1 Ncv. 
HOTELES 
"BRAflA" Y "CRISOr 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y baños privados, 
agua caliente, buena comida y pre-
cios muy baratos. Animas, 58, a 
dos cuadras de Prado, y Lealtad, 
102, y San Rafael. Teléfonos 
A-6787 y A-9158. 
BERNAZA, 36 
Frente a l Parque de Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan e s p l é n -
didas habitaciones amuebladas y sin 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay 
él depaitamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
clones tienen lavabos agua corrlen'.e. 
muebles con b a l c ó n independiente a! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
la calle, a^ua comente etc. « te . B a - , - ^ u Ha-
nos COn agua f n a y caliente a todas! A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
horas. Es .r ic ta moralidad. Excelente t 
trato. M a g n í f i c a comida. 
41054 31 Obre. 
oc. 
VARIOS 
A P R O V E C H A E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n Calabazar, a media cuadra del tran-
v í a y en frente al teatro, se alquila 
una magnifica casa recién construida 
con todas las comodidades apeteci-
bles, su buen portal con su verja de 
hierro, espléndida sala, comedor, coci-
na, tres habitaciones, su cuarto de 
baño intercalado y completo y su pa-
tio, precio 35 pesos. Informa all í mis-
mo su dueño. Je sús Rlvero. 
40989 8 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A P A S E O 5, E N T R E 3 Y 
B, cómoda casa, con sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos, garage para 2 a u t o m ó v i l e s . L a 
llave e informes: Calle A, número 4. 
C8074 20d-20 
S E A L Q U I L A E N E L 
número 24-A, de altos y 
pesos. 
¿10910 
V E D A D O . P R O X I M O A D E S O C U P A R 
V E D A D O , 6, 
bajos, setenta 
30- Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA CONCHA 236, 
bnjos, con portal, sala, saleta y cua-
tro cuartos. Informa: Méndez. Merca-
deres 4, do 2 a 4. Teléfono A-8511. 
40995 29 Obre. 
HABANA 
S E A L Q U I L A L O S ALTOrf D E L A C A -
sa Calzada de Concha 236, con terraza 
al frente, sala, recibidor y cuatro cuar-
tos. Informa: Méndez. Mercaderes 4, 
de 2 a 4. Teléfono A-85H. 
40995 29 Obreu 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
en la Avenida Serrano y Enamorados 
se alquila una hermosa casa-quinta, con 
todas las comedidas para una familia 
de gusto. Tiene garage en el que ca-
se, se alquilan los hermosos bajos, ca- ben tres máquina. Informan en la calle 
lie 6 casi esquina a 23 (entre 21 y 23) 
compuestos de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, baño, garage, servicio para 
criados, etc. Informan en los mismos. 
Teléfono M-7945. 





58 el Sr. 
a 10 
Juan Fernández 
m. y de 2 a 4 
8 Nbre. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa situada en la calle Cuatro, núme-
ro 170, entre 17 y 19, compuesto de 
cinco habitaciones, garage y demás 
servicios. Informan en Mercaderes, 
31. Teléfono A-651G.. 
40783 2 Nov. 
Se alqnina a n a nave de 540 metros 
de piso, con chucho propio en C a l z a -
da de Concha y Mar ina . Informes en 
la misma. T e l é f o n o 11815 . 
409i6.5 3 Nov. 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos de 
doa, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hav con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi 
co. Narciso López, No. 4. antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas. Se exigen 
referencias. Informa el encargado. 
40924 1 Nov.. 
E N N S P T U N O , 319, A L T O S E N T R E 
Marqués González y Oquondo, casa de 
estricta moralidad, se alquila un de-
partamento de dos o tres habitaciones 
si se desean y un cuarto todo muy ven-
tilado y sumamente barato, únicos in-
quilinos.. 
41404 1 Nov. 
OBISPO 97 
CASA D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso, se alaullan hermo-
sas habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente, para personas de 
moralidad; casa nueva y muy limpia, 
3978S 30 oct. 
R e i n a 19 altos se alquilan hermosas 




Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payr t, por Zulueta, 
38816 5 Nv. 
G A L I A N O , 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
Barcelona, se alquila una hermosa y 
ventilada habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comida 
a precios económicos . Teléfono A-9069. 
39988 26 Oct. 
E N M A L E C O N Z8, A L T O S , E N T R A D A 
por San Lázaro, 114, se alquilan dos ha-
bitaciones, una grande, la otra c! lea 
con ba'cón con toda asistencia, casa de 
moralidad. 
39981 31 Oct. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y s'.n. 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 123, 
entra Jleina y Salud, aay pianola y r a -
dio para los huéspedes . 
38182 1 Nbro. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M - 3 2 5 9 / 
"EL ORIENTAL" 
Trnicnte Rey y Zulueta, Se alquilan 
habiiwCiones muebladas, amplias y có-




t o d a s ' & y ^ u a ^ l b 
se s o L i c i T T t í Ñ X - ^ r r r ^ , 
diana edad p^ra ^»A cocinar para una 
sepa su o b l a c i ó n 
presente y con recomemLÍ^ Clu« " n ^ 86. entre 19 y 21 v ^ V ^ 1 ^ - Cm. ^ 41108 " Vedado. Jl;o A 
Sierra 
41168 
NECESITO DOS CRIa¿7^ 
Para Ir al campo d T ^ . f 8 ^ M A ^ ; 
m.QO. casa, comidl *r?arera« «nás de^dieJ5^ de propinas diarlos- " v í ^ " 
una criada para cuakos ^ 
baJ¿s?Pa COs«r, n pesos. Habana 126 41283 
S E S O L I C I T A T u Ñ A ^ c í T r ^ -"OS pan, muy C«lA.:DA 
30 oct. 
""^ para muy corta fatñTiT* 1)E H Í 
buen sueldo. Calle 8 N* V** So ^ 
L i n c a M entre ^ ; ,m;;( 
SE SOLICITA UNA'cSTT^r—-11^ 
nO4ie0n56PradO- 11 a!tos*IA5rS^5í: 
SE SOLICITA UNA no española de n i e d a n » l l f ^ A ^ " " S T 
obligación, si po sab" ^ y ^ p a ^ 
Dlr g.rse a Serrano. ^ . V n U ^ ^ 
40813 
Villegas 21 esquina a E m p e d r a d ^ 
alquilan habitaciones amueblada , ' : 
lavabos de agua corriente en tnJ 
las habitaciones, luz toda la m» k 
Casai de moralidad. Tel . M-4544 
. ;í' oct. 
40025 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCIÑerV3^-
ninsular para corta familia p,, ai >8' 
número 2, altos, que dScrnia "n 
locación. 11 w co-
41403 1 No 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S L A 
Burgalesa, en Bernaza, 29, a una cua-
dra do Onlspo, se alquilan habitaciones 
frescas y con agua, casa nueva y de 
moralidad, se admiten abonados a la 
mesa a precios muy reajustados. Te-
léfono A-1002. 
40944 * Nov. 
A L Q U I L O P A R A M A T R I M O N I O U 
hombres solos una habitación muy 
grande; con balcón, luz, Uavín, hay 
buen baño, único inquilino, ú l t imo pre-
cio 25 pesos. Informan: Bernaza, 36, 
señora Prieto., 
40971 ' 29 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
las doy baratas, es casa de famil ia. 
Crespo, número 26, altos, no hay papel 
en la puerta. 
41064 29 Oct. 
Segundo piso, se alquilan habitaciones 
con vista a la calle y lavabo de agua 
corriente, mucha limpieza. Buena co-
mida. Razón: T e l . M-6492.. 
41426 1 nov. 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 23 V 25, 
dos segundos pisos en oien pesos ca-
da uno, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, baño y servicio para cr ia-
dos. L a llave e informes en los bajos. 
40797 2 Nov. 
X N DESAGÜE, N U M E R O 60, S E A L -
qullan dos casas altas, compuestas de 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño con sus accesorios y cocina de gas. 
Precio 45 pesos. P a r a Informes: Dr. 
Campanario, 235. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 16, N u -
mero 176, entre 17 y 19. Amplio, nuevo, 
con todas las comodidades, patios alre-
dedor y al fondo. Precio 130 pesos. L a 
llave en el 172. 
40599 6 Nov. 
C A L L E 10, E N T R E 23 Y 25, S E A L -
qulla, barato, chalet nuevo, dos plan-
tas, cinco habitaciones, tres baños, ga-
rage. e_tc. Informan en el mismo. 
^0886 3! oct. 
Alejandro Castro 
Te lé fono A-2502. 
40812 31 Oct . 
8 E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A ca-
sa de San Lázaro, esquina a Basarrate . 
Informan: Obrapía, 7. Teléfono M-2504. 
39923 31 Oct. 
BU A L Q U I L A O S E V E N D E U N A C A -
• a en la Calzada de Vives; buena para 
un taller; se deja hacer reforma y se 
da contrato. Informan Florida y Puer'.a 
Cerrada No. 76, por Florida. 
40755 7 Nov. 
BE A L Q U I L A L A CASA E S C O B A R , 
1<2, altos. Informan en Villegas, 12-, 
altos, de 8 a 11 a . m . Se pueden ver de 
2 a 5 p. m., 
40791 31 Oct. 
« E T R A S V A S A E L L O C A L D E S A N 
Kafael 143 esquina a Aramburu, propio 
para cualquier establecimiento, alquiler 
barato, buen contrato. Para informes en 
«l mismo local. Juljo García Chao. 
40866 . so oct. 
S e alquilan unos hermosos altos nue-
vos en S a n L á z a r o , 396, entre E s p a -
d a y San Francisco , con capacidad y 
comodidadM para una familia de gus- E n uno de los m u piniorescos luga 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
Casi enfrente de la e s t a c i ó n de los P i -
nos, en la Avenida del Oeste, se a l -
quila muy barato un departamento 
compuesto de tres grandes habitacio-
nes, cocina, servicio sanitario y patio. 
Informan en Zulueta 36 F , bajos Te -
l é f o n o A-2059. 
Ind. 24 oc. 
E N L A C A L Z A D A , 644 12, V I B O R A , 
pe alquila un bonito chalet de dos plan-
tí,.s, con sala, saleta, recibidor, come-
dor, cocina de gas, pantry, cuarto y 
servicio da criados, jardín y garage; 
en la planta alta cuatro habitaciones, 
h.ill y moderno cuarto de baño . Infor-
man, los dueños, en la misma. 
40616 : ' 6 Nov. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O C H A -
let de esquina. San Mariano y Miguel 
Figueroa, frente al hermoso .Parque 
Mendoza. Informan: Cerro, 458. Te-
léfono A-8010, 
40815 30 Oct. 
S E ALQUILA H E R M O S A CASA P R O -
pia para numerosa familia en el Repar-
to de la Loma del Mazo, úl t imo precio 
160 pesos. Informan por el te léfono 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana 
frente al Colegio Champagnat. com-
puesto de 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala nall, terraza, gran com^or, 
¿ cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Vil la Vinri-
nia. Parque de l a Loma ^.ei Mazo Ví-
bora. 
A L Q U I L O , V I B O R A , CASA; S A L A , CO-
medor, dos cuartos y dera^Ls servicios 
en $30.00. Calle Cuarta y Lagueruela. 
L a llavo en la bodega. Su dueño: San 
Miguel y Lealtadb, bodega. 
40872 28 oct. 
S E A L Q U I L A N : N U E V O P R E C I O S O 
chalet dos plantas. Avenida Acosta y 
Segunda, Víbora, 2 cuadras paradero 
del tranvía, jardín, garage, portal, sa-
la, gabinete, comedor, baños, cuatro 
hermosas habitaciones altas. Casa se-
gunda 4, entre Avenida Acosta y L a -
gueruela, portal, garage, sala, saleta, 
rcinco habitaciones acabadas de pintar. 
40777 v 2 Nov. 
E N L A V I B O R A . C A L L E OCTAVA, «n-
tre San Ifrancisco y Concepción, se a l -
quila una casa con tres habitaciones 
bajas y dos altas, sala y saleta y dos 
servicios. Informen: bodega esquina 
San Francisco. 
40658 i Nov. 
C A S A T A 3 Q L I A 8 , O B R A P I A , 57, A L -
tos Borbolla E s t a casa ofrece las ha-
bitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante, por 
persona. So admiten abonados. 
41311 ' 30 Nov. 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N l a . coa 
luz en 21 pesos, únicos inquilinos con 
derecho a la casa particular. J e s ú s Ma-
ría, 117, bajos.. 
41347 30 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
tos, se alquilan, 
Y 
casa 
D E P A R T A M E N -
moderna, cielo 
raso lavabes de agua corriente, térra 
za buenos baños, luz, de 12 pesos en 
adelante. Calle 13, entre 26 y 28. Te-
léfono A-9867. 
41323 6 Nov. 
E N C R E S P O , N U M E R O 43, A L T O S , le. 
tra A, se alquila una cocina con es-
pléndido comedor, la casa tiene 19 ha-
bitaciones > todos comen en la casa. 
Para más Informes: Llamen al te lé fo-
no A-9564. 
41362 11 Nov. 
E N L A C A L L E J E S U S M A R I A , N U -
mero 6, se alquilan muchas habitacio-
nes con balcón a la calle e Interiores, 
agua abundante, precio de reajuste. 
41358 1 Nov. 
to, en $175 mensuales. Informan en 
los mismos. H a y que verlos. 
40390 3 TI. 
res de la L o m a del Mazo, en el lu 
gar m á s apropiado para pasar l a tem 
porada de invierno, se alquila una 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T m a g n í f i c a Casa niií«7a *ai»\ .4 . 
frescos altos de San Miguel. 142, com-I . 5 , . ' I,ueTa> COH seis CUar-
puestos de gran sala, recibidor y cinco 
habitaciones, con baño intercalado, sa-
leta de comer al fondo, cocina y servi-
cio de criados y una habitación en la 
azotea. Su dueño en los bajos. 
40598 28 Oct. 
^Jfi A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado tercer piso, derecha, de Bernaza 
r Omero 18: Darán razón Zulueta No 
G., altos. 
^0728 2 Nobre. 
BE A L Q U I L A L O S A L T O S A C A B A D O S 
í e fabricar. Sitios y Campanario, com-
»u estos do Sal/i, saleta, tres cuartos 
rano intercalado, cocina de gas. Infer-
an: Sitios y Campanario. Bodega. Te-
l é f o n o M-4205. 
40727 !0 Oct. 
• E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
cajos de Desagüe, 72, con sala, saleta 
gabinete, tí grandes cuartos, cocina, co-
medor, cuarto de baño y servicio cr ia-
dos lavadeio y tres patios. Informan 
en los altos. 
1 Nov. 
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín , hal l , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
casa e s tá situada en lo m á s atrayen-
te de l a L o m a del Mazo, en l a calle 
de Carmen y L u z Caballero. P a r a to-
da clase de informes, d ir í jase a la 
misma o llame a l telefono 1-2841 o I -
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vis ta Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o , en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o . 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A S A N 
Benigno 55, esquina a San BerYiardino; 
es propia para familia de gusto, tiene 
terraza por el frente, por el fondo, cinco 
grandes habitaciemes, recibidor, sa lón 
de pomer, lujosos servicios sanitarios, 
habitaciones y servicios para criados, 
garage y otras comodioades e s t á rodea-
da de jardín con su verja de hierro. L a 
llave en la bodega. Informes en Berna-
za, número 6. Teléfono A-6363. 
40'08 30 Oct. 
E N E L T E R C E R P I S O S E A L Q U I L A 
con todas las comodidades, v'sta a la 
calle, luz, llavlnes, agua corriente y 
precio de s i tuación 15 y 18 pesos, a per-
sonas formales. Teniente Rev, 76. 
41382 31 Oct. 
Se alquila la residencia situada en 
S a n Mariano entre J o s é A . Saco y 
L u z Caballero, V í b o r a , compuesta de 
sa'a, terraza, hal l , seis amplios dor-
SE ALQUILA O SE VENDE POR $7,000 
pesos en la mano, un precioso chalet, 
en l a calle de Gertrudis entre Avellane-
da y Jorge, Víbora, 16 y media varas 
por 51.33; m á s do la mitad faürlcado, 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos de 4.20 por 4.20, magní f ico baño 
completo Intercalado, preciosa cocina 
azulegeada, cuarto y servicio para cria-
dos, garage para dos máquinas, cuarto 
para chauffeur, hermoso patio cemen-
tado,* lavadero, traspatio propio para 
frutales o cr ías y terraza al fondo con 
techos de cristales. Sefior Mujica oan 
Lázaro, número 83. Teléfono A-8483 
40622 Nov, 
S E A L Q U I L A E L E R E N T E D E T A -
marindo, número 85. entre Vega y F l o -
res, eíi l a milsma informan. 
4 Nov. «0461 
SE A L Q U I L A U N S O L A R DE 1.600 
metros de superficie, en la calle Con-
cha esquina a Pérez; tiene unos 50 
metros por Concha, doa costados con 
cerca ; es frente de la es tac ión de in-
lanzOn, de la Havana Central y pasan 
los carritos de Havana Electrls por 
en frente. Contrato si se desea. Su 
dueño. A. E. Klelly. Tamarindo 49 
Apartado de Correo 1247., 
88127 SI oct. 









do. se a lqui la l a casa ca- d o r i o s co^i dos b a ñ o s intercalados, 
No. 172. «ntre 17 y yl9, a media comedor, paint lV, cocina de M * cn»r 
i del parque "Menocal". compues- . P » " » " / , cwtana ae gas, Cuar-
sala. saleta, 4 cuartos, cocina, ba- t0 CTl I 10 y serVKlOS Sanitarios, «rara. . -
y traspatio. L a llave en el 
Informan: Habana 82. Tc lé -
» E D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA D E 
una sola planta en la calle 23 dH Ve-
gado 286 o cerca de ella. Jo.sé María 
Berriez. Teléfono F-1043. 
41349 31 Oct. 
 vicios s it i , gara 
ge y jardines. Precio $180.00 con f ia-
dor o mes en fondo. L a llave en la 
Bodega de la esquina. Infocma: Pablo 
S u á r e z , Bco. Nova Scotia 315 . T e l é f o -
no M-8270. 
41368 3 Nbre. 
CERRO 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Cádiz 13, acabados de construir, for-
ma chalet, dos balcones y puerta vi-
driera al frente, sala, tres cuartos, baño 
intercalado con calentador, comedor, co-
cina de gas, zaguin con su escalera, 
muy cómoda y no falta el agua. A dos 
madras do la sqeulna de Tejas . I n -
forman en Castillo 21. T e l . A-3455. 
41428 • ' 30 oct. 
U N C U A R T I C O E N S E I S P E S O S C H I -
quitlco y muy limpio a un muchacho, 
se alquila en Teniente Rey, 76. 
S E ALQUILA U N A H A B I T A C I O Ñ ~ A 
matrimonio o señora sola. Sol, 52, al-
tos. » 
41391 31 Oct. 
41382 31 Oct. 
E N R E I N A . 77 T 79, A L T O S , S E A L -
quilan buenas habitaciones, es casa se-
ria. 
41¿51 30 Oct. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a O b r a p í a . G r a n 
r a s a para familias esiables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admi-
ten abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
40215 2 n. 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes . Paseo do 
Martí 117. T e l . A-719S. 
40389 18 Ñ o r . 
S E A L Q U I L A N P O S E S I O N E S V I S T A 
a la calle. Angeles, 40 y 52. Informan 
en las mismas, de 8 a i l y 1 a 5. 
40519 28 O c t 
S E A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P I S O 
de Monte, 49 y medio, frente al Ca/npo 
de Marte, una grande y ventilada Y .bl-
taclón en 20 pesos. Razón en los bajos, 
c a f é . 
40276 31 Oct. 
E N O ' R E I L L Y No. 6, S E A L Q U I L A N 
dobles departamentos, divlsifiu de cris-
tales y lavabos de agim, corriente y 
bien amueblados y con todo servicio y 
udemág otras m á s chicas también amue-
bladas. Precios baratos y bien servidos, 
casa seria. 
«1M7 i nov. 
A V E I N T E P E S O S S E A L Q 1 L A N H A -
bitaciones amuebladas o sin sin mue-
bles en Aguacate 47, altos. 
_*1296 3_nov. 
V E D A D O . U Ñ A H A B I T A C I O N A L T A , 
independiente, eran azotea, agu^ y luz' 
para dos señoras o matrimonio sin hi-
jos. Treinta pesos. In forma» Teléfono 
F-4530. 
4^303 so oct. 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n en 
la calle Teniente R e y 102 frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A , con b a l c ó n 
a la calle, propia para matrimonio. 
E n l a misma se alquila un Z a g u á n . 
41301 29 oct. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan habi-
taciones con muebles o sin ellos, lava-
bos de agua corriente, precioja de' s i túa-
c l in . Para más Informes en la misma 
<l»g> 29 oct. 
ZARAGOZA, 18, ENTRE 
da y - P e ñ o n , se alquilan 
Informa el encargado. 
41379 
L A C A L Z A -
habitaciones. 
« Nov. 
O b r a p í a 9 6 y 98 . Se alquila una ha 
b i t a c i ó n amplia m u y ventilada p a r a » 
o fx ina u hombres solos, con lavado 
de agua comente , luz toda la noche. 
C a s a de moralidad, lo mejor de la 
Habana . Informes, e l portero. 
41165 30 O c i . 
E N DAMAS, N U M E R O 58, S E ALQTTT-
lan 8 habitaciones. Informes en la bo-
deaa. Paula y Damas. 
40601 i Nov 
EDIFICIO "CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de nn 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
C 10123 Ind. 16 r] 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S U N D E -
partamento de dos habitaciones con to-
dos sus servicios contiguos. Casa mo-
derna. Unicos inquilinos. J e s ú s María, 
10, segundo. 
___41069 30 Oct. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A ~ C O N S E R 
vicio, a- hombre solo, con tíos camas, 20 
pesos; separadas, cada una, 15 pesos; 
pagos semanales, a una cundra del Par-
que Central . San Miguel No. 12. . 
41279 29 oct. 
C A S A D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S 
31, se alquilan habitaciones amuebla-
das con lavabos de agua corriente, a. 
personas de moralidad, se prefieren 
hombres solos, casa nueva y muy lim-
pia. 
. 41289 30 Obre: 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
par íamento con dos habitaciones y sus 
servicios, sin estrenar. Entrada Inde-
pendiente, a familia de moralidad, en 
el edificio de Virtudes y Gervasio, 
cuarto piso. Informan en los bajos. 
41287 3 Obre. 
E N 938, U N D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones muy claras y ventila-
das con servicio privado e instalación' 
de gas y electricidad. Compostcla 113, 
entre Sol y Muralla. 
41234 30 Obre. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con buen baño en casa particular a 
hombres solos o matrimonios sin i 
ñ o s . Han d© ser personas de moralidad. 
Villegas 90, altos. 
41146 20 nov. 
SE SOLICITA UÑACOCÍÑeRa"??-
R a ^ í T i b p a r a familia- ^ 
31 Oct. 
jar en la 
man en 
41355 
S E SOLICITA UNA COCINErI"^ 
país que ayude a la limpieza para coT 
ta familia. Qae sea limpia. Sueldo 
P e 4 ? m 0braPÍa 50' alt0S' P ^ r 
COCINEROS 
S E S p L I C I T A U N B U E N COCIirEEO 
o cocinera para hacerse cargo de la 
cocina de una casa de huéspedes In-
forman en Ncptuno, 183, altos. ' 
<0966 29 Oct. 
CHAUFFEÜRS 
S E S O L I C I T A C H A U r P E U R ESPASOl 
para casa pat-tlcular. Ha de tener de 5 
a 6 a ñ o s de práctica y referencias de 
las casas particulares donde haya tra-
bajado. T)e no ser así no pierda su tiom-
po. Calle Dos No. 8 esquina a 11, Ve-
dado, do 11 a 12 solamente. 
41270 29 oct. 
A P A R T A M E N T O S , D E DOS H A B I T A 
clones grandes, con entrada inflepen-
diente, agua y patio en veintiún pesos 
Palacio oalle H iíúm. 46 entre 7a. y 
5a.. Vedado. Teléfono M-2783. 
40897 31 Obre. 
Z A N J A , N U M E R O 4 Y 6. S E A L Q U I -
lan dos amplias y ventiladas habitíT-
ciones. 
40842 31 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con o sin muebles a hombres solos en 
San N i c o l á s No. 1, altos, derecha, entre 
Trocadero y Lagunas . 
41146 2 nov. 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán, No. 23, Cerro. Puede 
•<-í-rso a todas horas. Informa la encar-
gada do la misma. Sra, Mercedes Vélez 
40751 30 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
taclfin en Aguacate, 86, entro Obrapía 
y Lampari l la . Ks casa dt famil ia. Se 
prefieren hombres solos o matrimonio 
sin n i ñ o s . Se alquila con muebles o 
sin ellos Teléfono A-4371. 
40S57 2 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
clón en lo m á s céntrico con muebles o 
sin ellos, luz, teléfono, baño. Villegas, 
11, bajos. Teléfono A-9328. 
40772 31 Oct. 
VEDADO 
E N L A C A L L E D E BAÑOS, E N T R E 
5a. y Calzada, se alquilan dos cuartos 
con cocina, juntos, o separados, único 
Inquilino, > que no tengan niños, tie-
ne que ser gente de moralidad. Infor-
man: Baños y 5a. Tintorería, Vedado. 
Te lé fono F-2255. 
41162 29 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con derecho a toda la casa, 
no hay otros inquilinos. Calle B, n ú m e -
ro 293, entre 29 y 31. Vedado. 
41067 29 Oct 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa. Informan: 
V i la y Roinay, altos de la carnicería . 
41345 2 Nov. 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con habitaciones con baños de 
agua fr ía y caliente todas las habita-
ciones, tienen lavabos de agua corrien-
te, espléndida comida, ios tranvías en 
la puerta- para todos los lados de la 
ciudad, donde los señores huéspedes en-
contrarán toda s clase do comodidades 
para mejor garantía, hay capilla en la 
casa misa los domingos a las 10 y los 
días 8 de cada mes a las 8, también se 
hospedan varios sacerdotes, se alquila 
exclusivamente a personas de morali-
dad. Precios de situacldn. Máximo G6r 
mez, número 5, esquina a Zulueta, an-
tes Monto. Teléfono A-1000. 
39661 14 Nov. 
OBRAPIA, No. g3 • 
Se alquilan espaciosas habitaciones 
amuebladas buena domida. si se desea-
precios económicos, so exigen referen-
cias . 
4 ^ - 31 Oct. 
E N CASA DE T A M I L I A DE M O R A L I -
se alquila una habitación a oaba-
oficinlstar.. t a c lara. Indus-
tria 16S, segundo piso. 
dad, 
lleros 
4 1131 28 oqt. 
S E S O L I C I T A , 
U n a buena cr iada , para habitaciones 
de un matrimonio, y atender un n i ñ o 
de ocho a ñ o s que v a al Colegio, que 
sepa coser algo y con buenas referen-
cias. Sueldo 30 pesos y ropa l impia. 
Informes Prado 77 A altos de 12 a 5. 
41336 31 Oct . 
La Escuela automovilista de la Ha-
bana "Kelly" ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
mecánicos sus cursos rápidos a 
precios especiales. Clases día y 
noche. Obtenga usted su Título de 
Chauffeur, y una buena colocación 
en muy corto tiempo. Para ios 
alumnos del interior de la Isla, te-
nemos acomodaciones económicas. 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro, 240, 
(frente a la estatua de Maceo.) 
406S5 
VARIOS 
VENDEDOR EXPERTO. H A B I L Y 
práct ico en la venta de pianos. *\ ™ 
sean los servicios de un hombre cono 
cedor de este negocio: debe ser com 
pétente, acMvo y serlo, así como tener 
magn í f i ca presentac ión. Pretenoit 
toca el piano; Dirigirse al APa^.,..r 
S74, Habapa, dando detalles e 'na'1-*" 
do cuantos pianos mensuales v w w r m 
se trata de una buena marca saram « 
da. TmbiíM debe informar sus a^pu* 




Importante firma americana nece-
sita vendedores de especialidades. 
No es necesario experiencia. Debe-
rán ser personas de relativa sol-
vencia. 
AGU1AR, No. 84 
41.̂ 48 , 
SES NECESITA MODISTA QUE TRA' 
baje bien. Debe venir ensanne a 
Calle C-262. Vedado. 
41251 d J J J ^ — l 
NECESITO BUEN CRIADO DE *A*0;i haya servido en peninsular, que . - - ,x H„ 
particular y tenca recomendación u" 
misma. Sueldo $40.00 y un muenw 
español para fregar el automóvi l y 
- • - '^ 00. l lábana 
30 oct. patios J10 412S:i 
Correo Lista Mí-rida Cestlno 
baña . „_ 
4 J 17o z -
PESOS O MAS, SEGUN APTIT* d f ? . " ™ ! c i t a n Agenlcb" Vendedorea 
personas con buenas relacione-.. ^ 
quieran establecer una buena. ^.-tado 
en el pueblo donde residan. Apan 
1964. Habana. 
40232 Kov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no q^e sepa coser. Sueldo $25 y ropa 
limpia en Cerro 503 altos, esquina de 
Tejas. Teléfono A-3S37. 
41399 30 Oct. 
S O L I C I T O U N A C R I A D A P A R A CASA 
de corta familia en el campo. L u i s Fer-
nández . Hotel BQfalo. Zulueta, 32, de 
10 a 12. 
41364 30 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que. tenga recomendaciones de 
las casas que haya estado par servir a 
un matrimonio. Sueldo 30 pesos. T u -
lipán, 1, antiguo, Cerro. 
<137.4 31 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P i -
na, e spañola para lo.s quehaceres de 
la casa de un sertor solo. Aguila, 13 a l -
tos, a la ¿ e i c c h a . 
41377 31 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A R A 
de manos, con buenas recomendaciones 
Ojiooi<;iu,cren Jalnat<iuinas. ü 'Re l i íy 51 
C O M A N D I T A R I O 
Que aporte de 20 a 25 mil pe*8 ?*' 
ra industria productiva establecía 
hace seiá a ñ o s . Se d a r á n detalles ) 
r e í e r e n c i a s . L i s ta de Correos. Cedui 
E s p a ñ o l a 7729. Habana. 
41187 30 0 ^ 
S E S O L I C I T A UNA BORDADORA ^ 
seda mostacilla; no importa Qu 
sepa dibujar. Amistad, SI , ^ ' " n . . . 





SE NECESITA _ 
ta de comedor, para el pueblo 
rianao. Sueldo $30.00 y yrcipa 
Intorman de 1 a 3 de la tarde, 
nario 119. 
40S71 
Agencias de Colocaciones 
A O E N C I A H E R N A N D E Z . 
/Necesita usted un buen 
rero, chauffeur, criada 
ACOSTA # 
criado, co 
emJ¡¡ol otro do? Llamen al M - ^ s ' y « e r á n ^ e r v ^ 
A N O X C 
S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N 
DIARIO D E l,A MARINA O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I S I E T E 
V I L L A V E R D E J C o . 
^ ^ ^ ^ 
1 Nov. 
^ N O A " L A U N I O N 
n ^ — â .̂t. es la tínica 
f ^ n a r r e f é r e n l a s . P^ra den-
*J?\'on bUeíe i r Habana. Llamen al 
n ^ — ^ - c ó í o c a c i o ñ é s -
^ e j V e a a ^ ^ c a n e ^ l , -
frl^Intre I >. - «^^inpras. cris 






¿ ¿ i 
^ a ^ ^ . r ^ d c . ^ d a n ^ ^ s u 
SB O r B E C B UN B U E N C R I A D O DB 
nianos, peninsular, muy práctico, tra-
bajador, sin pretensiones; tlen» refe-
rencias de las casas que trabajó . E n 
la misma se ofrece otro para portero, 
camarero, dependiente o cualquier otro 
trabajo. Habana 126. T e l . A-4792. 
41283 30 oct. 
SB O r H E C B C R I A D O DH MANO, E S -
pailol, 26 aftos de edad, muy práctico 
y activo en el servicio, sin pretensiones 
para trabajar'ni de mucho sueldo. Tie-
ne referencias. Informan: Tel. M-2686, 
Café. 
'¡1292 * 29 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
" S A N P A B L 0 , 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de Mirte . Clases de mecanografta. 
Taquigrafía. Teneduría de Libros, Arit -
mética, Gramática, Ingrlés, Bachillerato 
Preparatoria, Cal igraf ía etc. Precios 
módicos . 
41333 l l Nov. 
COCINERAS 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
s £ ~ D f i s i o r " C O í . o C A R ~ U H A " C O c i M B : , ^20, entre Soledad y Aramburu . 
española tiene buenas^ referencias, 
sabe cocinar española y criolla. Alam-
bique, número 11, altos. 
41369 30 Oct. 
Ind . 9 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. de Maurlz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pllografla. Se dan clases gratis 
da bordados, tejidos y otros tmbajos 
manuales. Se garantiza Igt enseñanza rá-
pida por este sistema. L a clumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses, corsets en 
ocho clases. Se prepiran alumnas pa-
ra el titulo, clases de mañana y tarde. 
Se enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Re dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio. 
Neptuno 134. altos. Te lé fono M-2559. 
40024 21 oct. 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Ins tantáneamente , se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a ¿odas ; es la 
única que se garantiza en plaza con 
^ c T R E S 
^ j p r o d u c r o s 
T O D A D A M A E I E C M I E 
D E P I L A T O R I O L I Q U I D O , instan-
laneo c inofensivo, fabricado en P a -
Con instrucciones en castellano 
- r r r ^ T A de codocaoiones 
T»K A&I!IíC:7 nntle-ua. E s t á usted 
^ 1 o r ? " i l ^ f i e í i d r á . SI qule 
•star 
fe^ey^."Tel. A-1675. 3 Nov. 
I , A DIBERTAD" 
con todo 
duran-' T t X s ' s í ^ f ^ ^ i ^ d a s , < ^ a ^ donde puedan estar duran-
^,!*cesari0 d0", " También se las fa-
9 Nov. 
S E O F R E C E N 
mano 
y manejadoras 
-TflEA C O L O C A R U N A MTJCHA-
J j S ^ i o r d« criada de mano o ma-
.lora. 
jular e cri  
Informan en Gloria, 90. 30 Oct. 
S5£Í )CARSB TTKA M U C H A C H A 
"de criada de manos o mane-
^lnsulTlene referencias. Sol 6?. altos 
•ídora- lieno rc i 30 oct. 
41411 i . — • 
_ > r ^ 5 í S c Á R S t U N A M U C H A C H A 
5s8í iur cara todos loa quehaceres 
f'n!nSmatrlmonio solo o para criada de 
íílin sabe cumplir con su obligación. 
calle 17 No. 24 entre Baños 
^ S a s t r e r í a . . E n la misma una coci-
¿ ' vedado, 80 oct> 
U419 . 
—íírñBCE U N A M U C H A C H A P A -
! í X l a de mano o paiAa los cuartos, 
quien la recomiende. Informan: 
4 y 
TI318 
5, Jardín. Teléfono ^F-ISSÍ. 
locarse 




^TJÓVEN ESPAÑOLA, DESEA 
^xse de manejadora o criada de 
tiene referencias a sa t i s facc ión . I n -
íman 1-2334 . Manuel Pruna. 108, L u -
30 Oct. 
CCIiOCARSB U N A J O V E N re-
??n llegada de España en cása do .no-
íidad no tiene pretensiones y es bas-
óte iñteiigente, no le importa que sea 
criada de mano o manejadora, es 
& obediente y tiene personas de pô  
Sclín que la garanticen. Informan er 




ilToFRECE U N A S I R V I E N T A P E -
tlnsular de 25 años para criada de ma-




D E S E A C O L O C A R S E D B COCIITBRA 
una señora inglesa. Sabe cocinar a la 
española, a la amerlcanaf y a la crio-
lla, tiene buenas referencias. Gloria 
64. altos. 
41244 23 Obre. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
práctica en la enseñanza y conocimien-
tos generales de labores, m ú s i c a y pin-
tura, se o írece para dar clases a do-
micilio en Belascoaín , esquina a Reina, 
(altos de ¡a Peleter ía " L a Aplanadora" 
o por el te léfono A-6438. 
41089 l Nov. 
A Cargo de un experto contador, se dan | SU apl i cac ión gratis en el depós i to , c « A r a n ^ a n ln« rMiiliados Precio" 
" industria 119, Pe luquer ía de S e ñ o r a s , g (K) resultados, r t e c i o . 
vale ej « t u c h e $2.00. Para el inte-j ^XrGLLA INGLESA DE BELLEZA. 
M i $2.50. Se dan muestras gratis, i Sustituye el ma5sage c¡ent í f ic0i Com-
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método j rác t i cc y 
rápido. Se otorga diploma. Escr ib ir a 
"Cuba Commerclal Sechool", Cuba, 99, 
altos. 
38177 1 Nbr«. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
Masagista c i en t í f i ca , te despide y 
participa a su clientela que se dirige 
a Europa a donde p e r m a n e c e r á por 
una temporada dedicada a l estudio de 
los sistemas m á s modernos y para ad-
quirir los aparatos m á s recientes pa-
ra el ejercicio de sn p r o f e s i ó n . L o s 
productos de belleza "loaquival" de 
su f a b r i c a c i ó n se venden durante su 
ausencia en P r í n c i p e No. 15 altos. 
Preguntar por la Sra . Mar ía Lui sa 
Cayro . 
40939 3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A 
una señara española. Sueldo 60 pesos, 
es cocinera y reportera y tiene buenas 
referencias. Calle 17 No. 228, entre G 
y P tienda. Duerme en la colocación. 
41259 29 Oct. 
i í ^ ? 0 ^ A „ i l n a a E ? 0 " : A c a d e m i a d e i o g l é . " R O B E R T S " 
COCINEROS 
U N C O C I N E R O D B C O L O R D B S B A 
una casa de moralidad, tiene quien lo 
recomiende. Informan; Calzada de la 
L i sa , número ,27, Marianao, preguntar 
por Alberto. v 
41309- 2 Nov. 
ENSEÑANZA 
ta profesora, 
feo por SJ.SO al mes, método fáci l 
rápido. J e s ú s del Monte. 372-A. 
41100 29 Oct. 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mee 
Clases particulares y por el día en la 
Academia .y a domicilio. ¿Dese-a usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
U N A S I A T I C O , D E M E D I A N A E D A D , 
buen maestro cocinero 
entiende cocina de 
americana; práctico 
•c- desea colocar, pero no so coloca por 
menos de $50.00 y tampoco trabajo co-
cink que usen carbón. Informan en la 
calle Rayo 24. Sastrer ía . Pregunten por 
Juan A m é n . Teléfono M-7832. 
41293 30 oct. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E l mejor colegio de la capital para ¡gléa? Compre usted el M E T O D O NOVÍ 
pupilos y medio-puplios 40,000 metros I SIMO R O B E R T S . reconocido unlvorsal-
de superficie para base-ball, foot-ball, ¡mente como el mejor do los métodos 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 'basta la fecha publicados. )•:» el único 
de Bella V;sta. Dirección: Bel la Vis ta Iracional h la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. -Sa. edición. Pasta, $1.50. 
40376 30 Oct. 
y Primera, v íbora . Habana. Te lé fono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
, , C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D B bor-
t^da^ arases menos ?ead^a ~ S d f l ^ U C a SUflCÍen-
en trabajo: 22 ^ V ^ ^ ^ ^ ^ 
hago cargo de toda clase de bordados. 
Teléfono A-7179. San Francisco, 3, a l -
tos. Habana. 
41315 2 Noy. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
iiinsular de ayudante da cocina o de 
criado de manos; tiene quien lo garan-
tice. Informan en Apodaoa 9. Teléfono 
A-8253. 
4127S 29 oct. 
CRIANDERAS 
UNA SEÑORA D E S E A ¿SNCONTRAS 
un niño para criarlo en su c.lesa, lo mis-
mo de meses que recién nacido, es tá 
acostumbrada a todo, tiene buena y 
abundante leche. Informan: Cerro. San 
Pablo. 4, entre Marianao y Clavel . 
41380 30 Oct. 
UNA SEÑORA J O V E N D E S E A COI.O-
carse de criandera a leche entera, tie-
ne certificado de sanidad, | a m b i é n ha-
ce toda clase de costura, tiene quien 
la recomiende. Informan calle 23, nú-
mero 175, entre I y J . Pregunten por 
la encargada. 
40683 29 Oct. 
ÍHAÜFFEURS 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de chauffeur sin pretensiones. 
Informe: Teléfono A-9577. 
41202 30 Oct. 
Oficios, 32, altos. Teléfono 
30 Oct. 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
(<;2ñola recisn llegada de Madrid pa-
ra criada de mano o manejadora. Infor-
ie Teléfono M-5184. 
41238 29 Oct. 
C H A U P P E U R J O V E N ESPAÑOL D E 
toda confianza, práctico en el manejo 
de toda clase de máquinas ; sin pre-
tensiones. Se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Se coloca también 
para ayudante de chauffeur, tiene to-
das las referencias que usted necesite 
de su buena conducta. Informen en el 
te léfono 1-1152. 
41229 29 Oct. 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , incor -
p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c o n . 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó -
d i c o s . S o l , N o . 2 . T e l . A - 7 0 7 0 . 
C8185 r.d-26 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E XN-
glés . francés e Instrucción en general 
( la . y 2a, Enseñanza) , da clases a 
domicilio y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
S}0,sx-m6dlc08 e Inmejorables informes. Teléfono 1-7576. 
^011 8 Nov. 
Profesora de f r a n c é s , con t í t u l o de 
academia francesa, desea dar cursos 
de su idioma a domicilio. Tiene refe-
rencias y prác t i ca . Mai l iard . R o m a y 
No. 44 . T e l . A-6662 , por la tarde y la 
roche. 
41033 30 oct. 
A C A D E M I A D B C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Marti". Clases diaria;, por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael , 101, 
bajos. 
40633 21 Nov, 
SANEJADORA P O R M A L B L A N C A , 
con buenas referencias, para dos niños 
de cinco y cuatro años, se necesita ur-
sentementa en Avenida Wííscíi, nume-
ro 8. (Línea y N, Vedado). 
<1255 29 Oct. 
I0VEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
fi'n de criada de manos o manejadora. 
Ueva tiempo en el país y sabe cumplir 
mmu «bligación. Calle £2 No. 75, en-
tro 17 y 19. 
(126 9 2 9 oct. 
PASá CRIADA O M A N E J A D O R A , S E 
oírece joven española, que sabe cum-
plir y ni tiene novio ni primos. San Lá-
aro, 271, esquina a Oquendo, bajos. 
11176 2ír cct . 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R -
se de chauffeur en casa de comercio; 
conoce toda clase de máquinas y el 
piro de v íyeres y panadería; doy todn 
clase de garant ía y recomendaciñn w 
laa casas donde trabajé . Informes: Pe-
fia Pobre y Aguiar, bodega. Teléfono 
A-4500. 
41266 31 oct. 
CUAUPPEXTR ESPAÑOL, M E C A N I C O , 
ofrece sus servicios a casa particular. 
No tiene pretensiones y muy buenas 
referencias; experto en coches europeos 
y americanos. Teléfono 1-7723. Reparto 
Coiumbla. Pregunte por Pernlíndez. 
41304 29 oct. 
SE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
íe mediana edad con una hija de 13 
i£os, recién llegadas como manejado-
n* o criadas de mano, juntas o separa-
tos. Informan: Cerro, 504, altos. 
11182 29 Oct. 
JOVEN ESPAÑOLA P R A C T I C A , D B -
¡a colocarse en (^tsa de perfecta mo-
lüdad de criada de mano, entiende al-
inde cocina, es formal y trabajadora y 
-Me quien responda por ella. Infor-
•an; Buenos Aires, número 1. Cerro. 
<1194 31 Oct. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, S E COLOCA 
en casa particular o comercio, deseo ca-
sa seria y nc mira a dar mucha rueda y 
tengo referencias de las casas que he 
trabajado. Llame: Te lé fono A-S680 y 
deje la dirección. • 
41175 29 Oct. 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo español de mediana edad, buen 
ca'culista y con superiores referencias, 
solicita trabajo por módica retribución. 
Teófi lo Pérez , Aguiar, 124. Teléfono 
A-6282. 
41112 4 Nov. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E . ( 5 6 ) 235 W . 
108 th. St. New Y o r k City . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccione! para párvulos. 
Sección para Dependiente» del Comer-
cio. Nuestrca alumnos do Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
rea y 80 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y' 
Pltman, Mecanograf ía al tacto en 80 
máquinas completamente nuevas, Ulti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, in-
g lé s lo. y 2o. Cursos.. Francés y todaa 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos «1 éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, nüra. 18, ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19. 
38044 81 Oct. 
A L A S SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
Vedado. Academia de corte y costura. 
sistema Martí, de las señor i tas Gonzá-
lez E n esta academia se enseña la con-
fección completa de trajes incluyendo 
lo* complicados bordados de moda, s'n 
exi.opiuar ninguno; enseñando, además, 
scpiiireroa y toda clase dh labores y 
ficreí' finas, bien sean para vestidos o 
la Imitación exacta de la naturaleza he-
OhHS en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujar "ara trajes u 
otras cosas. Se pintan tr^:-"» con pintu-
ra lavable y se da clase de la misma. 
S*» dan clases a domicilio. . Vedado. 
Calle B, número 7. Teléfono F-1302. 
S7791 29 Oct. 
S a l ó n especial de P e l n q n e r í a de Se-
ñoras, abierta los domingos. Pelados 
de niños , manienre, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señori tas , a $0.50. 
Peinados de S e ñ o r a s gratis pata la 
fotograf ía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, T e l é f o n o A -
7034, M. Cabezas. 
39084 n. 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades, t ü í e y j 
guarda el secreto, es i n s t a n t á n e a , en 
un solo pomo, rap id í s imo y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garant ía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada per 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
pa í se s . S u ' p r e c i o , 2.00 en el d e p ó -
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49 , 
sa lón de Masaje de la doctora Alon-
so. T e l é f o n o M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victor ia , Unicos que positi 
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
s e ñ o r e a s y n iñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo c a í d o de s eñoras . 
39879 31 oc 
hate el fixeeso de grasa. Af ina y ater-
ciopela el cutis. Precio: $2.50. 
C R E M A " V E L O U i r de D I X O R , 
Par ís . P a r a embellecer las manos, el 
ts^ote y la cara . Comunica una envi-
diable transparencia; evita el uso de 
p J v o s . S i n grasa. Precio: $1.50. 
Se e n v í a n franco de porte al inte-
rioi si escribe al S r . A . S á n c h e z . Box 
1915, Habana , T e l é f o n o A-8733. 
C 8 1 5 9 I i . d 2 5 - O c t . 
E L M A S I N T E R E S A N T E F O L L E T O 
Kscrito en castellano, con valiosos con-
1 rejos para dofender y aumentar los en-
-tiantog femeninos, as í como todos loa 
E S P E C I F I C O S D E MISS. A R D E N , para 
el cutía* puede ser solicitado, en " L A 
i C A S A G R A N D E " "EL< E N C A N T O " , 
" L A M O D E R N I S T A " , Peluquería "COS-
TA", en San Rafael 12, ' L A CASA D B 
| H I E R R O " y " L A C A S A D E W I L S O N " . 
E n Santa Clara: " E n " E L E D E N " y 
en Santiago de Cuba: E n " L A B O R -
| L A " . Se envía por correo franco de 
j.orte si se pide el Apartado 1915, H a -
bana. Tel . : A-8733. 
CSIO^ Bd-23 
J U E Z 
o. 30d-3 Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa barr i l la de 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días . Todo 
se gr&rantlza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noebe. A fin de curso un valioso t í tulo 
So r.dmiten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana, 65, altos, entre O' 
Rellly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
3 7Sí;a 29 Oct. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033 . 
Informa el te lé fono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 y media y de 4 á 6 y 
metfia. Prof. Wi l l i ams . 








ÍESEA C O L O C A R S E UNA P A R D A de r 
edad para corta limpieza y co- txperto tenedor de Ubros, se o í rece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. T e l é f o n o A - l & l l -
C 750 Alt. Ind, 19 
29 Oct. 
IB DESEA C O L O C A K U N A M U C H A -
Para criada de mano, lleva tiempo 
i: País. Informan: Calle J , número 
" entre 7 y 9. 
10763 29» Oct. 
Wadas para limpiar 
habitaciones y coser 
r̂a C O L O C A R UNA J O V E N 
itr* llrnPiar habitaciones y roser y 
•ip.,?ar£i comedor o habitacl«ne 





it5a?0?SEA C O L O C A R UNA J J O V E N 
-iada h ;>ara cuidar una señora o para 
Wora , íuar tos ; es limpia y traba-
^ " ^ n en Oficios 70, altos, 
T^cion 32. 
J g L - ^ 30 oct. 
5 t r C O l , O C A R S I ! UNA J O V E N P E -
\ ha\war^ coser; sabe cortar y llm-
Jtr» 7 O'taclone!5. Informan I No. 11 
- ' V 9, Vedado. 
31 oct. 
• ? ^ f . S E » O B A PARA" co-
Anclas p íab i tac iones , se dan re-tiBis 3- Prad0 
•U78 
8, bajos. Teléfono 
30 Oct. 
C O L O C A R UNA J O V E N 
'ara cuartos y coser o do ma-
en o'b buena familia. Infor-
en OReilly No 




^ r i ^ r t CO,LOCAR UNA ESPAfío"-
¡/^da- de fnanos; no es recién 
H- callA oq0515* á* moralidad. Infor-




S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
13 a 14 añot; para casa de comercio o 
aprendiz do oficio. Palatino, 23, infor-
man. „„ ^ ^ 
41384 30 <>«*•' 
J O V E N ESPAÑOL, S E O E R E C E P A R A 
cualquier trabajo; va al campo; es 
practico nara reparto de pan y de leche. 
Espada 34, antiguo. J . A n á n . 
41405 30 .octi_ 
C R I A D O S E D E S E A C O L O C A R 
joven, español, 23 a ñ o s ; espráctico y 
sirve mesa, con recomendación 
tono M-3956. 
41407 , 30 oct. 
Telé-
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA D B 
muralldad y da corta familia, como ma-
trimonio solo o señoras , una española 
sin primos ni novjo. Informan Sitios 
148 Bodega. Teléfono M-3546. 
41414 30 oct- • 
29 oct. 
CRIADOS DE MANO 
í S S ' * A L O C A R U N J O V E N E S -
Íl.rtI>clas de oriado de mano- tiene re-
i}y 77 Particular. Marianao. 
.̂ USB Teléfono 1-7480. 
ÍÍSeT • 30 Oct. 






Pasaje . nüme-Teléfono A-
30 Oct. 
COEOCAK UN J O V E N E S -
- años do edad-
de 
i»"" de 2'' 
tamesa o rt~"^.4ur rtíaa: s;ibe servir 
ífnda m o í a i S 0Tde.manos: rte9ca S j 0 A - 8 « , dad- informan en el 
29 ocL 
I .PfSn0 de mano ^ „ ' ? 0 V E N C O L O R 
el en casa particular Tt,*̂  ~* "ervlcio v tien»» re-
f o r m a n en el Telf . M2789 
29 Obre 
I, , ? i a ^ m;n:DEaBA COI-OCAR-
once™«"2s: sa5.e s" obl igra-
Í b r e s de? naf. t,en Cuba: conoce 
1 2 > T e l é f o ^ J 3 ^ 9 • referencias. 
29 oct 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de 16 a 19 años para dependientes de 
carnicería muy práct icos o para café o 
funda u otra cosa análoga recién llega-
dos de España . Dirigirse a M . L . Lnna, 
83. L u y a n ó . • 
47357 «31 Oct. 
A L O S F E R R E T E R O S . A C E B C A N D O -
so la época de pasar balance, ofrezco 
mis servicios para el contet» y cálculos 
de la mercancía, también para plaza 
fija. A . V Apartado, 2546. 
41316 3 Oct. 
C O C I N A S Y C A L E N T A D O R E S 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
(xpioaiones; lamparero en general. E . 
Pochet. electricista. Luyanó 109. Telé-
fono T-3658. 
• 41286* 2?_oct-_ 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares, de buena presencia, en 
casa de moralidad, para criad de manos 
o manejadora. Tienen informes. Agua-
cate No. 8. 
41271 29 oct. 
UN M A T R I M O N I O , M E D I A N A E D A D , 
solicita colocación para cuidar casa, 
quinta o finca; no tiene pretensiones y 
sí quien los garantice. Palatino No. 1. 
Teléfono 1-2895, 
41252 30 oct. 
S E O F R E C E N V A R I O S M U C H A C H O -
ner. recién llegados para el comercio 
y casas particulares: también para el 
campa. Hernández . Acosta 88. Te lé fo-
no M-957S. 
41295 29 oct. 
C O N T A D O R E S A U D I T O R E S . S E L L E -
ban, abren y cierran contabilidades por 
Expertos tenedores de libros y confor-
me a Leyeh Cubanas. Fortun. Aparta-
do, 2231 Depto. 8. Hotel Cosmopolita. 
Obrapía, 91. 
41 196 5 Nov. 
T A Q U I G R A F O . T R A D U C T O R , C o -
rresponsal, Ingléá, Español , F r a n c é s . 
Se hace cargo de su correspondencia 
por horas días o mes. Fortun. Depto. 
8. Hootel Cosmopolita. Obrapía, 91, 
41195 5 Nov. 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los ú l t i m o s pasos 
a todas horas. A t e n c i ó n especial a 
principiantes. Curso para n i ñ o s que 
consiste de ejercicios, Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik , A n d Wing y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es nuestra especialidad, 
41167 2 9 Oct . 
" L A M I L A G R O S A " 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
rigido p o r las s e ñ o r i t a s B u e n o . 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ram6n Gaude, Superior de 
la Iglesia de la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y en él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: Idiomas inglés , francés, 
e Italiano: mecanograf ía al tacto y 
taquigraf ía; piano, mandolina y v io l ín; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, tiene academia Nocturna 
para señor i tas y jóvenes , en clases a l -
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa loa Padres Je-
suítas , Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dieu) profesor de Rel ig ión 
y Moral. Teléfono A-4210. 
38742 6 Nv. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigraf ía , Mecanografía , Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
peícnte cuadro de profesores. Atención 
o.T^ecial a los alumnos de Bachillerato, 
Te legraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Vi s í t e -
nos o pida informes. San Rafael, nú-
muro 101, entre Gervasio y Escobar. 
Telefono A-7267. 
40634 21 Nov 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X F E K I -
mentada da clases de su idioma y tam-
bién de ing lés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahieu, calle 10 No. 7, entre 17 
v 10. Para más informes, llamen al 
Te lé fono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de l a no-
che. E l domingo, #odo el d ía . 
59625 12 nov. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora S ta . Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono I-232S. 
39007 7 nbre 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Empedrado, 31, bajos. Teléfono M-
3286. 
38723 31 Oct. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
G r a n invecto a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
A p r é n d a l o en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apartado 1523, H a ba na . 
88188 1 Nbre. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37j4 Ind. 15 N. 
S r t a . L U I S A H E R N A N D E Z 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a máquina, se ofrece a dar clases 
a domicilio. Informe en Monte, 94, a l -
tos. 
40378 3 Nov . . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido profesora durante algunos años 
en las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tl,ene varias horas desocupadas. Diri -
girse a Miss H. Línea, esquina I , núme-
\ro 38. 
38815 so Oct. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D B L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés y francés . Inmejorables 
referencias. Bernaza 30, principal. Te-
}éfono M-4670. 
40312 17 Nov. 
A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
m á s complet" que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la primer* en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, poi su inimi-
table p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras , 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $ i . 0 0 el tubo 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o E u r o -
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis.na para el rizo, a particu 
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros e x p e r K s : es el mejor sa lón de 
niños en C u b 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi 
ratorios y reél inatorios . 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta t a s a tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S y P E L U Q U U A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser la í 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
la Mixtura de "Misterio", 15 
y todos garantizados. H a y es-
de un peso y dos; también 
o la aplicamos en 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I K O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o de c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
. T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s » es la m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s U s e l e c t a e n nues tros s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n todas las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
— i 
T e l f . A . 6 9 7 T 
S e ñ o r * » § Nlfio* 
i A C A D E M I A D « 
B E L L E Z A 
JABAME GIL 
O b i s p o , 8 6 . 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a su n u e v o a p a r a t o d e 
o n d i w a c i ó n p e n n a n e n t e , i d e a ! c o n . 
j u n f o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r d e c o n t a c -
to e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s d e l 
cut i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r c I , 
E s p e c i a l i d a d e n e l t inte d e los c a -
be l los y c o r t e d e M e l e n i t a s a l a 
f r a n c e s a . 
D O M I N G O I B A R S 
*\™QOC\n*f d« « s , calentadores y co-
Instalaciones para las mismas, con y 
T^mMíi10 Tlnemo8 mucha práctlca. 
n*. ^ - m*, ha?0 car»0 de instalacio-
mi-JT,, »rre«l0» do cuartos de baflo, lo 
rontT^>.que ^ t a l a c i o n e » e léctr icas , 
contando con un personal «T >rto Car-
nien desde las 7 a . m . a las « p. m. 
los días laborables v v 
41095 31 Oct. 
S E B O R D A N 
ios es 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Kscrltura en máqui-
n a etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abo-
lardo Li. y Castro. J e s ü s María, núme-
ro 70, altos. 
P O R C O R R E O 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema más moderno y rápido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la enseñanza por este 
sistema. A fin de curso se üa titulo. 
Pida Informes a Habana, 65 altos. 
Autora^ Felipa Parri l la de Pavón. 
De venta el método le corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de oorsé, de flores, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compre este método y se alegrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: $7.50. N 
384R9 S Nv 
P K O F E S O R A D E P I A N O . T E OR tA y 
solfeo, incorporada al 'Conservatorio 
Orbfln". Enseñanza rápida. San Rafael 
78. hajos. Teléfono iI-3708. 
38339 2 Nbre. 
TINA SEÑORITA A M E R I C A N A Q t r i 
ha sido profesora durante algunoos 
años en las escuelas de los Estados 
Undos desea algunas clases porque tía 
ne varias horas desocupadas Dlrltrlrae » 
Miss H . L ínea e 1 núm. 2S. 
38815 s i O c t 
P A R A L A S D A M A S 
" M A R G O T " 
L a m e j o r t i n t u r a d e l m n n d o 
e n todos c o l o r e s . S e g a r a n t i -
z a c o n su a p l i c a c i ó n grat i s . 
E n L a P a r i s i é n , p e l u q u e r í a de 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a l u d , 4 7 . 
T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . L a h a y en 
p o l v o , e n l í q u i d o y e n p a s -
t i l las . 
41226 2 Nov. 
J , M O L I N A . P E L U Q U E R O Y MA*A-
glsta. especialidad en cyrte y rizo de 
S ir í? i> y ma*aJe íac ia l a mano, arreglo 
si onJ a ¿ CharÍLPV. cualquier servicio 





p léndidos gabinetes de esta casa . T a m 
bien la hay progresiva que -cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; nineuna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Fxtracto leg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color cue da a los 
labio?; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y se 
plisan sayas y vuelos cié todos an-
chos. María L . de Sánchez . Je sús del 
Monte. 460. entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
, " M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa /Crema misterio de .Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
anugns Vale $2.40. Al interior, la, 
marido por J2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece lo i tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
su?» primeros año.s. SuJ-sta los polvos, 
ur-vas-ido en pomos de $2. De venta en 
seJerlas y boticas. .Esmalte "Misterio 
p a n dar brillo a las uñas, de mejor ca-
llJa i y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
. f U E N T E M l U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
za'ia con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todo» los preparados de -su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
nuorlos . Precio: SI.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us* 
navaia. Precio: 2 peso. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser nubla? Lo consigue fáci l -
mt-ntc- usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pel£? Tan inofensiva es es-
ta agua, que pilÉrle em; learse en la ca-
berlta de surr» niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptto poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qufi usted tiene el pelo laclo v 
fejhvdo- ¿No conoce el Agua ftizadr-
ra del Profesor tíusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Coa una sola apll-
cicUm le dura hasta 46 días; u.'o 
Uü soio pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior. $3.40. De -"enta en Sarrá 
Wilson, Taquechel. L a Casa Grande' 
JOhnitatt, F i n de Siglo. L a Botica Ame-
rlcnna. También vencer, v recomiendan 
toí'.os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez. Neotunn 
81, te léfono A-503!). *"uno. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de famll 
J ^ o J - tal,f;res- Enseñanza de bordados 
Bratls, comprándonos alguna máquina 
Slnger nueva a l contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hac^n reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael "y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos cptálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
T 0 i ^ e on VT?nir- ,Llamft al te lééfono 
San Rafael y Lealtad. 
38849 » Nbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
u.vted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
I.lamw al te léfono A-8381. Agente de 
Slnger. P í o Fernándes . 
81 Dbre. 
V E N D E M O S 
Var ias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles j 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. P í a n o s de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z . N U M E R O S 43 Y 45 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no . Monte, 9. Teléfono A-1903, 
Ind. 28 Oct. 
P O N G A A T E N C I O N 
Para esmaltar, tapizar, o barnizar sus 
muebles, tenga presente que el taller 
de Aguila 93 es «1 único que trabaja 
con oprarios y no aprendices como po-
demos demostrar a usted. 
E S M A L T A M O S 
Con especialidad en cualquier color o 
colores combinados, barato y garantl-
zaJo. 
Q U I T A P E C A S 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡ O j o l No consientan, por 
flechodo que ustedes ten-jan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáf 
/ verá q u é perfectas y airosas, q m 
estilo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitamos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga l a fama que ti?ne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran P e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . 
Paño r manchas de la cara. Misterio se 
l.ama esta loción astringente de c a r a es 
Infalible y con rapidez quita pncas 
mtnchas y paño de su cara, esUs pro-
ducidas por lo que sean .le muchos años 
y mtea las crea incurables. Vale tres casos para el campo. $3 40. Pídalo en 
1,ip boticas y sede-tas o en su depósito-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno' 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. da brillo y soltura al cabello no-
nlénd-. lo sodoso. Use un pomo Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
cas y sedeitas o mejor en su depftslta. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 . 1 9 . 
m e s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
igual que a t o d a s las s e ñ o r a s o se -
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
. a l g ú n i c r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
de los n i ñ o s es hecho p o r e x p e r t í -
s imo» p e l u q u e r o s . E n ta g r a n pe lu-
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no, 8 1 . 
T A P I Z A M O S 
E n todos los estilos y cualquier estilo 
de muebles que sea; proporcionándole 
on la compra del tapiz un 10 OjO para 
usted. 
B A R N I Z A M O S 
A muñeca fina y cambiamos el color 
de sus muebles por el que usted desee, 
garantizándole no meterlos en potasa 
ni ácido alguno que queme la madera. 
M U E S T R A R I O S 
E n general envasamos muebles para 
tedas partes de la I s la y extranjero; 
nos hacemos carro de acarreos hasta 
el punto que usted desee; libra aver ías 
Dénos su orden. 
Teléfono M-1951 
11 nov. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas con todos sus acce-
sorios cumpietos y sin uso todo f la-
mante, se dan baratos, se pueden ver 
a todas ho.as. Teléfono I-795C. Almena 
dares y San Manuel. Maiianao 
_ J i 3 U I I Nov. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
E n ganga. Underwood, $40. Fox. $36. 
Underwood, $70. Smlth SU0. Cintas. 60 
centavos una„ Espléndida caja mate-
máticas, costó $400; la doy en $100 
O'nellly 13, l ibrería. Te l . A-1455. 
*1297 29 oct. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139, 
altos. 
41299 29 oct. 
P O R L O Q U E O r R E Z C A N SB S A JJTS 
«ijarador y un peinador en C R d l l y 6, 
bajos. 
4117: 1 nov. 
P U O C E D E N T E S DH UN E M B A K O O Y 
no haciéndome falta por no ser del giro 
vendo al primero que llegue siete me-
sas vltrol'.t- ú l t imo modelo, veintiocho 
sillas de Viena, una hermosa vidriera 
de lunch y un estante de-lunas Inme-
jorables, trdo listo para abrir un café 
también una caja contadora National' 
Calzada do Concha, 234. Panadería 
41290 so o¿ t . 
P A H T N A D I E C I O C K ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I A R I O D F . L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 3 
clases, 
de co-
C O M P R A M O S 
Mnebles modernos de todas 
pianolas, yictrolas, máquinas 
ser, etc. 
D E O F I C I N A 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
Joyas do Valor. Con garantía de las 
mismas 7 guardando absoluta reserva 
seguimos facilitando dinero en todas 
cantidades. También facilitamos dine-
rosa comerciantes con facilidades de 
pago. Departamento de préstamos. Do-
m'rguez. Habana 89. 
40995 31 Oct. 
XVÍ 17 No. 70 E N T R E H E I , S E -VEHr-
de un hermoso juego de c u a r t c Puede 
verse después de las o n c í . 
41300 1 ñ o r . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
qne sean modernos, Juegros d» cuarto 
finos y de comedor, máquinas de S ín -
ger y de escribir, Victrolas y neveras da 
hierro ,se pagan ios mejores precios, 
avisen que vamos con el dinero, al te-
léfono A-SISO. 
40915 1 NOY 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
D E R W 0 0 D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C $337, Iml 12 ag 
AVISO, S E COMPRAN OTTUBX.ES D E 
todas clase»» y máquinas, de coser S ín-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más qne nadie IJame al te-
lefono A-8620, Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
41213 "5 Wimrt 
H E R M O S E E S U H O G A R 
Mande sus lunas a " P A R T S - V E N E C I A " 
y por diez años las tendrá limpias, el 
"costo es Insignificante. Teléfono A-5600. 
Tenerife y San Nicolás , 
40994 • « Nov, 
COMPBO M U E B L E S , F O N O O R A r O S . 
máquinas Sínger y de escribir. Llama al 
teléfono M-1296.; Gloria 23, entre Uan 
Kico 'ás e Indio. 
37705 31 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también pieaas 
sueltas, escaparates desde |10 con lunas 
|30, camas bastidor fino 10 pesos, cflmo-
da 15 pesos, chlffonier 16 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros qu« no 
«• detallan, todo a precios d© ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos 7 almacén de mne-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
tn valor. También se realizan gran-
des existencias en mnebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
7 objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa 7 se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales 7 Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran 7 cambian muebles 7 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto 7 se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto 7 el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba; 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
Í8029 23 O c t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz 7 Chao, Almacén de 
muebles 7 casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
exigencias, surtido para todos los gus-
tes; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín 7 Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita 7 se convencerá. 
39508 12 n 
M I S C E L A N E A 
K A D I O . S E V E N D E Í O B I . A M I T A B 
de su valor un aparato de radio do 8 
bombillos completo San Francisco y 
Calzada, Fotografía' "Lawton". Víbora. 
41181 29 Oct. 
CONCHA, NITMERO 3, N A V E S O y X . 
Se venden 25 quintales de "Hotel P a -
tente", para chumaceras. 
40494 30 Oct. 
J U E G O D E C Ü A k T O , V E N D O 
Ijaqueado marfil, muy bonito con guir-
naldas y tapas de rrlftal en 165 pesos 
mínimo y un hurd de cortina srrande 
en 35 pesos, un escaparate americano 
de lunas ovalada^ muy bonito 40 pesos. 
Avenida Menocal, 106-F, antts Infanta, 
entre San Rafael y San Miguel. 
40906 1 Nov. 
CONCHA NXXl^BRO 3, N A V E S O y H . 
Se venden 25 quintales de "Alela! Pa-
de lOüo a 5000 galones., 
40495 SO Oct 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Comerciantes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necesitan levantar fon-
dos, Damen al A 5400 o 1-1693. Se-
rán visitados inmediatamente. Reser-
va absoluta. J . Amengua!. 
41313 11 Nobre. 
A U T O M O V I L E S 
CO?- B U E N A G A R A N T I A S E DAN 
2,000 pes.)s en hipoteca, al 8 por ciento. 
Aguila, 185, altos. Guardiola. 
41324 4 Nov. 
A R T E S Y OFICIOS 
" 1 A N U E V A E S P E C I A L " 
3 r D B B I . E S B N O ANO A 
Neptuno, 191-1^3, entre Oervaslo y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 Por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, buróa, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y flgruras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
v cuadradas, relojes de t)ared. sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coquata, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. \ 
Llamamos la atención acerca de unos 
tuegos de recibidor f in í s imos de mue-lles y cuero marroquí de lo m é s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva láspecal". Neptuno, 191 y 
198, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a piaros y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7848 Ind. 27 Sp. 
AVISO. FOTOGRAFIA EN G E N E R A L 
A mis numerosos favorecedores j a 
los que aún no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntua-
lidad. Para banquetes, fiestas, gru-
pos interiores 7 vistas en general 7 
para hacerle su mejor retrato en su 
propio domicilio, no olvide llamar a 
Diago, teléfono M 4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
40170 5 n. 
SANTOS S U A R E Z T S A N B B N I O N O , 
garant ía de $14.000, tomo $7.000. San 
Lázaro 144. P . fUilllermo Vald*s. Te-
léfono M-4903 o en 8a. No. 21, Víbora. 
41259 29 Obre. 
TOMO $1.100 A I . 8% P O R C U A T R O 
años, garant ía de $fi.000, o más Ra. 
No. 21, entre San Francisco y Mila-
gros de 12 a 2, p, m. 
41259 29 Obre. 
E N H I P O T E C A , S A N E O G A R A N T I A 
doble de oaaa moderna en la Habana, se 
toman dos partidas de 7 y 20 mil pe-
sos al 7 por Ciento, sin corredar., Te-
| léfono M-1243 . 
411H3 • 29 Oct. 
LIBROS E IMPRESOS 
T.A M E J O R M U S I C A E E L MUNDO. S E 
vende esta magnifica blbioteca para 
plano, encuadernada lujosamente en 9 
tomos. Costó 65 pesos y se da en 35 pe-
sos, es tá completamente nueva. Telé-
fono F-2317.. Señorita Mercedes. 
41334 31 Oct. 
D I N E R O 
para hipoteca Habana y barrios mil 
pesos, 2,500 pesos, 5,000, 10,000 y 20,000 
y demás cantidades. Aguila y Neptuno, 
barbería. Gisbert. M-4284., 
40484 30 Oct. 
S E COMPRAN L I B R O S B N T O B A S 
cantidades. Se pagan muy bnenos pre-
cios. Aguila 5S, entre Virtudes y Ani-
mas, Librería. 
. . . 29 oct. 
6 E H A C E N A R M A T O S T E S D E TODAS 
clases con garant ías sin cobrar hasta 
no hacer «1 trabajo. Informes: Te lé fo -
no M-lgig,, 
40854 29 Oct.« 
COMPRAMOS T O D A C I i A S E D E M U B -
bles, prendas y ropasj pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-36.62. San Nico lás 
nflmero 254, 
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o D e p a r u m c n ^ o d e 
' c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i l e i o s — « n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
c e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e sur t ido de m o s q u i t e r o s d e to-
d a s c l a s e s y d e todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e .j , : w " 2 . 4 5 
I d . g r a n á i s , d e s d e . . .., . " 3 . 2 3 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i i e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
te . 
. Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e s p e -
c i a l p a r a c a m a s d e co l eg ia l e s , 
" E L E N C A N T O " 
l M U E B L E S B A R A T O S ? 
Sf señora, en L a Sociedad, Neptuno 227 
y 229, encuentra usted muebles do todos 
estilos, y muy baratos, que los nuevos 
dueños, tienen sumo gusto en compla-
cer a sus clientes. Nota: hacemos 
muebles a gusto del capricho vnAs re-
finado. Teléfono M-9109. 
38839 2 nV>. 
U N P R E C I O S O R E G A L O 
a t o d a p e r s o n a q n e p a r a to s c o m -
p r a s p r e s e n t e este a n u n c i o e n l a 
C a s a d e l P u e b l o . 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
Juego cuarto 5 piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
105 pesos. 
Juego sala 14 piezas,de caoba y ce-
dro lunh alemana con marquetería 75 
p^sos. 
Cernedor 9 piezas de cedro y caoba In-
nrs alemanas con marquetería 80 pesos. 
Estfcs gangas solo en ia casa del pue-
blo. Figuras, 26. 
I-A S E G U N D A S B M A S T A C H B 
Ntta. Vendo también a IOB muebllo-
ta,* 
38617 81 Oct. 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir, Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de Sínger y Cajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-S054. 
Losarla. 
P.^üT 7 Xbre. 
I O S D O S H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan m á s 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suárea 105, esquina a Alcan-
tarilla 4 , T e l . A-2029. % 
40323 17 nov. 
B N C A R L O S I I I , 7, S E V E N D E U N 
si l lén para enfermo casi nuevo y en la 
misma se da razón de unos altos que 
se alquilan en Belascoaln, número 217. 
40781 31 Oc. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
A U T O P I A N O 88 NOTAS, BOGO USO, 
por embarcar, so vende 850 pesos o se 
cambia por un plano según convenio; 
tm Juego cuarto moderno. Industria, 
13, altos, 
41»30 6 NOT. 
M U S I C A 
I N S T R O M E N T O S 
$ . T 6 C € $ Í J ! $ 
< ÜMPO.STRLÁ 4». IlAhANA 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
DE ANIMALES 
C O N E J O S G I G A N T E S DB V A R I A S 
razas, se venden a precios de ocas ión . 
Do todas edades. Klldmetro 2 de la 
carretera do Guanabacoa a Santa, Ma-
ría . Teléfono M-8225. 
41317 1 Ñ o r . 
" E L C L A R I N " 
Aviso a mi clipntela y al público, pue-
den pasar c, ver la gran colección de 
perros Pol ic ías , Pomerania Spits, gal-
go ruso, también hay lobos legít imos, 
s i queréis oír la voz de Caruso compre 
un Clarín para alegrar su casa y su 
Jardín por 10 pesos nada más, le envío 
un buen clarín de las ̂ elvas a cualquier 
parte de la Isla, parejas de monos para 
cria, monafj cargadas Viuda del Africa 
y el Ava de! Paraíso, hermosa colección 
de pájaros de colores. E l Clarín. Vives. 
11. Teléfono M-2485. Jacobo E z z a . • 
41114 i Nov, 
Surtido coruploto ue ¿us afamados B l -
Li^AKEJS mí rea " B R U N S W I C K " . 
liaremos ventas a plazos, 
Tudw clase de accesorios para billar.. 
Reparaciones Pida Catáloeos y precios. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
CC180 Ind. 15 Ms. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos do cuarto, ?100, con escaparate 
de tres tsuerpos, do filete blanco, $280. 
Juegos do sala, $68. Juepos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas do no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis si l las y 
dos sillones do caoba. $25. H a y una vi-
bróla do salón modernista, $8«. Juegos 
esmaltados do sala, $95. Sil lería do to-
dos modelos; lámparas , míqu lnao do co-
ser, buró* do cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
SI PIENSA VENDER SUS M U E B L E S 
No deje de llamar al teléfono A-6137, 
compramos toda clase de muebles, es-
pecialmente máquinas de coser y* es-
cribir, pianos, pianolas, victrolas y li-
bros en buen estado. También tene-
mos un extenso surtido en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, neveras, bnrós, sillas gi-
ratorias, libreros, joyas de todas cla-
ses y objetos de arte. También los fa-
bricamos al gusto del mas exigente 
en nuestros talleres. "La Flor Cuba-
na", de Fernández y López. J , C. Ze-
nea (Neptuno) 129 y 131, esquina 
a Lealtad. Teléfono A-6137. Habana. 
40596 1 N. 
Bastidores colombinos a domicilio. 
Precios muy económicos. Llame al te-
léfono M-7775 y enseguida será aten-
dido en la sucursal de L a Casa del 
Pueblo, Campanario 191, esquina a 
Concepción de la Valla. L a Tercera! 
de Mastache. Gran surtido en muebles1 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase do 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma mas moderna. L o 
parantlzamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, lo en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o el extranjero. ' " E l Arto", Manrique. 
122. Teléfono M-1059. 
36G52 14 NoTé 
S E V E N D E TTNA C A J A B E CAJíDA-
les de uso, se da barata. Puedo verso 
a todas horas en 10 de Octubre, 109, 
Telefono M-3715,, 
40904 80 Oct. 
M U E B L E S 
Se .compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiero comprar sus Joyas, paso por 
Suárez, 3. L a Sultana, y lo cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
fie olvide: L a Sultana. Suárez, ¿. Te-
léfono M - I S U . Rey y Suárez. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
CABALLOS D E T I R O 
Vendo la pareja de caballos mis efe-
gantes qne hay en Cuba, dorados, 8 
cuartas alzada; sólo han trabajado 
en particular; se desean vender cuan-
to antes con un buen tronco de arreos 
franceses, ganado manso y sano. Lo 
mismo trabajan solos que en pareja. 
Urge venta por desocupar el local. 
Informan en Colón No. 1. Galán. 
40414 29 oot 
PAGAMOS 1 0 0 A LOS C O R R E -
DORES 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
405(51 4 ov. 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s $ 1 5 0 . 0 0 0 a l 7 0 | 0 
c a n t i d a d e s d e s d e $ 6 , 0 0 0 en 
a d e l a n t e , p o d i e n d o c a n c e l a r 
c a n t i d a d e s p a r d a l e s so lo c o n 
3 m e n s n a l i d a d e s . $ 6 0 , 0 0 0 a l 
8 0 | 0 p a r a b a r r i o s y r e p a r -
tos d e l a H a b a n a , d e s d e 
$ 5 0 0 e n a d e l a n t e . 
M á s d e t a l l e s : E m p e d r a d o , 
3 0 - B . T e l é f o n o A - l 6 9 1 . 
DHJj P A Q U E T E P A R A A L Q U U i A B A 
3 pesos y 3.30 diarlos, tengo Chevrolet, 
Fords y máquinas de lujo a prcr-lo con-
vencional. Prafirones, 45, entre Lealtad 
y Campanario. 
41188 1 Nov. 
C A D I L L A C 
Se vende uno en perfecto estado de 
í u:.clona mlentoi, pintura, vestidura y 
fuelle. Gomas cordel, ruedas alambre. 
Si usted quiere hacerse <̂ e una buena 
máquina de cateporía vea esta en I n -
duptrla 8. Pregrunte por el encargado. 
Teléfono • M-2503, 
41177 6 Nov. 
SI SE I N T E R E S A POR DOD-
G E B R O T H E R S DE USO 
EN BUEN ESTADO CUNA 
O TOURING véame, en días 
hábiles de 8 a 11 y de 1 a 
5 en Morro No. 46, Sr, Her-
nández. 
A U T 0 M 0 V I L E 
40943 0 1U a 12 a 
41350 2 Nb 
C A M B I O C A V a O X C E B R A D O B B P A B -
to por máquina chica para alquiler o 
cocho familiar con caballo, arreos, te-
rreno, casa campo, doy. acepto diferen-
cia. Cristina 19. Taller Virgen Regla. 
41224 29 JDct. 
F O X D B B I i 23 CON POCO USO GOMA 
d5_ repuesto, faroles y chaleco niquela-
do y en estado flamante, lo vendo a 
la primera oferta razonable. Dragones, 
45. Valdivia. 
41 ISt» i Nov. 
G A N G A 
P o r h a b e r a d q u i r i d o c a m i o n e s 
de m e n o r c a p a c i d a d v e n d e m o s 
m u y b a r a t o u n S t u d e b a k e r de u n a 
y m e d i a t o n e l a d a s . S e p u e d e v e r 
en S a n M i g u e l n ú m e r o 4 3 , todos 
los d í a s d e 11 a 1, 
r « i 8 3 lOd-M 
GANGA, V B N B O O CAMBIO MI MA-
qiilno. do siete pasajero» «n perfecta 
estado de pintura, vestidura, eto por 
un camIAn grande en buenas condicio-
nas. Informan; Calzada, número 167. 
Vedado, 
41113 3 Nov, 
C A M I O N C I N C O T O N E L A D A S 
Se vende coo 8 mese» de uso y listo 
.para trabajar. Teléfono M-5566. 
41140 2 nv. 
41105 f 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D E V E N T A B A R A T O 1TN 7 0 B D Y nn 
Briscoe, camiones en buenas condicio-
nes. Pregunte en E L ECONOMICO. Ha-
bana, 73, Telé fono M-3305. 
41048 28 Oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 4 2 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
G A N G A . S E V E N D E T O B D B N MAG-
nlficas condiciones, por necesitar el 
dinero. Se puede ver tn la "P.lquera" 
del Sevil la, Peña. 
40648 30 Oct. 
Antomóvil para bodas, elegancia y 
confort, mejor servicio. Mejores pre-
sos. Santiago 10, garage, teléfono 
A 3753, Méndez. 
40933 1 Nov. 
R95S9 
. J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado del Banco Gftmex 
Mena. Agular 100, bajos, Tel. A-9305. 
Dinero en hipotecas en todas cantida-
des. Absoluta reserva. 
39812 30 oct. 
Automóviles y Accesorios 
TTN CADII . I .AO C O M r i i E T A M E N T E 
nuevo, tipo 57. So vende o se hace ne-
gocio con carro chico. Informa Sr. L a s -
tra. Prado 47, altos <ío 7 a 8 y de 12 
a 2. 
41400 2 Nov. 
8B V E N D E TTN A U T O M O V I L STXTDB-
baker Big Síx, modelo Sedan, para sie-
te pasajeros. Tiene de uso solamente 
cinco s e m a n a » . So vende por una razón 
poderosa. Precio muy razonable. Pa-
dre V á r e l a (Belascoaln), 171, entre 
Pefialver y Concepción do la "Valla.. 
40978 29 Oct. 
S E V E N D E TTN C A M I O N A X J . A M E -
iloan en mtiy buen estado. Dos y me-
j l i a toneladas. Informes: A-28ii6. García 
Muflón and Co . , Agular esquina a Mu-
ral la . . 
40752 80 oct. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
PERDIDAS 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montarte a la altura do '.os mejores do 
lo* Estados Unidos y Europa, Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
C A M I O N P A I G E , 3 T O N E L A D A S 
Nuevo 4* paquete y sin est-en.ir. No »s 
do uso, reconstruido sino que es com-
pletamente nuevo y no ha tenido uso 
algunc r lo garantiza la Agencia. Cua- ' 
tro cl'.indros, magneto Bosch, cuatro 
velocidades de avance con retrocesc I 
embrague de discos múlt ip les en sei ,, | 
diferencial timken tipo Sin-fin. Chassls 
con caseta do chauffeur. Ganga al con-
tado o plazos. Se envían catálogos gra-
tis. H . W. Miles. Paseo de Martí y 
Genios. 
41370 S Nov. 
P A I G E 1 9 2 0 , $ 6 5 0 
Se vende un magní f ico Paige del mode-
lo 1920, con pintura verde, capota doble 
de kaki, ruedas de alambre, magneto, 
en perfectas condiciones de funciona-
miento. E . W , Miles. Paseo de Martí 
y Genios,. 
41372 ' 3 Xov . 
Recibimos semanalmento lotes de mu 
los de todas clases y todos tamaños , i 
— „ _ „ _ —-n Tenemos un gran surtido do vacas le- 1 
S E H A P E R D I D O TTNA C A R T E R A D E cher!,s ,]e razac) Holstein. Jersey y 
bolsillo conteniendo un título y nna Guernsev cslh!lUoH ñG monta muy fi-
circulaclón del automóvi l número 8 ,3; inog Harper Brothero Co. Concha, nú-
so grat i f icará al que la entregue en Te- j mero n habana , 
nlento Rey, número 30. Teléfono A-3180 39554 o en 25 y 8. Vedado. Teléffcno F-2010 
,41351 30 Oct 
12 Nov. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de empeño. Aretes do 18 
kllates, desde un peso el par; gargan-
tillas 18 kllates desdo dos pesos; dijes, 
desd^ un peso, ep 18 kllates; pulseras 
finaj. do caña, de media enfla, do cinta, 
muy modernos, en oro 18 kllates, desde 
4 pesos; yugos 18 kllates, tres pesos 
par; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
tljones gruesos, 3 posón; 18 kllates; 
botonaduras desdo 3 pesos, 18 kllates; 
bolsillos do plata fina, 2 pesos; relojes 
de piüta do las mejores marcas, a 6 pe-
sos; de oro ídem., desdo 6 hasta 40 pe-
sos¿ leontinas modernas, 18 quilates, 
» . .50 y barbadas 18 kllates, 12 pesos; 
cintas para relojes desdo t,0 centavos en 
torios los modelos. Relojes do pulsera 
oarp. señori tas en tamaño pequeño, muy 
«rt ís t 'cos . do oro 18 kistes , garantlza-
a-ir, a 8 pesos; despertadores alemanes, 
con hora grantlzada, a un peso. Hebi-
llas oe faja do oro macl.-;o 18 kllates, 
5 *. P«sos; bolsas do plata muy. fina, 
d e s d é i s a 30 pesos; hay un gran aurtl-
<lo. jenemos preciosidades en brlllan-
t»a. muy fino todo y por la tercera par-
te c« su valor. " L a Casa López". "Te-
lefono A-fil41. Salud, 98, esquina a P a -
dre Várela. 
81d-lo. O c t 
M A Q U I N A S I N G E R 





M U E B L E S E N G A N G A 
j "I'a Especial" almacén importador 
de muebles y objetos do fantasía , sa lón 
do exposición. Neptuno, 159, entro Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos do cuarto, juegos do 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de saia, sillones do mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, caYnas de bron-
ce, camas de hierro,-camas do niño bu-
rós, escritorios do señora, cuadros do 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras do todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes do pared, sillones do 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos Ion estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meplo compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa- do noche 
chlffonier y banqueta, a 186 pesos. 
„TXat*s de1 comprar hagan una visita a 
L,a Especial , Neptuno, 159, y serán 
159° 8ervldos- K o confundir. Neptuno, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toaa clase do mueble» a gusto 
del m á s exigente. ' 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen" en la estación. 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O Tfii D I A 
22 del actual, de la casa calle A, es-
quina a 13 en el Vedado, una perrlta 
Boston Terrier de color negro con man-
chas blancas, a la persona que la en-
tregue en dicha casa al- señor José F . 
Colmenares so lo gratif icará. 
40990 30 Oct. 
AGENCIAS D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3976. A-
4206 y A-39C6. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja do caudales, 
maquinaria, ciudad o Interior en carros, 
camiones o zorras. 
89265. 10 Nov. 
/ ' S A N J O S E 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
nique. San José, 122, esquina a Lucena. 
Teléfono M-8385. E s t a casa tiene gran 
interés en servir al público cintnndo 
con hábi les e Inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
38860 _ 7 Nbre. 
MISCELANEA 
COMPRO M T T E B I . E S QTTB E S T E N . 
buen estado, pagándolos más que nadie 
Neptuno, 199. TeléEfono M-1154. 
^5P9 12 Nov. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se corti-
pran muebles . nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
M U E B L E S B A R A T O S 
v " L A P E R L A " , A N I M A S . 8 4 
ru^S08**1111} " l8 ten^a Juegos do 
cuarto, do «sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltaj, escaparates, camas, lámparas 
tbnUr«8- „sUle^I, .de todas c l « 8 " y cuan-
í^oSo £ fle!I-esltar una casa bien amue-
^ ^ Precios, véanlos y se convence-
ÍVI T bíir»tura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratl-
simas. 
COMPRO TODA C L A S E D Í MTTE-
bles, ropas y mercancías, pago en el 
acto. Avisar: M-2083 . 
4n';i7 2 7 Oct. 
OANB D I N E R O V E K D I E K D O KTJs jT 
tros atractivos artículos Juguetes, Jo-
yería, qulncala, novedades, alemanas 
N5 M Í J Mercantil Antillana. Apartado 
t , , » 4 4 - Habana- ^ d a nota de precias 
b31'i SO d 11 
Compro lotes de importancia de cual-
quier clase de mercaderías a base de 
Saldos. Pago Inmediato. Tel. A-5400 
o 1-1693. J . Amengual. 
41313 11 Nobre. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
K L A X O N S Y R E P U E S T O S 
E s t a casa tiene un surtido completo de 
las piezas de repuesto para klaxons y 
se efectúan reparaciones económicas. 
Hay klaxons nuevos de varios tipos. 
E . w. Miles, Prado y Genios. 
41371 3 Nov. 
S E V E N D E TTN P O R D E N C O N D I C I O -
nes para trabajar, para verlo: Campa-
nario, número 232, tratar con el encar-
gado el am;i en Monte, 11, de 7 a 7 o 
sea todo oídla. 
41346" 2 Nov. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomovintos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente a) ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista'de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. fi Oct. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A, 
garage, que es la caua más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval y 
Hno., Morro, 5-A. Teléfono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
C2832 Ind. 15 Ab. 
— _ _ ; 5 
G O M i T i T T m i r ^ 
Almacenistas * 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtídcHle accesorios T . 
dades para automóviles No d • 
visitar esta casa. Oficinas: Mal V * 
teléfono A-705S, Habana 0 5A 
0 , 7 8 4 I n d ^ 
40626 
M O T O C I C L E T A S K A K I ^ F B I ^ - . 
l.os que ya compraron el rni«, 1984, dicen ea ¿1 me or ™ nin'1-'-i..̂  i .afoio.j • _Jíle-19r motar ha instalado en v e h í c X a T ^ o \U» • 
sobro ruedas, i Ho aquí un ™ *> 
no abrirá agujero en au b o f f i ^ 
millas por un peso solamente? ^ 51 
Una. aceito, gomas y todo v, G,l|o-
expertos le enseñarán a « ¿ í ^ 0 " 
l l l l ^ A z ^ Agente» - C C ^ 
11 Oe 
C A S A D E »TrBDA,<BB T B J r f ^ T ^ -
jas de caudales varfos tamaf t í? ; 04" 
tadoras en cantidad. Apodaca ¿8 e01" 
W I E E Y S - K N I O H T S I E T E pIíT^T 
ros, ruedas de alambre; todo ^ r r 1 -
buenas condiciones por no Ll**? 
atender lo realizo a precio d, v f f i ' 
ra ganga Informa: G u s U v l V?' 
rlna y Príncipe. * en 
"IS111 1N„. 
CARRUAJES 
C O N T K A T I S T A D B OABBETZau 
que vende su tren compuesto den 
grandes muías sanas y gruesas un ca. 
bailo criollo de monta con su silla, un 
faetón, con sus arreos, S troys 6 W. 
cicletas; dos pipas do riego, un carro 
ne muelle, arados, cucharones, una fn-
gua con todo lo necesario, un tfenquíí» 
hierro para agua, moldes para concreto, 
un grande campamento do madera, un 
gran número do puertas usadas de un 
desbarate do casas, 8,000 tejas espaflo-
las y toda clase do herramientas pro-
pias do estos trabajos, para hacer doi 
carreteras a la vez y arreos d» pareja 
y carros para dos trenes. Darán mftn-
Calle 12 y 15. bodega. Vedado. Antonio 
González. Teléfono F-1021. 
41179 10 NOT. 
S E V E N D E U N C A B B O CEBBASO SI 
4 ruedas con 2 muías grandes, está pre-
parado para reparto. Informan. Real 
196. Marianao. Teléfono 1-7537. 
41652 JO Qct 
V E N D O 80 P E S A S D E T O D A S MAKCAS 
Detroit, Fa irbank .y Toledo; no compre 
sin ver esta l iquidación. Zanja 72 Te-
léfono A-6350, E?cargado, 
ÍLoct . 
Se Vende. Dos cochecitos de niño, 
una cama de niño, cinco sillas, ana 
cocina de gas con tres hornillas, on 
lavabo moderno j un espejo de sala 
con su mesa. Todo muy barato. Cien-
fuegos 22, tercer piso. 
C8M2 10d-25 
S E V E N D E U N Mlí iOR PAKTIOULA» 
nuevo y otro de poco uso con dos ca-
ballos de la , de 8 cuartas, limonera» y 
tronco de arreos francés; so da bara-
to por desalojar el local. Informa: Sus-
tacha. L i » y Habana. 
40S41 SI Oct 
S E V E N D E N C A R R O S D E CTTATB0 
ruedas do uso cubiertos y descubiertoj 
y un envase para basura do 1 metro cú-
vico do 4 ruedas. Marcos Fernándfi. 
Matadero, número 1. Teléfono A-7ÍS9. 
40799 3 Nov. 
F A E T O N F R A N C E S 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautler y C a . , París, vuelta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal a trás para muestrario do viajante 
o para reparto de mercancías.- InformM 
Martí 8. T e l . 5116. Guanabacoa. 
P. SO d 4 oct. 
MAQUINARIAS 
D O C H E , T I N T U R A Y V E S T I D U R A 
completamente nuevas, se vende por 
tener que embarcar, motor a toda prue-
ba, puede verfee en la piquera tío Be-
lascoaín y San Lázaro, chapa 9336 y de 
7 a 9 p. m. en G, número 8. Vedado. 
Teléfono r-4294 . 
4119 i 30 Oct. 
S E V E N D E MUV B A R A T O U N CA-
mión nuevo de paquete de diez tonela-
das de potencia que se le pueden car-
gar quince, y piezas do repuesto de los 
camiones Wichita y Sterling. Fogler. 
Amargura, 48. Teléfono A-2o05. 
40272 17 Nov. 
S E V E N D E N 14 M A R C O S D E C I T A R A 
y citarón do puertas. Paula, 31, carni-
cería . 
41188 29 Oct. 
S E V E N D E N B O V E D A S , A $ 1 8 0 
Bóvedas con su osarlo, con tapas de 
mármol, a $180. Bóvedas con todos sus 
mármoles y «tapas de 6 centímetros, 
325 pesos. Panteones do dos bóvedas, 
con sus mármoles y tapas do 6 centí-
metros, a 550 pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas ©n la Calzada Pr in-
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
Se h-cen exhumaciones cen cajas de 
mármol, a 23 pesos. Con cajas do ma-
dera. 14 pesos. Marmolería, L a Prime-
ra do 23, de Rogelio Suárez, 23 y 8. Ve-
dado. Teléfonos F-2382, F-1512. 
38047 g! o 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos lf»,es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc 
Se vende Jordán, 7 pasajeros del últi-
mo modelo, en flamante erfado de 
mecánica y pintura, tiene fuelle y ves-
tidura nueva, sus ruedas de alambre, 
cinco go.nas nuevas, nuevas, Good 
Year Cord y otros detalles de como-
didad. Precio razonable. Calle Dos, 
No. , esquina a 11, Vedado. 
41272 29 oct. 
Ct ña 4 pasajeros, Country Club, com-
pleto de todo. Barato. Si interesa lla-
me al Teléfono 1-4680. 
41275 29 oct. 
¡ Q - A N Q A V E R D A D ! S O B E R B I A M A -
quina 7 pasajeros acabada de pintar y 
vestir, la doy en 800 pesos por ser gran-
de para mi. Kstá nueva enteramente. 
Véala: O'Ktllly, ,2. 
41171 31 Oct. 
C A M I O N E U R O P E O , D E 5 T O N E L A -
das, enteramente nuevo, con carrocería, 
vendo en precio atractivo. Ks de trans-
mis ión do cadena. Puede verse en O' 
Reil ly 2. 
41171 SI Oct. 
C A N G A E S C E P C Í O N A L 
So vendo en 11,800 un elegante Llmou-
sin carrocería Cabrlolet, Amortiguado-
res WestlnRhouse, 6 ruedas alambre, es 
el ú l t imo modelo do carro y fué traído 
para un Conde, su precio en fábrica es 
do $9.000 pesos, esto es una Inversión, 
pueí. en cualquier momento vale doble ' 
Aguacate, 1», a todas horas. M-1083. 
_11154 so Oct. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener q u e a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e i d e 
eso , de dis t intos t ipos y m a r -
c a s todos en m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a prec io s m u y r e -
duc idos . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . ¿ c i é -
fono M - 4 1 9 9 . 
I7JS Ind. » my 
V E N D O P A I L A 20 C A B A I ^ O S 00» 
todos sus acóesorios y torro •Som°^r.» 
vo, máquina do vapor de lo ««'MH 
vertical y un motor de gasolina 6 f8.0* 
l íos . Informes: Colón, 42. Adriano W 
rroque, Cerro. n , 
41365 
MOTOR D E P E T R O L E O BOI.INDS» 
de 80 caballos en perfecto estado, " 
vendo en pioporción. ijeñor isont' ' 
Lonja, 443.. Habana, do 10 a l l - . 
41393 30 uyi^ 
Losas para hornos de panadería^ 
dulcería de 20x20. Precio de " 
ción. Campbell, O'Réilly 2. 
Amasadora "Read" de un saco 




Motor semi-diesei de petróleo crtá 
Mis cabaMos. Se vende ¡barato ^ 
estorbar. También uno de 8 *• ' 
líos. 
A U T O M O V I L E S D B L U J O C E R R A D O S 
con alumbrado Interior, para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chauf-
feur uniformado y chapa particular. 
F>recio desdo tres peso«{ la hora en ide-ante. Jesfls del Monte. 12. a media 
cuadra do Tejas . Teléfono M-237». 
CB844 Ind. lo. 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcon y López, Concha 
y J . Abren, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
DINERO E HIPOTECA 
T E N G O P A R A C O L O C A R S N P R I M E -
r a hlpotec<i, 10,000 pesos al 7 por cien-
to gustando la garant ía y 2,500 en cual-
quier barrio. Informan: Francisco Fer -
nando»: en Monte, 2-D. 
41:553 SI Oct. 
MOTOCICLETAS 
Harley Davidson tipo Sport, se ven-
den dos en magníficas condiciones. 
Informan: General Le* 21 B, Maria-
nas Te^fono 1-7344. 
41190 5 Nov. 
AUTOMOVILES 
No comprrn ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno, Morro 5-As teléfono A ' 
7055, Habana, 
C 1784 Ind 5 m. 
( M I P O T I N O O M A T R I C U L A D O E N L A 
Habana y San Antonio, nunca ha si-
do de alquiler, con arranque, 4 gomas 
] nuevas Mlchelin Cable, vestidura com-
pletamente nueva 25o pesos, pero al 
contado rabioso y ni un kilo menos. 
Chispo, 21, Colecturía. 
40793 2 Novo. 
CarirrtiHas para ladrillos con y 
resortes. Liquidamos un lote P * ^ ' 
Jamás se repetirá esta gang*. «̂fflp 
belí, O'Réilly 2. 
" I SB*" 
Aserradero d* carro marca . , 
completamente nuevo. También « 
piMadora de 24 por 12 p d * * ^ n, 
precio de ganga. Campbel, 0 Reiuy 
Correas de lona impermeables b j ^ 
dos anchos a precios realmente a ' ^ 
brosos. Garantizamos la 
Campbel, O'Réilly 2. 
41191 i - ^ - ' " 
Se venden cuatro " M " 8 ' ^ n í f í » 
lares de uso, en buen estado. ^ 
200 caballos caia una ^ do' i¡br8i 
caballos a una prueba del5 eBlrsí 
de presión hidráulica. Se enC!¡ .¿0 
en los Tailleres de Pailería de 
Goicoechea. Caibarién. ^ lo oct. 
p. 
P A N A D E R O S ^ 
So venden dns a n i a 3 ^ 0 ™ ? , - ^ * "^í-de tres sacos y medio de caMna- j - . ires saco? y 
















O T A R I O O F L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I N U r . ^ 
^ ¿ V * * "buidor, e l evador y 
f * ' , con su ^ I 1 0 ^ r e t r ó l e o crudo 
. ^ - . ¿ r - U n m 0 s , f c o m p r e n s o r a y mo-
^ J S « P - d ^ g a s ó u n a P K B u n a p l a n t a 
>8 oii\n«ar , i90 m s . de p i e d r a p i -
S S : ; . i « . E c h a r t e . C u b a H . nov . 
<Pii2 r r - ^ T k l O S APAKATUS p»-
^ ^ í ^ ^ n ^ T e r l a . u n cepi l lo con 
*Stal lcr da0fiedaad u n a s i e r r a de c a l a r . 
c T c o n 'odas s u s c u c h i l l a s u n a 
b" tromP0, , f i ? u n a g u i l l o t i n a y 6 b a n -
"ierra c l r 0 U ^ b u e n a l c o n d i c i o n e s . Se 
6IE. todo 5/1^ a l c u n o s m u e b l e s . F a -
^'de tan,blpr DHKO T r a t o d irec to con 
ci?^^saedn0eIcPa1fe 4. n ú m e r o 63 . S a n -
'"^de las V e g a s . , ^ 
3, N A V E S O y H 
s do " a c e r l a d r i -
p e n d e n 1 ° " 0 m ^ ^ é n a P u e d e n h a c e r -
a s ^ ^ o T ^ n c h o r e s " p a r a f a c h a d a * 
30 O c t . 
COIÍ:.Mlen v a r i a r concre vende» . . R a m ¡ . o m e -
^0492 
N A V E S G y H . 
t e r a s n u e v a s de 
R a m s o m e ' y ' ^ ¿ ^ 
J ^ r ¡ ^ d c imprenta. Máquina 
! uro 7 1 2' 11011,16 reV0Iuc1011 ca' 
nueva,'vale $5.000. L a doy en 
c/flOO. Máquina Hoe, de tambor pa-
oeriódico; está en buen estado; la 
? en $&00- Máquinas de pedal nu-
3 y 5 y 2 y varios tipos- 0bis' 
^ " i ^ La Moderna Poesía. Alvarez. 
P039467 6 -
F I N C A S U R B A N A S 
C A S A E N G A N G A 
Vendo u n a c a s a m o d e r n a t n l a C a l z a d a 
de L u y a n f l en l a l o m a , da 6 112 p o r 30. 
de s a l a , s a l e t a , r ec ib idor , b a ñ o l u j o s o , 
I n t e r c a l a d o ; dos c u a r t o s y c u a r t o y s e r -
v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o $ 6 . 5 0 0 . I n f o r -
m a n v i d r i e r a W l l s o n . T e i . A - 2 3 1 9 . 
41408 30 o c t . 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo u n a e s q u i n a en l a C a l z a d a de 
Z a p a t a a 20 m e t r o s de I n f a n t a , de 6 1|2 
por 18, p r e p a r a d a p a r a a l t o s ; s - desea 
vender r A p i d a m e u t e . P r e c i o $9 .000 . I n -
f o r m a n v i d r i e r a W l l s o n . T e l . i A - 2 3 1 9 . 
F I N C A S U R B A N A S 
M I R A M A B . S E V E N D E N I . O S L T X J O -
soa c h a l e t s s i t u a d o s en l a Q u i n t a A v e -
n i d » , a l a e n t r a d a del R e p a r t o , y a c a -
bados d^ c o n s t r u i r . C o n s t a n de dos 
p l a n t a s : p l a n t a b a j a , s a l a , comedor , 
h a l l , e s c a l e r a de m a r m o l c o c i n a , p a n -
t r y y s e r v i c i o s . P l a n t a a l t a : 5 h a b i t a -
c lones y dos b a ñ o s , t e r r a z a , e t « . G a -
r a g e p a r a 2 m á q u i n a s y c u a r t o s de c r i a -
d o s . F a c i l i d a d de pago . I n f o r m e s : N o -
t a r í a D r . ü r a u . O f i c i o s . 22 . T e l é f o n o 
A - 2 9 9 4 . 
41254 2 N o v . 
F I N C A S U R B A N A S 
31408 30 o c t . 
^ T Í Í B É D E O C A S I O N U N M O ' x O » 
!fr61eo crudo Sueco de 14 caba l los , 
<!« pe ^ oanuete . Se s a c r i f i c a p a r a s a -
rUevodePan r> A m a r e u r a > 48. T e -
17 Nov . 
, - ¿ Í 1 Í Í E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
iVf S . a H o de 110 y 220 v o l t s F o -
í f e / i í A m a r g u r a , 48. T e l é f o n o A - 2 5 ^ . 





F . B L A N C O P O L A N C O 
H a tenido e l honor de s e r el i n t e r m e -
d i a r l o en l a c o m p r a de u n a c a s a en l a 
V í b o r a p a r a l a s e ñ o r a E s p e r a n z a R o -
d r í g u e z , viMda del i n o l v i d a b l e p e r i o d i s -
t a V í c t o r M u ñ o z , c a s a a d q u i r i d a con el 
producto de- ur \a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
ideada y l l e v a d a a f e l i z t é r m i n o por e l 
p e r l ó l i c o " L a P r e n s a " . Y esto e r a de 
e s p e r a i f e . porque, t r a t á n d o s e de l a V í -
bora, nad ie puede o f r e c e r a l p ú b l i c o 
t a n t a s c a s a s , de e s t i lo t-tn v a r i a d o y de 
prec ios t a n tíiversos, como P . B l a n c o 
P o l a n c o , que desde h a c e m u c h o s a ñ o s 
se l e d i c a a e s ta c l a s e de operac iones , 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e en d i c h a b a -
r r i a d a . S e p a n todos que F . B l a n c o P o -
lanco t iene s u o f i c i n a en l a V í b o r a , 
c a l l e de Concepci f in , n ú m e r o 15. a l to s , 
entre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o -
no 1-1608. , ' 
41363 31 o c t . 
Urge venta casa de tres mil pesos ca1-
cuiada en este valor por Ingeniero 
que la dey en dos mil pesos por tener 
aue embarcarme. Más informes pro-
pietaria. Teléfonos 1-^654 y A-5817. 
41296 1 Nov. 
A C U E R D E S E U S T E D 
de F . B l a n c o P o l a n c o cuando v a y a a 
c o m p r a r c a s a en el barr i o de l a V í b o r a . 
G a n a r á us ted tiempo y dinero v i s i t á n -
dolo en s u o f i c ina , ca l l e de C o n c e p c i ó n 
n ú m e r o 15. a l tos , entre D e l i c i a s y B u e -
n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-1608. 
41047 29 O c t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O U N A C A S A C A L Z A D A D E L A 
V í b o r a en L í n e a , con p o r t a l , S. S. 
c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s 14.000 pesos , 
o t r a p a r a f a b r j e a r o no en l a c a l l e 
G l o r i a e squ ina , r e n t a 110 pesos con es -
t a b l e c i m i e n t o en $15,000, o t r a en S a n 
B e n i g n o . P . S. S. 3 c u a r t o s , m o d e r n a 
$5,500. I n f o r m a : 1-1312, de 7 a 8 p . m . 
41402 30 O c t . 
D O S G R A N D E S C A S A S 
V e n d o en l a c a l l e S a n J o s é , a dos c u a -
d r a s de B e l a s c o a i n , de 7 por*23, de t r e s 
p l a n t a s , m o d e r n a s , de cemento a r m a d o , 
con todas l a s comodidadcR v s e r v i c i o s ! 
que r e n t a n $450. P r e c i o , $ 5 0 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : v i d r i e r a W l l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
31408 30 o c t . 
A C U A D R A Y M E D I A 
de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , en s u p a r -
te m á s a l t ^ y sa ludable , vendo u n a 
a m p l i a c a s a en 7,200 pesos , t iene por -
t a l , s a l a , h e r m o s o comedor, t r e s c u a r -
tos grandes , buen c u a r t o de b a ñ o , co-
c i n a de gas. c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d a , e t c . Se en trega d e s o c u p a d a . 
I n f o r m a : F . B l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, 
V í b o r a . 1-1608. 
41047 29 O c t . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , s o l a r e s , e s t a -
b lec imientos en g e n e r a l y toda c l a s e de 
negocios honrados y legales , con r e s e r -
v a y rapidez . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de Monte. T e l é f o n o 
A-6021. h a s t a l a s 9 de l a n o c h e . 
40589 1 N o v . 
C A S A S C H I C A R 
C O M P R A S 
SlpRO U N S O L A R , R E P A P R T O A L -
^ X r e s . de centro y c e r c a de l a l í n e a . 
S a r 1Í6. Domingo , no. 
41416 
30 oct. 
SSMPRAS. C O M P R O V A R I A S P I N C A S 
n calles comerc ia l e s , e s q u i n a s o cen-
S L de 12 a 50 m i l pe sos y u n a c a s a 
Sela o nueva de C o m á s f rente por 18 
. ÍO fondo de A g u i l a a L e a l t a d y de 
Llud a M a l o j a . I n f o r m a : R u í z L ó p e z , 
«fé Cuba M o d e r n a . C u a t r D C a m i n o s , de 
? a 9 y media y de 1 a 2 y m e d i a . No 
L t o con c o r r e d o r e s . T e l é f o n o M-3259 . 
40602 30 Oct . 
C o m p r a m o s u n a e s q u i n a , p a r -
te c o m e r c i a l , u n a c a s a d e 4 a 
5 m i l p e s o s , e n J e s ú s d e l 
Monte , u n a c a s a e n l a H a b a -
na, d e 2 0 a 2 5 m i l . M á s d e -
ta l les : E m p e d r a d o , n ú m e r o 
3 0 - B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
19943 31 Oct . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
( Compro c a s a s do e s q u i n a y de centro, tompro so lares p a p a d o s y c o n t r a t o s de 
lolires. fac i l i to d inero -̂ n h ipoteca , a 
módico i n t e r é s . F i g u r a s , 78 . T e l é f o n o 
A-W21. M a n u e l L l e n í n . 
40589 1 Nov . 
K n Oquendo c a s i e s q u i n a a C a r l o s I I I , 
vendo u n a c a s a c h i c a , m o d e r n a , p r o p i a 
p a r a v i v i r l a ; es p n a c a s i t a en m u y b u e -
n a s cond ic iones y s u p r e c i o : $6 .500 ; 
e s t á en r e l a c i ó n con l a m i s m a . . I n f o r -
m a n v i d r i e r a de W H s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
41408 3o oct. 
¡ ¡ Y A L L E G O ! ! 
J U A N P E R E Z 
Q U I E N v e n d e c a s a s ? . . . . P F R l i l Z 
Q U I E N c o m p r a c a s a s ? . . . . P K U K Z 
Q U I E N v e n d e s o l a r e s ? . - . . P E R E Z 
Q U I E N c o m p r a s o l a r e s ' . . . P E R E Z 
Q U I E N vende f i n c a s de c a m -
p o ? P E R E Z 
Q U I E N c o m p r a f i n c a de c a m -
p o ? P E R E Z 
Q U I E N c o m p r a c r é d i t o s h i p o -
t e c a r i o s ? r P E R E Z 
Q U I E N vendo c r é d i t o s h i p o -
t e c a r l o s ? P E R E Z 
Q U I E N da d inero ' en h i p o -
t e c a ? P E R E Z 
Q U I E N t o m a d inero en h i p o -
t e c a ? I ^ E R E Z 
Q U I E N vende v a l o r e a ? . . . P E R i r . Z 
Q U I E N c o m p r a v a l o r e s ? . . . P E R E Z 
Q U I E N da d inero en g a r a n t í a ? P E R E Z 
Q U I E N d a dirfero en p a g a r é s ? P E R E Z 
Negroclos s e r i o s y r e s e r v a d o s 
H o r a s : d s 9 a 11 a . m . y d » 3 a 5 p. m . 
E d i f i c i o " Q u i ñ o n e s " , Depto . 424 
E M P E D R A D O V A G U Z A R 
T E L F . A-6678 
40058 16 n. 
S E V E N D E E N B E N A V 1 D E S , E N T R E 
M a n g o s y R e m e d i o s , u n a c a s a de p o r -
tal , s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor , s e r v i -
cios, pa t io y t r a s p a t i o y j a r d í n , el due -
ñ o : Guasab 'acoa y H e r r e r a , B . L u y a n ó . 
40907 1 N o v . 
U R G E V E N D E R P O R N E C E S I T A R 
dinero u n a c a s a de v e c i n d a d en u n te-
r r e n o de 1950 metros con 6 a c c e s o r i a s 
m a n i p o s t e r í a y 11 c u a r t o s do m a d e r a , 
produc iendo 140 pesos m e n s u a l e s , l a 
doy con lo f a b r i c a d o a r a z ó n de 4 pe-
sos el metro , e s t á a 2 c u a d r a s del t r a n -
v í a de S a n F r a n c i s c o , en e! R e p a r t o 
L a w t o n . i n f o r m a s u d u e ñ o . A g u i l a , n ú -
m e r o 101 y por t e l é f o n o M-1143. de 8 
a 12 y de 5 a 7. 
40394 3 Nov . 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
B u e n a V i s t a , a u n a c u a d r a de loa t r a r -
v t t a do l a P l a y a , c a l l e de C o n s u l a d o , 
entre 7a. y 8a., vendo u n a c a s a en 2.500 
p.'sa*! a reconocer 1,000 pesos en h l -
po^era 1.000 pesos de contado y e l r e a -
to u p l a z o s . P a r a m á s i n f o r m e s : s u 
d u e ñ e ; C a s t i l l o , n ú m e r o 53. 
37)»9U 31 Oct . 
S E V E N D A N D O C E C A S A S E N E " V e -
dado y en l a H a b a n a , trato d i rec to con 
s u d u e ñ o de c inco a ocho p . m . en l a 
ca l l e 17, n ú m e r o 70 . \ 
40368 3 N o v . . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900, 
5367 Ind 10 jl. 
C O M O D A C A S I T A . S I N I N T E R V E N -
c i ó n de c o r r e d o r e s , se v e n d e en 4,000 
pesos l a c a s a n ú m e r o 2-D de l a ca l l o 
de S a n C a r l o s , ( C e r r o ) , c o n s t a de p o r -
tal , s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a b a ñ o etc. I n f o r m a n en l a m i s m a 
de 9 a 5 . T e l é f o n o 1-2524. 
40952 30 O c t . 
COMPRO C A S A M O D E R N A H A S T A 
IÍO,«00, H a b a n a y V e d a d o o s o l a r . I n -
forman: A g u i l a , 78 . C a f é , de 9 a 11 y 
de 2 a 4. D í a z . 
40796 31 Oct . 
SESIIO C O M P R A R C A S A P U N T O Co-
mercial que no pase de 25.000 pesos, es-
criba a C o n s t a n i T n o . Monte , n ú m e r o 5, 
altos. Te ' . ó fono A - 1 0 0 0 . 
41087 31 Oct . 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Compro e n e s t a c a l l e u n a c a s a 
nueva o v i e j a h a s t a $ 6 0 , 0 0 0 b a j o 
c o n d i c i ó n p r e c i s a q u e n o t e n g a 
contrato. P r e f i e r o l a z o n a d e B e -
b c o a í n a E g i d o . D i r í j a s e a l a p a r -
tado n ú m e r o 4 9 1 . H a b a n a . 
S E V E N D E U N A C A S A V I E J A , B A R A -
ta, p a r a f a b r i c a r en el b a r r i o de los S l -
t 'cs , 6 m. 50 c. por 32 m . Se t o m a n 
,6 .000 en h i p o t e c a , b u e n a g a r a n t í a . 
I n f o r m a n : c a l l e 25 N o . 4 en tre M a r i n a 
e I n f a n t a . J o s é R o d r í g u e z . 
41019 1 nv . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
en el punto m á s a l to de l a V í b o r a , 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t a s y 
s a l e t a a l fondo y todos s u s s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s . I n f o r m e s en l a m i s m a . T e -
l é f o n o 1-2965. se d a b a r a t a por a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ a . 
40915 1 O c t . 
C8088 8d-21 
U R B A N A S 
T E N G O E N M O N T E 
Jara. fabr icar , 4 por 38, con fondo a 
Corrales; f í j e s e q í e es de l lado bueno . 
« 4 . 0 0 1 y s i n c o n t r a t o . G e r a r d o A l v a -
fta. de 9 a 11. O ' R e i l l y 7 2 . 
E S Q U I N A E N M O N T E 
fíra fabr icar , 132 m e t r o s ; e s t á de B e -
'•«coain a E g i d o . P r e c i o : $21 .000 . G e -
fcrdo A l v a r e z , de 9 a 11. O ' R e i l l y 7 2 , 
E N M E R C E D 
''•Bado a E g i d o , dos p l a n t a s con 14 
'•Hartos; en los bajos , c o m e r c i o ; d e j a 
¿ • M 010. $30 .000 . G e r a r d - j A l v a r e z , de 
' » U . O ' R e i l l y 72. 
E N V I R T U D E S 
Oi?fa<*0 * Prado , h e r m o s a c a s a , nueva; 
Plantas, 4 c u a r t o s y en l o s b a j o s 
j ^ f r c l o , en b u e n a m a r c h a ; r e n t a m á s 
¡ei » o;o. J 3 0 . 0 0 Ü . G e r a r d o A l v a r e z , de 
' a 11. O ' R e i l l y 72. 
E N C A M P A N A R I O 
lasado a R e i n a , . p a r a f a b r i c a r ! 12 por 
^ en $25.000, es I x i r a t o . G e r a r d o A l -
'«rez, de 9 a 11. O ' R e i l l y 7 2 . 
E N S A N ^ F R A N C I S C O 
I,* )ren(1o l inda y n u e v a c a s a a l a b r i s a , 
» ftai, sa iai sa ie ta i 3 c u a r t o s , comedor, 
iondo, g r a n b a ñ o y toda de c ie lo r a -
^ Parte a l ta . $6.50t) . G e r a r d o A l v a r e z , - .50ÍI . 
a Ü . O R e i l l y 72, 
P E G A D O A T 0 Y 0 
* CÜB tCasa nUeva, p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 
t»Urf 5' comedor a l fondo, g r a n b a ñ o , 
do AI " ^ á s servi-c ios . $(5.000. G e r a r -
4l4!)9AREZ' de 9 a 11 . O ' R e l l y 72. 
^ 30 oct. 
'•radaEíÍDE, Eir ^ C A L L E D E C E 
«*la. p r ^ r ü l 0 de A t a r é s , u n a c a s a de 
•«•VÍPU ED°R 7 3 c u a r t o s , b a ñ o , doblo 
ri»? ?.n 57-B00, o t r a C a l z a d a de J e -
*10,5on ,Alonte de 9 m e t r o s p o r 36 en 
^ a de ^ n F a n c h a l e t en E s t r a d a P a l -
^eno (luina con 2'80() m e t r o s do te-
e s o n L e s a u i n a í 3 0 , 0 0 0 , v a r i a s c a s a s 
tengo m ? , ^ en todo J e s ú 3 d e l Monte 
•'andeq \ í , P r o P i » d a d e 3 c h i c a s y 
señor V- 1̂"63 de e s f iu lna . I n f o r m a 
iP'ro so ^ " z á l e z . C a l l o de P é r e z , n ú -
í a e ' e n í r e E n s e n a d a y A t a r é s , de 
Vínd C A S A E N $ 3 . 5 0 0 
Í .Por 2Uona„Casa en l a c a U e D o l o r e s , de 
i en c o n k t r n ^ s a n a » 3 5 - 0 0 y e s t á m u y 
S C f A^A: es " " a e a n g a de ú l -
U el doMe A v £ V e c h e n e s t a g a n g a . V a -
^ A - 2 - m V i d n e r a de W i l s o n . T e l é -
^1424 9-
E . , Í S e r / a r O P I B - 3 D ' Á l > E S ^ O R M A x í 
l-4984nera. L e e , 5. V í b o r a . T e l é f o n o 
8 N o v . 
C E R R O , V E N D O U N A C A S A D E S A -
la, comedor y dos c u a r t o s m a m p o s t e r í a 
y s e r v i c i e en 2,900 peso^ y o t r a p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s , pa t io 
y t r a s p a t i o , buen s e r v i c i o sanitar, '0: « s 
u n a g a n g a . E n $4,500 y u n a e s q u i n a de 
Í 4 . 9 0 de f r e n t e por 42 de fondo, en P r l -
m e l l e s a 5.50 m e t r o y t r e s c u a r t o s de 
m a m p o s t e r í a con s e r v i c i o con 6 de 
f rente por 52 do fondo m e t r o . E n 2,800 
pesos . I n f o r m e : S a n t a T e r e s a , 23. en tre 
C h u r r u c a y P r l m e l l e s . T e l é f o n o 1-4370. 
40384 ' 30 O c t . 
S E V E N D E P R E C I O S A C A S A , M O -
d e r n a , en IfT l o m a de C h a p l e , V í b o r a , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , n a l l , comedor, v a -
r i a s h a b i t a c i o n e s , c i e lo r a s o , g a r a g e ; 
o t r a c a s a en C o n c o r d i a , p r ó x i m a a G e r -
v a s i o ; » a l a , s a l e t a , 5|4, c a n t e r í a . F l g a -
r o l a . E m p e d r a d o , 30. b a j o s . 
40736 29 O c t . 
S E V E N D E 
H e r m o s a c a s a de m a m p o s t e r í a , cons-
t r u c c l ñ n moderna , con todas l a s fcomo-
didades n e c e s a r i a s , s i t u a d a en e l R e -
parto de B u e n a V i s t a , c a l l e de M l r a m a r 
e s q u i n a a G u t i é r r e z ; e s t á f a b r i c a d a so-
bre un terreno que mide 595 m e t r o s ; 
r e n t a $75.00 m e n s u a l e s y en lo que que-
da s i n f a b r i c a r puede c o n s t r u i r s e o t r a 
m a y o r . E s de g r a n u t i l l d a á s u a d q u i s i -
c i ó n P a r a f a m i l i a s que t e n g a n h i j o s o 
h i j a s que e d u c a r por e s t a r s i t u a d a f r e n -
te a l Co leg io i n g l é s C h a n d l e r Col lepe . 
P r e c i o D i e z m i l pesos, pudiendo d e j a r -
so $4.500 en h ipo teca por t r e s o m á s 
a ñ o s . I n f o r m e s : V i v e s 155, a l t o s . C . 
A . D i a g o . 
41285 29 oct. 
V E N D O C A S A M O D E R N A , C O N P O R -
tal , s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s , buen p a -
tio', s a n i d a d , comple ta , en $ 4 . 5 0 0 . M i -
t a d c o n t a d o . P a l a t i n o N o . 1. S r . R o -
d r í g u e z . T e l . , I-28Ü6, de 7 a 9 y de doce 
a dos . 
41252 80 oct . 
S A N T O S S U A R E Z . E N E S T E L I N D O 
repar to , en l a m e j o r c a l l e y en l a p a r t e 
m á s a l t a , t r a n v í a a l f rente , vendo l a 
m á s l i n d a c a s a del r e p a r t o como p a r a 
p e r s o n a s de g u s t o ; e s t á s i n e s t r e n a r ; 
v e a l a d e s c r i p c i ó n ; prec ioso p o r t a l con 
e n t r a d a s a dos lados, e n t r a d a I n d e p e n -
diente p a r a (y iados con l i n d a s j a r d i n e -
r a s a m p l i a s a l a con d i v i n a s c o l u m n a s 
m a y ó l i c a s , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s con s u s v e n t a n a a a l a b r i s a , 
un c u a r t o b a ñ o completo con a g u a 
f r í a y ca l i ente ¡ q u é d e c o r a c i o n e s ! s a -
l e t a de comer a l fondo, toda decorada , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , (¿uarto a l -
to de c o s t u r a des^e donde se d o m i n a 
toda l a H a b a n a , e n t r a d a y s a l i d a de 
los b a r c o s , pat io , un m a g n í f i c p g a r a g e 
debajo el p o r t a l , a l a b r i s a , todas s u s 
i n s t a l a c i o n e s I n v i s i b l e s , t echos m o n o l í -
t icos, f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a ; 
e s ta c a s a se h izo p a r a v i v i r l a el d u e ñ o , 
pero l a s c i r c u n s t a n c i a s haoen v e n d e r -
l a ; no h a y q u i e n l a h a g a i g u a l ni p o r 
17,000 pesos, yo l a doy en 12,000 pe-
sos y l a entrego v a c í a ; t a m b i é n dejo 
par te en h i p o t e c a . J i m é n e z . C o n d e s a , 
60. T e l é f o n o M-2134 . 
O T R O C H A L E T H E R M O S I S I M O A to -
do l u j o pegado a los p a r q u e s de M e n -
doza con l indo j a r d í n a l f r e n t e por el 
m i s m o dinero $12,000. 
V E N T A D E U N A N A V E 
S e vendo u n a m a g n í f i c a n a v e r e c i é n 
c o n s t r u i d a , l u g a r soberb io p a r a I n d u s -
t r i a o d e p ó s i t o . T a m b i é n se a l q u i l a 
con o p c i ó n a c o m p r a . C a l l e C , e n t r e 10 | 
y 12. R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 
F - 1 1 4 5 . 
41319' 80 O c t . 
O T R O D E M E N O S D I N E R O O S E A N -
se 8,500 pesos en S a n t o s S u á r e z con 
p o r t a l , s a i a sa l e ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o s e r v i c i o de cr iado , K a v i n e -
te, a m p l i a coc ina , e n t r a d a independien-
te! c ie lo r a s e decorado, s i n e s t r e n a r , 
doy f a c i l i d a d e s . 
V E N D O C A S A M O D E R N A 6 P O R 26 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e , c a l l e ^ l o r i a , t r a -
to d irec to c o n s u d u e ñ o $9,500, dejo 
$2,500 h lpooteca sobre l a m i s m a . I n -
f o r m e s : M . G a r c í a . E g i d o . n ú m e r o 6 . 
41321 1 N o v . 
E N 30,000 P E S O S V E N D O U N A E S -
q u l n a con bodega, r e n t a 225 pesos , un 
so lo I n q u i l i n o , b u e n a f i n c a y bonito 
n e g o c i o . I n f o r m a : F r a n c i s c o F e r n á n -
d e z . M o n t e T - D . 
41352 . 3J. Q c t . 
V E N D O U N A P R E C I O S A C A S A T J B 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , e l egante y m u y 
c ó m o d a , m a g n í f i c o g a r a g e , todos los 
d e t a l l e s de p r i m e r a , prec io $12,500 pe-
q u e ñ a p a r t e de contado, r e s t o a l a r g o 
p l a z o . C a l l e 8, e n t r e 3 y 5 . R e p a r t o 
L a S i e r r a , en l a m i s m a i n f o r m a n y por 
t e l é f o n o F - 1 1 4 5 . 
41319 30 O c t . 
V I B O R A . 
E n $13.000 vendo en "Santa Ama-
üa" regio Chalet de esquina con mil 
quinientas varas, próximo a la Calza-
da con portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y un alto, grandes cuartos de 
baño, muchos frutales. Estrada Mora, 
Oficina del Renarto. 
. . . : 5 . . A - 0 z l I 4 o . . . . . 
41331 6 Nbre. 
V I B O R A , P R O Z I M A A C A L Z A D A , v e n -
do s a l a , 3 c u a r t o s , s a l e t a y d e m á s 
s e r v i c i o s $f>,700. O t r a de p o r t a l , s a l a 
dos c u a r t o s , b a ñ o m a g n í f i c o , comedor 
y s e r v i c i o s . L a s dos c a s a s s i n e s t r e n a r 
y con g a s . E s t a ú l t i m a a u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a ( l a d o d e r e c h o ) $6,300. 
S a n F r a n c i s c o , 240, da 4 a 6. J e n e r . 
41257 29 O c t . 
Casas y Solares, a plazos desde $1.00 
mensual en el lugar que Ud. designe. 
V e a a Valdés, 8a. No. 21, Víbora, 
escriba, damos y tomamos dinero. 
41129 4 Nov. 
D O S C A S A S E N E L R E P A R T O L A W -
ton p e g a d a s a l t r a n v í a , de s a l a , s a l e -
ta, 2 cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
s e r v i c i o s , cielo r a s o a $5,750 pesos , l a s 
entrego v a c í a s . 
O T R A D E $2,950 D E C I E L O R A S O , 
rentando 30 p e s o s . 
E S Q U I N A D E D O S P L A N T A S Mo-
d e r n a s con e s tab l ec imien to en los b a -
jos , buen contra4*' en $7,500, doy f a -
c i l i d a d e s . J i m é n e z . C o n d e s a , 60, T e -
l é f o n o M-2134. i 
C A S A M A G N I F I C A C E R C A D S M O N -
te de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 3 c u a r t o s 
grandes , buen b a ñ o , s e r v i c i o cr iado , co -
c ina , buenos s e r v i c i o s a l a b r i s a p o r 
solo $7,500. 1 
E N L E A L T A D , D O S C A S A S M A O N I P I -
c a s de dos p l a n t a s m o d e r n a s r e n t a n d o 
como b a r a t a s 200 pesos, l a s doy e n 
22,000 pesos y doy f a c i l i d a d e s , este es 
uno de los negocios de a c t u a l i d a d p a r a 
h a c e r u n a b u e n a i n v e r s i ó n . 
O T R A E N N U E V A D E L P I L A R , P E -
g a d a a l t r a n v í a , b u e n a p a r a v i v i e n d a , 
v e c i n d a r i o excelente , t i ene s a l a , s a l e -
ta, c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , b u e n b a ñ o 
a l a b r i s a , e s ta s c a s a s se v e n d e n a 
$16.000, y o l a doy en $11.500 r e s i s t e n 
a l t o s . J i m é n e z . Condesa , 60. T e l é f o n o 
M-2134. 
41234 29 O c t . 
E N E L R E P A R T O L O M A D E L U Z , E N 
l a c a l l e F e l i p e Poey, e n t r e C h a p l e y 
L u i s E s t é v e z , vendo u n a c a s a ' s i n e s t r e -
n a r con j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , comedor, b a ñ o completo , g r a n 
c o c i n a de gas, hall", e n t r a d a y t erreno 
do g a r a g e , u n a p é r g o l a y t r a s p a t i o . I n -
f o r m a n en l a ca l l e C h a p l e y M o r e l l , 
o b r a en c o n s t r u c c i ó n . 
41085 29 O c t . 
S E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E 
c o n s t r u i r y p r e p a r a d a p a r a dos p i s o s 
en l a c a l l e de S a n t a E m i l i a y D u r e g o 
con t r a n v í a p o r , e l f r e n t e do S a n t a 
E m i l i a , c o m p u e s t a de S a l a , c u a t r o 
cuar tos , I l a l , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e -
dor, coc ina , garage , c u a r t o c r i a d o s y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . S u d u e ñ o R a m ó n 
G . R o j o i n f o r m a r á en C o n s u l a d o 124 
T e l . Ar2578 de 11 a 1 y da 5 a 3 de l a 
tarde . 
40677 i Nbre . 
S E V E N D E , E N C A L L E C O M E R C I A L , 
u n a c a s a a n t i g u a , de 9 .30 por 26, e n 
$ 1 0 . 0 0 0 . J o s é F u e n t e s . A g u a c a t e 85, 
a l tos . S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores , 
41277 SO o c t . 
V E N D O C A S A E N L O M E J O R D E L 
C e r r o , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo, p isos f inos , 
z a g u á n , dos v e n t a n a s , en $14 .000 ; m i -
t a d c o n t a d o . P a l a t i n o N o . 1, C e r r o . 
S r . R o d r í g u e z . 
41252 80 oct . 
Sarial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga su casa desde $2.800 
en adelante, los trabajos de reparación 
más baratos que nadie. Alambique 22 
allos. Tel. M-7627. Habana. 
40612 6 Nov-
E S Q U I N A , $ 4 0 0 
O t r o s o l a r c l t o 800 pesos buen s i t io , 
b u e n a s m e o l d a s . C a l z a d a de M a r l a n a o , 
f r e n t e a l C ó r v e n l o de B u e n P a s t o r . E n 
l a m ' s m a i n f o r m a n . 
41376 30 O c t . 
EN L A CALZADA DE INFANTA 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N 130 P L S O S Q U E N E C E S I T O C O N 
u r g e n c i a , vendo s o l a r del p l a n B e r e n 
g u e r . I n f o r m a n : S e ñ o r C a r r a s c o . R i z o , 
24. P u e n t e s G r a n d e s , de 5 a I . 
41^72 L^CL. 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A , V E N -
do un lote 50 m e t r o s de f rente por 
de fondo. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-
2:413?4 11 N o v . 
C A R L O S I I I . S E G U N D A E S Q U I N A 
c o m p u e s t a do 40 metros de f r e n t e por 
40 de fondo . Se vende to ta lmente o 
por p a r c e l a s del t a m a ñ o que d e s e e n . 
P o r e j emplo : 6 m e t r o s de f rente por ¿4 
de fondo . T o t a l : 144 m e t r o s . P r e c i o : 
$1,700 contado y $4,700 h i p o t e c a l a r g o 
p lazo a l 7 por c i e n t o . E s terreno f i r m e 
y de I n f a n t a p a r a B e l a s c o a i n . N o t a r l a 
D r GraHi . Of ic ios , 22 . T e l é f o n o A-2994. 
41'i54 2 N o v . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N O P A G U E R E G A L I A S 
Se vende un e s tab lec imiento da v í v e -
r c s l acred i tado y con a l g u n o s a ñ o s de 
c s t i b l e c i d o en punto c é n t r i c o de l a 
H a f c i n a ; l l e n e contra to l a r g o y no p a g a 
n l q f l l e r ; vende de 9 a >0 m i l pesos 
m e n s u a l e s . P r e c i o : $8 .000 . I n f o r m a : 
A n g e l R u t z , J e s ú s del Monte 479 B . 
t e l é f o n o 1-1625. [> 
41430 6 nov. 
B O D E O A S , V E N D O U N A E N L A V í -
b o r a en l a C a l z a d a 2,030 pesos, o t r a a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte en $2 600, o t ra en C o r r a l e s , en 
1.600 pesos, o t r a en S a n t o s S u á r e z . I n -
f o r m a el sef.or G o n z á l e z . C a l l a do P é -
rez, n ú m e r o 50, en tra E n s e n a d a y A t a -
r é s , de 2 a 6. 
Con los tranvías 
un lote de 1,101 
ie de 64 metros 
quinas y varias 
catión y terreno 
Neptuno al mar. 
INFANTA DE 
por delante. Vendo 
metros con un fren-
por Infanta. 2 Es-
casas. Precio fabri-
a $105,00. Está de 
SAN*RAFAEL 
A SAN L A Z A R O . 
V E N D O P A R C E L A S E N L A S O L A , R e -
p a r t o S a n i e s S u á r e z , a p lazos y a l c o n -
tado . M i d e n : 8 por 22, 10 por 30. 23 
por 23, 23 por 40 etc. G . P o r c a d a . O b i s -
po, 63 . M-6921 . 
A M P L I A C I O N D E M E N D O Z A , C A L L E 
S a n M a r i a n o , en l a L o m a , c e r c a de l 
t r a n v í a y de todo lo fabr icado , vendo 
un s o l a r ai contado o a p l a z o s . G . F o r -
c a d e . Obispo, 63 . M-6921 . 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
buen punto, cedo dos s o l a r e s a p l a z o s . 
G . F o r c a d t . Obispo. 63. M-6921 . 
S E ' J E D E C O N T R A T O IT Ü N S E R E S D E 
l a v i d r i e r a s i t u a d a eh B e l a s c o a i n y C o n -
c o r d i a . C a f í el F é n i x , prec io m u y b a -
r a t o . I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o 
^ - 3 5 1 3 . H e r e d l a . 
41385 1 Nov. 
C A F E R E S T A U R A N T P O R D E D I C A R 
el l oca l a t t r o giro se venden los uten-
s i l i o s modernos de un C a f é - R e s t a u r a n t 
en buenas proporc iones teniendo p a g a -
d a l a P a t e n t e y L i c e n c i a . P a r a in for -
m e s : D i r í j a s e a F e r n a n d o T o v i a . M o n -
te, n ú m e r o 200, a l t o s . 
41220 31 Oct . 
. R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
s o l a r e s a p l a z o s . Y en los a l rededores 
de los P a r q u e s y del H o t e l A l m e n d a r e s 
vendo v a r i o t c h a l e t s da v a r i o s t ipos a 
p lazos o a i contado . G . F o r c a d e . O b s i -
po, 63. M-6921 . 
D E N T I S T A S : V E N D O O A L Q U I L O con 
g a r a n t í a s , un gabinete d e n t a l e s tab le -
cido en l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a . 
I n f o r m e s por C o r r e o . A p a r t a d o . 1503. 
412 49 29 Nov. 
Acera de la sombra. V:jndo una ca-
sa de 2 plantas, con 7 metros de 
frente por 26 de fondo. Los bajos con 
Comercio. Los altos, sala, recibidor, 
4 cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cuar:o de criados y 
servicios. Precio $50.000. Oigo ofer-| 
la. Informa. M. de J . Acevedo. Obis-
po No. >9 altos. Depto. No. 4. Te-
léfono M-9036. 
4d-27 Oct. 
T E R R E N O S P R O P I O S P A R A I N D U S -
t r i a s con l i n e a del f e r r o c a r r i l c u a l q u i e r 
t a m a ñ o . Vendo a p lazos o a l c o n t a d o . 
G . F o r c a d e . Obispo, 63 . M-6921. 
4123Ü l Nov . 
V E N D O U N S O L A R C O N T R E S C U A R -
tos nuevos , p i sos mosaico , s a n i d a d , ble/, 
s i tuados . R e n t a n $30.00 m e n s u a l e s ; en 
$2.200, s in c o r r e d o r e s . S i d u e ñ o P a l a -
t ino N o . 1, C e r r o . T e l . I-2S95 de 7 a 9 
y de 12 a 2 . 
41 252 30 o c t . 
B O D E G A E N E L C E R R O S E V E N D E 
en 1.400. A l f i u l l e r $15. I n f o r m a n C a r -
Lal l ido , en C r e s p o y S a n L á z a r o , Bode-
ga. 
41241 30 Obre . 
P A R A B A R B E R I A 
L c p l é n d i d o l oca l con c l i e n t e l a p r o p i a . 
I n f o r m a n : H o t e l S a n C a r l o s . A v e n i d a 
de B é l g i c a N o . 7, a n t e s JCgido. 
41280 5)9 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B 0 D E G A , " V É Ñ D 0 U N A 
E n 16,000 pesos , vende a l m e s M 0 0 7 
l a m i t a d c a n t i n a y vendo o t r a en y.OUU 
y o t r a en 4,000, vendo u n a en C a l z a n a 
en 1,800 pesos y tengo o t r a s m á s . V e n -
g a a v e r m e : C u b a . 54. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é f o n o M-8743 . 
C A f E S , V E N D O C U A T R O 
a c u a l mejor , uno en 28,000 y otro en 
20.000 y otro en I2 ,u00 . Se d e ja parte 
a p l a z o s y vendo uno en 25,000. V e n d e 
250 peso's d i a r i o s . I n f o r m e s : C u b a , 54. 
B e n j a m í n G a r c í a ! . T e l é f o n o M-8743>.. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
V e n d o cuatro , u n a en 6,000, o tra en 
3,500, o t r a en 1,800 y tengo v a r i a s m á s . . 
I n f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
V e n d o v a r i o s y u n a c a n t i n a pegada a l 
parque , vende 80 penos d i a r i o s y l a doy 
en 9.000 pesos y se d e ja p a r t e a plazos. 
I n f o r m e ^ : C u b a . 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
EN L A C A L L E DE B A S A R R A T E . 
D E SAN JOSE A NEPTUNO 
-
Vendo 3 solares en la acera de la 
sombra, rodeado de grandes edificios, 
m'den 8.84x47 cada uno, varas. Pre-
cio a $35.00 la vara. Dejando $20.00 
de censo por vara al 6 por ciento de 
ir teres. Informa su dueño. M. de J . 
Acevedo. Obispo No. 59 altos. Depto. 
No. 4. Teléfono M-9036. 
fd 27 Oct. 
S* venden varios solares, situados en 
el Reparto " L a Floresta", en la Ví-
bora; se pueden adquirir entregando 
una pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos. También re vende 
una casa en el mismo Reparto en la 
calle de Patrocinio, situada a la bri-
sa en h misma loma, desde donde 
se domina toda la Habana, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, pan-
try, servicios intercalados, cocina, un 
cuarto para criados, gran traspalo y 
garage. Informes en el Departamento 
206 del Edificio "Barraqué", Amar-
guía No. 32 esnuina a Cuba. 
. .41258 29 oct.. . 
S E V E N D E N E N M I L A G R O S , E N T R E 
L a w t o n y A r m a s , un s o l a r de 10 por 50, 
m u y barate , y u n a e squ ina en l a s A v e -
n i d a s de P o r v e n i r y A c o s t a . I n f o r m a : 
J u l i á n R u i z , A r m a s y M i ' a g r o s , bode-
g a y t e l é f o n o 1-2616. 
41092 . * 2 Nov . 
C A R N I C E R I A , $ 6 0 0 
V a í e m u c h o m á s , pero l a vendo b a r a t a 
porque ostoy e n f e r m o . Vertfle m e d i a 
res ; es u n r e g a l o . V é a m e en g e l a s c o a i n 
N o . 50. A r r o j o . 
4 1 204 S9 oct . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vpmlo u n a m u y s u r t i d a , con q u i n c a l l a , 
en la C a l z a d a (IP B e l a s ^ c n l n , 7 a ñ o s de 
contrato y $23.00 de a U n i ü e r . , S J vende 
m u y b a r a t a . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 A . 
C a f é . 
41294 29 oct. 
B O D E G A S 
V e n d o u n a c a n t i n e r a , en la C a l z a d a del 
Monte, en 10,000, buen contrato y v e n -
do otra en 17,000 y o tras en $5.000: d a n -
do la mi tad a' contado y el resto a p la -
z o s . I n f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a c a s a en $4.000, que los mue-
b les va l en m á s ; 36 habi tac iones moder-
n a s pegada a l Prado , buen contrato. 
I n f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
F E D E R I C O P E R A Í ' A 
Venden y c o m p r a n toda ciasei de nego-
cios y p r o p l e d a l e s y va lores ; l e n t í m o s 
mejoren negocios que n i n g ú n corre i lnr . 
I n l o r m é s R ' i r a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
no A - y 3 " 4 . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o uifo en $ 18.000, vende 150 pesos 
d i a r i o s . Vendo en g a n g a uno en $8,0UÜ 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.000. i n f o r m e s : C u b a , 54. 
C A N T I Ñ A S 
Vendo u n a c a n t i n a en 4.000 pesos, v e n -
do un k iosco en 3.000 pesos . P a r a in-
f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
S O L A R C A L L E 23, C H I C O O G R A N -
de; m i l a 2.000 contado, res to p a g a r en 
s e i s a ñ o s , p lazos 500 pesos; f a b r i c a n d o 
v e n t a j o s í s i m a s cond .c lones ; v é a m e : R o -
d r í g u e z . K m p e d r a d o , 20. 
411 16 28 O c t . 
S A C R I F I C I O ' DE OPORTUNIDAD 
EN L A CAZADA DE COLUMBIA 
EN L A C A L L E DE G U T I E R R E Z Y 
MENDOZA 
Vendo una esquina con 600 mearos 
a $6.00 el metro. 
EN L A C A L L E DE MENDOZA 
ESQUINA A P R I M E L L E S 
Vendo na solar de 40x40.50 igual a 
1,620 metros a $6.00 el metro. Su 
dueño. Informa M. de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 altos. Depto. No. 4. 
Teléfono M-9036. 
5d-27 Oct. 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
na de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
41066 ' 4 Nov. 
V E D A D O : V E N D O S O L A R D E D O S 
e s q u i n a s con un frente d j 50 x 23 m e -
tros de fondo, o vendo su m i t a d de 25 
x 23 a $32.00 ca l l e 21 y 10; otro m á s 
de 14 x 3R m e t r o s c a l l e 6 c a s i e s q u i -
n a 25, a $28.00. F r a n c i s c o Q u i n t a n a , 
N e p t u n o e s q u i n a L e a l t a d T e l é f o n o 
A-2873. 
40716 6 N b r e . 
Esquina de Fraile, Patrocinio y Es-
trampes con 1132 varas en $4.500. 
Mil pesos contado y resto al 8 por 
ciento sin rebaja. Trato directo. D 
No. 10, Vedado, F-5425. 
41128 - 30 Oct. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1 ,00» pesos h a s t a 20 m i l en l a 
H a b a n a . y s u s barr io s , se dan f a c i l i d a -
des de p a p o . I n f o r m a : F . P e r a z a , 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
V E N D O C A F E S ^ F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d i f s de todos p r e c i o s . I n f o r -
m a Perax.;. . T e l é f o n o A-9374, vendo 
dos c a r n i c c i l a s m u y b a r a t a s en el c e n -
tro de la Habana, I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O D O S P O S A D A S 
una 3,060, la m i t a d a l contado, o t r a 
en s e i s m i . t ienen buen contra to y p a -
gan poco a i q u i e r . I n f o r m a : P e r a z a , 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
V I D R I E R A S " ! ) ! T A B A C O S 
de todos prec ios y con buen contrato , 
tengo v a r i a s . J n f o r m a : F e d e r i c o P e -
r a z a . R e i n a y R a y o . C a f é . T e l é f o n o 
A-9374 . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s f inos, vemlo on 6,000 posos, h a -
ce jle mos trador . 70 pesoa y hace c u a t r o 
s a c o s de h a r i n a d i a r i o s . I n f o r m e s : C u -
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
C O M O N E G O C I O , V E N D O 
U n a bodega en 6,500 pesos f u e r a de l a 
c iudad, se garant iza1 que d e j a 4 m i l pe-
sos m e n s u a l e s , es un huen negocio . P a -
r a i n f o r m e s . M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a , 
53 , T e l é f o n o A - 9 3 7 4 , 
VEDADO 
EN LA C A L L E 13 
Vendo un solar completo en la acera 
de la sombra o sean 13.66x50 me-
tros. Precio $20.00 el metro. Facili-
to la operación. Informa. Su dueño M. 
de J . Acevedo. Obispo No. 59 altos. 
Depto. No. 4. Teléfono M-9036. 
4d-28 Oct. 
Se venden dos solares en Jesús del 
Monte, Reparto Las Casas, calle de 
San José y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Informan en Unión y Ahorro, 
núm. 23, Cerro. Alberto Oria. 
40074 1 n 
R U S t I C A S 
V E N D O U N A M A N Z A N A D E T E R R E -
no con diez m i l m u i r o s en A r r o y o A p o -
lo, prop ia p a r a j a r d í n , •ron c a s a , pozo 
í t ü t l l , f r u t a l e s a 50 c e n t a v o s . P a l a t i n o 
N o . 1, C e r r o , de 7 a 9. S r . R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o 1-2895. 
41252 ^ 30 o c t . 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E S U B I -
r a n a , vendo lotes de 6 por 22 y 12 
p o r 32 m e t r o s p a r a u n a n a v e . J u l i o C U . 
T e l é f o n o 1-7789. 
41367 . 6 O c t . 
V E N D O E N P R O P O R C . T O N , L O T E S de 
t e r r e n o de 8 v a r a s de f r e n t e por 35 de 
fondo, a una. c u a d r a el t r a n v ' / i , l u g a r 
a l to , c e r c a de T o y o , c a . l e con arbolado, 
a l c a u t a n l l E d o , agua , gas , t e l é f o n o , luz 
y b u e n a s prop iedades . I n f o r m a : F . 
H e n á n d e z de 7 a 1. V l l l a n u e v a . 26. 
e n t r e P é r e z y S a n t a A n a . J e s ú s del 
M o n t e . ' 
41390 4 N o v . 
V E N D O P I N C A , E R E N T E C A R R E T E -
r a , c u a t r o c a b a l l e r í a s en G ü i r a , b u e n a 
c a s a con todas s u s s i e m b r a s ^ f r u t a l e s 
do todas c la se s , p l a t a n a l e s , colegio, en 
S i 9 . 0 0 0 ; m i t a d contado . P a l a t i n o No. 1 
C e r r o . , 
41252 30 oct. 
N A C A B A L L E R I A Y M E D I A V E N D O 
de S a n á n t o n i o a V e r e d a N u e v a , con 
n a r a n j a l , p l a t a n a l , f rente c a r r e t e r a , f r u -
tales , c a s a s , t errenos p r i m e r a . P r e c j o : 
$8 .500 . S u d u e ñ o S u á r e z 3 . T e l é f o n o 
M-1914'. 
41298 "i 29 oc t . 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
S o v e n d e un so lar de 10 por 51 m e t r o s 
e n l a c a l l e Do lores , en tre E n c a r n a c i ó n 
y C o c o s , queda a u n a c u a d r a de l a C a l -
z a d a y l a ca l l e e s t á c o m p u e s t a . E . W 
M i l e s . P a s e o de M a r t í y G e n i o s . T e -
l é f o n o A - 2 2 0 1 . 
41373 3 N o v . 
E S Q U I N A E N M O N T E 
V e n d o en l a ca l l e da C a s t i l l o u n a es-
q u i n a , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , p u e s s u me-
d i d a es Idea l p a r a tres c a s a s y un e s ta -
b l e c i m i e n t o y y a puedeii c á l c u l a r l a 
r e n t a que pueden dar a 6 p o r 23 c a d a 
u r a ; t o t a l 18 por 23. S u prec io es: 
$ 1 5 . 0 0 0 . I n f o r m a n v i d r i e r a W l l s o n T e -
l é f o n o A - 2 3 1 9 . 
J ^ 0 8 30 oct. 
Vendo una preciosa fajita de terreno 
en la Habana, una cuadra de Carlos 
Tercero > cuatro de Belascoain. Está 
propia para fabricar 51 casitas, cada 
solarcito mide 5x16 1:2 meiros. Tam-
bién vendería esta medida, o más fren-
te por separado. Por necesitar dinero 
lo regalo a $3,500 c|u, liaría una gran 
rebaja si me lo compran todo, con la 
ventaja de dejar la mitad en hipoteca 
(urge, la venta antes del día primero). 
Su dueño: Sr. Alvarez. San Mariano 
78 A, esquina a Armas, Víbora. Telé-
fe no -3703. 
. . 1 1 1 2 9 30 o c t i 
Se necesita una finca para arrendar, 
de 10. a 20. caballerías,, con agua 
arroyo o río, buena casa, para leche, 
flores y frutos menores. Cerca de la 
Habana. Beers Co. O'Reilly 9 y me-
dio. Teléfono A-3070. ' 
C8155 6d-25 
V E N D O U N A E S Q U I N A , 
m o d e r n a con tresc ientos metros , r e n t a 
100 pesos, ú l t i m o prec io 10 m i l pesos, 
se d e j a n 4 en h ipoteca a l 9 por ciento, 
e s t á s i tuada a u n a c u a d r a de l a C a l -
zada de B u e n o s A i r e s . I n f o r m a ; M . 
F e r n á n d e z . R e i n a , 53, 
41219 5 Nov . 
G A N G A D E V E R D A D 
Se vende u n a b u e n a v i d r i e r a en u n c a -
f é a b i e r t o nuevamente , es u n a g r a n 
o p o r t u n i d v l , pues por e m b a r c a r m e l a 
doy en lo que ma c o s t ó . I n f o r m a n en 
la m i s m a de 9 a 12 y de 2 a 0. V i l l e -
g a s 58. c a f é , 
41235 '31 Oct . 
B O D E G A Y C A S A D E F A M I L I A 
L a vendo, m u y b a r a t a , po." tener otros 
negocios; venda $60.00 d i a r i o s y de a l -
q u i l e r $40.00; es un b u é n negocio. A r r o -
j o . B e l a s c o a i n 50. 
40294 * 29 o c t . 
da tabacos y c i g a r r o s , vendo de lüO pe-
sos una. y ó t r a de 800 y otra de .lou pe-
sos, tengo o t r a de 3,500. I n í o r m e s : C u -
ba, 54 . B e n j a m í n G a r c í a . 
P C R 8 0 9 P E S O S 
V e n d o bodega so la de esquina, m u c h a 
b a r r i a d a y de mucho p o r v e n i r porque t;l 
d u t ñ o e s t á e n f e r m o . I n f o r m e s ; C u b a . 
54 . B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
C o u 16 hab i tac iones a l t a s . No paga a l -
q u i l e r y c o b r a m e n s u a l de a i q u i l e r e s 
$400. H a c e u n a venta de $4,500 m e n s u a -
l e s . C u b a , 54 . B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R N O F O D E S L O A T E N D E R C E 
vende u n a fonda y c a f é m u y barato o 
se a d m i t e un socio a u n q u e aporte poco 
d i n e r o . D a n r a z ó n : E g i d o . n ú m e r o 71 
y 73 ,eli ia v i d r i e r a de tabacos, dan r a -
z ó n a todas h o r a s . 
40601 31 Oct . 
P O R S U D U E Ñ O N O P O D E R L A A T E N -
.¡er se vende u n a fonda y c a f é o se a d -
m i t e un socio aunque aporte poco, d i -
nero. D a n r a z ó n H o t e l Bos ton , E g i d o 
Nos . 71 y 73 en l a V i d r i e r a de t a b a -
cos a todas horas . 
40661 30 oct. 
Prestamistas. Se vende una casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
¿u dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Má^iir.o Gómez nú-
mero 445. 
40507 19 n. 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
E n 5,500 pesos g r a n bodega en R e g l a 
pegada a los a l m a c e n e s y muel l e s . V e n -
de 60 pesos l a t e r c e r a p a r t e de c a n -
t i n a a prueba . A l q u i l e r bara to , c o n t r a -
to 5 a ñ o s contado y plazos . F i g u r a s 
78, T e l é f o n o A-6021. I n f o r m a n : M a -
nue l L l e n í n . 
40766 2 Nbre . 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E C E D E N lo s 
s i g u i e n t e s : Un c a f é en c a l z ad a , buen 
contra to en $6,500. Otro en $8.500, otro 
en ?18,500. O t r o $2,100. Otro de $36,000, 
los tengo de m á s y monos prec ios , bo-
d e g a s , v a r i a s de $1,500 a 20,000 pesos, 
v i d r i e r a s de tabacos , q u i n c a l l a y d e m á s 
a n e x o s de 1^000 a'8,500 pesos . U n hote l 
con c a f é en l a p a r t e m á s c é n t r i c a de l a 
C i u d a d , buen contrato , poco a l q u i l e r en 
$27,000. U n a bodega c a n t i n e r a en C a l -
z a d a 10 a ñ o s contrato ion m u c h a a s i s -
t e n c i a e n . $9,00,0, se d e j a p a r t e del p r e -
cio, se r e t i r a el d u e ñ o de los negoc ios . 
I n f o r m a : R u í z L ó p e z . C a f é C u b a M o -
d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de 8 a 9 y m e -
dia y de 12 a 2 p . m . T e l é f o n o M-3259. 
40602 \ 30 O c t . 
V E R D A D E R A G A N G A . P R E C I O S A 
f i n c a de 1 y 1|4 c a b a l l e r í a y 14 corde-
les ; pero mide 1 y 3|4: dos pozos con 
s u s tanques y s u s motores , mol ino de 
v iento , m u c h a t u b e r í a , c a s a de v i v i e n -
da a m u e b l a d a modes tamente y o t r a p a -
r a encargado, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T e -
l é f o n o y a l u m b r a d o de c a r b u r o , g r a n 
portada , enorme arboleda , u n a y u n t a , 
u n a n o v i l l a p r ó x i m a como 400 g a l l i n a s , 
guanajos , conejos , puercos , un caba l lo , 
m u c h a s s i e m b r a s , aperos h e r r a m i e n -
t a s etc. A p r o v e c h e ú n i c o prec io $11,000 
M . G u a s . A - 9 8 3 3 . Obispo , 21, b a j o s . 
40794 2 N o v . 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se p e r m u t a por c a s a en l a H a b a n a o 
s u s b a r r i o s l a f i n c a " L o s M a n a n t i a l e s " 
de u n a c a b a l l e r í a y c q r d e l e s . T i e r r a de 
lo mejor , m u c h a s p a l m a s , buen r í o , po-
zo f é r t i l , f r u t a l e s , c a s a c r i o l l a , toda c e r -
c a d a s i t u a d a en e s q u i n a a dos c a m i -
nos, c a r r e t e r a en pueblo c e r c a de l a 
H a b a n a , p r o p i a p a r a la s i e m b r a de f r u -
tos menores y c r í a y ceba de cerdos 
T a m b i é n se vende ven $12,000. Se dan 
f a c i l i d a d e s de pago y se e n t r e g a deso-
c u p a d a en el ac to de l a v e n t a . A g u i l a , 
n ú m e r o 286. 
40606 29 O c t 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U X N C A -
11a. 50 a ñ o s e s tab lec ida , vendo en g a n -
ga, por e m b a r c a r , buen punto e i n m e -
j o r a b l e s l oca l y contrato . I n f o r m e s : 
C a l z a d a del C e r r o , 765. ant iguo . 
40676 6 X b r e . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 3,000 pesos, bodega c a n t i n e r a con 
c a n t i n a ab ier ta , desa tend ida por su 
d u e ñ o , no poder t r a b a j a r l a , e s t á c é r e a 
de l a cal'.e A g u a c a t e . F i g u r a s , 78. A -
6021. Mani:.3l L l e n í n . 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des s i t u a d a en G a l i a n o , 98, a l tos , c a -
s i e s q u i n a a S a n J o s é . T i e n e 22 h a b i t a -
c iones y a d e m á s a n e x a u n a posada con 
e n t r a d a independiente por l a ca l l e R a y o , 
con ocho a m p l i a s J iab i tac lones . E l p r e -
cio de v e n t a es 4muy razonab le . P a r a 
i n f o r m e s en la m i s m a . T e l é f o n o M-1023. 
40635 29 Oct. 
C A F E Y F O N D A 
E n 2,700 pesos c a f é y fonda en lo me-
j o r de G u a n a b a c o a , vende 60 pesos a 
prueba , a l q u i l e r 26 pesos , cohtra to 6 
a ñ o s , t iene c a j a c o n t a d o r a que c o s t ó 
400 p e s o s . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
40475 30 Oct . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, q u i n c a l l a , c i g a r r o s , m u y b a r a -
t a . I n f o r m a n : Of ic ios , 96 c a f é . 
41172 29 O c t . 
S E V E N D E U N C A P E C A N T I N A E N 
e s q u i n a c o m e r c i a l . T i e n e contra to l a r -
go, poco a l q u i j e r y e s t á hac iendo bue-
n a v e n t a . E s u n a oportun idad por u r -
g i r su v e n í a . A u n q u e va l e mucho , se 
oyen p r o p o s i c i o n e s sobre un precio de 
12,000 p e s o s . M á s i n f o r m e s : D u e ñ o de 
los bl l a r e s " F o r n o s " en Neptuno , es-
q u i n a S a n M i g u e l , de 10 a . m . a 1 p . 
m . 
ÍUW 31 O c t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V E N I D A D E A C O S T A E N L A L O -
m a f r e n t e a la ca l l e L a w t o n , 100 me-
t r o s a 4 pesos, m i t a d da c o r t a d o y m i -
t a d en h ipoteca 2 a ñ o s al 6 por c i e n t o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2466 
11 Nov . 
C A L Z A D A B E L C E R R O , 829, S E V E N -
de e s t a h e r m o s a c a s a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
3 8 4 7 » j NVc 
U W A C U A D R A D E I N P A N T A , H A -
c i a l a H a b a i . a . vendo para f a b r i c a r 11 
m e t r o s d i t rente por 16 de fondo con 
, t re s a r r i i r o s ; propio p a r a dos c a s i u " 
con poco costo . R a r p ó n M a t o . A m i s Vd! 
' .on2 » 3 en Punto p . m , 
4 io20 í l O c u 
N E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D E 
u n a biujna v i t í r i e r a de tabacos, c i g a r r o s 
y q u i n c a l l a en ca l l e c é n t r i c a por e m -
b a r c a r s e e l d u e ñ o , buen c o n t r a t o y po-
co a l q u i l e r . R á z ó n : B e r n a z a ' 47, a l to s , 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S . L i z o n d o . 
41409 4 o c t . 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A E N L A 
H a b a n a ; no p a g a a l q u i l e r ; l argo c o n t r a -
to; prec io d j o c a s i ó n y se d a m u c h a 
facil idart p a r a el pago . T r a b a d e l o . C r e s -
po 82, c a ; é , de 1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e . 
No trato con pa lucheroa . n i c u r i o s o s 
41425 30 oct. 
V E N D O T R E S C A P E S V P O N D A S E N 
la H a b a n a ; t ienen l a r g o s c o n t r a t o s y 
no pagan a l q u i l e r e s ; prec ios , uno $5,750*; 
otro, $14.500; otro $15.500; tengo u n a 
e squ ina p a r a a b r i r un buen c a f é . T r a -
badelo , C r e s p o 82, c a f é , de 1 a 3 y de 
S a 10 n o c h e . N o t r a t o con paluchearos 
ni c u r i o s o s . 
41425 3o oct . 
V E N T A D E B O D E G A 
Vendo u n a con f i n c a s u p e r i o r c o n s t r u c -
c i ó n en 9,000 pesos y vendo dos m i l 
t r e s c i e n t a s bodegas de todos prec ios a l 
contado y a p lazos y v a r i a s e s q u i n a s de 
f i n c a y debo de a d v e r t i r que tengo v e i n -
t i c inco a ñ o s de p r á c t i c a en los nego-
c . i ? s . , y no ten&0 soc iedad con n a d i e . 
Ado l fo C a r n e a d o . B e l a s c o a i n y Z a n j a , 
c a f é . 
« " « 31 Oct . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N U N b a -
r r i o p r ó x i m o a l a c a p i t a l , p a g a m u y po-
co a l q u i l e r , quedando g r a t i s el a l q u i -
l e r de l a bodega, es p r o p i a p a r a un 
p r i n c i p l a n t e . I n f o r m a n : B e l a s c o a i n , 
41059 2 Nov . 
Se vende un contrata para estable-
cimiento en la calzada de Reina por 
cinco años. Es esquina. Informan Igna-
cio Aldayaf Droguería Sarta. 
41058 t i Nov. 
F A R M A C I A . S I T U A C I O N E S P L E N D I -
da, l u g a r de g r a n I m p o r t a n c i a c o m e r -
c i a l , t r a n v í a s por l a puer ta , toda c l a s e 
,de comodidades , me abstengo de m á s 
p o r m e n o r e s por ser negocio ser io y que 
solo p o d r á t r a t a r p e r s o n a solvente , ( s e 
pre f i ere de l c a m p o ) y se le b r i n d a h o s -
pedaje en l a m i s m a p a r a que c o m p r u e -
be sobre e l terreno, ( m á s de 10 a ñ o s 
e s t a b l e c i d a . Solo c o r r e s p o n d e n c i a a l 
A p a r t a d o , 1436 . 
40852 29 Oct. 
B O D E G A B U E N A V E N D O U N A E N e l 
C e n t r o de la A n t i g u a H a b a n a , l a doy 
m u y b a r a t a por a s u n t o s que se le d i r á n 
A c o s t a , 88. A g e n c i a . 
4970 i Nov> 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
bretas y cheques del campo. L o s pago 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a g o e l negocio en e l a c t o 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de G ó m e z 
211. M a n u e l P i ñ o l . 
41253 15 Qct . 
D O S M I L M I L L O N E S M A R C O S A L E -
manes , do.j pesos, cheque B a n c o A l e -
m á n . P u e d e a b r i r c u e n t a e s t e , B a n c o 
I n t e r e s e á : m á s del 12 por ciento anual* 
A d a l b e r t o T u r r ó . A g u a c a t e n ú m e r o 
130. C u e n t a s : C i t y B a n k , D e u t s c h e 
B a n k . B e r l í n , 
41160 • 3o oc t . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
P R A D O , N o . 1 0 1 
E s t a c a s a de h u é s p e d e s , p r e p a r a d a co -
mo lo e s t á p a r a poder a l o j a r en s u s 
a m p l i o s depar tamentos , de dos a p o s e n -
tos cada uno. tres , c u a t r o y h a s t a c i n -
co p e r s o n a s ofrece a l a s f a m i l i a s es-
taoles , que deseen v i v i r t r a n q u i l a y eco-
n ó m i c a m e n t e , hospedaje completo c o m -
puesto de ^ h a b i t a c i ó n , desayuno, a l m u e r -
zo y c o m i d a , b u e n a y abundante , a p r e -
c ios tan m ó d i c o s como los requiere l a 
a c t u a l c r i s i s e c o n ó m i c a . T e l é f o n o A -
5 . Nov . 
S B V E N D E E L X I O S K O T U L I P A N 
p a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a l m i s m o . 
C e r r o v T u l i p á n . 
9 N o v . ^ 
Para Bodega. Se vende confratc de 
la mejor esquina de ia Calzada de 
Rcin?, por cinco años, informan Ig-
nario Aldayaj Droguería Sarrá. 
41057 i Nov. 
L A V I L L A L B E S A ' 
C a s a de h u é s p e d e s , habi tac iones , d e p a r -
tamentos I n t e r i o r e s y a l a ca l l e con 
muebles , desayuno , a l m u e r z o y c o m i d a 
$45.00 y p a r a dos $70.00; so lamente a 
s e ñ o r a s y caba l l eros de Orden v mr>n 
l l d a d . T e l . M-4248. S a n J o s é 137 a l -
tos, m o l e r n o . 
39814 14 Nov. 
" L A N A T U R I S T A " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a l l e A l d a m a 
N o . 83, A , a l tos (antes A m i s t a d ) T e -
l é f q n o M - 9 1 8 Ü . M o n t a d a ĉ on la h l u i e n a 
y c o n f o n que requiere el N a t u r i s m o . 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . C o m i d a vo»-
g e t a r l a n a s o l a m e n t e . P r o p i e t a r i o L 
Soto . 
88456 , ^ 
Octubre 29 de 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 Mitayos 
DE SEMANA EN S E 
^ F O R S E R G I O C A R B O J 
SONATINA D E I N V I E R N O 
Escena: Un parque Italiano, perfu 
recién abiertas y de á rbo les se 
nldas enarenadas, clásicos desn 
de la fronda con un claror fa 
veros y decorativos—elevan a 1 
negra. En algún lugar recóndi 
de fuentes can t a r í na s que hce 
honda voz del silencio. Tambi 
queja de los Ingentes eucalipto 
fagas del invierno. L á m p a r a « 
un hilo invisible, la luna—el R 
paldas del follaje con un coló 
el "chateau", con una sola ve 
choso barandal de hierro. 
mado y umbroso, poblado de flores 
culares. En los recodos de las ave-
udos de mármol parecen i r rumpi r 
ntasmal. Las "tuyas"—arbustos se-
os cielos su plegaria longitudinal y 
to, rumor do aguas vivas, surtidores 
n más profunda y más absoluta la 
én se deja oir, de vex en ver, la 
s, anotados por las primeras ráfa-
ternal, colgada del firmamento por 
ol de los tristes—resplandece a es' 
r de turquesa enferma. A l fondo 
ntana iluminada de t rá s del capri-
E L BANQUETE DE LA ASOCIACION DE LA 
PRENSA A L A S SOCIEDADES A S T U R E S C R O N I C A S O R I E N T f l l H 
En loa salones .leí Restaurant 
"Palacio de Cristal" se celebró la 
fiesta que la Asociación do la Pren-
sa organizó en honor de los Presi-
dentes de las Sociedades Asturianas, 
con motivo de la romer ía que éstos 
dedicaron a aquella Afioclación re-
cientemente, en la finca "La Asun-
c ión" . 
En la mefla Presidencial, rodean-
do al Dr. José I . Rivero, anotamos 
a los señores siguientes:. Manuel 
García Vázquez, Presidente del Cen-
E L MENU 
F u é «ervido el slguietAe m e n ú : 
Aperitivo Goliath. Eltitremeaes va-
riados. Revoltillo Alemana. Paella 
a la Valenciana. Chil indrón dé Car-
nero. Postres: Charlotta Rusa Fr ía . 
Frutas Variadas. Vinos: CaMell del 
Remey, Champagne Pommery, Co-
dorniu Non Plus Ultra , Sidra "Gal-
tero". Agua Mineral Inglesa Mad'i-
gan. Tabacos ^'Nacionales de Par-
t a g á s " . Café. Plus. 
icledades asturianas, responder ían 
todas les demás , si se las llamaba, 
' pues todas tenían los mismos debe-
res que cumplir con la prenda. 
El Dr. Recio dló las gracias por 
los fines práct icos y positivos, que 
jtodas las sociedades representaban 
|en el campo de acción gn que gira-
ba cada una, por la correspondencia 
que habían tenido con la prensa, y 
b r indó por el acrecentamiento de 
'sus prestigios y por el tr iunfo al-
Icanzado con su beneficio a favor de 
Aparece Pierrot, enmascarado y! 
aterido, llevando en bandolera el 
bandolín. 
Pierrot.— (Voz t r é m u l a y musí-1 
tante, que se va ampliando en la | 
quietud del pensil.) — ¡Oh Colombi-
na nn'.i. sní icrana de m i locura, ve-
leidosa incurable! Arrostrando todas 
las furias de la noche, poblada de 
gendarmes h u r a ñ o s y de dientes de 
mastines, he saltado las rejas del 
j a rd ín para llegar al pie de t u aleo- , 
ha y entonar de nuevo la vieja can- j 
clóii. . . Heme a q u í otra vez, dis-
puesto a recitarte las enamoradas es-
trofas do (yrano de Bergerac y 
«blandar con ellas t u corazón tesqui* 
TO . . . . Cometí en el pasado el error , 
inaudito, no de amarte—que es una , 
virtud—sino de convencerte do que 
en realidad te amaba, y eso no lo i 
perdona nunca una mujer. Cuando 
negué tres veces, romo Pedro al Se- j 
ñor, ya era tarde. Lo tomaste en se- j 
r io y te fuiste. Yo me quedé can-
tando en el nido. . . 
¡Oh, Colombina m í a ! esta noche 
el frío es más fuerte que mi digni-
dad y he venido a t r avés de los ca-
minos del mundo buscando el bra-
sero querido de tus ojos, a fal ta de ¡ 
oltrtfS braseros que ya se han apa-( 
gado para m í . . . 
(La alta ventana se entreabre y 
surge la cabecita au'i-pizada-de Co-1 
lombina, sol de media noche. Tiene ¡ 
los labios pintados en forma de co-
razón. Sobre su garganta t i t i l an ge-
mas preciosas.) 
Colombina.—Buenas noches. Pie- '< 
r ro t . Veo que no temes a las palmo- i 
nías n i a los maridos, que son peo-
res que las p u l m o n í a s . . . Gracias 
por t u gentileza, pero p e r d ó n a m e : 
me estoy probando los ú l t i m o s mo-; 
délos de P a r í s . Además voy al baile, 
y la peinadora me da ahora mismo 
los ú l t imos re toques . . . ¡Xo se te | 
ve por ninguna parte, b r i b ó n ! . . . 
Bueno, hasta la vista y l l á m a m e por ¡ 
te lé fono . . . 
(Colombina cierra las maderas y 
se la ve en silueta por los cristales, j 
ar reg lándose los rizos rebeldes. Pie- | 
r ro t siente con intensidad la amar-; 
gura de v iv i r . Es el drama de la 
supervivencia unilateral del amor, 
para el que los sabios no han en-
contrado remedio eficaz. Pero a pe-
sar del aire y del desaire, con t inúa 
su monólogo.) 
Pierrot.—-(Con los ojos clavados 
en la arena)—Era otro invierno, en! 
otro parque quizás no tan hermoso, 1 
cuando tú me dijiste que, al lado • 
mío, no te faltaba m á s pan que mis 
besos, n i otro vestido que. mis d i -
tirambos ardientes. . . Todo eso via-
j a ya en la galera lejana del recuer-
do, que boga en silencio con remos , 
de plata. . . Yo me he quedado en i 
t ierra, atizando un fuego fatuo con ! 
mis suspi ros . . . ¡ Amor y yo somos , 
así . S e ñ o r a ! . . . Luna, pá l ida Astar- i 
t é de la misan t rop ía , t ú eres testigo 
de los besos infinitos que ella se ha I 
borrado con un creyón sangriento. . . | 
de los besos hambrientos de ella, i 
que nunca v o l v e r á n - . . ¡Y pensar 
que la vida sigue, romo si yo no 
amase, coma si yo no padeciese, por ' 
amar, la más cruenta t o r t u r a ! . . . 1 
I-H vida sigue igual (jue en aquel 
otro mlraculoso invierno sin frío, 
en que ambos m i r á b a m o s ron lást i-
ma las almas transidas que necesi-
tan pieles porque no tienen cari-
cias. . . ¡^>ñora! ¡ S e ñ o r a . . . 1 
(Colombina, adornada*, con sober-
bia, se destaca del fondo de su ha-, 
bitación. La ciñe un vestido de t u l , 
color ámbar , constelado de lentejue- j/ 
las cerúleas y bordado de cuentas; 
Irisadas. Prendido sobre los hom-
bros, un manto de t u l liso y gris. 
En el talle, muy bajo, una flor | 
monstruosa, gris perla, con el cen-
t ro carmesí . Una flor inmensa y 
atormentadora, sedeña o rqu ídea ar-
t i f i c ia l de péta los tentaculares que 
parecen trepar, sorbiendo la vida I 
ron ventosas ocultas, por la comba ¡ 
del vientre, crueles y alucinantes. 
La dama abre con ambas manos 
el abanico de la capa, poseída de. su I 
propio hechizo,) 
Colombina.—Amigo mío , ex-amor I 
mío, ¿ q u é te parece este traje? Es i 
Un modelo de Marta AVingrove, que 
nadie ha llevado t o d a v í a . . . Ocho 
m i l francos. . . Sé que eres un hom-, 
bre de buen gusto y no quiero pres-
d u d i r de tu o p i n i ó n . . . M i r a : no 
tiene m á s adorno que la f lor ; n i un 
galón, ni una borla, n i nn volante. . . 
¿Verdad que me sienta divinamente?' 
Pierrot .— (A quien la visión ha ' 
desconcertado, c o n t e m p l á n d o l a lue-
go con ojos de a r t i s t a . )—Está» muy 
bella. ¡ P e r o aquella falda corta,1 
aquellos pompones obscuros de. nues-
t ra buena época son Inolvidables!.. . ' 
l á s t i m a que esa ' to i le t te" no tenga 
el escote m á s agudo, m á s atrevido... 
Con ese tono crema, que tanto se 
parece a la carne, es preciso qne la 
mujer es té m á s seml-desnuda: el \ 
traje no es sino un motivo sugesti-
vo para exornar el á n f o r a femenina,-
entonando al mismo tiempo el co-
lor de l a . p i e l . . . E» mucho tapadi-
llo , m i querida señora , para tan es-
p léndido alarde de ma t i z ! . . . Menos 
tela, y es ta r ías m á s elegante. . . Oh, « 
Colombina, aquellas horas de gloria 
ien que.te envolvías ron m i ensueño , 
t á n i c a inconsút i l que no se vende en 
ninguna p a r t e ! . . . Quiero llevar tu 
memoria a las tardes p r e t é r i t a s , en 
qne op r imía yo tu corpino y te col- 1 
ma ha de joyas la pompa del S o l . . . 
Amada mía , ó y e m e . . . 
(Colombina no ha escuchado, co-
mo es natural , las ú l t i m a s frases de! 
su amante, ocupada en contemplar-1 
se de hito en hito, volviendo el ros-
tro para mirarse por de t r á s , gesto' 
Inmortalizado por la Venus Cal ipi- ; 
gia. Se alisa la falda, se arregla la I 
f lor submarina con la punta de los 
dedos, y se va sin responder una 
palabra. 
Luego reaparece, guarneciendo su 
juventud con una túnica , t ambién 
sin mangas, .de terciopelo negro, pe-
ro tan negro que hiere la vista con 
su negrura de luz negra, con la t i -
nlebla definitiva y misteriosa que 
sabe robar el terciopelo a la noche. 
En el pecho y en la falda, dos an-
chas y pesadas franjas verde-esme-
ralda, con un follaje entretejido, de 
adamascado y rico relieve. En el ta-
lle, un <'movimIento drapeado" su-
jeto por el crispado puño de un la-
zo voluminoso, que se destaca de-
t r á s de las caderas y pende como 
una triple alforja negra llena de to-
das las culpas. Madeleine et Made-
leine fueron los magos creadores de 
esta suntuosidad negra y verde, sin 
otro adorno que su sencillez luctuo-
sa y su contraste violento, que hace 
pensar en un ramo fresco de lau-
rel barreando la boca desdentada 
de una caverna.) 
Pierrot .— ¡He aqu í la esperanza 
tendida a t ravés de mi espí r i tu fu -
neral! Los primeros re toños del a l -
mendro BllvOStre resaltando sohre 
un cielo de teiypestad iracunda! Es 
li l i s ímbolo engañoso que has que-
rido regalar esta noche a mi espí-
r i tu deSteUCantadO. . . Pero yo colo-
ra i-ía, d u e ñ a do mis pensamientos, 
un diamante fúlgido sobre t u pecho 
sin luz, un gri to blanco en la irre-
mediablfl catás t rofe «le tu a t a v í o . . . 
En ese caos genial ¡oh m i transfi-
gurada Colombina! es preciso una 
lucecilla que haga más pavorosa la 
soledad del caminante . . . Tu vesti-
do es nuestra existencia; pero en su 
herá ld ica falta la nota d iá fana de 
mi pasión indestructible, " L o nues-
t r o " podrá haber muerto, Colombi-
na, pero " lo mío" , que es lo qne fal-
ta a tu veste trágica, no ha desapa-
recido n i d e s a p a r e c e r á . . . 
(La diosa del "chateau" tiene en 
los labios un ligero "TlctUS de con-
trariedad. Donde ella creía encon-
trar un idóla t ra ciego, hal ló un crí-
tico Inesperado. Decididamente hay 
payasos con más talento que los mo-
distos, dictadores, de la moda. Hace 
mutis por tercera vez y mientras 
Pierrot—que ha capturado la pie-
dra filosofal de la versatilidad fe-
menina—preludia una romanza en 
el laúd, se abre de nuevo el batien-
te de cristal. — 
La luna se enrojece y su disco, 
entre los troncos de los eucaliptos, 
finge atisbos de aquelarre.) 
Co lombina .—¡Pie r ro t , eres Insa-
ciable! \ o has venido más que a 
darme t o r m e n t o . . . Mírame ahora. 
Ksia "robe"' fué elogiada por nn em-
perador. Después de producir esta 
obra maestra, Drécoll pudo haber 
fallecido tranquilamente. . . 
( Y Colombina yergue el busto 
frutecido y aprisionado por una co-
raza de m u a r é metá l ico tejido con 
hilos de oro. Algo así debió osten-
tar la Reina de Sabá cuando desem-
barcó a la sombra de las palmeras 
de Eziongaber, ante la mirada cáli-
da y experta del Rey Salomón. 
L a falda es un paño diagonal, 
del color del humo, reuniendo sus 
pliegues de aparatoso cortinaje ba-
jo un escudo de oro en la cadera 
izquierda, del que penden áu rea s 
bellotas que, al más ligero movi-
miento, golpean en la rodela como 
en un t imbal . Del Interior del pla-
to chorrea hasta el suelo una cas-
cada de sa tén , t ambién guarnecido 
con recia fi latura de metal precioso. 
No hay mangas ni tirantes: el , pe-
cho y los hombros desnudos son un 
capitel florido coronando la colum-
na suntuosa. Así vistieron a sus que-
ridas los Césares millonarios: así 
se hermanaron, bajo las águi las de 
los absolutismos fabulosos, la Rique-
za y la Voluptuosidad. 
Pierrot, ebrio de pasión y de neu-
rosis, vacila sobre el césped, pero 
aún tiene energías para emitir una 
opinión artificiosa.) 
Pierrot.—Amada, allá lejos, en 
un circulo de serpientes, pisando en 
alfombras persas, yo vf ataviada con 
ese pafameuto a la bailarina do los 
pies desnudos, que d a n / ó rosando 
con sus ajorcas las u ñ a s de nn ele-
fante sagrado. . . Sólo falta a tu ma-
ravilla oriental que arrojes fuera 
de tus pies los altos tanones, porque 
nunca las bayaderas usaron escar-
pines.. . 
Colombina.— (Afl ig ida y llorosa.) 
— ¡Eres , «migo mío , el demonio de 
la inconformidad! No cesas de po-
nerme defectos y de burlarte de mis 
lujos, qne yo creía únicos e incom-
parables, y dices qne me a m a s . . . 
También yo recuerdo los «tiempos 
Idos en que los pliegues de mis ves-
tidos de lana te inspiraban estrofas 
que hab rá s olvidado ya . . . Acaso no 
soy bella, o no sé ser bella. . . 
Pierrot.— (Que se acerca al" mu-
ro con los brazos extendidos, con-
movido y m e l o d r a m á t i c o . ) — ¡ V e n , 
amada m í a ! ¡Yo d ibu j a r é para t i nn 
modelo de rayos de luna! ¡Yo te 
vest iré con "churmeuses" que parex 
can llaintrs, y sabré envolverte en 
un "chif fon" azul, tejido con la nie-
bla de mt triste/.a! 
Colombina.— (Llorando de codos 
en el balcón.)—Y'o no sé ser bella... 
yo no aprenderá nunca a ser bella... 
Pierrot.—Ven, m i pobre reina des-
terrmrta . . . Siempre hay nn f i l t r o 
encantado qne hace retornar «1 p r i -
mer amor. . . Huyamos, que la ga-
lera fiel recuerdo se acerca a la o r i -
lla, bogando con remos de p l a t a . . . ! 
n 
fYa Colombina está en el Jardín, 
enlazada al brazo nervioso de Pie-
rrot . En el pórtico ruge la trompa 
de un automóvil y de t.u fondo sur-
gen los calzones ^losanjados de Ar-
lequín.) 
A r l e q u í n . — (Con la vos tenante 
tro de Detallistas; Genaro Pedro-
arias, Presidente del Centro Astu-
riano. José Calle San Mar t ín , repre-
i sentante de la sidra " E l Gaitero"; 
; Victoriano Gonz!áli>Z, secretarlo de 
¡ la Asociación de la Prensa; Joaqu ín 
Gil del Real, Directrfr del "Correo 
Españo l " , Modesto Morales Díaz, 
Director de " E l Tr iun fo" , Evelio 
Alvarez del Real, de " E l Comercio", 
Antonio Mart ín Lamy, Tesorero de 
' l a Asociación de la Prensa; doctor 
I Recio, DÍBector de " E l P a í s " , Mar-
¡cial Rossell, y otros. 
Seguían los invitados al acto, pre-
i s e ñ o r e s : Baldomero Pañeda . San-
tos Rodr íguez , Manuel F . F e r n á n -
dez, José Loí ido , Rodrigo Espina, 
Prudencio Lozano, Celestino Alva-
•reZ, Manuel Menéndez. Cándido Fue-
I go, Jaime Mart ínez, Manuel Blanco, 
1 Manuel García Arango, Francisco 
Antuña , Antonio Muñiz, Salvador 
Rodríguez, Angel Blanco, Antonio 
Suárez, José Acebo, F e r m í n Suái^ez, 
Adolfo Peón. Manuel Antón, Vale-
riano Fano, Enrique Monestina, L u -
cio Fuentes, Padre Celestino Rivero, 
padre M . Alberdi, Director del "Or-
feón Asturiano". Constantino Argue-
lles, Ramón Armada Segrera, y 
otros. 
Los cronistas, Sres. Pablo R. Fres-
no, de " E l Mundo", Mart ín Rjzarro, 
de " l i a Lucha"; J.* R. Bgüés , por 
" E l Universal"; Guillermo Herre-
Presidencla del banquete. 
Una orquesta francesa amenizó el 
acto, 
LOS BRINDIS 
E l señor Marcial Mossell, en nom-
"bre de nuestro Director, doctor Jo-
sé Ignacio Rivero, ŷ  de la Asocia-
ción de la Prensa, -ofreció el ban-
quete a los presidentes de las so-
ciedades asturianas, a las que feli-
ci tó por el éxito de la fiesta cele-
brada en la finca "La Asunc ión" ; 
por su brillante labor y la coopera-
ción que todos tomaron en el exce-
lente resultado de la misma, por 
todo lo cual la Asociación guarda-1 
r ía eterna grat i tud. Dijo que" el doc-
tor Rivero había querido demostrar-> 
les su agradecimiento, por medio de 
una compensac ión fraternal, l pues 
tal significado tenía aquel almuerzo,! 
I en el que estaba representada la 
i prensa de Cuba; rogó que admitie-
i ran aquella gratitud hija del cora-
zón y del afecto que era cual una 
1 flor cubana prendida « en el pecho 
de la región de Asturias. 
Expuso en hermosos párrafos la , 
s impat ía que habían demostrado a' 
la prensa de Cuba, reconociendo lo ' 
! que ésta representaba, la labor que j 
rendía en todos los órdenes de la 
I vida social y en el seno de las co-1 
i lectivldades, al ser pregonera de los 
triunfos de aquél las , y propagadora 
l de sus buenas ohras. En nombre 
Idel dqctor Rivero, y de la A s o c i ^ 
la Asociación de la Prensa. 
, A petición de los comensales, ha-
bló el señor Lucio Fuentes, agra-
deciendo la cooperación de todos los 
presidentes de las' sociedades astu-
rianas en aquel acto, en quo él ha-
bía tomado parte, no en represen-
tación de ninguna sociedad, sino ac-
cediendo a los deseos del presiden-
te de la Asociación da la Prensa, 
doctor Rivero. 
Manifestó el señor Fuentes, que 
ía» sociedades asturianas identifica-
das con la prensa, hab ían respondi-
do como da ellas se esperaba, y tenía 
la seguridad, de que sabr ían respon-
der jiña vez más , si fuera necesa-
r io que aportaran una segunda pie-
dra a la Asociación de la Prensa, 
si para ello volviera a solicitar al-
gún día su concurso ya fuera el doc-
to r . Rivero el Presidente u otro 
miembro de la Asociación, que ocu-
para el puesto que gallardamente os-
tenta hoy el doctor José I . RiveroJ 
Y aprovpchando que se encontra-
ba allí , el señor Presidente del Cen-
tro Asturiano, representante genui-
no de la colonia, la exhortó a que 
agregara a lo realizado por las so-
ciedades pequeñas , el aporte de la 
"panora grande", en una u otra for-
ma, en la convicción de que és ta co-
r responder í a como lo hace siempre 
que la ocasión se presenta; como el 
orador estaba con una copa vacía en 
Jorge Mañnch ha venido a San-
tiago de Cuba. Yo no sé a qué ha 
venido, creo qne a nada, a estar 
aquí y esto me sorprende y encanta. 
Porque estoy seguro de que a nadie 
se le ha ocurrido hacer otro tanto. 
Esta, que es la región más bella 
de la Isla, de pai<aje más variado, 
más rico en matices, más suntuoso 
y solemne; esta que es la región 
donde la historia Cubana palpita y 
vive, es la parte más desconocida de 
los cubanos y donde solo llega de 
cuando en cuando a lgún investido 
de autoridad para hacer promesas 
varias o a lgún extranjero de vaca-
ciones a fotografiar negritos desnu-
dos y cañones ridiculamente mon-
tados en los lugares históricos, aban-
donados por España un siglo antes 
de que se pensara en la guerra f inal . 
Mañach no ha t ra ído c á m a r a fo-
tográfica ni viene a prometer nada. 
Y asi estoy convencido de que verá 
!"> que nadie ve y de qne sen t i rá la 
emoción ((iie no pueden sentir los 
personajes oficiales n] los visitantes 
de la Agencia Cook. 
Santiago de Cuba lucha por no 
caer en la curs i ler ía provinciana de 
tantas otras ciudades. O conserva 
las bellezas tradicionales, el caracicr 
en sus calles viejas y en sus casa? 
castizamente coloniales, o levanta 
palacios sólidos, fuertes, bellos. O 
la casa gent i l ís ima de balcones vo-
lados, rejas de hierro forjado, v i -
gas de caoba y majagua con ribetes 
de a r t e són y corredor amplio, o edi-
ficios de tres pisos, de construcción 
moderna, fuertes, grandes, de cemen-
to y m á r m o l : O la casa hidalga, qne 
aun pobre, mísera y escondida con-
serva un gesto de a l t i ra pureza y 
humos de casona, o el palacio de 
las modernas arrogancias. 
Como lia llovido lo suficiente para 
raldear nuestras sucias calles y aún 
llovizna, no puedo ofrecer a Ma-
ñach el espectáculo de nuestra vida 
o r d i i y r i a y mucho menos el de nues-
tro paisaje campesino, puesto que 
las carreteras es tán intransitables. 
visitante fnera nn 
fa cualquiera, le enseñar , . , 
la Colonia, el Sanatorio j 
***** * A ^ V " ^ 
Socorro 
Pero las primeras p«labrj||J*ml">t, 
das con Mañach me han dado , 
nialti 
tender que no debo 
mucho menos poner 
r idículo. 
Y bajo la llovizna refP 
acariciadora, nos lanzamos 
rrer la Ciudad. Pero „© V ^ 
ver lo que la Ciudad tiene " 
forme, igual qne todas la,, V"1* 
des; y no paseamos en am ' 
Porque no queremos correr "r^1 
despacio, muy despacio- v *B0 ^ 
,ft Ha». remos el ruido de fábrica" feWi 
motor, sinó el silencio del rorh ^ 
monizado por el marcial «rorr/*'" 
miento de los cascos de los 
Porque vamos a ver y a 0,p ¡T*^ 
sas, a que nos digan *„* Becr|£ 
sus romances del tiempo vlej0. ^ 
Y asi hemos corrido la ^ 
evocadora, la que tiene personal!,! 
ca rác te r , fisonomía. La ciudad t 
tuosa que asi se guarda de lo, 
móviles hoy como de Ion p{t ** 
ayer. Y si hemos llegado hasta 
eminencia, lugar qué fué trotch 
donde a ú n se alza un viejo fuerta ' 
pañol destartalado, ron Una enoru,, 
boca abierta por un cañonazo, qaf 
se nos antoja gesto de asombro po*. 
que alguien le visite aún. 
Es de noche. Al fondo galopa |K 
tropel de mon tañas . En la habla har 
fiesta de luc^s. La ciudad dufnn, 
en la sombra bajo la vigilancia 4? 
las torres de la Catedral. 
Volvemos a la ciudad. \o< reuní, 
mos en grupo Max, Abril , l,f|T(| 
Steinger, Rojos, T o r o . . . Mañach 
pide por tercera vez un chocolate, 
Se dividen las opiniones; otrn. 
prefieren cognac. Mañach insiste t i 
el chocolate. Indudahlemento M,. 
ñach hab ía venido a algo; a tomar 
chocolate. 
Son las tres de >a mañana. Hemo? 
hablado mal de mucha gente. 
J. Arlstljmeta, 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
I i i aspecto de los comensales. 
ra, en representación del Dípector 
de "La Prensa", señor J. O'Nagthen, 
que por reciente luto, no pudo asis-
t i r , excusándose por medio de una 
car iñosa carta, de la que fué por-
tador el señor Herrera, y a la que 
dio lectura nuestro compañero Mar-
cial Rossell. 
Fueron invitados al acto, los di-
rectores de los periódicos mencio-
nados, como también los de los es-
timados colegas "Heraldo de Cuba", 
"Diario Españo l " , "La Discusión", 
"La Noche", " E l Imparcial" , " E l 
Avisador Comercial", alguno de los 
cuales mandó su represen tac ión al 
banquete, por no poder asistir per-
sonalmente. 
En la mesa presidencial tomó 
asiento el estimado doctor Pereda, 
médico de 1Á Asociación de la 
Prensa. 
Anotamos entre los cómerísales n 
nuestro querido Sub-Director, el so-
ñor León Ichaso,' a Fernandito Scull 
y José Antonio Cabarga. 
El señor Lamy, en t regó a los Pre-
sidentes de Sociedades Asturianas, 
ñas, una relación detallada del pro-
ducto obtehido en la fiesta de "La 
Asunción" , que ascendió por todo-s 
conceptos a la cantidad de 3 , 5 f l 
pesos 60 centavos, ele los que dedu-
cidos los egresos $731.27, dejaron 
un saldo l íquido a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, de 2,810 
pesos 8,3 centavos. 
del que paga.) — ¡Colombina. . , ! ¡Co-
lombina...! date prisa, que ya es 
tarde. . . no llegaremos a tiempo de 
bailar el m i n u é . . . 
(Y en verdad, es tarde. La luna 
—sol de los poetas—se ha hundido 
en el macizo de los setos. El sur t i -
dor de la fuente modula, planfsimo, 
una remota marcha nupcial. Colom-
bina y Pierrot; con los blancos tra-
| jes de la farsa, huyen abrazados por 
• los confines del parque. Podéis ima-
ginar dos estatuas 'ueritivas entre 
, lo» rosales, que se escaparan hacia 
i el Paganismo, cansadas de dormir 
BU larao sueño de mármol . ) 
1 SERGIO CARBó. 
clón que presidía, de todo el perio-
dismo, dló las gracias y t e rminó 
brindando por la prosperidad de to-
dos con el champán español "Co-
dorniu Non Plus Ul t ra" . 
F u é muy aplaudido. 
Habló después en nombre, de ' las 
í-ociedades asturianas, el señor Ma-
nuel F . Fe rnández , quien dió las 
gracias por aquel homenaje; signi-
ficó el agradecimiento de 1 todos y 
el deseo que sent ían de que la Aso-
ciación do la Prensa de Cuba, lle-
gara a ver realizados sus propósi tos 
de contar con un edificio propio, 
que llenara su cometido a entera 
satisfacción de , sus asociados, por 
cuya unidad y prosperidad levanta-
ba su copa, con la espumosa sidra 
del "Gaitero", cuyo representante en 
Cuba, doq José Calle, ocupaba pues-
to preferente en la mesa, llevndo 
allí por f h doctor Rivero, con lo 
que parecía haber querido rendir a^í 
nn tributo a una Importante rama 
de la industria asturiana. 
P ronunc ió breves palabras el se-
ñor Manuel García Vázquez, presi-
dente del Centro de Detallistas de 
la Habana, quien ensalzó los servi-
cios que la prensa prestaba a la ao-
ciedad cubana, a la colonia españo-
la, a todas las instituoiones aquí ra-
dicadas, por las que siempre libraba 
sus más importantes batallas; dijo 
que como habían respondido las so-
EL FRACASO DE LA P R O H I B I -
CION EN PENNSYLVANIA 
HARRISBURGH, Penn., octubre 2S. 
E l Gobernador Pynchot, en una 
carta dir igida eeta noche a Andrew 
W. Mellon, secretarlo de Hacienda, 
culpa al sistema federal por el fra-
caso del cumplimiento de la prohi-
bición en Pennsyvanla. 
Declara que Mr . Mellon como se-
cretario de Hacienda, tiene facil i-
ta Í P S , por estar en posición en que 
puede controlar los permisos, de ha-
cer "substancialmente" Imposibles 
las violaciones de la ley. 
l ia mano, para que el brindis fuera 
completo, se presentó como llovido 
¡del cielo, el señor Adolfo Peón, con 
juna copa de sidra "Gaitero", la que 
ofreció al orador; con ella se ins-
;p i ró en la terminación de su br in-
dis, que fué coreado con los n u t r i -
dos apláusoa «de la concurrencia. 
| Del acto «e tomaron algunas foto-
graf ías , y correspondiendo a una ln -
Ivltación del doctor Rivero, los pre-
isidentes de las sociedades asturia-
Inas, trasladaron al DIARIO DE 
. L A M A R I N A para hacer un grupo 
de los mismos, que nuestro querl-
I do Director desea conservar. 
La ^omis ión de la Asociación de 
| la Prensa, nos ruega hagamos cons-
tar una vez más su agradecimiento 
a todos, como también a los repre-
sentantes del Aperitivo "Gol ia th" , 
¡del vino "Casteli del Remey", 
^oa Champagnes "Pommery" y "Co-
dorniu Non Plus Ul t ra" , ai del asna 
mineral "Madigan", al señor José 
Calle San Mar t ín , de la sidra "Gai-
j tero" , a los señores Cifuentes, P ^ R O 
y Ca., de la fábrica de " P a r t a g á s " , 
.por sus productósf cedidos genero-
I s á m e n t e para el banquete. A todos 
m i l gracias en nombre de la Aso-
ciación y especialmente de su 'pre-
sidente, el Dr. Rivero. 
Igualmente consignamos un aplau-
so en nombre de la Comisión Orga-
nizadora para el Palacio de Crjstal, 
por el exquisito menji y el exce-' 
lente eervicio que presen tó . 
L A LEGION DE HONOR A L JO-
V E N QUE A T R A V E S O EL A T -
L A N T I C O EN U N ESQUIFE 
PARIS, octulre 28. 
Alaín J. Gerbault, el Joven fran-
cés que revientementa a'.ravesó el 
At lánt ico un esquife de regata 
de 30 piés de eslora, navegando sa-
lo, sin ayuda ninguna, sido cou-
j decorado con la Cruz d-i la Legióu 
de Honor. 
Los de Coaña, astu.rianos bravos e 
hidalgos, que viven en Cuba luchan-
do honradamente, se reunieron en 
el abrazo fraternal que demanda la 
Patria a los que fuera la enaltecen; 
fundaron luego su sociedad; sus f i -
n e » fueron de amor, de patria, de 
cultura y de caridad; fines que cum-
plieron a maravilla. Celebraron una 
fiesta, dos, tres fiestas; obtuvieron 
en cada una de el las»un tr iunfo re-
sonante; pero la resonancia no les 
inflamaba al corazón. Falaba algo: 
¿Qué faltaba? 
F u é r o n l e con el cuento y con la 
in te r rogac ión a su ilustre paisano 
nuestra buena y sabia y patricia, do-
fia Eva Canel, que presto les contes-
tó con calor, con fe, con patriotis-
mo.» 
Falta, dijo nu.estra hermana y 
buena h é r m a n a amorosamente exal-
tada; fala el Estandarte, el s ímbo-
lo, el gula, la bandera; lo que se 
besa al ser soldado y se besa cuan-
do como soldado se cae en holocaus-
to de la Patria. 
¡Ncñas del alma; os falta todo! 
¡Verdade, hermana, verdade. 
Y doña Eva con t inuó : vuestro Es-
tandarte, con vuestras armas y la 
Cruz con la fe cristiana que gra-
bó en vuestros corazones la ternu-
ra de vuestras madres, en su nom-
bre, yo os lo dona ré ; pero eso sí, te-
néis que darme palabra de españo-
les y de asturianos creyentes, que 
sobre el Estandarte caérá la bendi-
ción de un sacerdote, y os arrodilla-
réis i n t e el altar para rezar una mi -
sa con fervor. Menester es que ha-
gáis ésto, porque así haré is l lorar de 
a legr ía a vuestras madres, que to-
dos los días rezan por vosotros. 
¡Arrodi l laos! 
Por esto ver íamos estos días a 
nuestra hermana preocupada, son-
riendo gracias k Dios, hablando que-
do, muy qtfedo; preparando, amoro-
eamente, con ternura de madre cris-
tiana, el regalo—Patria, Fe y Cari-
dad—para sus paisanos. Aquello no 
era ar t ículo vibrante; ni arrogancia 
l i t e ra r ia ; ni flor en verso sonoro. 
Aquello era caricia, blasón y gracia 
de su corazón. Vivja encantada. 
Terminado el solemne acto, loi 
concurrentes se dirigieron a La Tro-
pical, j a rd ín fecundo en flores y en 
generosidades sin ejemplo, euyu 
puertas nos recibieron abiertas di 
par en par. 
L A BENDICION 
Acto tan ferviente como emocio-
nante se celebró ayer en la Iglesia 
Catedral de la Habana. Se rezó una 
misa; se béndijo el Estandarte. Fue-
ron, la madrina, doña Eva, y el pa-
drino, el Presidente de los Natura-
Ies del Concejo de Coafta, rodeado 
del prestigio español, don Vicente 
Lor íen te , todos los señores de su Di -
rectiva y todos los asociados; todos 
con sus bellas s e ñ o r a s : sus lindas 
hijas y sus graciosos n iños ; todos 
demostrando su Fe, su patriotismo 
y su amor al r incón, a Coaña. 
En el Evangelio dirigió la palabra 
a los fieles. Monseñor Andrés Lago, 
muy Ilustre Canónigo Magistral. Su 
oración fué elocuent ís ima. Lección 
intensa y sabia do moral, de fe, de 
patriotismo, de historia, de religión 
y cristianismo. Sabias enseñanzas 
que solevantaron en el corazón de 
los presentes los deberes cristianos 
que olvidamos con el trabajo ince-
sante de la vida. Porque no hay v i -
da sin fe, fiin patria, sin amor. No 
olvidéis que la Cruz, esa Cruz de la 
Victoria que ostenta vuestro estan-
darte fué la que logró todas las glo-
rias inmarcesibles de la Historia de 
nuestra Gran España . ¡Nues t ra Ma-
dre! 
E l Ilustre Padre Lago fué felici-
tado por todos los presentes por su 
elocuente oración. 
Y mientras rezaba el sacerdote y 
rezábamos todos subieron al cielo 
lás ecos dulces y amorosos de un 
Ave María, quo cantó admirablemen-
te el tenor señor Urrestarazu. 
E L RANQUETB 
Se celebró en el Salón Ensueño. 
Lo pres id ió doña Eva Canel. rodea-
da del Presidente señor Bernabé 
González, rodeado de los siguientes 
señores que Integran la entusiasta 
Directiva: 
El Vice Bernabé Fernánder L«l-
r á n ; el Vice José González García; 
el Tesorero Juan Vi l lami l Litfnna; 
y lo;»'vocalps señores Agaplto'fiar-
cía. Presidente de Propaganda: Ber-
nardo García , vice; Luís Ménder 
Alejandro R. Castr l l lón: José Gar-
c ía : Alejandro Anee; Manuel Anei; 
Rafael F e r n á n d e z ; Ramón Fernán-
dez; P lác ido Pérez y Fermín Fer-
nández . 
Rodeados también todos lo» 
asociados y de estas bellas damas y 
estas lindas damitas. Señoras Felisa 
Garc ía Várela , la buena y noble com 
p a ñ e r a de nuestra hermana Eva Ca-
nel ; Carmelina de La Torriente. viu-
da de Fraga; Concepción Fernftndei 
de Reguera; Ramona Mlguens de 
Boada; Rosa Migúeos: Manuela Gon 
zález. y la bella y elegante dama, f-
ñora María Bernal de Pérez, con e« 
l inda y graciosa niña Emllifa Ber-
na l : señora Dolores Herrero d« 
Ablanedo, y muchas más. Y la-M*' 
ño r i t a s María Pérez ; Victoria Sán-
chez; Edelmira González: Aflolfin» 
González; Carmen González v ^ J ; 
m á . señora Engracia ^ 7 ' J ^ , 
z á l e z . Las que faltan que P r<lonlla|: 
que el viento se llevó las cuartm . 
a i r ío y el río se las llevó. 
¡Qué ladrón es el viento. 
A la mar. ^ 
Disfrutamos de un exqu.? o 
nú , que salcochó el f i e b r e culina^i 
Más; lo mojamos en faena ^ 
sabrosas cervezas de ' ^ ^ [ ' d o r a , -
dalga, y la Comisión O r g a n i ^ , 
formada do coañeses mu-v *a' oIo-
obsequió con un ramo de no 
rosas a las damas. Uno a cada d« 
y uno a cada damita, 
PALABRAS DE GRATITUD \ 
Cuando se presentó el Gai^ro % 
Villaviciosa y soltó a raudaie8 ^ 
oro y los encajes de su espu"":^ 
l evan tó doña Eva Canel. \ 
amorosamente exaltada, rti'i i " ^ 
cias a los de Coaña por habem ^ 
decido VSíi car iñosamente . •AI m 
hlci8' 
TeTaVme^ mí y o n e c e r m e no » ( 
téis mas que obedecer J "Sie^ u 
vuestras madres, porque êsa ^ ^ 
rep resen tac ión que yo llevo a d 
tedral y traje aquí. Sed 8D0S. 
honrados, sed sier/pre r r i . ^ 
porque así seré is por toda »• 
buenos españoles". m¿s 
Después levantó su c0Pa 
alto prestigio español de ( " c o » -
Vicente Lor íente . Dió a lo-^ -¡,¿0 
ña las gracias por h«b(,r " j " uete-
a la Catedral y después al ^ ' ggí 
"Seguid, seguid la senda a ^ 
que os enseñó en su plocueD' gil 
ción sagrada el Padre í ^ 0 ; . ^ i 
os h o n r a r é i s , hoifraréis a oan 
Asturias y a la M^dre Patr »• 
La ovación se repitió e6I;.u ^ r ' 
ea. Con cariño, con c^lor • rOÍ 
los coañeses rodearon ' reJR 
a doña Eva y a don V ' ^ ^ Fgpafl» 
Dos nobles prestigioi de bsp* 
en Amér ica . ^nrunll, 
Luego la fiesta contimO JO<fjeít» 
y bulliciosa como una gran 
en Coaña. . h- ¡a 
Al lado del cronista se sen * j 
caro compañero Roberto Sant 
Don F E R - V A - ^ ' 
